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PETROLEUM INDUSTRY IN ILLINOIS. 1977
JACOB VAN DEN BERG and T F. LAWRY
ABSTRACT
Illinois produced 25,608,113 barrels of crude oil in 1977, a
decrease of 2.5 percent from 1976. The value of this crude oil is
estimated to be somewhat in excess of $300 million.
The number of new holes drilled to test for oil and gas was
1,036, a decrease of 17.6 percent from 1976. From these tests,
585 oil wells, 20 gas wells, and 431 dry holes resulted. In addition,
59 former dry holes were reworked, or deepened, and recompleted
as producers (57 oil, 2 gas), and 20 former producers were reentered
and recompleted as producers in new pay zones (19 oil, 1 gas). In
oil and gas exploration and development, total footage drilled in
1977, including service wells and structure tests, was 3,114,443, a
decrease of 5.6 percent from 1976.
Of the 1,036 new tests for oil and gas, 159 or 15.3 percent, were
half a mile or more from production (wildcats); 22 were completed
as producers, a success ratio of 13.8 percent. Fifty of the wildcats
were more than 1VS miles from production (wildcat fars);4 wildcat
fars were completed as producers, a success ratio of 8.0 percent.
In 1977, 167 service wells (water input, salt water disposal,
etc.) were reported, a decrease of 51.0 percent from 1976. Of these,
68 were newly drilled wells, and 99 were old wells, mostly former
producers, converted to service wells.
Three oil Fields, 1 gas field, 18 extensions to Fields, and 29 new
pay zones in existing fields were discovered in 1977.
Five new waterflood projects were reported by their respective
operators, and 82 older projects have been added to the report as
the result of field studies conducted over several years. Most of the
older waterfloods are in areas adjacent to older or contemporary
waterfloods. Thirty-Five waterfloods were abandoned in 1977.
New projects increased the area subject to fluid injection by 5,760
pay acres. Waterflood acreage is 52.0 percent of the total pay area
in Illinois.
Secondary recovery production was estimated at 15,221,200
barrels of crude oil. Waterfloods accounted for 15,046,800 barrels,
or 58.7 percent of the state total, and pressure maintenance projects
reported 1 74,000 barrels, or 0.7 percent of the state totaL
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Part I. Oil and Gas Developments
Jacob Van Den Berg
OIL PRODUCTION AND VALUE
Illinois oil fields produced 25,608,1 13 barrels of
crude oil in 1977. Production decreased 2.5 per-
cent, or 664,038 barrels less than in 1976.
Table 1 A lists, by counties, the number of holes
drilled, the footage drilled, and the oil production
in 1977. Holes drilled are classified as tests for oil
and gas, service wells, and structure tests. The oil
production and other data for each of the oil
fields in Illinois are shown in Table 8.
Crude oil production figures by fields are
received from one source, the production figure
for the state as a whole from another. The latter
source is believed more accurate insofar as the
state's production as a whole is concerned. The
discrepancy in figures from the two sources is
accounted for by the 579,965 barrels of crude
oil for which the field and county assignments are
unknown (tables 1A and 8).
Seven counties had more than one million
barrels of oil production each in 1977. Their
combined production accounted for 66.8 percent
of the total oil production of Illinois; they are:
of1977 production Percentage
County (bbl) state's total
Wayne 3,764,381 14.7
Lawrence 3,087,467 12.1
White 2,950,843 11.5
Marion 2,701,034 10.5
Fayette 1,996,555 7.8
Crawford 1,569,745 6.1
Clay 1,047,124 4.1
Total 17,117,149 66.8
1977 production Percentage of
Field* (bbl) state's total
Southeastern
Illinois oil
field' 5,027,371 19.6
Clay City C 3,474,085 13.6
Salem C 2,582,901 10.1
Louden 2,032,070 7.9
New Har-
mony C 1,296,446 5.1
Keenville 706,989 2.8
Phillipstown C 590,298 2.3
Sailor Springs <C 576,207 2.2
Roland C 436,163 1.7
Johnsonville C 345,302 1.3
Johnsonville S 299,807 1.2
DaleC 284,400 1.1
Storms C 253,595 1.0
Total 17,905,634 69.9
The oil fields in Illinois that produced more
than 250,000 barrels of oil each in 1977 accounted
for 69.9 percent of the state's total production;
they are:
*C=Consolidated
'Comprising Allendale and Main Consolidated
fields, and Clark County and Lawrence County
Divisions in table 8.
Because of the multipricing structure in effect
in 1977, the value of Illinois crude oil produced
during the year is difficult to estimate, but it is
probably somewhat in excess of $300 million.
1977 DRILLING
In 1977, 1,275 wells were completed in connec-
tion with oil and gas exploration and development
(table 1A), a decrease of 23.0 percent from 1976.
These wells include: new holes drilled as oil and gas
tests; former dry holes reworked, or deepened, and
recompleted as producers; former producers re-
worked, or deepened, and recompleted as produc-
ers in new pay zones; new holes drilled as service
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wells and old holes converted to service wells; and
structure tests. In addition, the gas industry re-
ported 137 wells in 1977 (table IB). They include
86 structure tests, 46 injection and withdrawal
wells, and 5 service wells.
In testing for oil and gas, 1,036 new holes were
drilled in 1977, a decrease of 17.6 percent from
1976. Wells in waterflood projects are included.
These tests resulted in 585 oil wells, 20 gas wells,
and 431 dry holes. In addition, 59 former dry
holes were reworked, or deepened, and recom-
pleted as producers (57 oil, 2 gas), and 20 former
producers were reentered and recompleted as pro-
ducers in new pay zones (19 oil, 1 gas). One
hundred sixty-seven service wells (water input, salt
water disposal, etc.) were reported in 1977, a de-
crease of 5 1 .0 percent; 68 new wells were drilled
and 99 old wells, mostly former producers, were
converted to service wells. Thirteen structure tests
were drilled in connection with oil exploration.
Of the 102 counties in Illinois, 46 had new holes
drilled as oil and gas tests in 1977. Nine counties
accounted for 71.9 percent of the total number of
tests: Wayne (209), Crawford (129), White (113),
Clay (78), Wabash (49), Clark (46), Edwards (45),
Lawrence (43), Effingham (33).
Total footage drilled in 1977 in connection with
oil and gas exploration and development, including
service wells and structure tests, was 3,1 14,443, a
decrease of 5.6 percent from 1976. For the 1,036
new holes drilled as oil and gas tests, the total
footage was 2,974,206, an average of 2,871 feet
per well. In 1976 it was 2,412 feet per well, or
2,665 feet per well if the large number of shallow
wells drilled in Crawford County in connection
with a tertiary recovery project is excluded. Total
footage drilled in connection with underground
storage of natural gas was 212,236.
Discoveries
Three oil fields, one gas field, 18 extensions
to fields, and 29 new pay zones in fields were
discovered in Illinois in 1977 (fig. 1; tables 2,
3, and 4). One of the new oil fields produces
from the Mississippian, one from the Devonian,
and one from the Silurian. The new gas well
produces from the Silurian. Of the 29 new pay
zones, 28 are of Mississippian age and one is
Ordovician (Trenton pay zone). In the new
fields, two wells had been reported in Illiopolis
by the end of the year and one in each of the
others.
Exploration
Of the 1.036 new tests for oil and gas, 159
(15.3 percent ) were wildcats (half a mile or more
from production). Twenty-two of the wildcats
were completed as producers, a success ratio of
13.8 percent. Of the 109 wildcats drilled between
Vz and Wz miles from production (wildcat nears),
18 were producers, a success ratio of 16.5 percent.
The 50 wildcats drilled more than Vh miles from
production (wildcat fars) resulted in 4 producers,
a success ratio of 8.0 percent.
Of the 46 counties in which new oil and gas tests
were drilled in 1977, 41 had at least one wildcat
test, including wildcat nears and wildcat fars.
White County led with 22 wildcats, followed by
Wayne (14), Effingham, Fayette, and Hamilton
(8 each), Marion (7), and Clark, Edwards, and
Washington (6 each). Of the wildcat fars drilled,
Clark led with 6, followed by Fayette (4), and
Coles, Pope, and Sangamon (3 each).
Of the 50 wildcat fars reported in 1977, 26
tested rocks below the Mississippian: 1 1 Devonian,
1 1 Silurian, and 4 Ordovician.
Deeper production was discovered in 15 oil
fields in 1977. The Salem was discovered in Coil,
Half Moon, Keenville, Keenville East, Mayberry,
Rochester, Springerton South, and Whittington;
the Ullin (Warsaw pay zone) was discovered in
Broughton, Enfield, Enfield North, Herald Con-
solidated, Mayberry, Rural Hill North, Samsville
West, Springerton South, and Whittington, and the
Trenton pay zone was discovered in Johnson
North.
Unsuccessful tests to find deeper production
were drilled in 41 fields. The pay zones at total
depth and the fields are as follows: McClosky in
Fehrer Lake; St. Louis in Crossville West and
Seminary; Salem in Browns, Elliottstown North,
Flora Southeast, Goldengate North Consolidated,
Johnsonville West, Oakdale North, Pinkstaff, and
Zenith East; Ullin (Warsaw) in Barnhill, Beman,
Bone Gap Consolidated, Centerville East, Dale
Consolidated, Divide Consolidated, Ewing, Ex-
change East, Inman East Consolidated, Johnson-
ville Consolidated, Keenville, Keenville East, Mt.
Erie North, Parkersburg Consolidated, Passport
North, Sailor Springs Consolidated, Storms Con-
solidated, and Whittington South; Osage in Mark-
ham City; Devonian in Bellair, Concord Consoli-
dated, Lancaster, Maple Grove Consolidated, Mt.
Olive, New Bellair, Orchardville North, and Os-
kaloosa South; Silurian in Brubaker; Trenton in
Kellerville; and St. Peter in Sumpter.
Drilling for Salem production continued to be
the most important aspect of activity in Illinois
in 1977; 131 new Salem producers were completed
in 23 fields and 10 counties. Wayne County led
with 91 Salem producers, followed by Clay County
with 14. Salem was discovered as a new pay zone
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Figure 1. Major tectonic features of Illinois and their relations to significant holes drilled during 1977. Numbered holes shown are listed in
tables 2, 3, 4, and 5.
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in 9 fields (table 4). Early in 1977 production
from the Salem was discovered in Keenville field,
Wayne County. By the end of 1977, 42 Salem
wells had been reported in the field. Initial produc-
tion figures averaged 161 barrels of oil per day per
well and ranged as high as 350 barrels per day.
Salem production in the field is about 3,600 feet
deep, some 450 to 500 feet deeper than the
McClosky, the deepest previous production in the
field. Although associated with structure, accu-
mulation in the field appears to be stratigraphi-
cally controlled.
In Clay City Consolidated field in Wayne and
Clay Counties, 37 Salem producers were completed
in 1977. For those wells where the initial produc-
tion is known and where the production is not
commingled with production from other pay
zones, the initial production ranged from 7 to 340
barrels of oil per day and averaged 85 barrels of
oil per day.
Interest in the Ullin Limestone, immediately
below the Salem, continued in 1977. Tests with
Ullin as the objective totaled 147. Nearly all of
the activity was in southeastern Illinois, in the
deep part of the Illinois Basin. Wayne County,
with 58 tests, and White County, with 25, ac-
counted for more than half of the tests. Wells
with Ullin production, 32 in all, were completed
in 14 fields. The Ullin was discovered as a new pay
zone in 9 fields (table 4). Excluding the wells
in which Ullin production was commingled with oil
from other zones, initial production figures of the
Ullin producers completed in 1977 averaged 93
barrels of oil per day; a well that discovered Ullin
production in Broughton field, Hamilton County
produced as much as 580 barrels of oil per day.
In Main Consolidated field, Crawford County,
in 1976, oil was discovered in the Trenton pay
zone at about 4,000 feet-more than 1,000 feet
deeper than previous production in the field. In
1977, 23 wells producing from the Trenton were
completed in the field. Except for one well in
which Trenton production was commingled with
other production, initial production for the
Trenton producers ranged from 5 to 200 barrels
of oil per day and averaged 56 barrels per day.
More than half of all the oil and gas tests re-
ported in 1977 were drilled to the Salem Lime-
stone or deeper. Six unsuccessful tests were drilled
to depths in excess of 6,000 feet (table 5). Thus
deeper drilling (the testing of pre-Ste. Genevievian
rocks) was a very important factor in the oil and
gas activity in Illinois in 1977 and probably will
continue to be so in 1978.
FIELDS REVIVED AND ABANDONED
Six abandoned oil fields were revived by success-
ful drilling in 1977: Broughton in Hamilton Coun-
ty, Hill in Effingham County, Posey West in Clin-
ton County, Russellville in Lawrence County,
Taylor Hill in Franklin County, and Waggoner in
Montgomery County.
Three oil fields, which had a combined total of
42 wells and a combined cumulative production of
1,079,000 barrels of oil, were abandoned in 1977:
Calhoun East in Richland County; Ina in Jefferson
County; and Samsville in Edwards County.
Calhoun East had 9 wells and cumulative produc-
tion of 33 1 ,000 barrels of oil ; Ina had 28 wells and
cumulative production of 748,000 barrels; Sams-
ville had 5 wells, but production of only about
1,000 barrels.
FIELDS CONSOLIDATED
Phillipstown South field has merged with
Phillipstown Consolidated field.
MAPS OF OIL AND GAS FIELDS
Maps of the Illinois oil and gas fields, which
last appeared in the annual report for 1970, are
included in this report on pages 135 to 145.
GEOLOGIC COLUMN
Figure 2 is a generalized geologic column of
southern Illinois. It does not show the Pleistocene
deposits that cover much of Illinois bedrock, the
Tertiary and Cretaceous rocks that occur in a belt
across the southern end of the state, nor the
approximately 4,000 feet of Ordovician and
Cambrian rocks between the base of the St. Peter
Sandstone and the top of the Precambrian base-
ment. Pay zones are indicated on the geologic
column by solid dots.
CRUDE OIL RESERVES
The estimate of crude oil reserves declined
19.1 million barrels, or 14.9 percent, from the
estimate of reserves at the end of 1976. This
calculation includes the deduction of 1977 pro-
duction and the addition of 6.5 million barrels of
oil reserves from extensions, new pay zones, infill
drilling, and new fields. The additions to reserves
are equivalent to 25.4 percent of the oil produced
during 1976.
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Millions of
barrels
Estimated reserves, 1/1/77
Withdrawn by 1977 production
Remainder after production
Revisions
Extensions, new pay zones, infill
drilling and new fields
Estimated reserves, 1/1/78
128.2
25.6
102.6
6.5
109.1
PRODUCTIVE ACREAGE
An estimated 5,570 acres were added to the area
productive of oil, and an estimated 300 acres were
added to the area productive of natural gas in
1977. The total area in Illinois that has been
proven productive of oil is 610,180 acres and of
gas, 36,390 acres.
In Illinois the normal spacing pattern for oil
wells producing from depths less than 4,000 feet
is 10 acres per well for production from sandstone
and 20 acres per well for production from lime-
stone. The Oil and Gas Act makes possible (under
certain circumstances) the establishment of drilling
units for production from less than 4,000 feet
deep. The spacing is fixed at not less than 10 acres
nor more than 40 acres per well. For wells pro-
ducing from depths between 4,000 and 6,000 feet,
the spacing is 40 acres per well. For wells pro-
ducing from depths greater than 6,000 feet, it is
160 acres per well.
GAS PRODUCTION
Approximately 1,003 million cubic feet of
natural gas was produced and marketed in Illinois
in 1977, 35.5 percent less than in 1976.
Johnston City East and Stiritz fields in William-
son County furnished 44.2 million cubic feet of
natural gas to Murphysboro, Carbondale, Benton,
and Du Quoin. From Raleigh field, Saline County,
14.3 million cubic feet was sold to cities in Gallatin
County. From Harco East field and part of Eldora-
do East field, Saline County, 20 million cubic feet
was sold to Harrisburg and Eldorado. From part of
Eldorado East field, in Gallatin County, 32.4
million cubic feet was sold to the Equality and
Carmi areas. Eldorado Consolidated field in Saline
County supplied 4.6 million cubic feet of gas to
the city of Eldorado. From Mattoon field in Coles
County, 848.1 million cubic feet was sold to the
Effingham, Mattoon, and Paris areas. Stubblefield
South field in Bond County furnished 39.8 million
cubic feet of gas to the Illinois Power Company
system.
UNDERGROUND STORAGE OF
LIQUEFIED PETROLEUM GAS
Twelve caverns, which resulted from the mining
of shale or limestone, provide storage capacity for
3,174,000 barrels of liquefied petroleum gases in
Illinois (table 6). Propane, butane, propylene, and
ethane are the gases being stored.
UNDERGROUND STORAGE
OF NATURAL GAS
In Illinois at the end of 1977, 39 underground
natural gas storage projects either were operating,
were being developed, or were being tested. Several
reservoirs were being studied for their capabilities
for storing gas. Gas is now stored in rocks of
Pennsylvanian through Cambrian age at depths
from 350 to 4,000 feet.
Table 7 lists information about active Illinois
storage projects. These storage facilities could hold
as much as 1.6 trillion cubic feet of gas. The
amount of this capacity that is likely to be used
depends upon the availability of gas; ultimately,
about 1.2 trillion cubic feet probably will be used.
About 780 billion cubic feet of gas actually was in
storage at the end of 1977; about one-third was
working gas, and two-thirds was cushion gas, which
is not readily available for withdrawal and delivery
to customers.
SURFACE STORAGE
OF LIQUEFIED NATURAL GAS
A facility for the liquefaction and storage of
natural gas at the Manlove Gas Storage Field,
Mahomet, Illinois, is being operated by the Peoples
Gas Light and Coke Company.
Two above-ground tanks are each capable of
containing, as liquefied natural gas, the equivalent
of one billion cubic feet of pipeline natural gas
measured at standard conditions of temperature
and pressure.
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Summary of oil and gas drilling activity and oil production in 1977
Permits
to
drill
Total
comple-
tions
Production tests Service wells
Struc-
ture
tests
Total
footage
drilled
New Holes
owwo
Footage
drilled
New
ser-
vice
wells
ConversionsProd, to
D6.A prod, in
to new pay
prod.* zones*
Total
oil
production
(bbl)
Were Footage
prod. Otherf drilledCounty Prod.* D&A
Adams
Bond
Brown
11
15
1
13
4
1
9 3
- (1) 3
1 - (1) 18
2
895
,903
,431
-
_
- 895
18,903
2,431
4,119
48,534
2,504
31
61
99
15
18
183
3
18
62
51
37
49
25
40
1
1
26
43
36
48 31 15 -
90 52 26 3
18 9 7 1
21 8 (3) 7 2
165 99 (5) 25 2
3 1 2 -
4 1 2 -
1 - - 1
15 1 (10) 3 -
48 15 29 -
35 24 9 2
27 11 (1) 11 1
23 7 7 4
18 8 8 1
1 _ 1 _
22 7 12 -
2 _ 2 _
14 7 4 3
23 10 9 1
1 - 1 -
83 27 16 1
10 4 3 1 -
3 3 1 1 -
11 5 - 4 1
33 28 7 11 1
21 5 4 - -
3 2 - 2
2 3 - 3
8 8 5 2
24 24 9 9
3 3 - 2
11 12 3 5
9 12 5 6
2 1 - 1
1 1 - 1
_ 1 _ 1
78 60 17 32
13 14 2 10
288 240 137 72
174 129 64 49
7 7 - 5
(1)
(1)
14,188
75,733
255,509
31,828
32,649
248,945
4,462
20 14,18
1,843 - -
6,675 - 1
162,973 _ 1
102,882 - -
55,114 1 2
54,458 4 -
45,517 - 1
724 _ _
74,891 - 1
5,337 _ _
31,959 - -
67,286 _ 3
2,395 - -
92,231 33 5
1,182
8,479
1,063
3,992
58,673
1,736
7,497
711
965
15 ,064 13
1,600
8,791
34,045
59
427
17
- 4,391 - - - -
- 16,965 - - - -
- 14,453 - - - -
1 62,055 _ 3 - -
- 2,836 - - 1 -
- 28,741 - 1 2 -
- 19,218 1 - - 1,540
- 994 - - - -
- 2,845 - - - -
_ 1,145 _ _ - -
1 139,578 4 3 1 7,957
- 25,730 - 1 1 -
5 792,185 6 4 4 9,849
2 422,459 1 4 3 -
- 14,274 - 2 - -
76 ,444 379 ,545+
255.,509 1,047 ,124
32 ,793 395 ,081
32.,649 171 ,241
277 ,125 1,569 ,745
4,462
1,843 111,985
- 8,047
6,675 72,703
162,973 499,486
102,882 395,642
56,714 1,996,555
63,249 449,006
45,517 446,662
724 _
74,891 467,592
5,337 2,630
31,959 526,901
67,286 619,320
2,395 -
126,276 3,087,467
- 27,930
1,182 -
8,479 15,177
1,063 5,379
3,992 89,052
58,732 2,701,034
2,163 4,368
7,497 1,247
- 2,015
4,391 13,899
16,965 -
14,453 62,462
62,055 887,797
2,836 29,483
28,741 163,364
20,758 134,084
994 -
2,845 34,34b
1,145 -
147,535 928,652
25,730 439,684
802,034 3,764,381
422,459 2,950,843
14,274 179,325
579,965
Total 1,546 1,275 585 (20) 431 57 (2) 19 (1) 3,020,319 68 74 81,008 3,114,443 25,608,113
*Gas in parentheses; not included in totals.
-Former D&A and other types of wells, except former producers.
*Production is combined for Clark and Cumberland Counties.
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TABLE IB. Summary of underground natural gas storage drilling activity in 1977*
Countv
Bond
Champaign
Fayette
Gallatin
Kankakee
La Salle
Livingston
McLean
Permits
issued
10
5
11
13
Total
comple-
tions
2
9
4
4
3
4
6
19
Injection and
withdrawal wells
New
wells
Conver-
sions
1
2
2
6
19
Service wells
New
wells
Conver-
sions
Footage
drilled
1 ,900
34,289
627
5,152
7,537
13,553
78,934
39 141,992
*Does not include structure tests; 81 permits to drill structure tests were issued, and
70,244, were reported drilled in 1977.
structure test holes, with total footage of
TABLE 2. Discovery wells of four new fields in 1977
Map no.
(fig. 1)
County and
location
Operator,
well no.
,
and farm Field
Initial
daily
prod.
,
oil/water
(bbl) Pay zone
Prod.
depth
(ft)
Total
depth
(ft)
Comple-
tion
date
1 Brown
26-1S-2W
De-Kane Oil Co.
1 H. Leverton
Cooperstown 350 MCFG Silurian 516 516 6-18
2 Fayette
22-9N-3E
Louis H. Kapp, Jr.
1 Goldie Wills
Holliday 20 Devonian 3,151 3,237 11-12
3 Jefferson
12-4S-3E
C. E. Brehm
1 Bernard-Hughes
Spring Garden 100 McClosky 3,087 3,942 10-16
4 Sangamon
26-16N-2W
Homeier Oil Enterprises
1-A Howard Smith
Illiopolis 40/50 Silurian 1,765 1,803 11-28-74
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TABLE 3. Discovery wells of 18 extensions to fields in 1977
(C. Consolidated; E, East; W, West: North; S, South)
County and
locat ion
Operator,
well no.
,
and farm Field
Initial
daily prod. Prod. Total Comple-
oil/water depth depth tion
(bbl) Pay zone (ft) (ft) date Remarks
5 Devonian 2,616 2,616 11-8 Revives field
Shut in Pennsylva- 592 1,533 7-19
gas well nian
500 MCFG Pennsylva-
nian
438 438 8-20
112 MCFG Pennsylva-
nian
362 362 6-20
1 Devonian 3,142 3,242 12-13
97 Devonian 3,167 3,198 7-6
30 Spar Mtn. 2,426 2,426 3-22
14/25 Spar Mtn. 2,869 2,888 9-11
12/80 Salem 2,663 2,946 11-1
10 McClosky 2,443 3,150 3-1
4/10 Aux Vases 3,062 3,873 8-26 0WDD, OTD
McCloskey 3,150 3203, was
D&A. Aux
Vases new pay
in field.
500 MCFG No. 5 Coal 409 2,919 8-16 OWWO, was
D&A.
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
CI inton
12-1N-3W
Crawford
3-6N-11N
Edgar
12-12N-14W
Edgar
11-13N-14W
Effingham
29-9N-4E
Effingham
30-9N-4E
Effingham
35-9N-6E
Jasper
11-5N-10E
Marion
30-1N-3E
Marion
8-3N-4E
Richland
16-4N-14W
Saline
28-8S-7E
Wayne
26-1S-6E
Wayne
29-2S-6E
White
28-4S-8E
White
34-4S-8E
White
16-5S-8E
White
17-5S-8E
John F. Dunnill
1 Jobe
C.E.R. Prod. Co.
1 M. Green Comm.
Earnest Zink
1 Zink
Earnest Zink
1 Crafton
S. A. & S. Britton
1 McKay
John Carey Oil Co.
1 John Larimore
W. F. Masters
1 Siemer
Lahoil, Inc.
1 Hinkel-Wartsbaugh
C.A.M. Oil Co.
1 Pitts
David F. Herley
1 Courson
Rector and Stone
1 Rennier
Petro Search Assoc.
1-P Sutton
J & H Oil
1 C. I. Ralston
111. Mid-Cont. & Dee
Drlg.
1 Sherwood Land
Perry Fulk
1 W. L. Lewis
R. K. Petroleum Corp.
2 Continental Bank
W. R. & P. Becker
3 Triple AAA Ranch
Pricefields Oil, Inc.
1 Fields-West
Main C
Louden
Louden
Teutopolis
Ste. Marie W
Kell N
Omega
Amity
Eldorado C
Clay City C
Mayberry
Springerton S
Springerton S
Enfield N
Enfield
50/50
26
Ohara 3,154 3,970
Salem 3,696
1-620/20
10/30 Ullin 4,159 4,291 12-20
15
10
Spar Mtn. 3,509 3,547 6-14
Aux Vases 3,338 3,338 7-12
Ohara 3,379 3,470 8-16
Ullin 4,318 4,358 8-1
OWWO, was
D&A.
Also new pay
in field.
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TABLE 4. Discovery wells of 29 new pay zones in fields in 1977
(C, Consolidated; E, East; N, North; S, South; W, West)
Map no.
(fig. 1)
23
24
26
28
29
31
32
33
34
35
36
County and
location
Operator
,
well no.
and farm
Clark
36-10N-14W
Coles
2-11N-7E
Edwards
22-1N-10E
Effingham
16-6N-6E
Franklin
30-5S-3E
Hamilton
34-5S-5E
Hamilton
27-6S-7E
Richland
16-4N-14W
Wabash
22-2S-13W
Wabash
14-2S-14W
Wayne
23-1N-9E
Wayne
33-2N-7E
Wayne
19-1S-5E
Wayne
27-1S-5E
Wayne
36-1S-5E
Crossroads Oil
1 Freed-Tiffin Comm.
H. J. Adams
0-1 E. Ganley
Spartan Pet.
2 Leonard Garman
S. A. & S. Britton
1 C. Eushue
H & W Oil Co.
1 Adams
Juniper Pet. Corp.
47-34 Clark-
Meneghin
Duke Resources
1 Bonan
Rector & Stone Drlg.
Co.
1 Renner Comm.
Hocking Oil Co.
1 Riley Heirs et al.
Hocking Oil Co.
1 Shain-Dunkel Unit
Energy Resources Corp.
3 French
Samsville W
Hill
Whit t ington
Rural Hill N
Broughton
Amity
Maple Grove C
Perry Fulk
3 Knapp
Louis H. Kapp , Jr.
1 W. Donoho
F. F. Farrar
1 Roy Reed
R. L. Burns Corp
.
36-1 Shreve
Initial
daily prod. Prod. Total Comple-
oil/water New depth depth tion
(bbl) pay zones (ft) (ft) date Remarks
15/15 Trenton 2,900 2,900 5-31
11/11 Salem 2,236 2,250 3-13
20/40 Ullin 4,170 4,175 5-31
7/10 Spar Mtn. 2,547 2,572 9-21-76 OWWO, was D6.A.
Revives field.
20 Salem 3,300 3,719 2-21 OWDD, OTD
Ullin 3,562 2,964 ft, was
D&A.
89/64 Ohara
St. Louis
Ullin
3,335
3,638
4,220
4,275 3-15
580
15
4,191 4,269 11-11
4/10 Aux Vases 3,062 3,873 8-26
3,210 3,375 11-7
OWDD, OTD
3,203 ft,- was
D6.A. Also prod,
from McClosky.
Also extension
to field.
OWDD, OTD 1,980 ft,
was D&A.
Spar Mtn. 2,946
35/75 St. Louis 3,500
4/10
Keenville E
335
42/21 Salem
3,620
3,729
4,020
3,220
3,550
3.807
8-22 Also prod,
from Salem.
12-30-76 Also prod, from
Aux Vases and
Spar Mtn.
12-15-76 OWWO. Also prod,
from McClosky.
8-2 OWDD, OTD 3,064 ft,
was D&A.
3,70° 3,765 8-23
37
38
39
40
Wayne Republic Oil Co.
11-1S-6E 1 Pennington
Wayne Modern Explorations
23-1S-6E 1 Trotter
Wayne
35-1S-9E
Wayn^ 1
8-3S-6E
K. S. Revelle
1 L. Sams
Comanche Oil Corp.
1 Parker Comm.
Johnsonville S
Johnsonville S
Mayberry
50/2
200/40
5/5
200/20
St. Louis 3,306 3,800
3,160 3,826
3,987 3,995
Also prod, from
Salem.
12-20 OWDD, OTD 3,410 ft,
was D&A.
4,297 5,373 1-14
41
42
44
Wayne Comanche Oil Corp.
8-3S-6E 1 V. Rawls Comm.
White Perry Fulk
28-4S-8E 1 Hazelip
White Perry Fulk
29-4S-8E 2 Mary Ward et al
White R. K. Petroleum
32-4S-8E 1 Warthen Comm.
White R. K. Petroleum
9-5S-8E 4 Triple AAA Ranch
White Pricefields Oil, Inc.
17-5S-8F 1 Fields-West
White C. E. Brehm Drlg. 4
J-7S-9E Prod.
1 Rupp
Mayberry
Springerton S
Springerton S
Springerton S
Enfield N
60/14 Salem
15/100
3,842 4,296 4-10 Also prod, from
McClosky and Ullin.
40
198/20
50
25/30
Ullin 4,385 4,385 6-18
Salem 4,292 4,500 5-10
Aux Va ses 3,324 3,462 12-28-76
Ullin 4,385 4,392 5-17
Ullin 4,318 4,358 8-1 Also extension
to field.
Ullin 3,961 5,285 5-29-76
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TABLE 5. Selected unsuccessful deep tests in 1977
Map no.
(fig. 1)
County and
location
Operator,
well no.,
and farm
Field or
wildcat
Deepest
strata
tested
Depth
to top
(ft)
Total
depth
(ft)
Comple-
tion
date
47
48
49
50
51
52
53
Clinton C. E. Brehm Drlg. 6. Prod.
33-3N-1W 1 Hemminghaus Comm.
Edwards Modern Exploration
18-2S-10E 1 Woodst
Saline Texas-Pacific Oil Co., Inc.
34-10S-6E 1 John Wells et al.
Washington C. E. Brehm Drlg. & Prod.
35-3S-2W 1 Bochantin Comm.
White C. E. Brehm Drlg. & Prod.
30-4S-10E 1 Winter-Renshaw Comm.
White C. E. Brehm Drlg. & Prod.
15-5S-9E 1 W. F. Reinwald et al.
White The Superior Oil Co.
4-5S-14W 30 E. S. Greathouset
Wildcat near* Precambrian 6 ,880 7,,040
Ellery North Dutch Creek 5 ,397 5 ,425
Wildcat fart Maquoketa ? 6 ,200
Wildcat near* Precambrian 7 ,294 7 ,338
Sumpter St. Peter 7 ,800 7 ,852
Wildcat near* Knox 7 ,930 8 ,000
New Harmony "Trenton" ? 6 ,600
Consolidated
10-9-76
9-27
9-21
1-29
8-29
9-25
Drilled *j to 1*5 miles from production.
tPlugged back to produce from shallower zone.
^Drilled more than 14 miles from production.
TABLE 6. Underground storage facilities for liquefied
petroleum gases in Illinois, January 1, 1978
Company Type of storage
Approx.
depth Stratigraphic Capacity
(ft) unit (bbl) Product
400 Valmeyeran
(Mississippian)
80,000 Propane
1,450 Eau Claire 150,000 Ethane
304 Maquoketa 250,000 Propane
358 Maquoketa Butane
260 Pennsylvanian 440,000 Propane
300 Maquoketa 260,000 Propane
430 Valmeyeran 500,000 Butane
(Mississippian) 232,000 Propane
400
Valmeyeran 190,000 Propane
(Mississippian) 50,000 Propylene
350 Pennsylvanian 170,000800,000
Propane
Propane
-- Pennsylvanian
TOTAL
52,000 LP gas
3,174,000
General Facilities, Inc.
Hydrocarbon Transportation, Inc.
Hydrocarbon Transportation, Inc.
Mid-America Pipeline Co.
Phillips Petroleum Co.
Shell Oil Co.
Tuloma Gas Products Co.
U.S. Industrial Chemicals Co.
Warren Petroleum Corp.
Wood River, Madison County Mined limestone
Morris , Grundy County
Lemont, Will County
Farmington, Peoria County
Kankakee, Kankakee County
Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Wood River, Madison County
Tuscola, Douglas County
Tuscola, Doughlas County
Crossville, White County
Mined shale
Mined shale
Mined shale
Mined shale
Mined shale
Mined limestone
Mined limestont
Mined limestone
Mined limestone
Mined limestone
and siltstone
Mined shale
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TABLE 7. Active underground natural gas storage
Operational dates
(initial) Numb er of wells Geologic data
I ownship Devel- Stor- With- Oper- Obser- Stratigraphic Lithol- Native
Pro.juct Compam Range opment age drawal ating vation Other unit °gy Trap fluid
Ain-oiia Northern Illinois
Gas Co.
La Salle S, Liv-
ingston
29, 30N-2, 3E
19ftl 1963 1965 108 30 — Mt
. Simon sand anti-
cline
water
Ashmure ent r.il 111 inois Coles & Clark 1960 1963 1963 48 5 53 Spoon sand dome gas
Pub] ic Service 12N-10, HE, 14W Salem lime
Broc tun L'RS Douglas & Edgar (potential air storage) 5 — Lingle lime dome water
ii, 15N-13, WW Grand Tower dolo-
mite
Centralia Eai,t Illinois Power Co. Marion
IN- IE
I960 1964 1966 17 4 — Pennsylvanian sand strati-
graphic
gas
Cooks Mills Natural Gas Pipe-
line Co.
Coles & Douglas
14K-7, 8E
1956 1959 1959 24 5 4 Cypress
Spar Mountain
("Rosiclare")
sand lens gas
Cor i nth Central Illinois
Public Service
Wi 1 1 iamson
8S-*E
1172 1972 1972 2 — — Hardinsburg sand — gas
1 rub "rchard Central Illinois
Public Service
Will iamson
9S-4E
1972 1972 1972 2 — — Hardinsburg sand — gas
Crescent City Northern Illinois Iroquois 1959 1967 (operatic)ns temp ararily ceased) St. Peter sand anti- water
St. 1'. Gas Co. 2ft, 27N-13W cline
Crescent ( in ex plorat ion) 4 9 — Mt. Simon sand dome water
Mt. S.
Eden South Illinois Power Co. Randolph
5S-5W
1970 1971 1971 12 3 — Cypress sand strati-
graphic
gas
Elbridge Midwestern Gas
Transmission Co.
Edgar
12, 13N-11W
19hl 1965 1966 12 7 — Grand Tower lime drape
over reef
water
Freeburg Illinois Power Co. St. Clair
1, 2S-7W
1958 1959 1959 87 3 — Cypress sand strati-
graphic
gas
Cillespie- Illinois Power Co. Macoupin 1958 1958 1959 7 — Pennsylvanian sand strati- gas
Benld 8N-6W graphic
Glasford Central Illinois
Light Co.
Peoria
7N-bE
1960 1964 1964 33 14 — Niagaran dolo-
mite
dome water
Herscher Gvl. Natural Gas Pipe-
line Co.
Kankakee
30N-10E
1952 1953 1953 60 124 24 Galesville sand anti-
cline
water
Herscher 1957 1957 1958 55 18 — Mt. Simon anti- water
Mt. S. cline
Herscher- Natural Gas Pipe- Kankakee 1968 1969 1970 20 14 1 Mt. Simon sand anti- water
Northwest line Co. 30, 31N-9E cline
Hil lsboro Illinois Power Co. Montgomery
9, 10N-3W
1972 1974 1975 4 7 — St. Peter sand dome water
Hookdale Illinois Power Co. Bond
4N-2W
1962 1963 1963 10 4 — Yankeetown
("Benoist")
sand strati-
graphic 6.
gas
structural
Hudson Northern Illinois
Gas Co.
McLean
24, 25N-2, 3E
1970 1971 1971 32 8 1 Mt . Simon sand dome water
Hume URS Edgar (potential air storage) 9 — Lingle lime dome water
16N-13, 14W Grand Tower dolomite
Lake Northern Illinois McLean 1971 1971 1972 33 16 1 Mt. Simon sand anti- water
Bloomington Gas Co. 25, 26N-2, 3E cline
Lexington Northern Illinois
Gas Co.
McLean
25N-3, 4E
1971 1971 1972 28 12 1 Mt
. Simon sand dome water
Lincoln Central Illinois
Light Co.
Logan
19N-3W
1971 1974 1974 21 18 — Silurian dolo-
mite
dome water
Loudon Natural Cas Pipe-
line Co.
Fayette
7, 8, 9N-3E
1967 1967 1969 64 61 20 Grand Tower lime anti-
cline
oil
Manlove Peoples Cas Light
& Coke Co.
Champaign
21N-7E
1960 1964 1966 121 12 Mt. Simon sand anti-
cline
water
Media Cvl. Mid-Continent Cas Henderson (testing)
1 f Galesville sand dome waterStorage Co. 9N-4, 5W
^
3 13 •
Media Mt
. S. (testing) J LMt. Simon sand dome water
Mills Egyptian Gas Stor- Gallatin 1974 1975 1975 2 Tar Springs sand lens gas
& age Co. 7S-9E
Edwards Egyptian Gas Stor-
age Co.
Gallat in
8S-8E
1974 1975 1975 1 Palestine sand lens gas
Nevins Midwestern Gas
Transmission Co.
Edgar
12, 13N-11W
1961 1965 1966 14 7 — Grand Tower lime drape
over reef
water
Pecatonica Northern Illinois
Gas Co.
Winnebago
27N-10E
1967 1969 1970 14 15 — Eau Claire sand dome water
Pontiac Gvl. Northern Illinois Livingston 1975 1976 1977 8 5 Galesville sand dome water
Pontiac Mt. S. Gas Co. 27, 28N-6E 1966 1968 1969 43 7 1 Mt. Simon sand dome water
Richwoods Gas Utilities Co. Crawford
6N-11W
1966 1966 1966 4 2 Pennsylvanian sand - gas
St. Jacob Mississippi River
Transmission Corp.
Madison
3N-6W
1963 1963 1965 10 4 — St. Peter sand dome water
Sciota Central Illinois
Public Service
McDonough
6, 7N-3, 4W
1974 1975 1975 10 9 1 Mt. Simon sand dome water
Shanghai Illinois Power Co. Warren & Mercer
12, 13N-1W
1970 1971 1971 9 9 — Galesville sand dome water
State Line Midwestern Gas
Transmission Co.
Clark, 111.,
& Vigo, Ind.
12N-10W
1961 1963 1964 9 6 Grand Tower lime drape
over reef
water
Tilden Illinois Power Co. St. Clair 6
Washington
3S-5, 6W
1957 1961 1961 44 14 Cypress sand strati-
graphic
gas
Troy Grove Northern Illinois
Gas Co.
La Salle
34, 35N-1E
1957 1958 1959 96 31 — Eau Claire
Mt. Simon
sand dome water
Tuscola Panhandle Eastern Douglas & Champaign (testing) 13 11 1 Mt. Simon sand dome water
Pipeline Co. 16, 17N-8E
Waverly St. P. Panhandle Eastern
Pipeline Co.
Morgan
13N-8W
1952 1954 1962
59 23 22
St. Peter sand dome water
Waverly Gvl. 1969 1969 1970 Galesville sand dome water
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projects in Illinois-January 1, 1978
Reservoir data Capacities (MMcf)*
Max. vol.
in storage
1977 (MMcf)
Wi thdrawal
1977
Peak
daily
s (MMcf)
1977
Total
Area in acres Depth
(feet)
Thickness
or closure
(feet)
Average
porosity
«)
Average
permeability
(millidarcys)
Potential
,
working and
cushion
Dec. 31
Working
,
1977
CushionStorage Closure Project
- 12,840 2,154 290 12.3 114 170,000 52,843 100,313 167,188 684 42,670 Ancona
— 1,600 400 4-80 15.0 up to 3,000 3,575 1,326 1,991 3,563 30 642 Ashmore
- 30,000 672 210 12.2 - 70,000 - - - - - Broc ton
463 — 812 49 18.2 200 643 199 416 643 17 286 Centralia Last
- 1,500 1,600 40 16.0 67 4,750 3,183 1,567 4,750 73 1,270 Cooks Mills
20 — 2,125 28 — — 279 190 72 279 3 49 Corinth
20 - 2,200 19 - - 257 166 67 246 2 73 Crab Orchard
- 16,725 1,200 150 14.5 138 50,000 - - - - - Crescent St. P.
City
— — — — — — 100,000 — — — — — Crescent Mt. S.
City
— 1,000 875 18 20.6 168 1,403 535 868 1,402 7 315 Eden South
- 1,691 1,925 145 17.5 18 7,437 1,043 6,295 7,437 13 875 Elbridge
4,222 - 350 47 21.5 216 7,089 2,300 4,636 7,089 38 2,046 Freeburg
113 - 510 28 16.0 326 152 32 116 152 5 64 Gillespie-
Benld
— 3,200 800 120 12.0 426 12,586 5,209 6,293 12,586 121 2,642 Glasford
6,750 8,000 1,750 100 18.0 467 50,000 13,157 23,283 39,369 852 16,979 Herscher Cvl
.
7,500 8,000 2,450 80 12.0 185 67,500 31,983 3 67,080 163 10,509 Herscher Mt . S.
- 3,000 2,200 58 15.0 82 17,500 6,856 10,134 17,360 55 2,695 Herscher-
Northwest
4,000 - 3,150 100 16.0 250 8,957 4,704 4,250 8,957 47 1,578 Hillsboro
414 - 1,125 28 20.3 458 1,096 811 285 975 31 897 Hookdale
— 13,200 3,800 160 11.0 45 100,000 6,463 26,291 35,055 84 5,934 Hudson
- 6,500 670 120 10+ - 4,000 - - - - - Hume
- 10,600 3,525 97 11.0 45 45,000 12,090 33,839 48,342 120 7,833 Lake
Blooraington
— 14,300 3,800 100 10.7 37 100,000 7,914 31,309 41,746 84 5,492 Lexington
- 3,000 1,300 85 12.0 250 11,834 4,736 6,509 11,834 47 1,360 Lincoln
2,610 - 3,050 65 15.0 -- 75,000 32,099 31,137 67,461 453 18,111 Loudon
- 13,370 3,950 116 11.0 15 200,000 30,374 84,205 122,087 597 25,550 Manlove
- 4,700 2,100 100 17.2 448 62,000 Media Cvl.
3,500 2,500 100 14.3 152 50,000 Media Mt . S.
— 224 2,302 18 — — 747 35 60 98 4 100 Mills
&
Edwards- 142 1,825 30 - - 245 39 77 116 1 36
- 1,650 1,975 105 16.5 25 7,277 1,467 5,685 7,277 20 1,013 Nevins
- 2,600 800 38 18.6 556 3,500 896 1,956 3,180 45 992 Pecatonica
2,425 100 18.0 704 50,000 4,626 5,050 26 424 Pontiac Gvl.
3,500 — 3,000 100 10.0 25 45,000 12 ',685 25,345 42,242 165 13,165 Pontiac Mt. S.
- - 700 - - - 105 76 21 97 1 30 Richwoods
550 650 2,860 100 14.0 400+ 5,603 1,686 3,900 5,603 48 1,464 St. Jacob
- 2,500 2,600 70 12.0 39 5,000 925 1,904 2,829 18 165 Sciota
- 1,850 2,000 95 15.2 246 11,122 5,115 6,007 11,122 73 2,858 Shanghai
— 496 1,860 91 17.3 47 5,064 1,064 3,920 5,064 13 798 State Line
1,287 — 800 183 3,090 1,270 1,820 1,843 Tilden
— 9,600 1,420
—
— 4,000
1,500 7,000 1,800
—
— 3,500
115
68
80,000 30,412 33,982 75,515 816
60,000 4,425 4,756 16
50,000 5,857 38,738 49,057 220
36,973 Troy Grove
561 Tuscola
11,981
f Waverly St
.
Lwaverly Gvl.
*Million cubic feet
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TABLK 8. Illinois oil field statistics, 1977
I xplanation of abbreviations and symbols
I ield: N, North; S, South: f. last: W, West; C. Consolidated; Cen, Central. Fields
located in two or more counties have county names listed in order of oil
discovery.
Age: PC. Precambrian; CAM. Cambrian; ORD, Ordovician; SHK, Shakopee; STP, St.
Peter; TRN, Trenton; SIL, Silurian; D1V, Devonian; DVS, Devonian-Silurian;
MIS. Mississippian; PIN, Pennsylvanian.
Kind of rock in pay zones: D, dolomite; DS, sandy dolomite; L, limestone; LS, sandy lime-
stone; OL, oolitic limestone; S, sandstone.
ABD: field abandoned.
Rl V: field revived.
Structure: A, anticline; C, accumulation due to change in character of rock; D, dome; F,
faulting: H, strata horizontal or nearly horizontal; L, lens; M, monocline; N, nose;
R, reef; T, terrace; U, unconformity. Combinations of the letters are used when
more than one factor applies.
+ field listed in Table 9 (gas production).
H Illinois portion only.
# Acreage is included in the immediately preceding figure.
X Correct entry not determinable.
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TABLE 8. Illinois oil field statistics, 1977
Field, County Oil production Character Deepest
location by
township
Pay zone (M bbl) N jmber of wells of oil Pay zone test
and range Year Com- Com-
(Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
»B LAKE, GALLATIN, SS, JOE
PENNSYL^ANIAN
PALESTINE, mis
WALTERSBURG, HIS
RENAULT, MIS
t > VISES, MIS
1947 SO
805 1957 .40
1835 1954 10
2000 1957 40
2735 an
2770 10
2.5 120,4 9 2 M
3 35 S 10 M
1 3b s 5 MF
3 37 s 10 M
2 35 L 8 MF
1 J5 s 9 MF
MIS 2953
AS L»«E SOUTH, GALLATIN, 9S, 10E
AUX VASES, HIS 2798 19S9
•AS LAKE WEST, GALLATIN, 8.9S, 9-10E
PENNSYLYANIAN
walTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, HIS
CYPRESS, HIS
AUX VASES, HIS
HCCL0SKV, HIS
1950
725 1954
2020 1956
2075 1958
2425 1954
2735
2830
10 0,0
ABO 1963
450
50
300
30
10
16"
10
1.0
3.8
538,4 33 15 H
3 35 S 10 ML
19 37 s 20 ML
2 38 s 10 ML
1 36 s 9 ML
17 36 s 6 ML
1 38 L 2 MC
HIS
HIS
2982
2964
•ADEN C, WAYNE, HAHILTON, 2-39, 7E
AUX VASES, HIS
OhaRa, his
SPAR HTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
S»LEh, his
ULLIN, HIS
LlNGLE, DEV
DUTCH CREEK, DEV
1938 2410
3200 1938 1570
3290 1943 2040
3320 1943 *
3350 1938 •
3735 1948 60
4132 1959 50
5182 1968 10
5318 1959 30
S4.1 13408,1 128 1 56 A
64 39 S to A
10 1 35 L 7 A
6 35 LS 5 a:
79 35 L 4 A
9 U 36 L 16 AC
4 39 L 16 AC
1 S 10
3 40 S 10 A
OEV 5434
ADEN EAST, waynE, 2S, 7E
HCCLOSKY, MIS
•ADEN SOUTH, HaHILTOn, 3S, 7E
343<l 1961
1945 340
AUX VASES, HIS 3245 1946 170
OHARA, HIS 3310 340
SPAR HTN, MIS 3330 •
MCCLOSKY, HIS 3395 1945 «
10 0.0
ABD 1961
6,4
0,0
848.0 28 n 8 A
9 39 S 8 AL
2 37 L 7 AC
8 37 LS 8 AC
17 38 L 9 AC
HIS 3552
5462
• AKIN, FkiANKLlN, 6S, 4E
1942 770
CYPRESS, HIS 2840 1942 220
AUX VASES, HIS 3100 530
OHARA, MIS 3100 1956 70
HCCLOSKY, MIS 3270 1943 *
14,7 2432.1 60 1 3 16 A
14 1 35 0,14 S 10 AL
41 1 1 37 0.12 S 22 AL
4 1 38 L 18 AC
1 38 L 9 AT
HIS
AKIN WEST, FRANKLIN, 6S, 4E
CYPRESS, HIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, mis
19U8 120
2715 1950 30
3050 1948 70
3080 1948 *
3130 *
3663 1962 10
399« 1962 20
6,6 233.1 9 7 A
? 35 S 8 AL
2 37 L 10 AC
1 L 12 AC
3 39 L 4 AC
1 38 L 10
2 37 L 10
5185
ALBION CEN, EOwARDS, 2S, 10E
1955 110
OHARA, HIS 3350 1955 110
HCCLOSKY, MIS 3395 •
0,0 136,0 MIS 3510
•ALBION C , EDWARDS, WHITE, 1-33, 10-11E, 14W
HANSFIELO, PEN
BRIOGEPORT, PEN
BIEHL, PEN
OEGOMA, HIS
WALTERSBuRG, his
TAR SPRINGS, HIS
HARPINSBURG, HIS
CYPRESS, mis
BETHEL, HIS
BENOIST, HIS
(CONTINUED On NEXT PAGE)
1940 5690 190,1 29888,7 490 1 3 165 AH
1650 1950 6 28 S 5 MF
1900 * 30 29 0.16 s 15 MF
2000 1944 • 158 1 37 0,16 s 15 MF
2125 10 2 35 s 9 MF
2365 1949 690 67 36 s 16 AL
2ub0 1944 140 10 s 5 AL
2635 70 6 n s 10 A
2860 510 44 s 15 A
2960 940 58 1 s 14 AF
3000 190 14 3 13 AF
5185
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
test
location by
township
and range
Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone
Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted pie- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- Droved To end to end ted Aban- ducing Sul-
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur Depth
Zone (ft)p.
73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure
•ALBION C
,
EDWARDS, wHITt, 1«33| 10-1 IE, 14W (CONTINUED FRO" PREVIC US PAGE)
AUK VISES, MIS 3045 1912 ' 1630
OHARA, MIS 1110 1^43 1T80
SPAR MTN, MIS 3130 *
MCCLOSKY, MIS 3300 1940 i
ll« 1 37 s IS AF
11 40 L s »r
7 38 L 10 AC
1U1 1 37 L 12 *c
•ALBION EAST, EDWAR0S, 2S, law
1943 1220
CYPRESS, MIS 2800 240
BETHEL, MIS 2920 16b
BEN0IST, MIS 2925 120
AUX VASES, MIS 3020 300
OHARA, MIS 3100 1943 710
SPAR MTN, MIS 3125 1947 1
MCCLOSKY, MIS 3155 «
8T.5 2123.0 89 1
IB
10
IB
18
15
IB 1
14
32
38
38
34
38
0.14
10
17
7
7
7
MIS 3254
ALBION NORTHWEST, EOWAROS, IS, 10E
MCCLOSKY, MIS 3300 1987 I.' 35.4 3 L 6 MIS 3400
ALBION WEST, EDWAROS, 3S, 10E
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
1953
3230 1976
3375 1953
•ALLENDALE, WABASH, LAWRENCE, 1-2N, 11-13W
PLEASANTvIEW, PEN
BRIDGEPORT, PEN
BUCHANAN, PEN
8IEHL, PEN
JOROAN, PEN
WALTERSBURG, HIS
TAR SPRINGS, MIS
HARDINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
BETHEL, MIS
AUK VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
3.1 5.1
1912 9620
660 6460
1070 »
1290 *
1450 f
1490 *
1540 320
1600 250
1780 10
1920 1820
1769 1270
2010 t
2280 40
2300 960
2300 f
2300 «
2275 1967 20
2774 1966 50
2806 1966 20
ABD 1953, REV 1976
228.0 22885.5
3 1
2 1
t
L 8
L 5
1136 6 4 329 AM
S 30 AM
S 12 AM
S 15 AM
716 3 2 33 8 20 AM
24 S 10 AM
29 31 S 15 AM
22 30 s 20 AM
2 34 s 10 AM
83 l 2 34 s 10 AM
11 35 s X AM
101 35 s 10 AM
5 37 s 12 AM
18 2 L 10 AM
12 LS 5 AM
28 36 L 8 AM
2 1 39 L 15
5 39 L 10
2 39 L 12
MIS 3762
5143
ALMA, MARION, 4N, £E
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
SPAR MTN, MIS
AMITY, RICHLAND, 4N, 14W
1941 60
1805 10
1945 1942 50
2085 1941 40
ABD
0.0 82.0 h a A
1 35 S 7 AL
6 36 S 8 4L
2 36 0.26 L 10 AC
D£V 369J
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
1942 70
3060 1977 10
2960 1942 70
1.3 55.5 5 10 J
1 1
5 10 36 S 10OL 5 MC
MIS 3873
AMITY S, RICHLAND, 4N, 14W
SPAR MTN, MIS
AMITY W, RICHLAND, 4N, I4W
AUX VASES, MIS
ASHLEY, WASHINGTON, 2S, 1W
BENOIST, MIS
2890 1953 10 0.0
ABO 1953
2925 1953 10 0,0
ABO 1954
0.1
0.0
1430 1953 210 7,7 470.
10 38 L 4 MIS 3010
10 38 S 12 MIS 3100
15 14 30 S 7 DEV 3116
ASHLEY E, WASHINGTON, JS, 1W
BENOIST, MIS 1636 1969 60 3,1 59.7 5 5 S 6 MIS 1904
ASHMORE E, COLES, 13N, 14N
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by
township
Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock.
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-U4) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
ASHMORE E, COLES, 13N, law
PENNSYLVANIAN 415 1956
ASHMORE S , COLES, CLARK, I2N, IO.11E, 14W
60 0,1 0,3
ABO 1957, REV 1962
1958 310
UNNAMED, PEN 420 195S 310
MISSISSIPPIAN 475 1963 20
2.T 49.9
(CONTINUED FROM
6
PREVIOUS PAGE)
2 30 14 DEV 1226
23 16 TRN 2260
22 24 S X AL
1 n 38 L 17
ASSUMPTION CEN, CHRISTIAN, 13N, IE
DEVONIAN 2433 1*61
•ASSUMPTION C. CHRISTIAN, 13-14N, IE
1948
BENOIST, MIS 1050 1949
SPAR MTN, MIS 1170 1949
LIN5LE, DEV 2300 1948
10 0,0 0.0 10
ABO 1961
2460 73.1 10294,6 187 2
590 46
220 17
2300 126 2
38
54
SIL 2566
A ORD 3070
36 S 13 A
40 S 4 AL
38 L 8 A
ASSUMPTION S, CHRISTIAN, 12N, IE
LINGLE, DEV 2630 1951 50 0,5 22.5 3 1 39 L 13 SIL 2800
AVA.CAMPBELL HILL , JACKSON, 73, 3-4W
CVPRESS, MIS 780 1916
BALDWIN, RANOOLPH, 43, 6w
SILURIAN 1535 1954
140 0.0 25.0 16
ABD 1943, REV 1956, ABO 1957
SO 0,2 11.4 3 1 32
S 18 A TRN 3582
X R TRN J234
BANNISTER,MARI0N,2N,3E
lux VASES, MIS 2570 1973 10 0,0 8,6 1 DEV 4226
•BARNMILL, WAYNE, WHITE, 2-3S, 8-9E
1939 2090
AUX VASES, MIS 3325 1943 1120
OHARA, MIS 3370 1190
SPAR MTN, MIS 3400 1
MCCLOSKV, MIS 3450 1939 t
ST LOUIS, MIS 3520 10
SALEM, MIS 3795 200
54,7 6187,3 180 7 66 A DEV 5500
87 4 39 S 15 AL
9 OL 6 AC
11 LS 9 AC
76 2 38 0,17 OL 15 AC
1 38 L 7 AC
9 2 u 39 L 8 AC
•BARtELSO, CLINTON, l,2N, 3W
1936
CARLVLE(CVP), MIS 985 1936
SILURIAN 2420 1939
600 28,6 4144,1
420
380
113
76
38
D STP 4212
36 0.20 S 15 D
«2 0.27 L 12 R
•BARTELSO E, CLINTON, in, 3W
SILURIAN 2550 1950 210 8.6 931.4 18 42 L 7 R SIL 2788
BARTELSO S, CLINTON, IN, 3W
DEVONIAN
BARTELSO w, CLINTON, IN, 3«4w
2475 1942 60 0,0
ABO 1962
1943 290 2.7
CVPRESS, mis 960 1945 290
SILURIAN 2439 1961 10
23.7
96,0 21 13
18 36
1 40
40 0,15 L 3 A DEV 2652
A SIL 2600
S 13 A
L 7 A
•BEAUCOUP, WASHINGTON, 2S, 2w
1951
CLEAR CREEK, DEV 3050 1951
TRENTON, 0R0 4095 1952
280 1,1 379,8 1« 10
280 1« 39
10 1 39
A TRN 4192
L 1? A
L 5 A
•BEAUCOUP S, WASHINGTON, 2S, 2W
BENOIST, MIS 1430 1951 260 11,1 1049.2 22 12 35 S 9 AL ORD 41T0
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part 11, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
•BEAvER CREEK, BOND, CLINTON, 3-4N, i-3w
BENOIST, MIS 1130 1948 180 2,7 284,9 17 6 34 0,25 3 6 A SIL 2558
BEAVER CREEK N, BONO, «N, 3W
BENOIST, MIS 1115 1949
•BEAVER CREEK S , CLINTON, BOND, 3-4N, 2.3W
1946 590
CYPRESS MIS 1005 20
BETHEL, MIS 1076 1974 10
BENOIST MIS 1140 1946 560
80 0,0 0.7 6
ABO 1954, REV 1958, ABO 1964
9.0 726,6
24
53 1 26 A
2 36 S 20 A
1 1 s 7
50 35 s 5 A
DEV 2556
SIL 2606
BECKEMEYER GAS , CLINTON, 2N, 3W
CYPRESS, MIS 1070 1956
•BELLAIR, CRAWFORD, JASPER, 8N, 14W
BELLE PRAIRIE, HAMILTON, 4S, 6-7E
MCCLOSKY, MIS 3420 1940
10
1907 2230
(500 FT), PEN 560 2140
(800 FT), PEN 815 •
(900 FT) , MIS 885 t
CYPRESS, MIS 950 70
BENOIST, MIS 1000 420
RENAULT, MIS 830 30
AUX VASES, MIS 800 220
OHaRA, mis 860 30
CARPER, MIS 1748 1969 50
n.o o.o l o
ABO 1958
SEE CLARK COUNTY DIV, FOR PRODUCTION
300 13.2 1070.1
23
543 1 72 AM
315 29 S 30 AM
77 37 s X AM
190 37 s X AM
5 1 36 s 4 AM
5 1 36 s 10 AM
6 37 s 6 AM
11 38 s X AM
1 37 L 4 A
4 s 14
SIL 2730
OEV 2732
9 38 0,12 L 6 AC DEV 5483
BELLE PRAIRIE », HAMILTON, 4S, 5E
ULLIN, MIS
BELLE RIVE, JEFFERSON, 38, 4E
MCCLOSKY, MIS
BELLMONT, WABASH, IS, 1 3 - 1 a -J
BETHEL, MIS
OHARA, MIS
•BEMAN, LAWRENCE, 3N, 11W
4206 1959
3085 1943
10 0.0
ABD I960
110
1951 30
2650 1951 10
2840 1951 20
ABD 1972
0,0
1942 530
AUX VASES, MIS 1805 100
STE. G, MIS 1850 1942 440
0.5
2.4 401,7
73.0
11.0
62.0
1.8 325.2
37 L 6
38
40
MIS 4389
3 37 0.50 L 6 AC MIS 4200
MIS 3006
ML
MC
34 1 8 A OEV 3410
8 38 S 20 AL
30 1 38 L 7 AC
BEMAN E, LAWRENCE, 3N, 10W
1947
AUX VASES, MIS 1805 1947
STE. G, MIS 1860 1947
BENNINGTON S, EOWAROS, IN, 10E
MCCLOSKY, MIS
•BENTON, FRANKLIN, 6S, 2-3E
PENNSYLVANIAN
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
ULLIN, MIS
3240 1944
110 0,0 116.0 TOO
30 3
UO 6
ABO I960, REV 1965. ABD 1969
10 0,0
ABD 1946
10.4
1941 2360
1700 20
2100 1941 2360
2752 1959 300
2804 1959 190
2906 i960 i
2990 1960 10
3705 1960 10
44.0 39965.3
38
38
37
20
7
AL
AC
MIS 1924
8 MC MIS 3420
268 86 TRN 6250
2 33 3 9 11L
249 38 S to ;
21 38 S 15
13 L 8
5 37 OL 4 »c
1 38 L 6
1 38 L 5
tBENTON N, FRANKLIN, 5>6S, 2E
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1941 810 12.4 3912.2 MIS 3700
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
Oil production Character Deepest
Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
township
Year Com- Com-
of Area pleted pie- Pro- Kind of rock,
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part 11, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °AP1 (Z) structure Zone (ft)
.BENTON N, FRANKLIN, 5-t>S, 2E
CYPRESS, «IS 2460 1944
PAINT C*EEK, MIS 2501 1962
BETHEL, MIS JfcOO 1902
AUX VASES, "IS 2685
OHARA, MIS 2730
SPAR MTN, MIS 2775 1941
MCCLOSKY, MTS 2800
100
390
i
190
060
«
*
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
14 38 S 17 A
1« 38 s 8
21 38 0,15 s 20 AL
15 a 39 0,15 s 10 A
13 38 0,70 L 8 A
8 3k 0,15 s A
19 34 L 10 A
•BERRY, SANGAMON, 15N, 3w
OEVONIAN
SILURIAN
1961 650 8.7 572.3 44 1 22
1743 19*2 60 2 38 S 4
1736 1961 590 42 1 38 L 35
SIL 1964
ABERRYVILLE C, WABASH, EDWARDS, RICHLAND, 1-2N, 14W
1943 550 ».l 1623.2 31 7 M
OHARA, MIS 2900 1943 540 6 39 L 6 MC
SPAR MTN, MIS 2850 1943 • 13 L 12 MC
MCCLOSKY, MIS 2690 1947 * 12 36 L 10 MC
SALEM, MIS 3370 1975 10 1 L 10
ULLIN, MIS 3605 1975 10 1 L 10
MIS 3686
BESSIE, FRANKLIN, 63, 3E
OHARA, MIS 2895 1943 10 2.1 145.1 1 39 0,13 L 10 MC MIS 3457
BLACK BRANCH, SANGAMON, 15N, 4W
SILURIAN 1600 1967 350 10.4 584.6 24 18 38 L 10 SIL 1744
BLACK BRANCH E , SANGAMON, 15N, 4N
SILURIAN 1720 1969
•SLACKLAND, MACON, CHRISTIAN, 15n, 1E-1W
SILURIAN 1935 1953
10 0.0 2.8
ABO 1974
380 0.6 492,6
t
41 1 3 39
L 20 SIL 1755
L 12 MU 0R0 3780
BLACKLAND N, MACON, 1 1> n , IE
SILURIAN 1948 I960 260 0,8 246,2 22 1 4 39 L 11 M SIL 2164
BLACK RIVER, WHITE, 43, 13W
CLORE, MIS
BLAIRSVILLE w, HAMILTON, 4S, 7E
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1865 1952
1946
3250 1948
33«5
3405 1951
10 0.0 36.4
ABO 1974
180 0.0 406.3
30
160
*
1
10
3
1
10
36
37
MIS 3071
MIS 3507
L 6 AC
L 6 AC
BLUFORO, JEFFERSON, JS, aE
MCCLOSKY, MIS 3060 1961 30 1,7 156,1 2 1 38 OL 6 MIS 3833
BOGOTA, JASPER, 6N, 9E
JPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1943
3090
3110 1943
190 1.1 533.6
190
10
1
9
MIS 3234
L 4 AC
L 7 A
BOGOTA N, JASPER, 6N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3080 1449
BOGOTA S, JASPER, 5.6N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3075 1944
20 0,0 0,0
ABO 1450, REV 1973
300 1,9 543.2
2 1 37
23 3 37
L 3 MIS 3647
L 8 MC MIS 3712
BOGOTA w, JASPER, 6N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3080 1966 tO 0.0 0,0 1
ABO 1967
37 MIS 3655
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted pie- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
• BONE GAP C, EDWARDS, IS, in-iiE, 14W
PENNSVLVANUN
WALTERSBuRG, MIS
CVPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKV, MIS
1911 1210
2110 1952 10
2310 1951 170
2710 1947 100
2880 1952 60
3020 19(17 10
3040 1948 920
3045 1947 1
3200 1941 •
27.7 2584,5 69 1 2« A
1 n 32 S 8 AL
17 35 S 20 A
7 37 S 10 A
5 39 s 14 *L
1 36 s 9 AL
9 34 L 5 AC
7 l 35 L 5 AC
2« 38 0,33 L 6 AC
MIS 4240
BONE GAP E, EDWARDS, IS, 14W
1951 170 18.6 69,1 13 1
OHARA, MIS 2980 1951 50 4 1
MCCLOSKV, MIS 3050 * 1
SALEM, MIS 3555 1974 120
ABD 1956, REV 1974
9 1
BONE Gap w, EDWARDS, IS, IDE
STE, GEN, MIS
•BOULDER , CL-INTON, 2-3N, 2W
3290 1954 100 0,1 31.8
ADD 1975, REV 1964
1941 580 0,0 8120,0 55
8EN0IST, MIS 1190 1942 500 33
GENEVA, OEV 2630 1941 470 22 n
SILURIAN 2700 1963 40
ARD 1965
1 u
10 M MIS 4000
l in mc
36 L 5 MC
L 4
MIS 3504
D TRN 3813
37 S 20 u
28 0,33 7 R
40 L 4
BOULDER E , CLINTON, 3N, 1W
DEVONIAN 2850 1955 50 5,3 224,0 3 39 L 5 OEV 2946
.BOURBON C, DOUGLAS, 15N, 7E
1956 1050 4,0 1803.4 93
SPAR MTN, MIS 1600 1956 1050 92
MCCLOSKV, MIS 1715 1976 t 1
LS 12 NC
L 5
2709
BOURBON S, DOUGLAS, 15N, 7£
SPAR MTN, MIS
80WVER, RICHLAND, 5N, 14W
•BOVD, JEFFERSON, IS, 1»2E
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
TRENTON, 0R0
1693 1960
1958
SPAR MTN, MIS 2883 1958
MCCLOSKV, MIS 2876 1971
50 1,1 6.6
ABD 1964, REV 1976
20 0.0 11.7 2
10 10
10 10
ABO 1967, REV 1971, A80 1972
1944 1490 17.8 14882,4 127 1
2060 194a 1450 114
2130 1944 660 48
2230 1945 30 24
5000 1967 80 5 1
2 34 S 12 NC MIS 1780
MIS 2950
39 A TRN 5400
35 0,14 S 19 A
37 S 15 A
39 L P AC
I
BROUGHTON, HAMILTON, 6S, TE
1951 80 40.8 46.5 5 4
MCCLOSKV, MIS 3275 1951 20 2 1
ULLIN, MIS 4190 1977 60
ABD 1954, REV 1977
3 3
BROUGHTON S, SALINE, 7S, 7E
TAR SPRINGS, MIS 2315
MCCLOSKV, MIS 3215
•BROWN, MARION, IN, IE
CVPRESS, MIS
1951
1974
1951
1670 1910
20 0.0 0,1 ?
10 1
10 1
ARD 1952, REV 1974, ABD 1976
120 1,7 154,4 12
37
38
10 36
5
10
MIS 4446
MIS 3300
X N MIS 2036
•BROWNS, EDWARDS, WABASH, 1.2S, )4w
BIEHL, PEN 1870
TAR SPRINGS, MIS 2365
CVPRESS, MIS 2640
BETHEL, MIS 2785
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1943 1060 30,1 2758,7 69 1
1962 10 1
1947 40 1
1943 380 26 1
1944 80 5
32 A OEV 5200
32 S 6
36 S 14 AL
36 0,18 S 13 A
39 S 12 AL
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by
township
Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
and range Year Com- Com-
(•Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part 11, Depth cov- in During of of in doned end of Cr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °AP1 (%) structure Zone (ft)
•BROwNS, EDWARDS, WABASH, l-JS, 14W
AUX VASES, HIS 2965 10
OHARA, MIS 2965 1946 770
SPAR MTN, MIS 2975 1947 *
MCCIOSKY, MIS 3000 1944 «
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
1 36 S 7 AL
IS 34 L 4 AC
1 L 3 AC
35 58 L 6 1
•BROWNS E, WABASH, 1-2S, 14W
1946 850
PENNSVLVANIAN 1844 1963 10
CYPRESS, MIS 2570 1946 790
SPAR MTN, MIS 2950 1977 40
SALEM, MIS 3420 1976 10
7.0 2945.1 76 2 17
1 32 S X
72 36 S 13
2 2 S S
2 1 I 20
MIS 3729
BROWNS S, E0WAR0S, 2S, 14W
1943
WALTERS8URS, MIS 2330 1976
BETHEL, MIS 2850 1943
auk VASES, mis 2950 1947
0HARA, MIS 3020 1976
BRUBAKER,MARION,3N,3E
SPAR HTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
SALEM, MIS
DEVONIAN
120 21.8 116,2 11 8 N
10 1 S 10
60 5 38 S 15 Nl
40 5 36 S 8 NL
20 2 L 6
BO 1968, REV 1970
1973 170 58.5 255.3 11 2
2341 1975 50 2
2395 1975 i 1
2550 1976 40 3 2
2765 1974 10 1
3820 1973 70 4
MIS 3670
34
SIL 5200
s 20
OL 5
L 46
D 7
L 1
BUCKHORN, BROWN, 1.25, 4W
SILURIAN 682 1961
BUCKNER, FRANKLIN, 6S, 2E
AUX VASES, mis 2fc0l 1963
50 0.0 0,0
ABO 1964, REV 1973
3.3 76.2
4 37
12
SIL 705
MIS 3060
BULPITT S, CHRISTIAN, 13N, 3W
OEV.SIL
•BUNGAY C, HAMILTON, 4S, TE
RENAULT, mis
AUX VASES, mis
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ULLIN, MIS
1911 1962
1941 3260
3270 550
3295 1941 2740
3335 330
3400 1943 *
3425 1943 *
4190 1959 10
0,0 3.4
63.1 14279.9
ABO 1969
38 15
254 70 A
22 39 S 10 AL
195 39 0.24 S 15 AL
4 L A AC
3 L 8 AC
16 1 36 0.24 L 8 AC
1 38 L 10 AC
OVS 1990
DEV 5566
BURNT PRAIHIE S, WHITE, 4S, 9E
1947 30
AUX VASES, MIS 3330 10
OHARA, MIS 3«15 1947 30
MCCLOSKY, MIS 3460 *
0.2 30.7 a 1
1 37 S 24
1 38 L 6
2 I 4
MIS 3565
CALHOUN CEN, RICHLAND, 2N, 10E
1950 30
SPAR MTN, MIS 3245 30
MCCLOSKY, MIS 3280 1950 *
•CALHOUN C, RICHLAND, WAYNE, 2-3N, 9-10E
0.0 0.5 3
2
1
1944 1980
OHARA, MIS 3140 1944 1970
SPAR MTN, MIS 3160 *
MCCLOSKY, MIS 3180 1944 1
ST LOUIS, MIS 3370 1967 10
SALEM, MIS 3730 1967 20
ABD 1952, REV AND ABO 1959
IS, 3 4122,1
37
MC
MC
109 1 15 A
22 39 OL 9 A
25 37 OL 6 A
63 1 39 0,15 OL 10 A
1 39 L 9
2 39 L 8
MIS 3333
MIS 4039
•CALHOUN E, RICHLAND, 2N, 10»11E
MCCLOSKY, MIS 3265 1950 150 0,0
ABO 1977
330,6 39 5 MC MIS 3380
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, Count
location by
township
and range
(*Secondary
recovery
—
see Part II
p. 73-144)
y
Pay zone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
In
acres
Oil production
(M bbl) Number c f wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple-
ted
In
1977
Aban-
doned
1977
Pro-
ducing
end of
year
Gr.
°API
Sul-
fur
(%>
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
CALHOUN N, RICHLAND, 3N, 10E
1944
J155 1944
3170 1944
60
60
•
0.1 81.
T
4
1
4
2
36
A
LS 10 A
OL 11 A
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
MIS 3260
•CALHOUN S, wayne, RICHLAND, EDWARDS, 1>2N, 9E
1953 570
AUX VASES, MIS S1T5 1953 20
OHARA, MIS 3232 1963 550
SPAR MTN, MIS 3224 1962 *
MCCLOSKY, MIS 3209 1961 t
CARLINVILLE , MACOUPIN, 9N, Tw
UNNAMEO, PEN 380
CARLINVILLE N , MACOUPIN, ION, 7W
POTTSVILLE, PEN 440
CARLINVILLE S, MACOUPIN, 9N, 7W
PENNSYLVANIAN 539 1958
•CARLYLE, CLINTON, 2N, 3W
25,0 688.4
ABO 1953, REV 1961
1909 40 0,0 X
ABO 1925, REV 1942
1941 100 0,0
ABO 1954
10 0,0
ABO 1964
GOLCONDA, MIS
CARLYLE(CYP), MIS
900
1035
1911 1310
1952 10
1911 1300
21.0 4187,9
34 I 1 12
2 38 L 5
4 L 8
17 1 L 5
20 1 37 OL 6
8
1.0 16
0.0
202 3 4
7 1
200 2 4
2 28
20 0,35 S 10
26
35
35 0.26
MIS 4152
S X A MIS 1380
TRN 1970
S X PEN 1020
A STP 4120
L 10 AC
S 20 AL
CARLYLE E, CLINTON, JN, 2W
8EN0IST, MIS
•CARLYLE N, CLINTON, 3N, 3w
8EN0IST, MIS
1197 1963 10 0.0 0.0
ABO 1972
1
1150 1950 530 13.7 918.0 45
34
31 34
S 4 MIS 1245
S * AL OEV 2558
CARLYLE S, CLINTON, IN, 3W
CYPRESS, MIS
•CARMI, WHITE, 5S, 9E
1940 250
PENNSYLVANIAN 1210 10
CYPRESS, MIS 2800 100
AUX VASES, MIS 3145 50
MCCLOSKY, MIS 3150 1940 no
CARMI N, WHITE, 58, 9E
1075 1951 20 0,0 2.0
ABO 1953
2.3 397.4
1942 80
CYPRESSi M I8 2940 20
SAMPLE, MIS 3080 1954 10
AUX VASES, MIS 3270 1942 60
ABO 1949, REV 1952
2,0 294,8
35
21 3 M
1 32 8 in ML
8 36 S 15 ML
5 37 s 8 ML
8 35 OL 6 MC
S 4 MIS 1194
MIS 3546
fc 3 A
1 U 38 s 13 AP
1 37 s 12 AF
5 36 0,14 s 14 »F
MIS 3452
•CASEY, CLARK, 10.IIN, U»
1906 3030
UPPER GAS, PEN 265 2720
LOWER GAS, PEN 300 *
CASEY, PEN 445 *
CARPER, MIS 1300 250
•CENTERVILLE, WHITE, 4S, 9E
511 1 223 AM
43 32 S X AM
86 1 30 S X AM
372 35 S 10 AM
20 36 S 30 AM
1940 190
AUX VASES, MIS 3240 1953 10
OHARA, MIS 3310 190
SPAR MTN, MIS 3370 t
MCCLOSKY, MIS 3370 1940 *
SEE CLARK COUNTY OIV FOR PRODUCTION
0,7 532.3
TRN 2606
13 1 N
1 37 S 6 NL
6 38 L 10 NC
2 L 8 NC
6 37 0.17 OL 4 NC
MIS 3919
•CENTERVILLE E, WHITE, 3-4S, 9.10E
PALESTINE, MIS
TAR SPRINGS, MIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1941 1270
2225 1950 20
2500 820
43.6 6456.3 136 1 60 A MIS
2 35 S 3 ALF
35 36 0,20 s 24 ALP
4092
24
rABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
and range Year Com- Com-
(*Secondarv of Area pleted ple- Pro- Kind of rock.
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Pare II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
•CENTERVILLE E, WHITE, 3.aS, 9.10E
H»9DINS8U"G, HIS
CYPRESS. HIS
BETHEL, HIS
AUX VASES, HIS
OHARA, HIS
SPAR HTN, HIS
HCCLOSKY, HIS
2615 1950 40
2915 1941 640
2990 1942 220
3075 530
3175 320
3185 «
3230 f
(CONTINUED FR0H PREVIOUS PAGE)
! 36 S 22 ALP
4T 1 37 s 6 ALF
20 38 s 20 ALP
38 17 s 21 ALF
4 36 01 5 ACF
1 n LS 6 ACF
16 37 0L T ACP
CENTERVILLE N, WHITE, 3S, 10E
BETHEL, HIS 2990 1947 10 0,0
ABO 1948
CENTERVILLE N £, WHITE, 3S, 10E
8ETHEL, HIS 3055 1955 10 0,0
ABO 1959
•CENTRAL CITY, M A RI0N, IN, IE
PENNSVLVANIAN 826 1964 130 3,6
0,0
5.6
72.6
1
l o o
12 1
38
S 13 ML HIS 3332
S 14 HIS 3407
S 10 HIS 1942
•CENTRALIA, CLINTON, maRION, 1.2N, IE, 1W
1937 2980
PETRO, PEN 765 1958 30
CYPRESS. HIS 1200 1530
BENOIST, HIS 1355 1937 2510
DEVONIAN 2870 1939 2610
TRENTON, 0R0 3930 1940 1100
130,6 57336.7 021 2 217
4 u 32 S X A
57 1 17 0.20 s 12 A
577 1 38 0.17 s 20 A
319 40 0,18 L 9 A
59 40 L 22 A
0R0 4170
CENTRALIA W, CLINTON, IN, 1W
1940 90
CYPRESS, HIS 1108 1960 10
BENOIST, MIS 1440 1940 90
419,8 10 1
1 35 S 4
9 18 0,17 S 9
1021
CHESTERVILLE, DOUGLAS, 15N, 7E
SPAR MTN, MIS 1780 1956 0,2 16.1 1 19 MIS 1829
•CHESTERVILLE E, OOUGLAS, 14.15N, 7-8E
SPAR MTN, MIS 1720 1957
CHRISTOPHER S, FRANKLIN, 7S, IE
CLAR£H0NT», RICHLAND, IN, 14W
400 0,0 1164,4
ABD 1974
1964 30
AUX VASES, HIS 2620 1964 30
OHARA, HIS 2690 1964 in
1950 100
SPAR MTN, MIS 3200 1950 100
HCCLOSKY, MIS 3218 19h9 «
o,n
o.o
ABD 1971
CLARK COUNTY oiv, CLARK, COLES, CRAWFORD, CUMBERLAND, JASPER
9,9
20.2
1
1
1
ABO 1969
8
5
1
18
17
10 NC MIS 1785
8
10
1900 26870 284.3 86060,6 5784 32 6 1596
INCL BELLAIR CASEY JqwnSON N,S MARTINSVILLE SIGGINS WESTFLO YORK
CLARKSBURG, SHELBY, |0N, 4E
AUX VASES, MIS 1770 1946 50 5,8 84.5
MIS 2820
HIS 13«0
0R0 4519
OEV 1206
•CLAY CITY C, CLAY, WAYNE, RICHLAND, JASPER, 1.7N, 1.2S, 6.HE
WALTERSBuRG, HIS
TAR SPRINGS, HIS
CYPRESS, HIS
BETHEL, HIS
AUX VASES, HIS
OHARA, HIS
SPAR MTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
ST, LOUIS, his
SALEM, MIS
ULLIN, HIS
LINGLE, OEV
1937 94070
2175 1952 10
2560 1949 130
2635 1937 8110
2800 230
2940 1942 30700
3020 64850
3010 i
1050 1937 «
1025 1949 2690
359£ 1*50 4830
1600 1952 260
4350 1949 20
1474.1 111866,8 6345 87 61 2226 A
1 36 S 6 AL
8 U 18 s 15 AL
568 2 4 16 s 15 AL
20 19 s 15 AL
2078 27 23 38 s 15 AL
244 6 2 38 OL 5 AC
636 11 4 38 LS 8 AC
3O40 25 23 39 OL 10 AC
227 4 5 38 L 3 A
314 37 8 39 L 10 A
20 40 L 17 A
1 39 L 10 A
11614
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) N imber of wells of oil Pay zone test
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
CLEAR LAKE E, SANGAMON, lfeM.aw
SILURIAN 1596 1970 J.
3
S3.
5
1 25 12 SIL 1653
CLIFFORD, WILLIAMSON, gS, IE
•COIL, WAYNE, IS, 5E
1957 40
AUX VASES, MIS 2380 1957 40
SPAR MTN, MIS 2470 1957 20
MCCLOSKY, MIS 2540 1957 t
ABO 1965
0.0 15.0
1942 460
AUX VASES, MIS 2910 1942 310
MCCLOSKY, MIS 3065 1942 10
ST LOUIS, MIS 3021 1967 100
SALEM, MIS 3510 1977 70
62,6 2959.8
2
2
1
1 38
S
LS
L
32 6 21
22 1 39 0,12 3 10
1 38 0L 15
6 L 9
5 5 L 14
MIS 2625
MIS 3565
COIL N, WAYNE, 1N-13, 5E
AUX VASES, MIS 2841 1958 2.6 224.1 MIS 3077
.COIL w, JEFFERSON, IS, 4E
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
SALEM, MIS
1942 510
2720 1944 180
2790 1942 220
2805 »
2880 1942 *
3040 1967 160
3346 1961 100
17.5 1155.5 45 5 17 A
15 39 S 15 AL
11 L 7 AC
2 L X AC
13 38 L 8 AC
15 39 L 7
8 5 37 L 10 A
MIS 3666
COLLINSVILLE, MADISON, 3N, SW
SILURIAN 1305 1909 40 0.0
ADD 1921
1.0
»C0LM*R.PLYMOUTH, HANCOCK-MCDONOUGH, 4.5N, 4.5W
HOING, DEV 450 1914 2520 27.9 4975.4 505
37
67 35 0.38 S
20 ML STP 2177
14 AL SMK 1095
•CONCORD C, WHITE, 6S, 10E
TAR SPRINGS, Mis
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
ULLIN, MIS
1942 I960
2270 1943 350
2510 19S4 350
2625 1944 270
2905 1942 670
2930 1943 1080
3035 *
2990 •
3370 1976 100
3900 1975 170
59,5 8220.9 78 ID 3 58
26 36 S 11 IL
3D 36 s 7
19 37 s 10
49 1 36 0.15 s 14
2 L 8 /
3 L 8 l
56 1 37 L 10 /
8 6 2 L 7
7 5 L
DEV 5313
CONCORD E C, WHITE, 6-7S, IDE
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1942 4J0
2140 40
2175 TO
2540 190
2800 20
2825 70
2895 120
2895 t
2965 »
3.5 889.6 39 l 13
4 l 33 S 10 I
5 36 * 4 1
18 38 S 6 /
2 36 L 6 J
7 36 S 12 /
3 n L 6 1 C
5 s 5 1 c
3 37 L ? 1 c
MIS 3125
•COOKS MILLS C , COLES, OOUGLAS, 13-14N, 7-8E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
1941 3100
1600 1955 10
1765 1941 10
1800 1946 3040
1840 1955 *
27DO 1963 20
2867 1963 40
11.0 3062.8 ?4« 1 54
1 39 S 20 A
2 37 s 15 A
240 n 37 s 9 A
1 L 4 A
1 38 s 5
<l 1 37 L 3
DEV 3059
•CORDES, WASHINGTON, 3S, 3W
8EN0IST, MIS 1260 1939 1630 51,6 101*3.4 15S 37 36 0.19 S 14 A TRN 3880
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character
location by Pay zone (M bbl) N jmber of wells of oil Pay zone
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted pie- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ced Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
CORINTH, WILLIAMSON, 81, 4E
1937 300 46,0 496.6 19 1 17
AUX VASES, MIS 2885 195? 290 18 1 58 S 10
ohara, mis 2929 40 1 58 L X
SPAR MTN, MIS 2985 I95T # 2 38 L 10
MIS 3530
CORINTH C, WIllAIMSON, SS, 4E
HCCLOSKY, MIS 3035 1957
CORINTH N, WILLIAMSON, 85, 4E
AUX VASES, MIS 293S 1957
CORINTH S, WILLIAMSON, 9S, 4E
CYPRESS, MIS 2350 1972
COTTAGE SR0VE, SALINE, 9S, 7E
OHARA, MI8 2770 19S3
C0ULTERVILLE N, WASHINGTON, 3S, 5W
SILURIAN 2290 1958
•COVINGTON S, WAYNE, 23, 6E
10 0,0
ABO 1960
10 0,0
ABO I960
10 0,6
ABO 1975
10 0,0
ABD 1963
50 0.4
1943 310
MCCLOSKY, MIS 3310 1943 420
ST, LOUIS, MIS 3361 1962 10
ULLIN, MIS 4148 1960 80
10,6
J.
7
7.2
12.5
35.7
7.2 476.1
36
3 42
10
S 16
S 8
L X
MIS 3113
HIS 3160
MIS 2820
MIS 2977
0R0 3204
18 2 AC OEV 5300
12
1
36
36
0.18 L
L
5
4
AC
5 36 L 12 AC
CRAIG, PERRY, as, 4W
TRENTON, ORD 3650 1948
CRAVAT, JEFFERSON, IS, IE
BENOIST, HIS 2070 1939
10 0.0 2.9 2
ABO 1951, REV 1965, ABD 1967
120 0.8 382.9
L 20 A ORD 3730
6 34 0.23 S 10 A DEV 3850
CRAVAT W, JEFFERSON, IS, IE
PENNSYLVANIAN
BETHEL, MIS
1956 140 1.8 135.2 15
1045 1956 130 1,8 135.2 14
2070 1960 10 0.0 0.0 1
32 10
10
MIS 2382
CROSSVILLEi WHITE, 4S, 10E
1946 110
BETHEL, MIS 2860 1948 40
AUX VASES, HIS 3030 1956 30
OHARA, MIS 3100 80
MCCLOSKY, MIS 3120 1946 «
•CROSSVILLE w, WHITE, 4S, 10E
0.0 16.0
ABO 1952, REv 1956, ABD 1958
1 M
J 38 s 9 ML
3 37 » 20 ML
1 L 3 MC
a 38 L 5 MC
HIS 3283
CYPRESS, his
AUX VASES, MIS
OHARA, HIS
SPAR MTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
OAHLGREN, HAMILTON, 38, 5E
HCCLOSKY, MIS
ULLIN, MIS
1952 240 0,0 375.5 17
2810 1973 10 1 n
3030 1952 130 9
3110 1958 150 1 n
3150 1958 t 3 n
3183 1956 *
ABO 1953, REV 1956, ABO
7
1975
1941 620 1,3 1213.9 45
3300 1941 620 44
4110 1956 10 1
MIS 3500
37
37
s 18
s 8 ML
L X M
L X M
L X MC
A DEV 5299
37 0,16 L 11 A
39 L 15 A
20 0,0
ABD 1966
30.3
OAHLGREN w, JEFFERSON, 4S, 4E
ULLIN, MIS 4019 I960
•OALE C, FRANKLIN, HAMILTON. SALINE, 3.7S. 4.7E
1940 18460 284,4 99504,5 1618 1
TAR SPRINGS, MIS 2430 1943 480 «1(CONTINUED ON NEXT PAGE)
38
36
A
25 A
OEV 3245
PC 13051
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fABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number o wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery— dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
•OALE C, FRANKLIN, HAMILTON, SALINE, 5.7S, 4. 7E {CONTINUED
12
FROM PREVIOUS PAGE)
38 S in AHARDIN3BURG, MIS 2460 120
CYPRESS. "IS 2700 1940 1570 126 39 S 15 A
BETHEL, MIS 2975 3460 285 38 0,19 S 18 A
AUK VASES, MIS 3150 1945 16590 1309 6 37 0,15 S 20 A
OHARA, MIS 3110 3770 109 1 38 0.22 L 10 A
SPAR MTN, MIS 3130 II 14 38 LS 7 A
MCCLOSKY, MIS 3150 1940. * 146 3 36 0.19 L 7 A
ST, LOUIS, MIS 3163 1965 60 6 39 L X
DAMSON, SANGAMON, 16N, 3W
SILURIAN
DECATUR, M*C0N, 16-17N, 2E
SILURIAN
DECATUR N, MACON, 1TN, 3E
SILURIAN
•DEERING CITY, FRANKLIN, 7S, 3E
1636 1971 10 0,0 0.0
ABD 1972
2000 1953 110 0,0 15,0
ABO 1959
2200 1954 10 0,0 0,1
ABD 1955
1957 110 1,9 320.6
AUX VASES, MIS 2810 1957 80
MCCLOSKY, MIS 2913 1963 30
1
6
1
8
6
?
38
38
34
L 10 SIL 1705
L 7 MU 0R0 2800
L 10 MU SIL 2240
S 20
OL 4
MIS 3146
OEERING CITY E, FRANKLIN, 7S, 3E
MCCLOSKY, MIS 2965 1974 10 1.5 6.1 MIS 3117
•OIVIDE C, JEFFERSON, lS, 3.4E
19U3 3850
AUX VASES, MIS 2620 1947 170
OHARA, MJS 2700 1944 2570
SPAR MTN, MIS 2700 1945 i
MCCLOSKY, MIS 2750 19fl3 •
ST, LOUIS, MIS 2840 1955 260
SALEM, MIS 3190 1960 1270
124,6 11111.7 263 2 2
10
8
20
157 2
27
85 2
129 A DEV 4700
38 S 10 AL
L 10 AC
38 LS 6 A
37 0,21 L 6 AC
37 L 7 AC
37 L 10 AC
DIVlOE S, JEFFERSON, 2S, 3-4E
MCCLOSKY, MIS 2880 1948 300 0,0 497.2 I« 1 37 MIS 3575
OIX S, JEFFERSON, is, 2E
BENOIST, MIS
•DOLLVILLE, SHELBY, 12N, 2E
BETHEL, MIS 1509 I9bl
20
ABO 1946
0.0
o.n
13.4
34.7
3 8 N MIS 2283
3 37 S 4 MIS 1600
OUBOIS CEN, WASHINGTON, 3S, 1W
1954 130
BENOIST, MIS 1335 1955 110
SPAR MTN MIS 1530 1954 70
240.1 12 8 DEV 3100
12 30 S 12
3 3S L 8
DUBOIS C, WASHINGTON, Is, 1-2W
1939 1520
CYPRESS, MIS 1230 1947 1100
BENOIST, MIS 1325 1939 490
48,2 2257.2 125 2 6 92 A 0R0 4217
86 1 6 37 S 10 AL
41 1 SO 0,26 S 10 AL
•DUDLEY, EOGAR, 13.14N, 13W
UPPER DUDLEY, PEN 310
LOWER DUDLEY, PEN 410
19a8 800
800
67,6 2232.0 118 1 1 102
24 25
94 1 1 24
M STP 2997
S 20 ML
S 50 ML
DUOLEYVILLE E, BOND, 4.5N, 2-3W
OEvONIAN 2370 1954 20
ABD 1961
0.0 2.8 ORD 3397
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ABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number o f wells of oil Pay zone test
and range Year Com- Com-
(Secondary of Area pleted pie- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-U4) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
OuPO, ST, CLAIR, IN, IS, 10*
TRENTON, 0R0 700 1926 S80 18,3 2965.0 321 2b 33 0,70 L 50 A CAM 3111
EBERLE. EFFINGHAM, 6N, 6E
1947 190
CYPRESS, MIS 2075 1947 100
SPAR MTN, MIS 2680 no
MCC10SKY MIS 2820 1947 •
EDIN8URG, CHRISTIAN, 14N, JW
LINGLE, DEV 1810 1949
EDINBURG S, CHRISTIAN, 14N, 3W
HIBBARD, 0EV 1795 1955
• EOlNBURG N| CHRISTUN, SANGAMON, 14N, 3-4W
0EV0NIAN
SILURIAN
6,5 130,6
ABO 1967, REV 1973
10 0,0
ABO 1951
20 0,0
ABO 1963
a.
3
4.4
13
7
2
4
38
39
S 10 NL
LS 3 NC
L 7 N
2 A
LS 13
1954 1760 33.1 2968,7 128 68 A
1660 1954 60 7 41 9 6 A
1690 1954 1730 123 41 L 8 A
MIS 2882
0EV 1853
SIL 1902
0R0 2285
ELBA, GALLATIN, SS, 8E
CYPRESS, mis
BETHEL, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARt, MIS
1955 210
2617 1958 10
2660 1955 80
2770 10
2780 120
2820 1955 40
ABO I960
o.o 25.0 13
1 37 S
3 36 S in
1 36 L 3
5 36 S 5
3 36 L 11
MIS 2991
•ELBRIOGE, EOGAR, 12-lJN, 11*
1949 440
PENNSYLVANIA* 760 1950 10
FREOONIA, MIS 950 1949 430
DEVONIAN 1950 1949 20
4.5 1513.0 40 19 D TRN 3300
2 30 S 3 D
37 35 L 3 D
2 37 L 20
• ELDORADO C , SALINE, 8S, 6-TE
OEGONIA, MIS
PALESTINE, MIS
•lALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, HIS
MCCLOSKY, HIS
1941 3560
1700 1976 20
1920 1950 430
2125 1954 1930
2200 1955 270
2350 1953 300
2575 1954 270
2660 1954 70
2778 1962 •
2900 1954 910
2900 90
2900 *
2975 1941 «
81.3 11828.0 297
2
28
144
19 1
30
19
6
1
66 1
3
2
2
95 A MIS 3606
9 16
36 S 20 AL
38 S 25 AL
37 5 15 AL
36 S 6 AL
37 S 6 AL
37 s
s
18
10
AL
37 s 12 AL
L 5 AC
LS 4 AC
39 0, 14 L 5 AC
•ELDORADO E , SALINE, 8S, 7E
PALESTINE, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, HIS
1953 440
1915 1954 30
2190 1954 40
2515 1954 90
2865 1953 340
2975 1954 10
3.3 425.7 31 1 7 A
2 36 S 10 »L
3 35 3 10 AL
6 37 S 20 AL
20 1 36 S 6 AL
1 36 L 4 *C
MIS 3666
ELOORAOO u , SALINE, 63, 6E
PALESTINE, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
1955 50
1940 1956 40
2910 1955 20
2960 1955 20
0,0 46,0 6 1
3 30 S 18
i 37 L 6
? 38 L 6
MIS 3138
ELK PRAIRIE, JEFFERSON, as, 2E
MCCLOSKY, HIS
SALEH, HIS
ELKTON, HASHINGTON, 23, 4W
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1938 20 0,0 41,1 2
2733 1938 20 2
3076 1960 10 10
ABD 1940, REV I960, A8D 1970
37
37
MIS 3470
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by
township
Pay zone (M bbl) N jmber o : wells of oil Pay zone test
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part 11, Depth cov- in During of of in doned end of Cr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
ELKTON, WASHINGTON, 23, ow
bailey, oev
ELKTON N, WASHINGTON, as, «w
HAROIN, OEV
2340 1955
2320 1971
40 o.o
ABO I960
160 3.<»
a. b
67.
4
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
2 40 L 30 OEV 2485
0RD 3275
ELKVILIE, JACKSON, 73, lw
8EN0IST, MIS 2000 1941 in 0,0 4.0 1 36 0.22 S 10 SIL 3914
•ELLERV E, EDWARDS, 2S, 10E
1952 370
AUX VASES, MIS 3180 1953 240
OHARA, MIS 3255 1952 190
SPAR MTN, MIS 3255 4
3.4 977.9 30 n 3 M
18 36 S 35 ML
11 37 L 6 MC
3 L 4 MC
MIS 3823
ElLERY N, EOWAROS, WAYNE, 23, 9-iOE
1942 120
BETHEL, MIS 3100 1954 20
AUX VASES, MIS 3230 1954 20
OHARA, MIS 3300 1972 90
SPAR MTN, MIS 3345 *
MCCLOSKY, MIS 3420 1942 •
ST LOUIS, MIS 3438 10
ELLERY 3, EOWAROS, 2. 33, IDE
1943
AUX VASES, MIS 3200 1947
MCCLOSKY, MIS 3300 1943
ELLlOTTSTOWN, EFFINGHAM, 7N, 7E
SPAR MTN, MIS 2730 1947
ELLlOTTSTOWN E, EFFINGHAM, 7N, 7E
1954
CYPRESS, MIS 2485 1954
SPAR MTN, MIS 2750 1962
MCCLOSKY, MIS 2771 1962
•ELLlOTTSTOWN N, EFFINGHAM, TN, 7E
6,2 68.6 in
2
2
2
4
2
1
ABO 1943, REV ANO ABD 1951, REV 1954
37 0,19
90 0.0 173.0 9 n
30 35.0 5 36
60 138.0 4 38
ABD 1952, REV 1953, ABO 1959, REV AND ABD 1960
10 0,0 13.7
ABO 19S1
ABD 1956, REv 1962
*ENERGY,WILLI»MS0N,9S,2E
AUX VASES, MIS 2354 1968
ABO 1958, REV 1964
110 9.4 173.2
s 35 ML
s 12 ML
L 4
3 8 ML
L 7 MC
L 6
90 2.6 124.8 7 l
10 1 u 35 s 5 ML
80 3 n L in
t 3 37 L 8
1953 310 9.6 268.6 19 6
CYPRESS, MIS 2430 1953 20 2 36 S 4
AUX VASES, MIS 2710 1966 10 1 37 3 2
SPAR MTN, MIS 2666 1964 270 2 L 3
MCCLOSKY, MIS 2738 1964 # 14 37 OL 17
OEV
MIS
5425
M MIS 3434
s 15 ML
L 9 MC
8 HL MIS 2384
MIS 3292
3350
MIS 2694
•ENFIELO, WHITE, 53, 8E
1950 510
AUX VASES, MIS 3250 1950 320
OHARA, MIS 3310 170
MCCLOSKY, MIS 33»5 1950 *
ULLIN, MIS 4320 1977 20
ENFIELO N, WHITE, 5S, 6E
56,9 1141.3
ABO 1951, REV 1952
1976 200
AUX VASES, MIS 3320 1976 170
OHARA, MIS 3400 1976 20
ULLIN, MIS 4385 1977 10
108.3 135.9
32 2 13 A MIS 4620
21 39 3 10 AL
4 L 4 AC
5 n 37 L 8 AC
2 2 L 19
15 10
11 T
3 2
1 1
15
1?
6
MIS 4500
ENFIELD 3, WHITE, 63, BE
1961 30
AUX VASES, MIS 3174 1961 10
MCCLOSKY, MIS 3277 1961 30
ABD 1963
0,0 o.o 2
1
2
39
36
MIS 3314
30
^BLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
township
and range
(•Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-lU)
Pay zone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) Number o f wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
lit)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple-
ted
in
1977
Aban-
doned
1977
Pro-
ducing
end of
year
Gr.
°API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet
,
structure
Depth
Zone (ft)
EvERS, EFFINGHAM, 8N, 7E
2610
2660
3126
1446
1948
1975
SO
70
»
10
2.4 126.4 6
3
2
t
2
39
A
L T AL
L 4 AC
L 4
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, HIS
SALEM, MIS
ORD 5370
EVERS S, EFFINGHAM, 7N, 7E
SPAR MTN, MIS
EHINC, FRANKLIN, 5S, 3E
AUK VASES, HIS
MCCLOSKY, MIS
E*ING E. FRANKLIN, 5S, 3E
ohara, mis
st louis, mis
ullin, mis
EXCHANGE, MARION, IN, JE
•EXCHANGE E, MARION, IN, 4E
ABO 1949, REV 1953
2650 1948 10 0,0 2.4
ABO 1951
1944 200 5,6 526.5
2835 1947 40
2970 1944 160
ABO 1971, REV 1976
1956 80 59.6 64.7
3010 1956 10 0.0 0.0
3265 1976 10
3880 1976 70
REV 1976
1943 40
OHARA, HIS 2695 30
MCCLOSKY, MIS 2730 1943 i
SALEM, MIS 3171 1975 10
0,1 69.3
ABO 1967, REV 1975
1955 230
OHARA, HIS 2775 1955 220
SPAR MTN, MIS 2780 *
MCCLOSKY, MIS 2840 1955 *
ST. LOUIS, MIS 2940 1955 10
«.l 537.8
10
3
7
7 4
1
1
6 4
16
1 a
7
6
1
38
38
36
37
38
LS
L 10
L 8
L 6
L 14
S 11
L 4
L B
AL
A
3 1 M
1 37 L 10 MC
2 37 L 8 MC
1 L 15
MIS
0R0
SIL
2763
MIS 3951
9511
MIS 3530
•EXCHANGE N C, MARION, IN, 5-4E
1931 230
SPAR MTN, HIS 2682 1967 200
MCCLOSKY, MIS 2763 1951 *
ST LOUIS, MIS 2946 1972 20
SALEM 3080 1967 30
•EXCHANGE 1, MARION, IN, 3E
13.8 794,3
2
ABO 1952, REV 1955, ABO 1959, REV 1965
24
1
21
1
1957 310
OHARA, MIS 2540 1966 230
SPAR MTN, MIS 2570 1966 «
MCCLOSKY, MIS 2650 1957 •
ST LOUIS, MIS 2720 1967 130
10,9 249.5
37
37 11 MC
25 7
1 L 7
10 S 6
11 37 L 6
8 38 L 11
MIS 3390
MIS 3008
•FAIRMAN, m»RION, CLINTON, 3N, IE, lw
1939 610 13.0 2099.5 60
BENOIST, MIS 1435 1939 480 44
TRENTON, ORD 3950 1957 260 17
17 A
38 0,27 S 10 A
40 L 20 A
0R0 4(00
FANCMER, SHELBY, ION, 4E
BENOIST, MIS 1749 1962
FEMRER LAKE, GALLATIN, 9S, 10E
AUX VASES, mis 2672 1463
PERRIN, CLINTON, 2N, l>
10 0,0
ABO 1462
10 0,0
ABO 1466
1476 10
DEVONIAN 2640 1476 10
TRENTON, 0R0 3930 1476 10
o.o
o.o
4.7
0.0 1
1
1
34 S3 HIS 1884
36 L 8 MIS 2862
L 7
L t8
0R0 3956
FICKLIN, DOUGLAS, 16N, 6E
SPAR MTN, MIS 1470 1969 I.* 27.7 S 8 CAM 5301
31
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977
-continued
Field, County
location by
township
and range
(*Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-144)
Pay zone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) Number of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple- Pro-
ted Aban- ducing
in doned end of
1977 1977 year
Sul-
Gr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
FITZCCRRELL, JEFrCRSON, aS, IE
BENOIST, MIS
AUX VASES, HIS
•FLORA S, CLAY, 2N, 6E
MCCLOSKY, MIS
FLORA SE, CLAY, 2N, 6E
MCCLOSKY, MIS
1944
2760 1944
2600
2985 1946
3073 1972
10
10
10
ABO 1952
0,0 16.0
60 0.0 168.0
ABO 1961
100 9.3 34,3
1
1
1
37
37
39
MIS 3012
AC 0EV 4770
L « MIS 3700
FORSYTH, MACON. 17N, 2E
SILURIAN 2118 1963 160 4,0 35.8 11 1 6 38 L 14 SIL 2220
FRANCIS MTI.LS. SALINE, 7S, 7E
CYPRESS, MIS
FRANCIS HILLS S, SALINE, 78 7E
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
2675 1952
1955
3010 1955
3042 1962
10 0.2 97.2 1
20 0.0 5.6 2
20 5.6 2
• 10
ABO 1957, REV AND ABO 1962
FREEBURS , ST, CLAIR, L2S, 7w (NOW FREEBURS
CYPRESS, MIS 380 1955
GAS STORAGE PROJECT
20 0.0 X 2
I !t S 5 MIS 3238
37
L 11
L 6
MIS 3180
30 S 30 ORD 2008
FREEMANSPUR, WILLIAMSON, 8S, 2E
AUX VASES, MIS 2500 1968
FRIENDSVILLE CEN, WABASH, (N, 13W
1946
BETHEL, MIS 2J30 1946
OHARA, HIS 2597 1972
SPAR MTN, MIS 2629 1972
AFRIENOSVILLE N, WABASH, IN, 12-13W
1946
BIEHL, PEN 1620 1946
BETHEL, MIS 2306 1959
60 0,7 3.5 3
ABO 1971, REV 1975
170
SO
120
4.5 138.5
ABO 1956, REV 1972
12 1
5
4 1
3
35
220 1.6 273.9 20 2
220 19 14
10 1 35
S 13 HIS 2779
HIS 2788
S 15 MC
L 8
S 4
MC MIS 2676
S 12 MC
S 11 M
FROGTOWN, CLINTON, 2N, 3.4W
CARLYLETCYP), MIS 950 1916
•FROGTOWN N, CLINTON, 2.3N, 3.4W
90 0,0 X 14
ABO 1933, REV 1949, ABO 1956
32 ML TRN 3290
1951 440 10,6 2109,9 37 2 23ST, LOUIS, MIS 1200 1951 60 5 35
35
OEV-SIL 2250 1951 410 32 2
SIL 2456
L 10
L 8 R
•GAROS POINT C, WABASH, IN, 14W
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
ULLIN, MIS
1951 660 20.3 1026.3 39 n
2870 1951 670 37 n
2905 1976 II
1 n
3698 1975 10 1
L 6 MC
OL 4
L 6
MIS 3900
GAYS, HOULTRIE, 12N, 6E
AUX VASES, HIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
•GERMANTOWN E, CLINTON, 1-2N, 4W
SILURIAN
1946
1970
2963 1963
3205 1955
2350 1956
90 2,0 103.1
80
10
10
ABO 1950, REV 1955
J80 9,7 1962.2
6
5
1
1
27
36
37
36
S 5 ML
S 16
L 3 MC
OEV 3305
30 R TRN 3310
32
ABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) N umber of wells of oil Pay zone test
township
and range
(Secondary
Year Com- Com-
of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
•C!U, JASPER, 7.SN, 9E
HCCLOSKY, MIS 2850 1957 0,9 1047,4 34 39 0L 5 MC MIS 29T1
GILLESPIE. «V£N, MiCOUPIM, 8N, fcW
UNNAHED, PEN 650 1913 0,8 25 2 28 0R0 2580
GLENARM, SANGAMON, 14N, 5W
SILURIAN 1680 1955 130 0,4 58,8 9
A80 1957, REV 1959, ABO 1960, REV 1961
•G0L0ENGATE C, WAYNE, WHITE, EDWAR0S, 2-«S, 9-10E
1939
CYPRESS, MIS
BETHEL, HIS
AUX VASES, HIS
0HARA, HIS
SPAR HTN, MIS
HCCLOSKY, HIS
ST, LOUIS, his
SALEH, HIS
ULLIN, HIS
OUTCH CREEK, DEV 5346 1961
7210 168, T 17690,4
2942 I960 90
3110 1951 350
3180 1944 3620
3250 1943 4440
32T5 f
3310 1939 #
3430 1958 30
4130 1975 80
4125 1961 80
1 40
350
516 9 4 186 A
4 36 S 8 A
22 37 s 11 HL
194 6 1 40 0,14 s 15 AL
31 1 39 OL 6 AC
7T 4 38 I.S 7 AC
161 3 1 36 0.19 OL 7 AC
4 40 L 10 HL
5 1 2 L 30
6 1 2 39 L 9 A
16 39 S 10
SIL
DEV
1821
5522
GOLDENGATE E, WAYNE. JS, 9E
1951 20
OHARA, HIS 3290 1951 10
SPAR HTN, HIS 3340 1976 10
•GOLDENGATE N c, WAYNE, 1»2S, B-9E
l.« 19,7
ABO 1957, REV 1968
1945 740
BETHEL, HIS 3095 1952 10
AUI VASES, HIS 3233 1948 360
OHARA, MIS 3300 1945 310
SPAR HTN, MIS 3325 1945 •
HCCLOSKY, HIS 3350 •
31.5 622.1
2
1
1
37
53 3 37 M
2 38 S 3 ML
31 2 39 S 25 ML
B 1 3T L 4 MC
IB 3 37 L 5 MC
21 39 L 6 MC
MIS 3420
MIS 4383
GRANOVIEW , EDGAR, 12.13N, 13W
PENNSYLVANIAN 560 1945 TO 0,6 6,0 30 S 10 M ORD 2694
GRAYSON, SALINE, 85, 7E
1957 30 0,0 a.? 3
CYPRESS, HIS 2515 1957 10 1 37 S 6
AUX VASES, HIS 2913 1961 10 1 38 L 4
HCCLOSKY, MIS 2920 1957 20
ABO 1972
1 37 L 6
GREENVILLE GAS , BONO, SN, Jw
LINGLE, DEV 2240 1957
MADLEY, RICHLAND, 4N, law
SPAR HTN, HIS 29T0 1976
10 0,0 0.0
ABD 1956
100 2,9 7,4
38
10
MIS 3045
TRN 3184
HIS 3106
•HAL? HOON, WAYNE, IS, 9E
194T 1260 16,8 3257.5 68 2 1 28 H
AUX VASES, HIS 3190 1931 20 1 4 38 S 18 ML
OHARA, HIS 3280 1240 39 1 40 L 11 MC
SPAR HTN, MIS 3280 1947 f 11 1 I 4 MC
HCCLOSKY, HIS 3300 1947 t 22 1 37 L 10 MC
SALEH, HIS 3985 1977 10 1 1 L 6
DEV 5369
•HARCO , SALINE, 93, 5E
HAROINSBURG, HIS
CYPRESS, HIS
SAHPLE, MIS
AUX VASES, HIS
OHARA, HIS
SPAR HTN, HIS
1954 1140 28.1 1829.2 94 4 39
2330 1956 30 1 36 S 6
2618 1959 50 4 38 S 6
2675 1954 30 4 39 s 8
2860 1955 990 75 4 41 s IS
2965 1956 220 6 L 10
2970 1956 • 8 1 39 LS 10
HIS 3424
33
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
township
and range
(*Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-144)
Pay zone
Year
of
dis-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) Number c f wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple-
ted
in
1977
Aban-
doned
1977
Pro-
ducing
end of
year
Gr.
°API
Sul-
fur
(%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
•MARCO E , SALINE, 6S, 5E
2575
2865
2860
1955
1955
1956
1955
330
120
220
40
'.5 344.1 30
12
13
4
2
2
1
1
8
38
38
39
S 20
S 8
I 14
CYPRESS, MIS
AUX VASES, HIS
OHARA, mis
HIS 3421
•HARRISBURG , SALINE, 8S, 6E
1952
WALTERS8URG, MIS 2020 1955
TAR SPRINGS, MIS 2115 1952
HARRISBURG S, SALINE, 9S, 6E
CYPRESS, MIS 2300 1955
HARRISBURG W, SALINE, 93, 6E
TAR SPRINGS, MIS 1944 1974
100 0,0 252,3 10
90 9 38 S 14
10 1 37 S 6
ABD 1971
10 0,0 0.0
ABO 1958
30 1,0 7.3
1
3
MIS 2930
MIS 2332
S 18 MIS 2903
HARRISTOWN, MACON, 16N, IE
SILURIAN 2050 1954 210 2,7 188.6 13 4 39 L 3 MU SIL 2117
HARRISTOWN S, MACON, 16N, IE
SILURIAN 2140 1975 40 7,1 14.0 L 20 SIL 2201
HAYES, DOUGLAS, CHAMPAIGN, 16N, 8E
TRENTON 89J 1963 480 0,0 154,7 43 5 31 L 90 CAM 3430
HELEN*, LAWRENCE, 2N, i3w
ST, LOUIS, MIS 2978 1969
•HERaLO C , WHITE, GALLATIN, 6-83, 9-10E
10 0,0 0,0
ABD 1973
MIS 3600
pennsylvanian
pennsylvanian
pennsylvani«n
oegonia, mis
CLORE, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
1940 6350 186,2 16891 ,4 556 5 3
1060 390 1
1500 1940 1 23
1750 « 5
1920 1947 80 3
1965 60 2
1940 10 2
2240 1947 520 45
2260 1944 730 59 2 1
2660 1947 1900 160 2 1
2790 190 20
2920 1943 3050 229
2965 530 8
3005 * 7
3010 1945 * 25
3870 1976 10 1 1
3960 1977 10 1 1
212 A OEV 5285
29 S 10 AL
36 S 15 AL
29 S 18 AL
36 S 12 AL
36 S 10 AL
34 S 20 AL
33 S 10 A
38 0,24 S 13 A
35 0,22 S 14 A
37 S It AL
38 S 6 AL
37 L 6 AC
L 4 AC
35 L 10 AC
L 5
L 12
HERRIN, WILLIAMSON, gS, 2E
CYPRESS, MIS
•HICKORY HILL, MARION, IN, 4E
2221 1965 10 0,0 2,0
ABO 1972
MIS 2682
CYPRESS, MIS
8EN0IST, MIS
SPAR MTN, MIS
HIDALGO, JASPER, 8N, 10E
MCCLOSKY, MIS
HIDALGO E, JASPER, 6N, 10E
MCCLOSKY, MIS
HIDALGO N, CUMBERLANO, 9N, 9E
1964
2478 1964
2645 1964
2833 1964
2575 1940
2467 1966
60 0.0 22.9
10
20
10
ABD 1972
50 0.7 25.3
ABD 1952, REV 1965
10 0,7 12,9
4
1
2
1
36 S 10
37 S 7
37 S 6
MIS 3010
1 37 0,20 L 4 MC OEV 4246
1 37 6 MIS 2747
SPAR MTN, MIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1946
2655 1946
220 1,5 84.4
220
16
11
10 MIS 2807
37 S 12
34
fABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondarv of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
HIDALGO N, CuMBERLAN0, 9N, 9E
MCCLOSKV, MIS 267b 1959
(CONTINUED FROM
8
PREVIOUS PACE)
37 0L 9
HIDALGO !, JASPER, SN, 10E
MCCLOSKV, HIS
HIGHLAND, MADISON, AN, ?h
HARDIN, DEV
HILL, EFFINGHAM, 6N, 6E
•HILL E, EFFINGHAM, 6N, 6E
CYPRESS, HIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKV, MIS
ST, LOUIS, MIS
2626 1964 50 0,0
ABD 197J
1941 1960 10 0,0
ABO 1962
1943 70
SPAR MTN, MIS 2547 1977 70
MCCLOSKV, MIS 2565 1943 *
2.6
0.0
1954 490
2460 1953 290
2650 1957 10
2660 1954 250
2700 1954 #
2929 1966 10
1,2 45,1 3 1
1 1
4
ABO 1950, REV 1970, ABO 1972, REV 1977
2.9 1296.2
37
37
39
4 MIS 3040
S 7 U DEV 19S3
S 4
L 5 N
3B 1 3
26 37 S B
1 37 s 10
2 L 5
9 1 40 L 7
1 D 14
MIS 2963
MIS 3251
HILLSBORO, HONTGOHERV, 9N, 3W
LINGLE, DEV
HOFFHAN, CLINTON, IN, gW
2012 1962 30 0,0
ABD 1967
1939 360
CVPRESS, MIS 1190 190
BENOIST, MIS 1320 1939 240
0.2
9.3 824.9
36 DEV 2153
53 30 A OEV 2914
16 36 S 11 A
38 33 0,21 s 7 A
HOLLIDAV, FAVETTE, 9N, 3E
DEVONIAN 3150 1977 10 0,0 0.0 110 S 6 DEV 3237
HOOOVILLE E, HAHUTON, 5S, 7E
MCCLOSKV, HIS
•HORD, CLAY, 5N, 6E
AUX VASES, mis
STE. GEN, HIS
3365 1944 10 0,0 0.6
ABO 1944
1950 270
2702 1959 70
2800 1950 270
1.8 588.3
1 37 L 3 N MIS 3411
19 2 M MIS 2954
6 38 S 10 M
13 37 L 5 M
HQRO N, EFFjnGHAm, 6N, 6E
1958 60
CVPRESS, HIS 2430 1958 40
AUX VASES, mis 2633 1939 30
4.7 179.0 6
3
3
33
38
S
S 10
MIS 2860
•HQRO S C, CLAV, 5N, 6E
AUX VASES, his
STE. GEN, MIS
HORNSBV S, HACOUPIN, 6N, 6M
PENNSVLVANIAN
HOYLETON W, WASHINGTON, IS, 2W
CLEAR CREEK, DEV
HUE", CLINTON, IN, 2M
BENOIST, HIS
HUEV S, CLINTON, 1>2N, 2.3-
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1942 380 1,1 1798.7
2735 1955 20
2790 1942 380
ABO 1945, REV 1951
640 1956 50 0,0 0.0 4
ABD 1957, REV 1959, ABD I960
2895 1955 10 0,0 3.7 10
ABO 1964
1260 1945 SO 0,0 5,4 7
ABD 1974
1953 310 5,5 271.6 23
28 9 N MIS 3104
2 37 S 8 N
26 36 L 7 NC
39
34
PEN 713
L 12 SIL 2963
S 6 AL DEV 2770
15 SIL 2675
35
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
HuEV 3, CLINTON, 1-2N, 2-3W
CYPRESS, MIS 1080 1953
SILURIAN 2585 j956
190
110
(CONTINUED PROM PREVIOUS PAGE)
IT
6
3a
00
5
10
HUNT CITY, JASPER, 7N, 10E
SPAR MTN, MIS
HUNT CITY E, JASPER, TN, law
2540 19<I5 ,- 10 0,0 0,8 1
ABO 1950
S 10 ML MIS 3020
195? 90
FRED0NIA, MIS 2000 195? 90
ST, LOUIS MIS 2187 1966 10
HUNT CITY S, JASPER, TN, 14W
MCCLOSKY, MIS 2341 1966
0,0 ?0.9
ABO 195a, REV 1965
o.«
8
8
1
ao
39
? 38
L 6
20
SIL 3660
MIS ?766
HUTTON, COLES, UN, 10E
PENNSvLVANIAN
ILLIOPOLIS, SANGAMON, 16N, ?w
SILURIAN 1765 1977
2C 0.0
ABD 1946
1.7
15.0
1.7
MIS 969
SIL 1803
•INA, JEFFERSON, us, ?.3E
RENAULT, MIS
AUX VASES, mis
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST, LOUIS, MIS
SALEM, MIS
INA N, JEFFERSON, uS, 3E
MCCLOSKY, MIS
1938 U30
?725 195a 150
?68? 1958 30
?775 195T 110
?775 *
3000 1938 90
3210 1957 un
?9U0 19U9
INCLOSE , EDGAR, CLARK, 1?N, 13-lUw
ISABEL, PEN 3U5 1941
0,0 7U7.7 26
ABO 19U6.REV 1954.AH0 1977
10 0,0
ABO 1950
110 0,?
0.7
36 s la A
36 s 26 A
s 10 A
35 L 10 A
37 o.?o L U A
37 L 9 A
MIS 35?1
15
MIS 3689
MIS 1600
•INGRAHAM, CLAY, 4N, 8E
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
>INM»N E C, GALLATIN, 7-8S, 10E
pennsylvanian
pennsylvanian
DEGONIA, MIS
CLORE, MIS
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, mis
HAROINSBuRG, MIS
CYPRESS, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
19U2 680
233? 1969 10
?915 80
3000 620
30T5 19U? •
995.5
ABU 1942, REv 19U3,AB0 l9UU,REV 1950, ABO 1968, REV 1969
U7
1
5
S 8
M
6 n 38 S 15 ML
3U 37 0.21 L 7 MC
8 37 0.21 L 8 MC
19U0 U560
780 80
1U50 «
1690 90
1725 19U2 50
18U0 19U? 90
1980 19U? 1220
?080 19U0 1840
?135 19U3 280
?390 2aio
?675 1967 10
2715 570
?795 1947 150
?790 «
2800 *
2960 1957 ao
99,3 22023.5 U33 6 1
u
2
u
6 u
a
83
157 1
17
166 3 1
1 a
38 2
?
t
7
6
139
MIS 3702
A OEV 5100
38 S 10 AF
s u AF
37 s 10 AF
36 s 8 AF
35 s 13 AF
37 s 18 AF
37 0,?u s 13 AF
3a s 10 AF
37 0,?3 s l« AF
36 s 5 AF
37 s 8 AF
L 5 AF
L 7 AF
39 L 8 AF
38 L 10 AF
•INMAN W C, GALLATIN, 7.8S, 9-10E
PENNSYLVANIAN
PENNSYLVANIAN
BIEHL, PEN
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
19U0 3880
9?5 190
1630 *
1750 i
1765 19U7 ao
?080 130
?iao 1943 1340
?300 19U7 300
118,3 8992.7 349 1 7 181 T
5 S 8 NL
a s 5 NL
7 35 s 1? NL
u 35 s 13 NL
8 37 s 10 TL
93 6 36 s 8 TL
22 I 32 s 10 TL
MIS 3357
36
fABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °AFI (%) structure Zone (ft)
• INMAN H C, GALLATIN, 7»8S, 9-10E
2475 1942 2210
(CONTINUED
170 1
FROM
3
PREVIOUS PAGE)
37 S 10 TCYPRESS, HIS
SAMPLE, MIS 2610 50 1 36 S 30 T
RENAULT, MIS 2TT5 1949 30 3 37 L 7 T
AUX VASES, MIS 2790 1949 910 73 37 S 15 TL
OHARA, MIS 2815 250 6 L 12 TC
SPAR MTN, MIS 5915 1940 * 4 38 L 8 TC
MCCLOSKY, MIS 2940 1941 * 15 36 0.19 L 6 TC
ST LOUIS, MIS 3180 196T 10 1 39 L 6
7.0LA CEN, CLAY, 5N, 3E
CYPRESS, MIS
BENOIST.MIS
1954
2277 1972
2420 1954
•I0LA C, CLAY, EFFINGHAM, 5-6N, 5«6E
TAR SPRINGS, MIS 1890
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
BENOIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, HIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1939
180 5,4 62.5
110
60
ABD 1957, REV 1965
3450 187.8 15943.9
20
2125 1943 750
2255 1942 60
2290 1260
2320 10
2325 1939 2420
2410 1963 1470
2430 «
2425 1940 •
17
10
6
307
1
52
5
87
1
195
1
67
S3
12
15
5
35 S 9 1IL
35 s 15 i
36 s 10 1il
36 0.14 s 12
L X IC
36 0.25 s
L
10
6 /
37 LS 7
38 OL 10
MIS 2800
OEV 4227
I0LA S, CLAY, an, 5E
1947 350
BENOIST, MIS 2490 1948 170
SPAR MTN, MIS 2590 240
MCCLOSKY, MIS 2650 1947 *
CARPER, MIS 3900 1967 10
12.5 422.7 27 1 1 11 A
11 36 S 10 AL
8 1 1 L 6 AC
8 37 L 3 AC
1 38 S 7
3IL 5075
I0L» W, CLAY, 5N, 5E
MCCLOSKY, MIS
•IRVINGTON, WASHINGTON, IS, 1«
2495 1945
1940
BEECH CREEK, his 1525 1951
CYPRESS, MIS 1380 1943
BENOIST, MIS 1535 1940
CLEAR CREEK, DEV 3090
TRENTON, 0R0 4275 1956
10 0,0
ABO 1945
0.3
1410 114.0 9334.5 139
10 1
410 35
10ao 85
280 17
110 6
37
39
11 MC
38 L 3
36 S 12
37 0.16 S 12
39 0,27 L 12
90
MIS 2613
0R0 4440
•IRVINGTON E, JEFFERSON, IS, IE
1951 340
PENNSYL^ANIAN 1030 1951 40
CYPRESS, MIS 1750 1955 120
BENOIST, MIS 1950 1955 200
27,6 1074,9 2T 25
5 32 S 15
7 37 S 15
1» 37 S
MIS 2222
IRVINGTON N, WASHINGTON, IN, IS, IN
1953 310
CYPRESS, HIS 1340 60
BENOIST, MIS 1470 1953 250
17.7 1389,3 28 26 A
5 37 S 16 AL
22 39 s 6 AL
ORD 4334
IRVINGTON W, WASHINGTON, IS, 1W
CYPRESS, HIS 1460 1963 50 0.4 10.7 2 36 20 MIS 1909
•IUKA, MARION, ?N, 4E
1947 710
AUX VASES, MIS 2528 1960 40
OHARA, MIS 2650 580
SPAR MTN, MIS 2660 •
MCCLOSKY, MIS 2750 1947 •
ST. LOUIS, mis 2775 1952 200
10.7 1077.3 46 18 M
3 37 S 11 M
7 L 5 MC
6 L 15 MC
27 39 L 10 MC
8 37 L 5 MC
DEV 4375
IUKA S, MARION, in, 4E
MCCLOSKY, MIS 2680 1971 220 21,5 346.3 12 MIS 2885
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1911 -continued
Field, County Oil production Char.icter Deepest
test
location by
township
and range
Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone
Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul-
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Cr. fur Depth
Zone (ft)
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure
lUKA W, MARION, 2N, 3.4E
MCCLOSKV, MIS 2T00 1955 60 3.2 61.7 3 37 MIS 3309
JACKSONVILLE 6AS «, MORGAN, 15N, 9M
1910 90
GAS, PEN, MIS 330 1910 80
MCCLOSKV, MIS 272 1972 10
SALEM, MIS 29a 1972 20
•J0MNS0N N, CLARK, 9. ION, law
KICKAP00, PEN
CLAVP00L, PEN
CASEV, PEN
UPPER PARTL0W, PEN
MCCLOSKV, MIS
CARPER, MIS
OEVONIAN
TRENTON, 0R0
•Johnson S, CLARK, 9N, law
0,0 2.0 11
9
1
2
ABO 1937, REV 1967, ASD 1969, REV 1972
190T 2*10
315 2360
415 *
<I65 *
535 *
556 60
1325 290
1720 1973 10
2900 1977 50
37
SEE CLARK COUNTV OIVISION FOR PRODUCTION
LS 5
L 29
I 19
ML
6«0 6 4 277 AM
34 S X AM
305 2 S X AM
196 3 32 s X AM
51 s X AM
X 35 OL 6 AM
11 1 37 s X AM
1 L 45
a a L 60
1390
4519
CLAVPOOL, PEN
CASEY, PEN
UPPER partlow, pen
LOWER PARTLOW, PEN
AUX VASES, mis
CARPER, MIS
OEVONIAN
•JOMNSONvILLE C, WAYNE, IN, IS, 6-7E
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKV, MIS
ST, LOUIS, MIS
SALEM, MIS
1907 2060
390 2050
450 f
490 *
600 •
717 1961 40
1740 1971 20
1920 1975 10
1940
66? 1 164 AM
39 S X AM
60 30 S X AM
433 1 31 S 4S AM
162 1 29 s X AM
1 35 s 21 A
1 s 22
1 n L X
OEV
SEE CLARK COUNTY OIVISION FOR PRODUCTION
9060
2950 30
3020 2920
3120 1943 8210
3150 1
3170 1940 *
3256 1961 110
3852 1960 90
343,3 32863.3 475
3
161
30
9
443
10
5
36
38
36
38
38
38
39
0,14
n.i7
s 12 AL
s 20 AL
OL 10 AC
OL 8 AC
OL 15 AC
L 14 A
L AC
JOMNSONVILLE N, WAYNE, IN, 6E
1943 150
OHARA, MIS 3190 1943 150
SPAR MTN, MIS 3220 f
MCCLOSKV, MIS 3250 1943 «
•JOHNSONVILLE S, WAYNE, IS, 6E
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKV, MIS
ST LOUIS, MIS
SALEM, MIS
0.0 91,8
1942 1080
3060 1942 360
3160 1977 440
3160 *
3200 1942 *
3290 1977 20
3772 1973 520
»«() 1966, REV 1968, ABO 1969
299,8 1258,1
38 0.17
38 0,17
OL 3 AC
L 8 AC
OL 3 AC
83 23 49 A
28 1 38 S 13 A
3 3 L 5
5 2 L 4 AC
19 6 38 L 5 AC
2 2 L 6
33 15 L 30
MIS
MIS
3335
4041
•JOHNSONVILLE w, WAYNE, IN, IS, 5-6E
1942 870
BETHEL, MIS 2925 1952 40
AUX VASES, mis 2900 1943 440
OHARA, MIS 2930 390
SPAR MTN, MIS 3013 •
MCCLOSKV, MIS 3100 1942 »
24.0 2277,6 69 21 M
1 37 S 7 ML
37 37 s 6 Ml.
5 L 6 MC
10 L 4 MC
18 40 L 7 MC
MIS 3850
•JOHNSTON CITY E, WILLIAMSON, 8S, 3E
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, mis
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKV, MIS
1959 290
2290 1959 130
2500 1975 10
2620 1962 260
2660 1975 20
2660 1963 t
2680 1963 t
98,7 997,2 20 l 13
9 37 S 20
1 n s 5
12 36 s 10
1 L 3
2 1 L 7
1 38 OL 12
MIS
JOHNSTON CITY N E, WILLIAMSON, 8S, 3E
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
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"ABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by Pay zone
Year
of Area
dis- proved
cov- in
ery acres
Oil production
CM bbl) Number of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
township
and range
(•Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-144) Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple- Pro-
ted Aban- ducing
in doned end of
1977 1977 year
Sul-
Gr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
JOHNSTON CITY N E, WILLIAMSON, S3, 3E
AUK VISES, MIS ISIS 1969 50 6.3 218,0
(CONTINUED FROM PREVIOUS PACE)
4 S 16 MIS 3014
JUNCTION, GALLATIN, 93, 9E
PENNSVLVANIAN
MALTERSBURG, MIS
HARDINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
MCCL0SKY, MIS
1939 360
1150 1947 30
1750 1939 300
3120 1949 30
22T5 1954 20
2730 1955 10
2.1 693.3 32 6 M
4 35 S 7 ML
26 37 S 14 ML
1 34 s 5 ML
2 37 s 12 ML
1 37 L 9 MC
MIS 3600
•JUNCTION E, GALLATIN, 6.9S, 9E
1953 130
MALTERSSURG, MIS 2000 1953 140
TAR SPRINGS, MISS 2119 1973 10
'.' 122.4
37 14
23
MIS 2970
•JUNCTION N, GALLATIN, 8.9S, 9E
PENNSTLVANIAN
MALTERSSURG, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
1946 270
1565 1947 100
1990 1973 SO
2450 1954 30
2725 1946 40
2860 1955 40
1.4 230.7 24 10 M
10 36 S 16 ML
5 S 20
3 37 s 10 ML
3 36 s 4 ML
3 37 L 6 MC
MIS 2983
JUNCTION CITY C, MARION, 2N, IE
1910 170
DYKSTRA(CUBA), PEN 510 1910 170
WILSON, PEN 680 1952 •
0,6 31.9 17
11
6
32
NL
< NL
8 NL
OEV 3346
KEENSBURG E, WABASH, 23, 1SW
1939 40
OHARA, MIS 2705 1945 40
MCCLOSKY, MIS 2710 1939 *
ABO 1947
• KEENSBURG S, WABASH, 2. is, 13W
0,0 9.0
1944 330
PENNSYLVANIAN 1145 1944 150
CYPRESS, MIS 2385 1951 130
OHARA, MIS 2715 1944 SO
SALEM, MIS 3200 T97S 20
23,4 1045,5
3 M
1 L 10 MC
2 36 0,26 L 6 MC
31 1 17 A
16 33 S 13 AL
11 36 S 9 AL
2 1 38 L 10 AC
2 L 8
HIS 2802
MIS 3475
•KEENVILLE, WAYNE, IS, 5E
1945 1260
AUK VASES, MIS 2960 1945 360
OHARA, MIS 3030 1946 440
SPAR MTN, MIS 3060 »
SALEM, MIS 3620 1977 730
707,0 3002,7 100 42
26 1
5
1
42 42
37
37
A
s 20 AL
L 6 AC
L 10 AC
L 6
MIS 4050
KEENVILLE E, WAYNE, IS, 5E
1951 100
SPAR MTN, MIS 3075 1967 SO
MCCLOSKY, MIS 3120 1951 •
ST LOUIS, MIS 3190 1967 10
SALEM, MIS 3709 1977 10
1.8 97.2 6 3
1 L 4
5 37 L 10
3 39 L 10
1 1 L 10
MIS 3825
KELL, JEFFERSON, 1S.3E
MCCLOSKY, HIS
KELL N, HARION, IN, 3E
2625 1942 50 0,0 14.0 5
ABO 1944, REV 1956, ASD 1962
1976 SO
ST LOUIS, HIS 2695 1976 20
SALEM, MISS 2770 1976 30
0,0 0,2 3 1
2
3 1
37 0,26 L A MIS 2921
L 4
L 4
MIS 3118
KELL W, HARION, IN, 2E
HCCLOSKY, MIS
KELLERVILLE, ADAMS, BROWN, l-JS,
(CONTINuEO ON NEXT PAGE}
2354 1962
5w
10 0,0
ABD 1964
O.S OL 6 MIS 2475
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1911 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg
. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet. Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
KELLERVILLE, ADAMS, BROWN, I -23, 5W
SILURIAN 637 1959 4.1 230,1
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
57 15 37 D AC STP 1075
•kEnnEr, Clay, jn, 3-6E
TAR SPRINGS, MIS
BENOIST, MIS
RENAULT, MIS
All* VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
1942 1290
2200 1945 to
2690 1942 710
2761 1958 240
2835 1943 850
2875 1947 160
2930 1945 *
2978 1964 10
«221 1959 10
4U20 1959 40
24,5 2447,8 109 1 25 A
1 37 S 7 AL
57 37 0.22 S 10 A
17 37 S 9 A
49 38 S 9 AL
6 1 LS 3 AC
6 37 L 7 AC
1 37 L 4
1 39 S 10 A
2 36 L 55 A
S1L 4970
•KENNER N, CLAY, 3N, 6E
1947 390
BENOIST, MIS 8755 1947 390
MCCLOSKY MIS 2970 1947 80
0,0 888,6 36 1 A
31 37 S 8 A
5 37 L 6 AC
6032
KENNER S, CLAY, 2N, SE
BENOIST, MIS
AUK VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
»KENN£R N, CLAY, 3N, 5E
CYPRESS, mis
BENOIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
1950 40
2730 1967 20
2768 1971 10
2870 1950 30
0,5 20,6
1947 410
2600 1947 3SO
2705 1947 230
2802 1960 10
2837 t960 no
2B70 1947 20
ABO 1952, REV 1967
3.6 2106,7
4
2
1
4
35
27
16
1
8
2
37
37
37
38
37
38
38
S 5 A
S 6
L 10 AC
S 26
S 9
S 10
S 24
L 4
MIS 3000
OEV 4800
KEYESPORT, CLINTON, 3N, 2w
BENOIST, MIS 1180 1949 180 0.3 175.0 20 15 35 8 AL MIS 1358
•KINCAIO C, CHRISTIAN, 13-14N, 3w
1955 2620
CEDAR- VALLEY, DEV 1800 1955 2620
SILURIAN 1874 1959 10
104,6 5188,6 148 18 209 MU SIL 1971
147 18 38 OS 19 MU
1 38 7
•KING, JEFFERSON, 3-4S, 3E
19(12 1430
RENAULT, "IS 2718 1959 10
AUX VASES, MIS 2725 1942 1380
OHARA, MIS 2765 1942 320
SPAR MTN, MIS 2815 «
MCCLOSKY, MIS 2840 1942 *
8,6 3716,4 11? 32 A
1 39 S X A
104 39 0,17 s 15 AL
11 L 10 AC
7 40 0,16 LS 10 AC
4 L 5 AC
4775
KINMUNDY, MARION, «N, 2»3E
BENOIST, MIS
SALEM, MIS
CARPER, MIS
KINMUNDY N, MARION, 4N, 3E
BENOIST, MIS
LACLEDE, FAYETTE, 5N, <)E
BENOIST, MIS
1950
1915 1950
2430
3384 1962
2050 1953
2335 1943
80 1,2 90.7
20
10
50
ABD 1960, REV 1962
7
2
1
4
10 0.0 2.9 2
ABD 1954, REV 1951, ABD 1974
50 0,6 32,1
34 S
36 L
37 S
A OEV 3650
3 A
7 A
17
34 S 6 MIS 2301
1 36 0,18 S 15 A MIS 2608
LAKEWOOD, SHELBY, ION, 2.3E
1941 120 1.4 275.9 12 3 A SIL 3127
BENOIST, mis 1690 70 7 30 S 7 AL
AUX VASES, MIS 1720 1941 50 5 32 0,23 S 8 AL
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ABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number o E wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg . thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
•LANCASTER, WABASH, LAWRENCE, 1.2S 13-
TAR SPRlNSS, MIS
BETHEL, "IS
OHARA, HIS
SPAR htn, his
HCCLOSKY, HIS
1940 1970
2050 1959 10
2540 980
2670 1948 1000
2649 1964 t
2690 1940 «
50,0 5204,2 14S 3 54 A
1 31 1 3 A
36 1 14 AL
10 AC
9 6
51 2 40 0.28 1 T AC
DEV 4555
LANCASTER CEN, WABASH, IN, 13W
1946 240
OHARA, HIS 2750 1947 240
SPAR HTN, HIS 2810 1946 •
HCCLOSKY, HIS 2815 1947 •
LANCASTER E, WABASH, 2N, 13W
LANCASTER S, WABASH, IN, 13W
0,0 376,5 16
5
10
3
ABO 1961, REV 1972, ABO 1976
1944 70
BRIDGEPORT, PEN 1310 1976 60
BUCHANAN, PEN 1410 1976 *
BIEHL, PEN 1745 1944 1
SPAR HTN, HIS 2660 1947 10
0,0 76,3
ABO 1975, REV 1976
1946 310
BETHEL, HIS 2520 1949 270
OHARA, MIS 2670 70
MCCLOSKY, HIS 2720 1946 t
15.4 460.9
b
1
1
a 31
39
H
L 7 MC
L 7 MC
L B MC
s 13
s 5
s 10 HI
L 6 MC
22 17 M
IB 36 S 6 HL
3 L 6 HC
1 39 L 12 MC
MIS
HIS 2750
HIS 3489
LANCEWISCH.KUESTER, HARION, IN, IE
1910 110
UNNAHEO, PEN 795 1951 10
C»PRESS, HIS 1600 1910 100
0,0 35.0 15 N
2 32 S X N
13 35 S X N
DEV 3509
•LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFORD, 2-5N, 1L13W
1906 36100
TRIVOLI, PEN 290 10960
CUBA, PEN 450 i
BRIOGEPORT, PEN 800 i
LPENNSTLVANlAN 950 *
BUCHANAN, PEN 1250 *
RIOGLEY 1300 *
TAR SPRINGS, HIS 1410 70
HAROINSBURG, HIS 1570 110
JACKSON, HIS 1370 1500
CYP(KIRKWOOO) , M 1400 22200
SAMPLE, HIS 1600 9800
BETH(TRACEY), HIS 1650 •
BENOIST, HIS 1695 «
AUX VASES, HIS 1775 760
OHARA, HIS 1750 12300
SPAR HTN, HIS I860 f
HCCLOSKY, HIS 1860 •
ST, LOUIS, HIS 1660 290
SALEH, HIS 1955 130
DEVONIAN 2934 1975 60
LAWRENCE COUNTY DIVISION, LAWRENCE, CRAWFORD
1900
•LAWRENCE W, LAWRENCE, 3N, 13W
PAINT CREEK, HIS
BETHEL, HIS
AUX VASES, HIS
OHARA, MIS
SPAR HTN, HIS
HCCLOSKY, HIS
6979 23 50 2675
19 2B ! 1 X A
5 1 1 X A
1364 3 18 36 ! 1 40 A
23 1 15 A
569 10 2 33 ! 1 15 A
X 1 X
8 1 34 J 1 10 A
12 33 ! I 10 A
324 1 33 ! ) 15 A
4516 2 22 40 ! 1 30 A
179 35 ! I 8 A
1014 4 38 ! 1 20 A
96 37 !1 7 A
57 38 ! I 8 A
15 8 A
73 3 1 33 1.S 4 A
1149 3 8 40 1 10 A
12 35 1 10 A
7 1 36 1 2 A
14 2 39 1 11
SEE LAWRENCE COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
37050 2945,5 376860.9 7068 23 54 2707
TOTALS FOR LAWRENCE AND ST, FRANCISVILLE POOLS
1952 840
1978 1962 700
2050 1952 •
2110 1953 70
2214 1968 140
2193 1963 •
2225 1953 t
18.7 489.2 71 4 51
9 1 35 S 13
42 33 S 15
7 1 36 S 8
1 L 16
5 1 L 2
9 2 40 L It
CAH 9261
CAM 9261
MIS 3059
•LEXINGTON, WABASH, IS, 14W
1947 160
CYPRESS, HIS 2585 1953 10
BENOIST, HIS 2733 1972 20
OHARA, HIS 2912 1968 130
HCCLOSKY, HIS 2970 1947 •
4,4 476.6 15 1
1
2 1
1
12
32
38
ID
A
AL
AC
HIS 3031
41
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
township
and range
(*Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-144)
Pay zone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) Number of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com- Com-
pleted pie- Pro-
to end ted Aban- ducing
of in doned end of
1977 1977 1977 year
Sul-
Gr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
LEXINGTON N, WABASH, IS, l«w
STE, SEN, MIS 2915 1951 20 0,0
ABO 1958
*>.«
•LILLYVILLE, CUMBERLAND. EFFINGHAM, 8-9N, 6-7E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1946 190 10.
T
616,8 15
2433 1968 200 1
2423 1946 * 13
38
36
« MC MIS 3045
6
10 A
0EV 4000
LILLYVILLE N, CUMBERLAND, 9N, 7E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
GENEVA, DEV
1974 80
2405 1974 SO
2440 1974 *
2840 1974 60
3825 1974 30
5«.3 411,0
s 7
L 20
L 5
10
0R0 6500
LIS, JASPER, 7N, 9E
SPAR MTN, MIS 3022 1964
LITCHFIELD. MONTGOMERY, 8«9N, 5W
IjNNAMEO, PEN 660 1886
LITCHFIELD S, MONTGOMERY, 8N, 5W
PENNSYLVANIAN 610 1967
•LIVINGSTON, M4DIS0N, 6N, 6W
PENNSYLVANIAN 535 1948
10
ABO 1967
0,0 0.5
150 0,0 24,0
ABD 1904, REV 1942, ABO
0.0 0.0
5.3 714.1
18 23 0,24 S
5 23
25 35
MIS 3050
STP 3000
DEV 1920
15 ML 0R0 2J78
•LIVINGSTON S , MADISON, 5-fcN, fcw
PENNSYLVANIAN
•LOCUST GROVE, WAYNE, IN, 9E
530 1950 630
1951 150
AUX VASES, MIS 3215 1951 110
OHARA, mis 3240 1951 40
MCCLOSKY, MIS 3280 19S1 *
13.9 552.7
0.6 251,6
75 1 54 35 T ML SIL 1735
13 1 MIS 4190
8 36 S 10
4 L 4
1 37 L 6
LOCUST GROVE S, WAYNE, IS, 9E
1953 170
OHARA, MIS 3248 1958 170
SPAR MTN, MIS 3300 1953 a
MCCLOSKY, MIS 3286 1958 i
LOGAN, FRANKLIN, 75, SE
LONG BRANCH, SALINE, HAMILTON, 7S, 6E
PALESTINE, MIS
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
0.0 112.4
ABD 1971, REV 1972, ABD l97»
10
2 39 L 6
5 37 L 10
4 39 L 4
1966 30
AUX VASES, MI8 2920 1968 10
SPAR MTN, MIS 3028 1966 20
MCCLOSKY, MIS 3082 1966 •
1950 70
2070 1950 20
2745 1951 20
3095 40
3220 1950 20
2.1
1,0
»?.
330.7
3
1
1
1
12 3 A
2 S 8 AL
3 37 S 13 AL
6 37 s 9 AL
2 37 L 5 AC
MIS 3413
MIS 3176
MIS 3389
LONG BRANCH S, SALINE, 8S, 6E
CYPRESS, MIS 2660 1955
•LOUDEN , FAYETTE, EFFINGHAM, 6«9N, 2.4E
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
8EN0IST, MIS
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
CARPER, MIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
10 0,0
ABD 1971
B.9
1937 24930
1500 21440
1540 9120
1550 1937 7100
1600 580
1765 19S5 30
2830 1952 30
2032.1 365447,5 2406 34 7 1231 A
1599 6 6 36 0.25 S 30 A
378 9 2 38 0,24 s 15 A
731 6 1 38 0.20 s 10 A
12 2 37 0,17 s 6 AL
2 1 37 L 4 AC
4 36 s 9 AL
MIS 3210
PC 8616
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ABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by Pay zone
Yeax
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) Number of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
township
and range
(•Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-HA) Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com- Com-
pleted ple-
to end ted Aban-
of in doned
1977 1977 1977
Pro-
ducing
end of
year
Sul-
Cr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
•LOuoeN , fayette, effinqhah, 6.9N, 2.«E
2990
20
(CONTINUED FROM
11* 24
2
PREVIOUS PAGE)
26 o.as 15 A
L 12 A
GENEVA, OEV
TRENTON, 0R0
5000
3905
1937
1955
LOUISVILLE, CLAY, «N, 6E
1970 260
AUX VASES, HIS 3800 197* 40
SPAR MTN, MIS 2860 1974 280
MCCLOSKY, MIS 28T2 1974 «
SALEM, MIS 3386 1974 10
ULLIN, MIS 3330 1974 10
38,8 134,1 25
4
5
17
1
1
20
S
0L
L
L
6
10
6
4
4
OEV 4665
•LOUISVILLE N, CLAY, 4N, 6E
AUX VASES, mis
SPAR MTN, MIS
LOUISVILLE S, CLAY, 3N, *E
AUX VASES, MIS
0HARA, MIS
LYNCHBURG, JEFFERSON, JS, 4E
MCCLOSKY, MIS
(MCKINLEY, WASHINGTON, JS, 4W
1953 110 0,0 56,3 8
2755 1933 40 2
2812 1961 70 6
ABO 1956, REV 1962, ABO 1973, REV 1974
3045 1951
1940 250
BENOIST, MIS 1050 1940 180
SILURIAN 2240 190
1,8 323.0
0.2 767.2
M
37 S 10 ML
37 L 9 ML
1960 20 0,3 1.0 2 1
2823 i960 10 1 38 S 6
2693 1960 10
ABO 1967, REV 1976
1 36 L 4
1 38
30 6 D
17 41 0.1S s 5
12 40 L 40 R
MIS 2977
OEV 4740
MIS 3379
ORD 3963
MACEDONIA, FRANKLIN, 53, 4E
ULLIN, MIS 4097 1961 10 0.0
ABO 1965
6.0
•M»IN C , CRAWFORD, LAWRENCE, JASPER, 5-8N, 10-14W
CUBA, PEN
UNNAMED, PEN
ROBINSON, PEN
PENNSYLVANIAN
BARLOW, HIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCL(OBLONG), MIS
SALEM, Mis
DEVONIAN
TRENTON, ORD
1906 62000
510 59640
750 *
930 1
1230 •
1201 1968 10
1480 1954 660
1280 5020
1400 •
1430 2940
1515 660
1400 •
1815 1947 290
2795 1941 420
3900 1976 320
1569,7 228402.3 11743 100 64
75
4
10196 68 61
44 10 1
1
43
X
166
133 2
2
149
14 2
14 3
1' IS
37
3282
32
35
34
36
36
35
35
37
40
12
s X ML
s 5 ML
s 25 ML
s X ML
OL 10
s 15 ML
s 30 ML
s 18 ML
s 15 ML
s 6 MC
L X MC
L 5 MC
L 11 MC
L 73
OEV 5249
STP 5317
•MAPLE GROVE C, EDWARDS, WAYNE, 1-2N, 9.10E
AUX VASES, HIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, HIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
SALEM, HIS
ULLIN, HIS
1943 2330
3145 1943 670
3230 1943 1740
3250 *
3260 1943 f
3500 1977 10
3660 1967 40
4037 1976 20
24,9 4597.5 30 3 3« A
45 2 38 S 13 A
* 1 27 L 3 AC
4 2 L 1 AC
63
1 1
41 L
L
6
6
A
4 39 L 4
2 L 7
OEV 3220
MAPLE GROVE S, EDWARDS, IN, 10E
HCCLOSKY, MIS
HARCOE, JEFFERSON, IS, 2E
3250 1945 20 0,0 10,5 2
ABO 1950, REV 1970, ABO 1973
1938 20
SPAR HTN, MIS 2700 1976 10
MCCLOSKY, MIS 2743 1938 20
0,9 14,9 2 2
1 S IB
? 85 0,54 L 15
10 MC MIS 3356
HIS 3520
•HARINE, HAOISON, 4N, b
«
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
test
location by
township
and range
Pay zone
Year
(M bbl) Number of wells of oil Pay zone
Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul-
Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur Depth
Zone (ft)
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure
•HAHINt, HAOISC N. 4N. fcW
DEv-SIL
MARINE U, MADISON, 5N, 7w
DEVONIAN
MARION, WILLIAMSON, 9S, 3E
ITOO 1903
1653 1965
MARION E, WILLIAMSON, 9S, 3E
8ETMEL, MIS 2295 1959
MaRISSa W , ST, CLAIR, RANDOLPH, 3-4S, 7W
CYPRESS, MIS 215 t960
•MaRKHaM CITY, JEFFERSON, 2-3S, 4E
STE, SEN, MIS 3070 194g
•MARKHAM CITY N, JEFFERSON, WAYNE, 2S, 4-5E
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
(CONTINUED FROM PREVIOUS PABE)
2470 40.0 11935.8 148 116 35 0.28 L 20 R ORD 2619
100 0.0 25.1 6 1 35 L 3 0R0 2355
1950 20
AUK VASES, MIS 2385 1950 10
0HARA,MIS 2470 1975 10
0,1 0.3
ABD 1951, REV 1975
2
1
1
10 0.0
ABO 1963
1.1
1943 310 6.6 1444.1 23 9
2950 1944 120 9 38 S 63075 1943 310 16 37 0,24 L 8 AC
MIS 2560
MIS 2642
AB D°1,66
- 0.0 3 25 S3 0R0 24,3
340 3.1 1603.1 19 it 38 0.08 L 10 A MIS 4050
MIS 3169
•MARKHAM CITY w, JEFFERSON, 2-33, 4E
1945 500
AUK VASES, MIS 2905 19«5 310
MCCLOSKY, MIS 3035 1946 310
SALEM, MIS 3774 1969 10
0,9 2385.0 40 3 A
19 39 S 15 Al
23 37 L 7 AC
1 L a
MIS 3797
•MARTINSVILLE, CLARK, 9. ION, 13-14W
SHALLOW, PEN 255
CASEY, PEN 500
MARTINSVILLE, HIS 480
CARPER, MIS 1340
OEVONIAN 1550
TRENTON, ORO 2700
1907
•MASON N, EFFINGHAM, 6N, 5E
8EN0IST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1951 240
2290 1951 180
2355 1951 10
2390 1951 90
2475 *
2590 x )
2290
«
520
1040
700
390
SEE CLARK COUNTY OIVISION FOR PRODUCTION
3.3 404.0
374 13
10
98
28
84
45
ZS 13
37
38
40
x
>
no
X
X
16 9 A
11 38 S 13 AL
1 36 S 5 Al
4 L 18 AC
3 37 L 5 AC
STP 3411
MIS 2553
MASSILON, WAYNE, EDWARDS, IS, 9-10E
QHARA, MIS
MASSILON S, EDWAROS, IS, 10E
OHARA, MIS
•MATTOON, COLES, 11-12N, 7. BE
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
CARPER, MIS
DEVONIAN
3255 1946 70 0,0
ABO 1953
3315 1947 10 0,0
ABO 1947
1939 6160 156,4
1750 1939 3360
1900 580
1950 1944 4840
2010 »
2236 1977 60
2950 1955 420
3162 1970 30
91.2
0.3
567 9 1 247
261 4 1 39 0,16 S 13
29 1 32 S 15
394 38 0.21 s 1?
8 2 37 L S
4 4 L 6
23 39 s 10
4 34 9
6 MC MIS 3472
9 MC MIS 3441
STP 4915
•MATTOON N, COLES, 13N, 7E
SPAR MTN, MIS 1902 i960 160 2.0 365,8 12 MIS 1967
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iBLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
township
and range
(*Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-144) Name and age
Depth
(ft)
Year
of Area
dis- proved
ery
in
acres
Oil production
(M bbl)
During
1977
To end
of
1977
Number of ells
Com- Com-
pleted pie- Pro-
to end ted Aban- ducing
of in doned end of
1977 1977 1977 year
hattoon s, Cumberland, ll N < *E
CARPER, MIS
MAUNIE E, WHITE, 63, 1 IE
TAR SPRINGS, MIS
»u VASES, mis
MIS
MIS
PENNSYLVANIA
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS,
HARDINSBURG,
SAMPLE, MIS
BETHEL, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
HCCLOSKY, MIS
3035 1«*8
1951
2280 1962
26T0 1951
• MAUNIE N C, WHITE, 5. OS, 10. HE, 1«N
1320
2305
2350
2565
2630
2620
2935
2930
1941
1952
1941
1943
2995 1944
3025 1947
3035 1945
50 0,0
ABO 1966
4.7
60
10
TO
0.5 63.2
ABO 1952, REV 1955
2130
10
ISO
160
10
460
t
10
670
690
•
26,0 4961,5
6
1
5
177
1
10
10
1
2
30
1
93
6
24
24
Character
of oil
Sul-
fur
(%)
Pay zone
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Deepest
test
Depth
Zone (ft)
45
36
35
35
34
37
35
36
35
35
36
35
37
36
33
10
A
S 20 AL
S 12 AL
S 10 AL
S 10 A
S 13 AL
S 13 AL
L 2 AC
S 13 AL
L 4 AC
L 6 AC
L 10 AC
MIS 3337
AF MIS 3066
6
20 AF
MIS 4016
• MAUNIE SOUTH C, WHITE, 6S, 10-1 IE
1941 1750
BRIDGEPORT, PEN 1400 180
BIEHL, PEN 1649 1939 «
0EG0NIA, MIS 1900 1942 120
PALESTINE, MIS 2010 1941 640
WALTERSBURG, MIS 2210 20
TAR SPRINGS, MIS 2270 1942 630
CYPRESS, MIS 2390 390
BETHEL, MIS 2735 10
AUX VASES, MIS 2845 1941 180
SPAR MTN, MIS 2900 40
MCCLOSKY, MIS 2920 *
ST LOUIS, MIS 3293 1975 10
SALEM, MIS 3874 1973 10
ULLIN, MIS 3964 1975 10
57.0 7329,5 174 2 55 A
11 24 S 7 AL
3 31 s X AL
13 35 s 10 AL
54 35 s 17 AL
t 37 s 19 AL
53 1 35 s 16 AF
30 1 36 s 10 AL
1 37 s X AL
13 1 37 s 12 AL
1 L 8 AC
4 3S L 6 AC
1 L 9
1 L
1 L 6
oev
hayBERRY, WAYNE, 2.3S, 6E
1941 160
MCCLOSKY, HIS 3350 1941 130
SALEM, MIS 3640 1977 20
ULLIN, MIS 43O0 1977 60
11.5 406.6 14
8
2
6
7
1
2
6 t>
39 0,16 8
8
25
DEV 5377
MAYBERRY N, WAYNE, 2S, 6E
MCCLOSKY, MIS 3330 1948
hechanicsbuRG, Sangamon, 16n, 3w
SILURIAN 1734 1972
in o.o
ABO 1950
1.4
140 18.6 170,1
1
10
39 L 2 MIS 3463
L 16 SIL 1776
.HELROSE, CLARK, 9N, 13W
ISABEL, PEN 840 1953 180 4,8 16 2 5 35 S 10 PEN 914
HELROSE S, CLARK, 9N 13W
ISABEL, PEN
MILETUS, HARION, 4N, 4E
865 1953
BENOIST, HIS
AUX VASES, MIS 2200 1947
MCCLOSKY, MIS 2350 1947
20 0,0 0,0 2
ABO 1959, REV 1964, ABO 1969
1947 220 1,4 365.8 16
2140 1947 130 6
140 6
50 3
35 S 7 PEN 888
DEV 3950
35 S 7 A
36 S 7 A
36 L 3 A
MILLERSBURG, BONO, 4N, 4W
DEVONIAN 2130 1967 20 0,0 10.3 2
ABO 1971
•MILL SHOALS, WHITE, HAMILTON, WAYNE, 2-48, 7-6E
1939 3230 64,2 11642,3 249 1
AUX VASES, mis 3243
OHARA, MIS 3320
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
2700
1030
198 1
9
DEV 2160
72 A MIS 3455
36 0,14 S 11 A
OL 11 AC
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character
location by Pay zone (M bbl) N imber of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
•MILL SHOALS, WHITE, HAMILTON, WAYNE, 3.43, 7-SE
SPAR MTN, MIS 3345 •
MCCLOSKY, MIS 33T5 1939 i
ST. LOUIS, MIS 3546 I960 10
SALEM, MIS 3*70 1961 10
ULLIN, MIS 4110 1959 to
(CONTINuEO FROM PREVIOUS PASE)
14 LS 8 AC
40 36 0L 5 AC
1 39 L 10 AC
2 3S L 4 A
I sa L 10 A
MILLS PRAIRIE, EDWARDS, IN, law
0HARA, MIS 2925 1948
MILLS PRAIRIE N, EDWARDS, IN, 14W
0HARA, MIS 2925 1953
MITCHELLSVILLE, SALINE, 10S, 6E
1955
OEGONIA, MIS 1330 1955
WALTERSBURG, MIS 1505 1955
CYPRESS. MIS 2107 1973
10 0,0
ABO 1952
30 0.0
ABD 1956
30
10
10
10
0.7
1.9
4,9
24.5
37
37
3 1
1 35 S 6
1 38 S 9
1 s 20
L 5 MC MIS 3010
L 5 MC MIS 3003
MIS 2452
«M00E, SHELBY, ION, 4E
1961 360
BETHEL, MIS 1682 1961 120
BENOIST, MIS 1742 1961 360
AUX VASES, MIS 1772 1961 10
n.e 334.8 18 13
8 35 S 12
13 34 S 8
2 37 s 8
3265
MONTROSE, EFFINGHAM, 8N, 7E
MCCLOSKY, MIS 2523 1968 80 3.9 128.4 MIS 3005
•MONTROSE N, CUMBERLAND, 9N, 7E
MCCLOSKY, MIS 2500 1969 20 0.3 19.7 OL 3980
•MT, AUBURN C, CHRISTIAN, 15N, 1-2W
SILURIAN 1<JJQ 1«43 7240 43,0 6636.4 121 37 0,28 L 15 MU 2577
•MT, CARMEL , WABASH, IN, is, i2w
BRIDGEPORT, PEN
BIEHL, PEN
JORDAN, PEN
PALESTINE, MIS
WALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, mis
JACKSON, MIS
CYPRESS, MIS
SAMPLE, MIS
BETHEL, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
1939 4660
1370 1946 1160
1470 *
1520 *
1580 60
1690 30
1790 1939 430
2020 1945 to
2025 1940 3660
2095 180
2110 •
2320 1340
2350 f
2360 *
2696 1966 50
210.6 18316.1 540 1 5 191 A
5 34 3 20 AL
67 36 0,28 S 20 AL
6 S 15 AL
5 35 s 10 AL
3 36 s 10 AL
35 2 36 s 13 AL
1 s 25 AL
33* 1 1 38 0,17 s 15 AL
4 37 s T AL
13 35 s 16 AL
21 1 35 OL 5 AC
1« 39 0,26 s 5 AL
66 1 37 0,42 OL 6 AC
5 L 14
OEV 4237
MT, ERIE N, WAYNE, IN, 9E
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
MT, OLIVE , MONTGOMERY, 8N, 5w
POTTSVILLE, PEN
1944
3110 1944
3170 1949
3240 1944
605 1942
0,0200
110
130
*
ABO 1966, REV 1967
0.2
390.7 14
5
2
5
40
M MIS 4100
5 33 1.16 S
6 MC
5 MC
6 A SIL 187B
MT, VERNON, JEFFERSON, 3S, 3E
1943 230
AUX VASES, MIS 2665 1943 70
OHARA, MIS 2750 1943 160
MCCLOSKY, MIS 2800 1943 •
7.8 383.3 17 2
5
2
12 2
36 S
L
39 0,18 L
A MIS 3262
6 AC
MT, VERNON N, JEFFERSON, 2S, 3E
{CONTINUED ON NEXT PAGE)
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BLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
'leld, County
ocation by
ovnship
ind range
|*Secondary
ecovery
—
iee Part II,
.. 73-144)
Pay zone
Name and age
IT, vCRNON N, JEFFERSON, 23, 3E
MCCLOSKY, MIS
Depth
(ft)
Year
of Area
dis- proved
cov- in
ery acres
Oil production
(M bbl)
To end
During of
Number of wells
Com- Com-
pleted pie- Pro-
to end ted Aban- ducing
of in doned end of
1977 1977 1977 year
Character
of oil
Sul-
Gr. fur
>API (Z)
Pay zon
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
26T3 1956 20 0.6 64.7
(CONTINUED PROM PREVIOUS RACE)
2 2 36
Deepest
test
Depth
Zone (ft)
MIS 2751
IURD0CK, DOUGLAS, 16N, IOC
PENN8YLVANIAN
liSHvIi.Lt, WASHINGTON, 28, SN
3T0 1955 10 0.0 0.0 3
ABO 195T, Rev 1*61, ABO 1«6S
19TS 390
DEVONIAN 2623 UTS 40
SILURIAN 2690 19TS 370
89,3 643.2 31
4
29
36
24
41
16
20
40 R
PEN 424
0R0 3776
(AS0N, JEFFERSON, J. 48, 2E
1943 30
0HARA, HIS 2738 1962 30
SFAR HTN, HIS 2790 1943 *
0,5 33.3 3 1
1 ST
2 3T
HL HIS 3923
4
12 ML
.E» BADEN E, ClInTON, IN, 5"
SILURIAN 1933 1938 290 9.3 252.8 23 14 39 15 R SIL 2200
-'E« BELLAIR, CRAWFORD, 8N, 13W
ISABEL, PEN
CYPRESS
AUX VASES, HIS
«EW CITY, SANGAMON, 14N, 4W
SILURIAN
1942 130
630 1952 20
1163 1942 50
1280 1956 60
1730 1954
0.0 10.0
10.0
8
2
3
3
A6D 1948, REV 1952, ABO 1954, REV 1956
5.1 215.6 39
32 S
29 0,30 S
S
10 39
M DEV 2832
3 ML
10 HL
20 H
11 MU SIL 1853
4EW CITY S, CHRISTIAN, 14N, 4W
SILURIAN 2008 1963
«w DOUGLAS 8, BOND, 6N, SW
PENNSYLVANIA* 640 1957
20 0.0
ABO 19T4
20 0,0
ABO 1960
63.4
3.4
»NfW HARHDNY C . WHITE, WABASH, EDWARDS, IN, 1-3S, 13-14W
jamestown, pen
bridgeport, pen
mansfield, pen
bieml, fen
jordan, pen
oegonia, mis
clore, mis
palestine, mis
waltersburg, mis
tar springs, his
har0in8burg, mis
cypress, mis
sample, mis
bethel, his
renault, his
aux vases, his
ohara, his
spar mtn, mis
hcclosky, his
st, louis, his
salem, his
ullin, his
1939
720
1340
1650
1760
1925
1980
2000
2155
2215
2290 1958
2570
2660
2700
2761
2800
2900
2910
2925
3153 1953
3364 1959
3755
25890
1870
t
*
•
130
100
270
1290
2570
20
11000
11070
f
10
8440
5230
«
*
310
290
60
1296.4 159157.1
32
IT SIL 1918
7 PEN 705
2644 14 7 1017 A
4 32 S 13 AL
4 s T AL
s X AL
132 1 33 s 20 AL
s X AL
10 34 s 10 AL
It 36 s 10 AL
23 25 s to AL
129 1 36 0,40 s 20 AL
217 2 2 33 0,19 s 26 ALF
1 33 L 10 ALF
1074 6 3 33 s 20 ALF
60 36 s 20 ALF
685 1 4 37 0,24 s 2T ALF
1 34 8
626 3 1 3T 0,19 s 13 ALF
56 39 OL 6 AC
50 38 LS 10 AC
277 1 1 37 0.33 OL 8 AC
23 36 L X
21 1 I ST L 16 AC
3 1 36 L 6 AC
SHK 7682
NEW harmony s (ILL), WHITE, 53, 14W
WALTERSBURG, HIS
TAR SPRINGS, HIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, HIS
HCCLOSKY, MIS
1941 90
2250 1941 30
2350 10
2670 I93t to
2815 20
3005 1949 to
3010 20
0.1 US.
3
8 1 A
3 35 S 18 AF
1 36 S 16 AF
t 33 S 8 AF
? 36 S 10 AF
1 ST S T AF
1 ST L 3 AF
HIS 3207
•NEW HARHONY S (IND) . WHITE, SB, 14W
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1946 30 0,0 446.4 HIS 3068
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
township
and range
(*Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-144)
Pay zone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) N Jtnber of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple-
ted
in
1977
Pro-
Aban- ducing
doned end of
1977 year
Sul-
Gr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
•NEW HARMONY 3 CINO) , WHITE, 5S, 14W
OESQNIA, HIS 1850
PALESTINE, MIS 1955
WAL7ERSBURG, HIS 2130
30
SO
50
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
2
1
3
35
84
37
S TF
10 TP
30 TP
•NEW HAVEN C , WHITE, TS, 10. HE
H4I
DEG0NIA, HIS 1789 1975
TAR SPRINGS, MIS £105 1941
HARDINS6URG, MIS 2245
CYPRESS, HIS 2445 1949
AUK VASES, HIS 2720
0HARA, HIS 2799 1959
SPAR HTN, HIS 2828 I960
HCCL0SKY, HIS 2820
710 65.9 8565.7 59 2
10 1
290 22
10 1
460 19 1
130 11 1
120 2
« 1
« 5
32 A HIS 3900
S 6
38 0.27 s 12 AP
36
39
s
s
8
12
AP
AF
37
35
s
L
L
0L
15
12
15
6
AF
A
A
AC
NEW HEBRON E , CRAWFORD, 6N, 12W
AUX VASES, MIS 1555 !9<S4
•NEW MEMPHIS, CLINTON, IN, IS, 5W
SILURIAN 1980 1952
50 0,0 0,3
ABO 1965
780 42.4 2561,9
4
43 3 41 41 L R
HIS 1571
TRN 2900
NEW HEHPHIS N, CLINTON, IN, 5W
OEv-SIL 2050 1954 90 19.8 79.6 7 7 40 L 15 0R0 2915
NEW HEHPHIS S, CLINTON, WASHINGTON, IS, 5W
SILURIAN
•NEWTON, JASPER, 6N, 9E
STE. GEN, HIS
NEWTON N, JASPER, 7N, 10E
HCCLOSKV, HIS
NEWTON W, JASPER, 6-7N, 9E
SPAR HTN, MIS
HCCLOSKV, MIS
NOBLE w, CLAY, 3N, 8E
HCCLOSKV, MIS
•OAKOALE, JEFFERSON, 2S, 4E
2000 1952
2950 1944
2855 19a5
1947
2912 1962
3000 1947
3035 1951
20 0,0 0.7 2
ABO 1952, REV 1956, ABD 1961
50 1,3 109,1 6
ABO 1962, REV 1969
100 0,3 7,4 7
ABO 1948, REV I960, ABO 1966, REV 1976
550 4,5 307,8 35
550 12
* 29
ABD 1947, REV 1952, ABO 1953, REV 1961
10 0,0 9,3 1
ABO 1959
41
36
L 25 ORD 2914
L 6 MC HIS 3040
L 5 MC MIS 2968
MIS 3425
HIS 3622
AUX VASES, MIS
HCCLOSKV, MIS
1956 450 7.2 869,1 34 10
2860 1956 370 26 38 S 352985 1956 90 9 37 L 5
MIS 3767
•OAKOALE N, JEFFERSON, 2S, 4E
HCCLOSKV, HIS 2932 1960 *.» 675.2 13 1 OL 5 HIS 3630
OAKLEY, HACON, 16N, 3E
CEDAR VALLEY, OEV 2285 1954
•OAK POINT, CLARK, JASPER, 8.9N, law
1952
ISABEL, PEN 560 1955
AUX VASES, MIS 1185 1955
CARPER, MIS 2220 1952
170 0,0 22,9
ABD 1965, REV 1974
780
10
680
90
6,1 564.8
10
63
1
55
7 n
29
37
L 5
S 10 ML
S 17
S X ML
OEV 2335
DEV 2691
OAK POINT w, CLARK, CUMBERLAND, 9N, HE, 14W
AUX VASES, HIS H90 1955 120 0,2 17.8 10 HIS 1560
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
Pay zone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) Number c f wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
location by
township
and range
(*Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-144) Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple-
ted
in
1977
Aban-
doned
1977
Pro-
ducing
end of
year
Sul-
Cr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
OCONEE, SHELBY, ION, JE
2850 1975 70 5,2 19,6 4 4 S 6LXNGLE, DEv DEV 3139
•ODIN, MARION, 2N, 1.2E
1943 330
CYPRESS, MIS 1730 1943 340
BENOIST, MIS 1912 1963 10
MCCLOSKY , MIS I0SS 1957 30
3.9 1867.9 34 1 25 »
30 1 37 S 13 Al
1 37 S 3
4 37 L 12 A
DEV 3597
OKAWVIllE, WASHINGTON, IS, 4M
SILURIAN 2325 1951
OKAWVILLE NC, WASHINGTON, IS, 4W
OEv-SIL 2200 1955
SO 0,0 63.3
ABO 1969
220 6,8 167.9 IT
40
11 40
3 R SIL 2603
0R0 3070
•OLD RIPLEY, BONO, 5N, 4W
PENNSTLVANIAN
AUX VASES, MIS
1954 SSO 11.2 533.7 85 5
600 1954 870 84 5
941 1964 10 1
34
36
17 A
19
OEV 2221
0L0 RIPLEY N, BOND, 5N, 4W
HARDIN, OEV 1991 1962
•OLNEY C, RICHLAND, JASPER, 4-5N, 10
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
20 0.0 3.0
ABO 1966
1938 3930 41,7 8330.3 229 2 1
2918 I960 90 6 1
3003 1943 3860 15
3030 1946 « 76
3100 1938 t 140 1 1
31
35 1 DEV 2040
A MIS 3850
37 S X A
31 0,19 L 6 4
37 0,19 L 5 A
37 0.19 L 6 A
•OLNEY S, RICHLAND, 3N, 10E
1937 1010
OHARA, MIS 3142 1962 1010
SPAR MTN, MIS 3100 «
MCCLOSKY, MIS 3115 f
3.3 1076.6 60 1 16 M
1 L 4
38 1 36 L 4 MC
36 37 L 3 MC
•OMAHA , GALLATIN, 7.6S, 8E
JAKE CREEK, PEN
PENNSYLVAMAN
BIEHL, PEN
PALESTINE, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR M7N, MIS
MCCLOSKY, MIS
1940 1760
385 340
580 •
1335 1948 •
1700 1940 410
1900 170
2179 1961 60
2402 1959 130
2450 1961 40
2370 195S *
2730 1955 890
2734 1958 350
2722 1958 *
2800 1961 •
92.7 6076.1 160 3 90 D
15 26 3 20 D
3 19 S 10
5 22 S 10 P
27 2 26 0, 24 i 13
9 1 27 S 15 D
6 29 S l» D
12 1 35 s 12
1 37 s 10
3 s l«
67 40 s
!18 39 L D
3 s •
6 L X D
OEV 3320
OMAHA E, GALLATIN, 63, 6E
1946 130
CYPRESS, MIS 2530 1957 30
AUX VASES, MIS 2790 10
OHARA, MIS 2855 1946 90
SPAR MTN, MIS 2942 1960 t
MCCLOSKY, MIS 2684 1958 *
o.o 61.2 11 1 M
3 41 S 6 M
1 38 S X M
3 37 L • MCF
1 L <t MCF
3 38 L 10 MCF
MIS 3007
•OMAHA S, GALLATIN, SALINE, 85, 7-8E
1951
CYPRESS, "IS 2535 1953
AUX VASES, MIS 2870 1955
SPAR MTN, MIS 2865 1951
OMAHA W, SALINE, G»LL*TI N i 7-63, 7»8E
1950
CYPRESS, MIS 2600 1950
SAMPLE, MIS 2600 1967
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
140 0.6
90
40
10
94.3 9
5
3
1
n
2
36
38
37
S
S
L
IS
It
N
NL
N
NC
ABO 1965, REV 1969
160 11.5
70
80
413,0 14
6
6
12
36
IS
S
S
1«
tl
t
»L
MIS
MIS
3035
3025
49
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
township
and range
(*Secondary
recovery—
-
see Part II,
p. 73-144)
Pay zone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) N jmber of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple-
ted
in
1977
Aban-
doned
1977
Pro-
ducing
end of
year
Sul-
Gr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
AUK VASES, MIS
MCCLOSKY, "IS
2800 1950
2910
20
10
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
37
38
30 At.
8 AC
0ME6A, MARION, 3N, 4E
1946 80
BEN0IST, MIS 2280 1963 10
MCCL0SKY MIS 2490 1946 70
0PDYKE, JEFFERSON, 3S, 4E
0,0 25,4
ABO 1949, REV 1963, ABD
6 1 1
1 38 S 3
S 1 38 L 10
1968, REV 1977
MIS 3150
0HARA, MIS
MCCL0SKY, MIS
•0RCHAR0VILLE, WAYNE, IN, 5E
SAMPLE, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
MCCLOSKY, MIS
1961
3016 1962
3074 1961
40 0,0
40
•
ABO 1967
1950
2655 1958
2800 1951
2880
2905 1950
200 7.1
10
190
60
«
7.2
, 383.9
2
1
2
L
OL
8
20
IT 9 A
1 36 3 A
13 36 S 16 AL
2 37 L 3 AC
4 L 5 AC
MIS 3175
MIS 4000
ORCHAROVILLE N, WAYNE, IN, 5E
1956
PAINT CREEK, MIS 2655 1956
AUX VASES, MIS 2780 1971
•ORIENT, FRANKLIN, 7S, 2E
AUX VASES, MIS 2660 1965
20 0.3 24.3 2
10 10
10 10
ABO 1964, REV 19T1
40 5,5 188,2 4 38 S 24
OEV 4684
MIS 2850
ORIENT N, FRANKI.IN, TS, 2E
AUX VASES
•0SKAL00SA, CLAY, 3-4N, 5E
2680 1967
1950 490
BENOIST, MIS 2595 1950 450
AUX VASES, MIS 2643 1958 150
MCCLOSKY, MIS 2755 1957 280
10 0,0 0.3
ABO 1972
5,0 2615.7
36
44 9
40 37
11 37
14 36
MIS 3049
A OEV 4510
S 15 A
S X A
L 5 A
0SKAL00SA E, Cl.AY, 3N, 5-6E
1947 30 0.0 35.2
AUX VASES MIS 2820 1947 20 7.0
MCCLOSKY, MIS 2895 1951 10
ABO 1954
28.0
0SKAL00SA S, CLAY, 3N, 5E
STE GENEVIEVE, MIS 2770 1951 130 2.J 87.7
2 U10 JT10 33
11 5 35
A MIS 3397
S 5 AL
L 4 AC
L 4 AC 0R0 5848
• PANA, CHRISTIAN, 11M2N, IE
BENOIST, MIS 1470 1951 60 2.9 128.4 5 1 3 37 S 8 OEV 2847
PANA S, CHRISTIAN, UN, IE
DEVONIAN 2881 1974
PANAMA , BOND, MONTGOMERY, 7N, 3-4W
G0LC0N0A, MIS
BENOIST, MIS
1940
705
865
130
60
40
30
0.0 0.1
0.3 22.7
6
6 1
4 31
3 28
L 5 DEV 2929
A OEV 2016
L 12 A
S 12 A
PANKEYVILLE, SALINE, 9S, 6E
CYPRESS, MIS
AUX VASES, MIS
PANKEYVILLE E, SALINE, 9S, 7E
{CONTINUED ON NEXT PAGE)
1956
2250 1956
2511 1961
1956
30 0,0 6,1 2
SO 6.1 2
10 10
ABO 195F, «EV 1961, ABD 1961
10 0,0 0.0
37
38
S X
S 22
MIS 2742
MIS 2604
50
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, \911-continued
Field, County
location by Pay zone
Year
of Area
dis- proved
cov- in
ery acres
Oil production
(M bbl) Number of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
township
and range
(•Secondary
recovery
—
see Part 11,
p. 73-144) Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com- Com-
pleted pie- Pro-
to end ted Aban- ducing
of in doned end of
1977 1977 1977 year
Sul-
Cr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
PANKFyvILLE E. SALINE. 9S, TE (CONTINUED FROH PREVIOUS PAGE]
•paRkersburg c.
CYPRESS, MIS 2250 1956 10
PAINT CREEK, MIS 2360 1156 10
ABO 195T
RICMLAND, EDWARDS, l.SN, 10-11E i 14N
1941 5320
pennsvlvanian 2100 1967 1000
WALTERSBuRG, MIS 2030 1950 150
TAR SPRINGS, MIS saoo 1967 10
CYPRESS, MIS 2S30 1902 180
BETMEl, MIS 2930 1942 310
AUX VASES, MIS 30T0 20
OHARA, MIS 3100 4700
SPAR MTN, MIS 3150 1945 •
MCCLOSKY, MIS 31T5 1941 t
31,2 11120.7 320 2 1
1
12
1
10
20 1
2
5 1
57 1
201
37
3k
X
13
36 S IB
39 s 10 A
36 s 2 A
36 s 12 *
35 s 12 A
37 s 20 4
L 10 A
36 0.34 L 10 A
36 0,31 0L 10 A
0EV 512B
PARKERSBURG S, EDWARDS, IN, 14W
1948 too
PENNSYLVANIAN 1400 1950 70
CYPRESS 2750 1954 10
BETMEL, MIS 2815 1948 20
3.9 97,7 9 1 3
6 35 S 10
t 36 s X
3 1 35 s 5
MIS 31B7
PARKERSBURG ". RICHLAND, E0WARDS, 2N, 10E
1943 320
OHARA, MIS 3220 1945 320
MCCLOSKY, MIS 3260 1943 *
PARNELL, DEWITT, 21N, 4E
0.5 237,0 19
2
17
ABD 1962, REV 1964, ABD 1965, REV 1976
1963 610
S0N0RA, MIS 671 1963 590
DEVONIAN 1100 1964 20
12.3 193.7 39
36
3
38
38
32
37
12
12
A
AC
AC
MIS 3780
1971
•PASSPORT, CLAY, 4.5N, 8E
1945 990
AUX VASES MIS 2924 1964 20
SPAR MTN, MIS 3005 1945 970
MCCLOSKY, MIS 3020 t
11,5 3387.6 65 3 17 A
5 36 S 6
2 38 L 5 AC
59 3 37 L 10 A
MIS 3831
PASSPORT N, RICHLAND, 5N, 9E
AUX VASES, MIS 2940 1959 l.S 70.9 10 MIS
.PASSPORT S, RICHLAND, CLAY, 4N, 8.9E
1948 130
TAR SPRINGS, MIS 2368 1962 10
CYPRESS, MIS 2665 1948 80
AUX VASES, MIS 2957 i960 10
SPAR MTN, MIS 3025 1948 40
MCCLOSKY, MIS 3030 t
0,0 171.9 11 1 A
1 37 3 9
7 38 S 15 AL
1 36 S 8 A
1 L 6 AC
2 38 L 8 AC
MIS 3692
PASSPORT w, CLAY, 4N, SE
STE, GEN, MIS 3030 1954
•PATOKA, MARION, CLINTON, 3-4N, IE, 1W
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
GENEVA, DEV
TRENTON, 0R0
•PATOKA E, MARION, 4N, IE
•PATOKA S, MARION, 3N, IE
tCONTINUEO ON NEXT PAGE)
1937 1560
1280 60
1410 1937 1000
1459 1970 40
1550 510
2835 1943 30
3950 1956 630
1953
130 0.0 69,4 11
ABD 1967, REV 1971, ABD 1974
23.9 14677,2
1941 570
CYPRESS, MIS 1340 1Y41 570
BENOIST, MIS 1465 50
MCCLOSKY, MIS 1635 1953 40
GENEVA, OEV 2950 1952 20
1020
50,3 3678,8
45,1 2422.0
37
242 1 105
8 39 S 10
180 1 37 0,16 s 87 D
3 s 13
15 1 39 0,31 s 9 D
3 40 0,28 10 D
34 42 L 23 D
65 1 l 37 D
55 1 l 36 0.18 S 16 D
5 36 0.23 S 10 D
3 34 L 8
2 33 30 R
ILLINOIS STATE
GEOLOGICAL SURVEY
LIBRARY
MIS 3570
ORD 4056
4178
ORD 4041
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
•PATOKA S, MARION, 3N, IE
1350 1953 S30
(CONTINUED PROM
63
PREVIOUS PAGE)
36 3 10 ACYPRESS, MIS
BENOIST, MIS 1461 1959 230 20 37 S IS A
SPAR MTN, MIS 1624 1959 50 2 S 5 A
TRENTON, ORD 3990 1973 120 4 43 L 18
PAT0KA W, PAYETTE, 4N, lw
BENOIST, MIS 13S0 1950
•PHILLIPST0WN C, WHITE, E0WARD8, 3-5S, 10-11E, 14W
ANVIL ROCK, PEN
CLARK-BRDGPT, PEN
PENNSYLVANIAN
BUCHANAN, PEN
BIEHL, PEN
KINKAID, MIS
OEGONIA, MIS
CLORE, MIS
PALESTINE, MIS
UALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
PAINT CREEK, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
200 0.0 303.6
ABO 1965
1939 7070
795 1943 1740
1350 t
1450 •
1550 #
1875 i
1954 1961 10
1975 1943 800
2010 1942 170
2050 1942 140
2280 1943 260
2295 1943 1350
2720 1943 540
2780 1944 1580
2810 1943 *
2880 1939 1090
3010 1943 2060
2960 •
3000 1939 •
3120 1976 10
590.3 29851.0
20 32
648 3 5 319 A
1 36 S 10 AP
14 36 s 10 AP
14 36 s 10 AP
25 30 s 15 AP
85 3 33 0.22 s 15 AP
1 s 17 AP
65 38 s 15 AP
16 34 s 12 AP
14 1 1 32 s 11 AP
25 34 s 11 AP
107 1 35 s 15 AP
47 36 s 12 AP
7 37 s 9 AP
113 1 1 36 s 15 AP
83 1 37 s 15 AP
29 1 36 L 10 ACP
37 38 0.21 LS 10 ACP
73 34 0.21 L 6 ACP
1 L 20
MIS 1735
DEV 5350
PINKSTAPP, LAWRENCE, 4N, UW
MCCLOSKY, MIS
PINKSTAPP E, LAWRENCE, 4N, 11W
STE GEN, MIS
PITTSBURG N , WILLIAMSON, 8S, 3E
1735 1951 10 0.0
ABO 1951
0.1
1640 1955 130 4.0 X
ABO 1461, REV 1975
1964 40
BETHEL, MIS 2459 1972 10
AUX VASES, MIS 2578 1964 30
4.4 66.6
37 L 4 MIS 2290
MIS 2250
MIS 3070
PIXLEY, CLAY, <|N, 8E
CYPRESS, MIS
PLAINVIEW , MACOUPIN, 9N, 8W
PENNSYLVANIAN
PLAINVIEW S, MACOUPIN, 8N, 8W
PENNSYLVANIAN
POSEN, WASHINGTON, 3S, 2W
TRENTON, ORD
2680 1959 20 0,0 0.0 2 35 S 9 MIS 3121
ABO 1960
410 1942 10 0,0 2,0 10 34 S 5 PEN 563
444 1959 10 0,0
ABO 1962
10 34 S 8 PEN 642
3900 1952 50 2,2 113.5 4 1 37 L 25 A 0R0 3954
POSEN N, WASHINGTON, 3S, 2W
TRENTON, ORD
POSEN S, WASHINGTON, 33, 2W
BENOIST, MIS
POSEY, CLINTON, IN, 2M
CYPRESS, MIS
DEVONIAN
4015 1953 10 0.0 3.9 10 37 L 15 AC ORD 4112
ABD 1959
1255 1955 50 0.0
ABD 1959
1941 330 u,4 501,9
1105 1941 320
2675 1959 10
30
29
1
34
26
36 0,18 S
38 L
M
5 M
5 M
MIS 1300
3IL 2798
52
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
Fay rone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) Number of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
location bv
township
and range
(•Secondary
recovery
—
see Part 11,
p. 73-UA) Name and BgC
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com- Com-
pleted ple-
to end ted Aban-
of in doned
1977 1977 1977
Pro-
ducing
end of
year
Sul-
Gr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
POSEY E, CLINTON, IN, 2*
OEV-SIL 2740 1952 470 19.3 601.2 2T 23 IS DEV 2803
POSEY M| CLINTON, IN, JW
DEVONIAN 2585 1954
PRENTICE , MORGAN, UN, 8W
PENNSYLVANIAN 270 1953
20 0,2 1.0
ABO 1950, REV 1977
30 0,0 0,0
1 37
30
15
10
DEV 2616
0RD 1513
PYRAMI0, WASHINGTON, 2S, IN
DEVONIAN 3109 1962 100 0,0 ««,1 1 36 0EV 3255
•raccoon lake, marion, in, ie
CYPRESS, MIS
BEN0IST, MIS
0HARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
DEV.SIL
1909 380
1625 1909 200
1715 1957 20
1685 1909 190
1930 1949 *
1950 1909 *
3330 1951 270
9,5 3416.5 47 1 13
18 1 30 8 10
? 37 8 15 0L
1 L 5 DC
11 36 S 12 DC
13 36 L 10 DC
15 40 10 R
SIL 3530
•RALEIGH, SALINE, 7.83, 6E
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS. MIS
PAINT CREEK, mis
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1953 630
2235 1950 20
2550 1953 050
2738 1958 10
2905 1953 ioo
3050 1959 50
3025 1957 «
3005 1970 i
5,0 2207,9 55 1 1 12
2 35 S 20 A
39 34 S 12 *
1 34 s 5 A
11 1 1 38 s 5 A
1 L 3 A
? 38 LS 10 A
1 OL
MIS 3249
•RALEIGH S , SALINE, 8S, 5-6E
1955 390 20,3 1197.2 30 11
MALTERSBURG, MIS 2046 1959 60 39 s 1U
BETHEL, MIS 2739 1958 10 1 37 s 6
AUX VASES, MIS 2860 1955 310 31 40 s 16
MCCLOSKY, MIS 2960 1974 10 1 OL 13
MIS 3055
RAYMOND, MONTGOMERY, ION, a. si
POTTSVILLE, PEN 590 1940
•RAYMOND E, MONTGOMERY, ION, 4w
PENNSYLVANIAN 595 1951
RAYMOND S, MONTGOMERY, ION, 4H
UNNAMED, PEN 603 1959
•RESERVOIR, JEFFERSON, IS, 3E
0.7 30.7
0.0 31.3
10 0,0 0,0
ABO 1959
10 3 35 0,22 S 10 ML OEV 2049
2 34 S 10
34
1950 330 «.8 589.7 20 10 MC
SPAR MTN, MIS 2403 1959 320 2 S 7 M.
MCCLOSKY, MIS 2700 1950 • 16 37 L 6 MC
SALEM, MIS 3030 1961 10 1 39 L 12 M
MIS 1008
PEN 680
MIS 3211
•RIChvIEm, hashInGTOn, 2S, In
CYPRESS, MIS
RIOGhAY, GALLATIN, 83, 6E
PALESTINE, MIS
MCCLOSKY, MIS
RIFFLE, CLAY, ON, 6E
SPAR MTN, MIS
1500 1906
1906
1730 1955
2800 1906
2733 1908
750 63,1 2910.9 82 1
20 0.0 0,1 2
10 10
10 0,1 1
ABO 1906, REv 1953, ABD 1956
60 0,0 80,9 5
ABO 1961
63 39
36
S 12 AL MIS 3291
MIS 2938
7 MC MIS 2848
MC
30 S 16 ML
38 L 6 MC
53
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
township
and range
(*Secondary
recovery
—
see Part II,
p. 73-144)
Pay zone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) Number of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple-
ted
in
1977
Aban-
doned
1977
Pro-
ducing
end of
year
Sul-
Gr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
RINARO, WAYNE, 2N, 7E
MCCLOSKY, MIS
RINARO N, WAYNE, 2N, TE
3145 1437 10 0,0
ABO 1442
y.o 39 5 AC MIS 3280
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
1952
3132 1977
3135
3l«0 1952
3561 1976
300
290
(
10
4.2 365,2 22 3
1 1
1
20 3
1
39
L 6
L 6 MC
L 5 MC
L 25
MIS 3950
RINARO S, WAYNE, IN, 6E
SPAR MTN, MIS
RITTER, RICHLAND, 3N, 10.HE
STE, GEN, MIS
•RITTER N, RICHLAND. 3N, HE
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
RIVERT0N S, SANGAMON, UN, 4w
SILURIAN
3268 1963 10 0,0
A8D 1966
0.8
3215 1950 HO 0,4 263.4
ABD 1960, REV 1961
1451 180 0,0 161,3
3203 1960 180
3215 1452 *
3205 1431 •
ABD 1467
11
1
8
3
1590 1963 1,3 90.5
1 38
39
3 38
L A MIS 3347
L 5 MIS 3925
L 6
L 6
L 5
MIS 3288
SIL 1670
ROACHES, JEFFERSON, 2S, IE
BENOIST, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1938 180 0,0 620.2 13
2000 10 3
2170 1942 170 3
2190 1938 * 8
2250 1938 * 6
A DEV 3840
38 S X AL
37 0.22 L 5 AC
37 0.22 L 12 AC
37 0,22 L 4 AC
•ROACHES N, JEFFERSON, 2S, IE
1944 420
BENOIST, MIS 1925 1944 420
SPAR MTN MIS 2115 1444 60
TRENTON 4852 1462 10
3,6 1121,4 35 2 A
32 37 S 7 A
4 34 L 8 AC
1 42 L 44
4446
ROBY, SANGAMON, 15N, 3W
SILURIAN 1775 1444
ROBY E, CHRISTIAN, SANGAMON, 15N,2.3w
DEVONIAN
SILURIAN
1757 1471
1840 1470
370 12,3 378,4
ABO 1451, REv 1454
1470 1220 98.0 1076.0
10
1220
84 1
1
84 1
14 38 L 5 MU SIL 1905
S 2
L 20
SIL 1923
ROBY N, SANGAMON, 16N, 3W
SILURIAN i(,49 1962
ROBY w, SANGAMON, 15N, 3W
HIBBARO, OEV 1655 1457
•ROCHESTER , WABASH, 2s, 13W
1448
PENNSYLVANIAN 1300 1948
WATERSBURG, MIS 1940 1948
SALEM, MIS 3210 1977
50 0,0 14,0
ABO 1464, REV 1471, ABO 1473
40 0,3 5,4
ABO 1463, REV 1467
340
230
220
10
5.4 2550.7 52 1
23
24
1 1
38
3 37
32
TRN 2300
5 MU TRN 2254
S 16 MCF
S 20 ML
L 30
MIS 3375
•ROLAND C , WHITE, GALLATIN, 5«7S, B-4E
PENNSYLVANIAN
DEGONIA, MIS
CLORE, MIS
PALESTINE, MIS
MALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1939 11160
1410 1454 30
2065 40
1443 1447 90
2085 1446 40
2200 1870
2300 1440 720
436.2 57671,9 976
6
4
6
4
121
49
335
36
35
36
34
A DEV 5266
S 10 A
8 7 A
S 4
S 2 A
31 0,25 S 15 AL
35 S 15 AL
54
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
township
and range
(Secondary
recovery
—
see Part 11,
p. 73-144)
Pay zone
Year
of Area
dis- proved
cov- in
cry acres
oil production
(M bbl) N jmber of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple-
ted Aban-
in doned
1977 1977
Pro-
ducing
end of
year
Sul-
Gr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
•ROLAND C , WHITE, GALLATIN, 5«TS, S«9E
HARDINSBURG, HIS
GOLCONDA, HIS
CYPRESS, HIS
PAINT C"EEK, HIS
BETHEL, HIS
AUX VASES, HIS
OHARA, his
SPAR HTN, HIS
HCCLOSKY, HIS
ST, LOUIS, HIS
SALEH, HIS
ULLIN
8530 1940 1910
2505 1953 10
2T00 1943 2480
1800 1943 2290
2800 •
2880 1945 4360
5020 1943 2310
3030 1945 •
SOTO 19J9 •
30
4089 1966 30
4030 1967 20
133
I
159
38
87
270
28
31
107
5
3
2
37
35
36
37
37
39
36
38
38
37
38
38
0,30
0,12
0.20
0,12
0,20
S
s
s
s
s
s
0L
L
L
L
L
L
20
5
13
12
12
13
6
6
6
X
19
4
AL
A
AL
AL
AL
AL
AC
AC
AC
AC
R0LAN0 W, SALINE, 7S, 7E
AUX VASES, HIS
ROSE HILL, JASPER, 8N, 9E
HCCLOSKY, HIS
•RUARK, LAWRENCE, 2N, 12.13W
PENNSYLVANIAN
BETHEL, HIS
AUX VASES, HIS
OHARA, HIS
2935 1950 10 0,0 22.3
ABO 1959
2695 1966 10 0,0 7,3
ABO 1976
39
1941 480 10.2 2638.1 54 1 19
1600 1941 380 42 1 33
2075 90 8 36
2145 30 3 37
2275 1954 10 1 37
3 13 HL HIS 3161
L 10 HIS 3052
A HIS 2442
S 10 AL
S 11 AL
S 7 AL
L 5 AC
•RUARK - C, LAWRENCE, 2 N, 13W
WALTERSBURG, HIS
CYPRESS, HIS
BETHEL, HIS
OHARA, HIS
SPAR HTN, HIS
HCCLOSKY, HIS
1947 730
1780 1947 50
2165 1952 10
2220 1948 380
2350 1952 290
2390 •
2400 1950 f
11.4 1495,9 65 29 H
7 38 9 10 HL
1 35 3 9 HL
45 36 S 20 HL
4 L 3 HC
? L 5 HC
18 38 L 3 MC
HIS 3112
• RURAL HILL N, HAHILTON, 38, 5E
CYPRESS, HIS
OHARA, HIS
SPAR HTN, MIS
ST LOUIS, HIS
SALEH, HIS
ULLIN, his
RUSHVILLE, SCHUYLER, 2N, IK
DEV.SIL
RUSHVILLE NW, SCHUYLER, ?", 2W
SILURIAN
1949 140
2930 1956 110
3330 1977 20
3325 1949 t
3640 1977 10
3860 1976 20
4220 1977 20
743 1966
669 i960
RU8SELLVILLE GaS , LAWRENCE, 4.5N, 10-llW
HCCLOSKY, HIS 1560 1937
RUSSELLVILLE W, LAWRENCE, 4N, 1|«
SPAR HTN, MIS 1565 1953
• ST, FRANCI8VILLE, LAWRENCE, 2N, UW
BETHEL, HIS 1845 1900
• ST, PRANCISVILLE E, LAWRENCE, 2N, UW
1941
PENNSYLVANIAN 1260 1954
WALTERSBURG, HIS 1300
HAR0INS8URG, HIS 1460 1950
CYPRESS, HIS 1605
BETHEL, HIS 1750 1941
SPAR HTN, MIS 1822 1963
10.2 226.3
ABO 1950, REV 1956, ABO 1969, REV 1976
11 2
8
1 1
I
1 1
1
2 2
10 0,0
ABO 1969
30 0,0
ABO 1976
0.0
0.5
20 0,0 12.4
ABO 1958, REV 1977
10 0,0
ABO 1957
950
2.0
35
37
37
36
1 35
37
32 32
SEE LAWRENCE COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION
430
60
10
40
60
320
10
1,6 725.0
M
10 ML
6
B HC
7
35
7
22
39 17 A
6 30 S 8 »L
1 37 s 6 AL
3 35 s 6 AL
3 36 s 13 AL
25 40 0.21 s 20 A
1 36 L 5
HIS 4454
3 AC TRN 1038
7 AC OEV 3133
HIS 1646
6 HL HIS 2465
HIS 1960
55
TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by
township
Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted pie- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
•ST, JACOB, MADISON, JN, 6W
TRENTON, ORD 3260 1942 1050 29.9 4124.5 55 28 40 0.2J L 17 PC 5019
ST, JACOB E, MADISON, 3N, 6W
HARDIN, 0EV
*8T, JAMES, PAYETTE, 5.6N, 2-3E
1640 1955 10 0,0
ABD 195T
1.1
1938 2280
G0LC0NDA, MIS 1555 10
CYPRESS, MIS 1580 1938 1900
BEN0IST, MIS 1746 1959 10
SPAR MTN, MIS I860 1954 100
CARPER, MIS 3070 1961 670
143.7 20533.9
23
263 140
1 34 L 15 A
200 37 0.31 S 16 A
I 36 s 8 A
10 38 L 16 A
52 37 s 35 A
ORD 2600
DEV 3470
ST, PAUL. PATETTE, 5N, 3E
1941 380
BEN0IST, MIS 1900 1941 240
SPAR MTN, MIS 2080 10
CARPER, MIS 3288 1963 290
7,3 1030,3 36 19
18 34 0,23 S 9
1 38 L 6
19 36 S 28
3575
• STE. MARIE, JASPER, 5N, 10-1 IE, law
STE, GEN, MIS 2900 1941 1210 13.6 2069,0 72 11 37 0.14 I MIS 3470
STE. MARIE E, JASPER, 6N, 14M
ST. GEN, MIS
STE, MARIE w, JASPER, 5»6N, 10E
2685 1949
1949 410
AUX VASES, MIS 2720 1949 10
STE GEN, MIS 2815 1949 410
70 2,0 32.3
ARO 1951, REV 1966
5.5 45S.4
1 38 L 10 MC mis 3191
21 1 14 M MIS 5225
1 37 S 25 ML
21 I 40 L 6 MC
•SAILOR SPRINGS C, CLAY, EFPINGHAM, JASPER, 3-6N, 6-8E
TAR SPRINGS, MIS
GLEN DEAN, MIS
JACKSON, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST LOUIS, MIS
1938 19290
2340 1941 810
2390 1943 10
2550 1976 10
2550 1942 9920
2740 1946 TIO
2825 1942 2390
2900 1947 8040
2900 1945 f
2925 1938 *
3310 1967 70
576,2 57935.9 1471 15 34
58 1
1
1 1
730 8 13
42 3
186 3 5
17
193 3 8
339 2 7
8 2
621
37
38
38
37
37
37
33
40
39
0.17
0.28
s 12 A
L 8 A
S 10
s 12 A
s 20 A
s 13 A
OL 6 A
LS 8 A
OL 8 A
L 11 A
OEV
SAILOR SPRINGS E, CLAY, 4N, 8E
1944 180
CYPRESS, MIS 2695 1944 110
MCCLOSKY, MIS 3020 1955 50
SALEM, MIS 3550 1967 20
sailor springs n, clay, aN, be
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1948
2985 1948
3030
•SALEM C, MARION, JEFPERSON, 1-2N, IS, 1-2E
0.5 82.9 15
10
5
1
36
37
38
ABD 1952, REV 1955, ABD 1956, REV i960, ABO 1961, REV
80 0,0 4,8 5
80 3
« 4 37
ABD 49, REV 50, ABD 51, REV 55, ABO 56,REV 57, ABD 60
1938 13640 2582.9 365989.5 2867
BENOIST, MIS 1780 1938 10830
AUX VASES, MIS 1825 7390
OHARA, MIS 2075 9550
SPAR MTN, MIS 2100 *
MCCLOSKY, MIS 2050 «
ST. LOUIS, MIS 2100 210
SALEM, MIS 2160 1939 1400
DEVONIAN 3440 1939 6000
TRENTON, 0R0 4300 1941 1920
623 2
822
2
151 7
892 4
19 1
279 2
661 3 1
151 3
37
37
37
37
35
37
37
42
37
S
L
L
1966
0,21
0,28
M
2 MC
2 MC
s 40 A
s 40 A
L 3 A
LS 15 A
L 17 A
L X A
L 17 A
L 40 A
L 50 A
MIS
MIS
PC
3614
3126
9210
SAMSVILLE, EDWARDS, IN, HE
WALTERSBURG, MIS 2420 1942 70 0,0 1,0 5
ABD 1952, REV 1974, ABD 1977
38 MIS 3303
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, \911-continued
Field, County
location by Pay zone
township
and range Year
(*Secondary of
recovery
—
dis- p
see Part II, Depth cov-
p. 73-144) Name and age (ft) ery
.SAMSVlLLE N, EOwAROS, IN, 14W
BETHEL, «IS
SiMSVILLE Nw i EDHAKOS, IN, IDE
OMARA, MIS
SPAR MTN, MISS
8900 1943
Area
roved
in
acres
Oil production
(M bbl)
To end
of
1977
Number of wells
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple-
ted Aban-
doned
1977
Pro-
ducing
end of
year
Character
of oil
Cr.
'API
Sul-
fur
TO
200 0.0
ABO 19Tb
259,2
1955 20 0,0 4,2 2
3190 1955 10 1
3301 19T0 10 1
ABO 195*, REV 19T0.AB0 19T2
Pay zone
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
a
to
Deepest
test
Depth
Zone (ft)
MIS
MIS 3349
SAM8VILLE N, EDWARDS, IN, 10E
1951 220
0HARA, MIS 3260 1951 190
SPAR MTN, MIS 32T5 t
MCC10SKV, MIS S2T5 i
SALEM, mis 3850 1976 40
ULLIN, MIS 4IT0 19TT 10
1T.0 198.4 15
3
2
9
3
1
40
38
L 6
L 6
L 6
L 85
L 28
MIS 4200
SANDOVAL, MARION, 2N, lE
1909 500
CYPRESS, MIS 1400 1909 20
BEN0IST, MIS 1540 1909 480
GENEVA, 0EV 2920 240
REV 19T5
48.4 6222.3 154
1
124
28
STP 5023
3T S 10 D
35 S 20
38 0,38 9 R
SANDOVAL w, CLINTON, 2N, tw
CYPRESS, MIS 1420 1946 10 0.0
ABO 1960
26.3 37 S 4 A MIS 1604
SANTA FE, CLINTON, IN, 3w
CYPRESS, MIS
•SCMNELL, RICHLAND, 8N, 9E
955 1944
1938 160
AUK VASES, MIS 2956 1969 too
SPAR MTN, HIS 3090 19T4 10
MCCLOSKY, MIS 3000 1938 80
10 0,0
ABO 194T
12.5
1.5
353.7 14 3
7 3
1
T
34 9 10 A DEV 2542
8 HIS 3690
S 10
S 15
39 0.19 OL 5 «C
SCHNELL E, RICHLANO, 2N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3115 1954 10 0,0
A8D 1954
0.3 38 'IS 3313
SCIOTA, MCOONOUGH, TN, 3W
DEVONIAN
•SEHINaRY, RICHLAND, 2N, 10E
MCCLOSKY, MIS
•SESSER C, FRANKLIN, 5-6S, 1-2E
CYPRESS, HIS
RENAULT, HIS
AUK VASES, MIS
OHARA, HIS
SPAR HTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
CLEAR CREEK, OEV
519 1960
3195 1945
10 0,0
ABD I960
120 0.0
ABD 1966
1942 1640
2455 1953 50
2690 340
2700 1942 1230
2675 1951 110
2810 1944 f
2840 *
3002 195T 10
4360 1949 130
0.0
228.4
70,0 3500.9 10T 1 65 A
3 38 S 5 AL
26 37 17 S 10 AC
72 38 17 S 10 AL
2 u L 8 A
5 L 10 AC
5 39 L 5 AC
1 3T L 20 AC
8 1 40 L X AC
MIS 3475
SHARPSBURG, CHRISTIAN, 14N, 2W
DEVONIAN
SILURIAN
1974 20
1972 1975 10
1990 1974 10
l.T 4.6 2
1
1
SIL
•SMATTUC, CLINTON, 2N, tw
1945 280
CYPRESS, MIS 1280 1945 150
BENOIST, MIS 1420 1947 80
TRENTON, 0R0 4020 1948 180
9,0 792.1 36 16 A
15 36 s 7 AL
7 35 8 13 AL
15 40 L 13 A
40T8
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, \911-continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) N imber of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
SMATTUC N, CLINTON, 2N, iw
BENOIST, MIS
SHAWNEETOWN, GALLATIN, 9S, 9E
1445 1961
PALESTINE, MIS 1730
WALTER8BURG, MIS 1900
TAR SPRINGS, MIS I960
CYPRESS, MIS asrs
BETMEL, MIS 2400
AUX VASES. MIS 2650
SHAWNEETOWN E, GALLATIN, 98, 10E
WALTERSBURG, MIS 1855
BETHEL, MIS 2480
AUX VASES, MIS 2660
10 0,0 2,4
»B0 19b4
36
1945 80
1955 40
1955 10
1955 60
1956 10
1968 10
1945 10
0,0 16,9 6 M
2 35 S as M
1 37 S i? M
3 37 S X M
1 38 S 14 M
t s X
1 38 s 10 MP
ABO 1950, REV 1955, ABD I960, REV 1968, ABO 1969
1952 30
1955 10
1955 10
1952 10
0.0 18.3 4 a
I 37 S 10
1 37 S X
1 38 s 9
TRN 4134
MIS 2837
MIS 2830
•SHAWNEETOWN N, GALLATIN, 9S, 10E
AUX VASES, MIS 2750
MCCLOSKV, MIS 3045
1948
1955
1948
*SMELBYVILLE C, SHEL8V, 11N, 4E
AUX VASES, MIS 1860 1946
50 0,0 104,9 4
40 3
10 1
ABO 1953, «Ev 1955, ABO 1966
110 1,2 44,7
MP MIS 3131
38 s 20 MP
36 L 6 MP
1 34 S 15 A MIS 3301
SHUMWAY, EFPINGHAM, 9N, 5E
MCCLOSKV, MIS 2223 1965
SICILY, CHRISTIAN, 13N, 4W
SILURIAN i860 1956
•SIGGINS, CUMBERLAND, CLARK, 10-11N, 1 0-1 IE,
1906
1ST(UP)SIGGINS,PEN 400
2N0(L0)SIGGINS,PEN 460
3R0,4THSIGGINS,PEN 580
TRENTON, ORD 3013 1972
10 0,0 3.4
ABO 1969
SILOAM, BROWN, 2S, aw
SILURIAN
70 0,0
ABO 1967
4430
4430
69,4
603 1959
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR
aso a, 5 a39.o 26
l 3 mis aaT3
L 16
na5 1 1 446 D
896 1 1 36 s a5
95 36 s X
ao9 37 s 40
i 40 L 67
N PRODUCTION
SIL 1884
TRN 3341
12 37 4 AC STP 1115
•80RENT0 C, BOND, 6N, 4W
PENNSYLVANIAN
LINGLE, DEv
1938 700 a, 9 19a9,6 58
570 1956 80 6
1875 1938 640 5a
5 A TRN 2684
31 S ao A
35 S 8 A
SOREnTO W, BONO, 6N, 4W
DEVONIAN 1880 1956
SPARTA , RANDOLPH, 4-5S, 5-6W
CYPRESS, MIS 850 1B80
SPARTA S, RANDOLPH, 5S, 5W
CYPRESS, MIS 880 1949
SPRINGERTON S, WHITE, 4S, 8E
in 0,0
ABD 1956
ao o.o
ABO 1900
10 0,0 0,0
ABO 1950
0,0 1 L X ORD 2706
S 7 D TRN 3130
3 8 A MIS 909
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
1976 400 139.7 134.6 31 30
3335 1977 350 27 27
3440 1976 30 a 1
4a90 1977 10 l 1
4385 1977 10 l 1
31
S 8
S 9
L 5
L 6
MIS 4500
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1911 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by
township
Pay zone (M bbl) Number o E wells of oil Pay zone
and range Year
of Area
Com- Com-
pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °AP1 (%) structure
Zone (ft)
SPRINGFIELO E, SANGAMON, 15N, 4W
HIBBARD, DEV
SILURIAN
I960
1625 i960
1600 1960
230
10
220
2.3 328.3 22
1
22
37
39
R
a o
12 R
8IL 1T03
SPRING GARDEN, JEFFERSON, aS, 3E
HCCL.0SKT, MIS 3090 1977 10 2.3 2.3 0L 10 MIS 3902
•STAUNTON , MACOUPIN, 7N, 7W
PENNSVLVANIAN 515 1952 30 0.0 4.1 1 35 0R0 2371
•STAUNTON X, MACOUPIN, TN, 7N
PENNSVLVANIAN 505 1954 260 a. 6 IIS.
5
27 1 16 35 10 SIL 1512
•STENAR0S0N, SHELBY, ION, 5E
1939 330
AUX VASES MIS 1945 1939 330
SPAR MTN, MIS 2021 1958 70
19,0 916.5 28
27
5
23
38 0.18 S 9 A
4 A
DEV 3414
STEXARDSON E, SMELBY, 9-10N, 6E
1963 30
AUX VASES, MIS 2177 1963 10
SPAR MTN, MIS 2197 1963 30
0.9
36
37
MIS 2280
STE»AR0S0N w, SMELBY, 10N.5E
8EN0IST, MIS
STIRITJ, WILLIAMSON, 8S, 26
1920 1970 to
ABO 1971
0.0
110
BETHEL, MIS 2470 1976 40
AUX VASES, MIS 2525 1971 70
0.0
10.8 160.9
MIS 2102
MIS 2756
•STORMS C , WHITE, 5-63, 9-10E
PENNSVLVANIAN
BIEHL. REN
OEGONIA, MIS
CLORE, MIS
PALESTINE, MIS
HALTERSBURG, MIS
TAR SPRINGS, MIS
HAROINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL! MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
SALEM, MIS
• STRINGTOHM, RICHLAND, 4.5N, HE,
STE, GEN, MIS
1939 4680 253.6 20683.7
1320 1954 340
1B40 1951 *
2090 1954 180
2100 1954 250
2150 1941 70
2230 1939 2690
2340 1946 300
2476 1939 20
2700 1946 330
2810 40
2990 20
3000 1946 1020
3095 290
3115 1950 f
3053 #
3738 1966 10
14k
1941 350 0,03025 1608,6
ABO 1973
STRINGTOhN E, RICHLAND, 4N, in*
MCCLOSKY, MIS
STRINGTOHN S, RICHLAND, 4N.14W
SPAR MTN, HIS
STUBBLEFIELO S , BOND, 4N, 3«
PENNSVLVANIAN
CYPRESS, MIS
OEVONIAN
3010 1946
3117 1970
1933
540 1974
985 1955
2185 1963
10 0,0 2.0
ABD 1950
436 1 175 AH
10 1 29 S 10
16 3S s 4 AF
13 35 s 7 AL
30 35 s 10 AL
6 35 s 12 AL
246 32 0, 28 S 15 AL
28 37 3 10 MF
2 37 s 9 MF
22 34 s 10 MF
4 37 s X MF
2 39 L 5 A
76 35 s 13 AF
9 35 L 10 AC
9 34 L ? AC
8 L 5 MC
I L 6
DEV 3174
37
1
30 0,0 0.2 3
ABO 1976
80 9,2 12.8 7 1
40 3
10 10
30 3 10
ABO 1936, REV 19*3, ABO 1963, REV 1974
40 0,24 OL 8 AC MIS 3651
37 L 4 MIS 3175
S 8 MIS 3186
S 13
35 S 4
37 L 8
DEV 2455
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) Number of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
Sumner, LAWRENCE, tin, i5w
MCCLOSKY, MIS
SUMNER CEN, LAWRENCE, 4N, 13W
SPAR MTN, MIS
SUMNER S , LAWRENCE, JN, 13W
AUK VASES, MIS
SUMPTER, WHITE, 4S, 9E
OEGONIi.Mis
CLORE, MIS
TAR SPRINGS, mis
HARDINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
OHARA, MIS
2260 144a
2544 1466
2620 1464
20 0,0
ABO 1953
10 0,0
ABO 1968
60 0.0
ABO 1464
1945 360
2140 1975 10
2195 1975 10
2575 1945 280
2655 1951 10
2860 1948 70
3222 I960 10
16.7
15.7
0.0
0,0
348.4 23
1
1
14
1
5
1
34
37
36
37
36
L 4 MC MIS 2365
L 5 MIS 3100
S 8 MIS 2440
A ORD 7852
S 5
S 5
S 18 AF
S 14 AF
S 15 AF
L 6 A
•SUMPTER E, WHITE, 4.5S, 10E
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUK VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1951 1610
2795 220
2922 1960 20
3020 1952 420
3115 1951 1110
3140 1952 i
3150 *
46,1 2711.4 98 2 37 A
1* n 37 S 16 AL
2 35 s 12 A
27 2 39 s 15 AL
44 36 L 12 AC
18 36 L 4 AC
3 33 L 5 AC
•SUMPTER N, WHITE, 4S, 9E
1952 280
AUX VASES, MIS 318S 1952 240
MCCLOSKY, MIS 3312 1974 10
ULLIN, MIS 4230 1975 30
14,3 665,9 20 1
16
1
3 1
s
OL 4
L 30
3 NL
•SUMPTgR S, WHITE, U«5S, 9E
TAR SPRINGS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, mis
1948 230
2580 1948 120
3025 10
3260 210
24.1 886.6 29 8 AF MIS 3430
13 34 S 8 AF
1 35 S 15 AF
16 37 s 10 AF
SUMPTER w, WHITE, 4S, 9E
AUX VASES, MIS
TAMAROA, PERRY, as, 1W
3165 1952 20 1,4 24,3
ABO 1964
, REV 1969
1 37 S 5 NL MIS 3336
1942 340 6,1 439.8
CYPRESS, MIS H20 1942 230
TRENTON, 0R0 ai35 1964 110
22 1 9 TRN 4287
17 1 30 0.12 S 13 AL
6 38 L 40
• TAMAROA S, PERRY, 4S, 1 M
CYPRESS, mis 1155 1957 250 6,6 314.1 20 a o S 7 MIS 1385
TAMAROA W, PERRY, 4S, 2W
CYPRESS, MIS 1100 1956 20 0.0 2.5 3 1 34 S 5 DEV 2902
TAYLOR HILL, FRANKLIN, 5S, 4E
OHARA, MIS
ULLIN, MIS
TEUTOPOLIS, EFFINGHAM, 8N, 6E
1949 60 10,0 91,9
3055 1949 40
3940 1961 50
ABO 1968, REV 1977
37
38
L 4
L 15
1966 170 8.2 131.0 11 1 10
SPAR MTN, MISS 2402 1966 160 11 1 L
MCCLOSKY, MIS 2530 1967 * 1 38 OL
ST LOUIS, MIS 2570 1967 40 3 u 39 L
TEUTOPOLIS S, EFFINGHAM, 8N, 6E
(CONTINUEO ON NEXT PAGE)
50 0,2 19,2
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
Pay zone
Oil production
(M bbl) Number o wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
testlocation by
township
and range Year Com- Com-
(.Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock.
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °APL (%) structure Zone (ft)
TEu T0P0LIS Si EFFINGHAM, 8N, 6E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
3477 1968
2533 1968
50
*
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
S
0L
.THACKERAY, HAMILTON, 58, 7E
1944 830
CYPRESS, MIS 3030 20
AUX VASES, MIS 3360 1944 760
OHARA, MIS 3«35 1946 120
MCCLOSKY, MIS 3500 1946 f
18,3 4355,6 74 29 A
2 36 S 24 A
67 37 S 15 AL
1 L 5 AC
6 37 L 10 AC
0EV 5611
TH0MPS0NVILLE, FRANKLIN, 75, 4E
1940 380
OHARA, MIS 3110 1967 310
SPAR MTN, MIS 3190 1967 •
MCCLOSKY, MIS 3200 1940 i
ST LOUIS, MIS 3450 1967 80
•ThOmPSONVIlLE E, FRANKLIN, 7S, 4E
AUX VASES, MIS 3150 1949
5.5 367,6
ABO 1947, REV 1967
180 6,0 612.5
37 12
7 L 4
1 LS 4
19 38 0,16 L 10
10 39 L 10
14 1 36
0EV 5400
S 8 ML MIS 3371
•THOMPSONVILLE N, FRANKLIN, 7S, 4E
1944 870
CYPRESS, MIS 2750 1948 20
AUX VASES, MIS 3100 1944 860
22.8 3737.7 87 15 A MIS 3496
1 37 S 10 AL
86 35 S 20 AL
TILOEN, RANDOLPH, 4S, 5"
SILURIAN 2160 1952 610 47,5 4425.8 35 30 40 L 60 R ORD 3093
TILOEN N, ST CLAIR, WASHINGTON, RANDOLPH, 3«4S, 5-6W
SILURIAN 2014 1968 400 39.1 781.4 25 L 70 R ORD 2810
TOLlvER E, CLAY, 5N, 6-7E
CYPRESS, mis
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1943 160
2510 1955 10
2740 1967 20
2815 110
2840 1943 •
10,4 242,1 11 3 5 M MIS 3203
1 36 S 14 M
2 36 S 4
4 2 36 L 6 MC
4 I 35 OL 8 MC
TOLIVER S, CLAY, 4N, 6E
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
•TONTI, MARION, 2.3N, 2E
1953 70 0,0 57.6 4 M MIS 2915
2765 1953 10 21.0 1 36 S MC
2875 1956 60
ABO 1964
37,0 3 34 L 5 MC
1939 570
BENOIST, MIS 1930 1939 140
AUX VASES, MIS 2005 1939 180
SPAR MTN, MIS 2125 630
MCCLOSKY, MIS 2130 1939 *
DEVONIAN 3500 80
68,4 13980,0 107 1 63
18 36 S 20 D
26 1 37 s 30
16 LS 12
73 38 0.21 OL 15 D
7 37 D 7 R
ORD 4900
TOVEY, CHRISTIAN, 13N, 3w
SILURIAN
•TRUMBULL C, WHITE, 58, 8»9E
PENNSYLVANIAN
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1850 1955 10 0,0
A8D 1973
1944 1500
830 1974 10
2328 1962 30
2645 1944 420
2955 1959 50
3170 1946 520
3230 660
3270 1946 •
3290 1947 •
28,0
71.2 3673.3 113
1
2
32
2
42
19
13
19
56
36
33
36
37
36
36
10
s 12
s 5
s 10 A
s 9 A
s 9 A
L 15 AC
L 6 AC
L 5 AC
SIL 1681
MIS 4285
•TRUMBULL N, WHITE, 43, 8E
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1961 0.0 6.9 MIS 3337
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) N jmber of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
Zone (ft)p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure
• TRUMBULL N, WHITE, 43, 8E
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
TURKEY BEND, PERRY, 4S, 2W
TRENTON, 0R0
3325 1961
Ja6(> 1961
3940 1957
20
20
ABD 1966
10 1.2 50,9
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
1
2
36
3T
S 6
0L 16
i oro iom
•VALIER, FRANKLIN, 6S, 2E
AUX VASES, MIS
MCCLOSKY, MIS
VERGENNES, JACKSON, 7S, 2W
DEVONIAN
1942 110 2,6 104,6 6 2 MIS 2900
2685 1963 100 5 39 S 7
2715 1942 10
ABD 1945, REV 1963
1 39 L 12 ML
3300 1975 2.6 7.3 4 39 10 ORD 7094
VIRDEN W, MACOUPIN, 12N, 7w
DEVONIAN i3(,l 1963
WAGGONER , MONTGOMERY, UN, 5W
POTTSVILLE, PEN MO 1940
WAKEFIELD, JASPER, 5N, 9E
SPAR MTN, MIS 3100 1946
WAKEFIELD N, JASPER, 5N, 9E
MCCLOSKY, MIS J000 1953
WAKEFIELD S, RICHLAND, 5N, 9E
MCCLOSKY, MIS 3040 1955
• WALPOLE, HAMILTON, (,.75, 6E
30 0.0
ABO 1971
0.0 2 18 20 OEV 1390
40 0,0 12,0 7 1
ABD 1949, REV 59.A80 60, REV 63.ABD 64, REV 77
1 28 0,21 S 10 SIL 1945
40 0,0 1.7 2
ABO 1947, REV 1953, ARD 1954
10 0,0 23,2
ABO 1958
80 0,0 7.2 5
ABD 1955, REV 1969, ABO 1974
38
37
37
MIS 3207
MIS 3204
MIS 3650
TAR SPRINGS, MIS 2465
1941 2181 35,8 10490,0 133 1
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST, LOUIS, mis
110
3070 1941 2060
3195 1954 200
3162 1960 »
3544 1960 10
7 0o
121
3 1
10
1
37 S
37 0,13 S
L
37 OL
38 L
A OEV 5325
15 AL
20 A
7 AC
7 AC
8 AC
WALPOLE S, HAMILTON, 7S, 6E
AUX VASES, MIS
WALTONVILLE, JEFFERSON, 3S, 2E
3120 1951 40 0.0 123,3
ABO 1975
6 AL MIS 3362
1943 60
BENOIST, MIS 2460 1943 50
ST, LOUIS, MIS 2767 1962 10
1.3 138,9 5
4
1
38 0,14 S
37 L
A MIS 3375
9 A
14
*WAMAC, MARION, CLINTON, WASHINGTON, IN, 1E, lw
1921 310
PETRO, P£N 720 1921 300
DEVONIAN 3015 1959 10
0.0 692.3 119
117
1
OF ORD 4160
6 S 20 DF
8 L 9 DF
WAMAC E , MARION, IN, IE
ISABEL, PEN
•WAMAC W, CLINTON, IN, lw
845 1952 140 0,3 49.6 11
PAY ZONE IS ISABEL (WILSON SAND), PEN
15 ML OEV 3405
1962 260 25.5 960.4 28 1CYPRESS, MIS 1312 19fc2 130 U
BENOIST, MIS 1466 1962 130
J 3
23 OEV 3050
35 S 8
36 S 12
WAPELLA E, OEWITT, 21N, 3E
OEVONIAN
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1962
1108 1963
350 99,7 2848,4 36
30 3 31
STP 2216
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County
location by
township
and range
(*Secondary
recovery
—
see Fart 11,
p. 73-144)
Fay zone
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) N imber of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com-
pleted
to end
of
1977
Com-
ple- Pro-
ted Aban- ducing
in doned end of
1977 1977 year
Sul-
Gr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
NAPELLA E, OEwITT, 21N, JE
SILURIAN 1112 1962 150
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE*
36 31 6 R
•waRRENTON.BORTON, EOGaR, COLES, 13-14N, 1 3-1 aw
UNNAMED, PEN 200 1906 470 0,0 32.0 47 1 31 S 20 ML TRN 2212
WATERLOO, MONROE, 1-23
,
10-
TRENTON, 0R0 410 1920 240 4,4 243.1 46 4 7 30 0,97 L 50 A PC 2768
ABD 1930, REV 1939, CONVERTED IN PART TO GAS STORAGE 1951
NATSON, EFFINGHAM, 7N, 5-6E
1957 30 0,4 39,4 3 1
SPAR MTN, MIS 2415 1957 30 2 S 5
MCCLOSKY, MIS 2434 195S « 10 36 L 11
MIS 2647
WATSON w, EFFINGHAM, 7N, 5E
AUX VASES, MIS 2208 1965 10 0.3 12.3 10 1 39 S 12 MIS 2316
WAVERLY , MORGAN, 13N, SW
OEv-SIL
WEAVER, CLARK, UN, 1 CM
1020 19116 20 0,0 0,0 10
ABD, GAS STORAGE IN ST PETER AND GALESVILLE
L 10 A ORO 2070
1949 530 18,8 2372.8 42 24 R OEV 2160
COLE, MIS 1565 1953 30 10 30 S 5 D
DEVONIAN 2030 1949 500 40 37 L 10 R
•WEST FRANKFORT C, FRANKLIN, 7S, 2-3E
TAR SPRINGS, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, mis
SPAR MTN, MlS
MCCLOSKY, MIS
1941 1700
2060 1941 680
2710 1947 420
2760 1943 850
2810 i
2825 1947 f
73.9 7348.8 151 2 58 A
70 39 0,13 s 20 A
37 2 38 s 20 AL
44 38 L 8 AC
6 L 8 AC
21 38 L 14 AC
•WEST SEMINARY, CLAY, 2N, TE
1959 320
AUX VASES MIS 2972 1959 230
SPAR MTN, MIS 3059 1959 290
MCCLOSKY, MIS 3068 1959 i
0,0 819.9 29 2 MC
18 37 S 10 MC
3 L 6 MC
14 38 OL 12 MC
MIS 3198
•WESTFIELD, CLARK, COLES, 11-12N, 11E-14W
1904 9710
GAS, PEN 280 1440
WESTFIELD, MIS 335 8840
CARPER, MIS 875 580
TRENTON, ORO 2300 1710
• WESTFIELD E , CLARK, U-12N, 14W
PENNSYLVANIAN 400 1947
1850 10 252 D
242 8 28 S 25 D
37 2 32 L X
28 38 S 18 D
87 38 0,18 L 40 D
see Clark county division for production
310 2.9 9.8 31 28 11 ML MIS
3009
795
WESTFIELO N, COLES, 12N, 14W
1949 20 0.0 0.4 2
PLEASANTVIEW, pen 275 1949 20 0.4 1
PENNSYLVANIAN 490 1949 t
ABD 1957
1
NHITEASH, WILLIAMSON, 8S, 2E
1972 70
AUX VASES, MIS 2464 1973 60
OHARA, MIS 2532 1972 20
2.5 22.9
28 5
10
12
8
PEN
MIS
611
2651
•WMITTINGTON, FRANKLIN, 5S, 3E
HARDINSBURG, MIS
CYPRESS, MIS
BETHEL, MIS
AUX VASES, mis
OHARA, MIS
(CONTINUED ON NEXT PAGE)
1939 1040
2310 1948 430
2535 240
2612 1961 60
2735 120
2835 400
66.1 2709,8 77 1 46
28 38 S 10 A
16 35 s 10 A
3 36 s 4 A
11 36 s 15 A
13 37 L 10 A
DEV 4810
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, County Oil production Character Deepest
location by Pay zone (M bbl) N imber of wells of oil Pay zone test
township
and range Year Com- Com-
(*Secondary of Area pleted ple- Pro- Kind of rock,
recovery
—
dis- proved To end to end ted Aban- ducing Sul- avg. thickness
see Part II, Depth cov- in During of of in doned end of Gr. fur in feet, Depth
p. 73-144) Name and age (ft) ery acres 1977 1977 1977 1977 1977 year °API (%) structure Zone (ft)
•WHITTINGTON, FRANKLIN, 5S, 3E
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
ST. LOUIS, MIS
SALEM, MIS
ULLIN, MIS
2880 #
2870 1939 *
3080 1939 40
3300 1977 80
3560 1977 20
(CONTINUED FROM PREVIOUS PAGE)
7 L 10 AC
7 38 0,2*1 L 9 AC
1 1
38 0,24 L
L
8
10
AC
1 1 L 7
WHITTINGTON S, FranklIn, 5-6S, 3£
CYPRESS, MIS 2580 1950 2.5 474,5 10 MIS
•WHITTINGTON W, FRANKLIN, 58, 2-3E
8EN0IST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
OHARA, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS 2900
19(13 870
2615 1949 10
2700 1956 480
2700 191111 180
2800 1943 110
2780 1947 «
0,0 1571.2 38
1
21
13
5
2
3
3b
37
38
s 10 AL
L X A
s 15 AL
L 5 AC
L 11 AC
L 8 AC
MIS 3535
•WILBERTON, FAYETTE, 5N, 8-3E
1959 1070
BORDEN, MIS 2828 1983 10
CARPER, MIS 3203 1961 1060
LINGLE, OEV 3466 1959 60
32.8 1782.9 58 36
1 35 S 38
U6 37 S 39
5 n u 28 S a
•WILLIAMS C, JEFFERSON, 2-3S, 2E
1948 490
BENOIST, MIS 2490 1949 230
AUX VASES, MIS 2550 1949 400
MCCLOSKY, MIS 2600 in
12.3 1382.4 45 32 A
17 39 S in AL
29 u 37 S 5 AL
1 37 L AC
4578
•WOBURN C, BOND, 6-7N, 2ta
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
LINGLE, OEV
TRENTON, 0R0
1940 1430
865 1950 310
1020 1940 340
1047 1958 10
1055 1956 140
2275 1 949 720
3170 1947 350
21.9 4522.7 139 3
20
38 n
1
5
56
22 3
53
35
36
36
36
35
39
0.20
0,27
s 8 AL
s 10 AL
L X AL
s 10 AL
s 8 AC
L 12 A
3279
•WOODLAUN, JEFFERSON, 2-3S, 1-2E
TAR SPRINGS, MIS
CYPRESS, MIS
BENOIST, MIS
AUX VASES, MIS
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
LINGLE, OEV
1940 1900
1440 30
1800 1943 180
1960 1940 I860
1975 1945 270
2205 1947 240
2200 1948 •
3690 1945 70
58,0 18193.2 194 4
3 n
3 1
175 2
24
15 1
1
11 n
71
35
37
37
38
38
0.16
s X AL
s 10 AL
s 85 A
s 10 A
LS 15 A
L 3 A
s 6 A
5101
xenIa, Clay, 2n, 5E
1941 120
AUX VASES, MIS 2785 1941 10
CARPER, MIS 4230 1982 110
0.0 46,7 8 n
1
7
35
38
0.19 13
12
OEV
xEnIa e, Clay, 2N, 5E
CYPRESS, mis
BENOIST, MIS
RENAULT, MIS
AUX VASES, MIS
1951 300
2500 1951 260
2710 110
2755 1959 20
2741 i960 30
10,0 911.7 29 n 12 A
18 n u 37 S 6 AL
9 35 s 6 AL
2 35 s 15 AL
3 35 s 10 A
4620
YALE, JASPER, 8N, HE
SPAR MTN, MIS
MCCLOSKY, MIS
1966
2070 19fcb
2140 1966
0,7 5.6 4 n
1
5
10
6
MIS 2390
•YORK, CUMPERLAND, CLARK, R-JON, 10-11E, 14W
ISABEL, PEN 590 1907 410 X X 79 U
SEE CLARK COUNTY DIVISION FOR PRODUCTION,
10 31 S 15
ABO 1945, REV 1950
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TABLE 8. Illinois oil fields statistics, 1977 -continued
Field, Councy
location by
township
and range
(•Secondary
recovery
—
see Part 11,
p. 73-H4)
Pay 2one
Year
of
dis-
cov-
ery
Area
proved
in
acres
Oil production
(M bbl) Number of wells
Character
of oil Pay zone
Deepest
test
Name and age
Depth
(ft)
To end
During of
1977 1977
Com- Com-
pleted ple-
to end ted Aban-
of in doned
1977 1977 1977
Pro-
ducing
end of
year
Sul-
Cr. fur
°API (%)
Kind of rock,
avg. thickness
in feet,
structure
Depth
Zone (ft)
•ZEI6LER, FRANKLIN, T8, 2E
aux vises, "is 2614 1*63 sso 22.4 20S3.T S3 37 19 MIS 3030
ZENITH, HAVNE, 2N, 5E
MCCL08KV, «I8
ST LOUIS, MIS
•ZENITH E, HATNE, IN, 6E
SPAR MTN, MIS
1948 30 0,0 24,6 3
2970 1948 40 4
3088 1969 10 1
ABO 1936, REV 19*9, ABO 1970, REV 1973
3170 1965 250 4,0 333,0 14 11 37
7 AC
6
10
MIS 3601
MIS 3850
• ZENITH N, HAVNE, 2N, fcE
1931 440
SRAR MTN, MIS 3080 1931 280
MCCL08KT,MIS 3140 1951 t
SALEM, MIS 3634 1972 230
34,6 1393.8 32
15
6
15
19
L 6 NC
L 4 NC
L 6 NC
MIS 3933
ZENITH 3, HATNE, IN, 5E
0HARA, HIS
MCCL0SKT, MIS
1949 300 0.0 765.9 15
2920 300 2
2985 1949 * 13
ABD 1966, REV 1967, ABO 1970
37
6 MC
7 MC
MIS 3827
Production, location unknown
TOTAL 610,180 25,608.1 3,078,422 67,252 642 425
23,758
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TABLE 9. Illinois gas field statistics, 1977
Field: N, North; S, South; E, East; W, West; C, Consolidated.
F ields located in two or more counties have county names
listed in order of discovery.
Age: Pc , Precambrian; Cam, Cambrian; Ord, Ordovician; Shk,
Shakopee; St. P, St. Peter; Trn, Trenton; Sil, Silurian;
Dev, Devonian; Mis, Mississippian; Pen, Pennsylvanian.
Kind of rock: D, dolomite; L, limestone; LS, sandv limestone; S,
sandstone
.
Abd : Field abandoned. Field revived.
Structure: A, anticline; 0, dome; F, Faulting an important factor
in gas accumulation; f, faulting a minor factor in gas ac-
cumulation; L, lens; M, monocline; R, reef; \, structure
not determined. Combinations of the letters art' used
where more than one factor applies.
* Correct figure not determinable.
* Field also listed in table 8 foil production).
ft Gas storage project.
Gas produc t ion
mill ion ru ft Number of
Field; county;
location
by township
and range Name and age
Year Area
of proved
Depth dis- in During
(ft) covery acres 1977
Gom-
To end Completed pitted
of to end in
1977 of 1977 1977
Pru- 1;ind c if n.a
Aban- duc ins a virane thiekni ^s
doned end of in 1 Vl't
,
'Jepth
1977 vear stn irture ;/, me ( 1 t I
Albion C*; Edwards, White; 3S; 10E
Pennsylvanian 1,490 1940
Alhambra; Madison; 5N; 6W
Pennsylvanian
Ashmore E*; Edgar; 13N; 14W
600 1974
Pennsylvanian 367 1973
Ashmore S* ; Clark, Coles; 12N; 10-1 IE, 14W
Unnamed, Pen 430
Osage, Mis 385
Ava-Campbell Hill*; Jackson; 7S; 3-4W
Cypress, Mis 780
Ayers Gas; Bond; 6N; 3W
Benoist, Mis
Beaver Creek N*; Bond; 4N ; 2W
940 1922
Benoist, Mis 1,132
Beaver Creek NE Gas ; Bond; 4N; 2W
Benoist, Mis 1,126
Beaver Creek S*; Bond, Clinton; 3-4N; 2W
Cypress, Mis 1,015
Beckemeyer Gas*; Clinton; 2N ; 3W
Cypress, Mis 1,070
Benoist, Mis 1,155
1956
1956
1975
Bellair*; Crawford; 8N; 14W
Carper, Mis 1,772
Beverly Gas; Adams; 3S; 5W
Silurian 450
Black Branch E*; Sangamon; 15N; 4W
Silurian 1,695
Boulder*; Clinton; 2-3N; 2W
Geneva, Dev 2,630
50
1958 460
1958 440
1963 20
23
22
1
370 x 20
Abd 1943; rev (oil) 1956; abd 1957
325 298.7 21
Abd 1950
40
90
80
10
Abd 1958; rev 1975
10 1
S 6 MF
S 6 X
S 22 X
S » A
S x X
S 13 A
S 5 A
S 5
S 20 A
S 23
S 13
320
Abd 1965
L 6 X
L 23
D 7 R
Dev 5,185
Sil 2,005
Dev 1,228
Trn 2,260
Trn 3,582
Ord 3,044
Dev 2,556
Sil 2,487
Sil 2,606
Sil 2,730
Dev 2,732
St. P 840
Sil 1,755
Trn 3,813
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TABLE 9. Illinois gas field statistics, 1977 -continued
Gas production Deepest
Pay zone million cu ft Number of wells Pay zone test
Field; county; Year Area Com- Pro- Kind of rock,
location of proved To end Completed pleted Aban- duclng average thickness
by township Depth dis- in During of to end in doned end of in feet, Depth
and range Name and age (ft) covery acres 1977 1977 of 1977 1977 1977 year structure Zone (ft)
Boulder E* ; Clinton; 3N; 1W
Devonian 2,840 1957 80 2 L 12 X Sil 2,946
Abd 1957
Carlinville*; Macoupin; 9N; 7W
Unnamed, Pen 365 60 6 S « A Mis 1,380
Abd 1925; rev 1942
Carlinville N*; Macoupin; ION; 7W
Pottsville, Pen 440 1941 40 1 00 OS 10 X Trn 1,970
Abd 1954
Carlyle*; Clinton; 2N; 3W
Cypress, Mis 1,015 1958 20 * 2 S « AL St. P 4,120
Casey*; Clark
Casey, Pen 440 x0 x » 00 0S»AM Trn 2,608
Claremont; Richland; 3N; 14W
Spar Mtn, Mis 3,200 1950 160 1 L 5 MC Mis 3,340
Abd 1952
Cooks Mills C*
f+
; Coles, Douglas; 14N; 7-8E
1941 950 1,895.4 23 A Dev 3,059
Cypress, Mis 1,600 680 14 S 10 A
Aux Vases, Mis 1,800 40 1 S 8 A
Spar Mtn, Mis 1,765 450 6 S 15 A
Cooperstown; Brown; IS; 2W
Silurian 516 1977 10 1 1 L 6 X Sil 516
Corinth S; Williamson; 9S ; 4E
Hardinsburg, Mis 2,232 1970 60 147.4 4 S 4 Mis 2,823
Dubois C*; Washington; 3S ; 1-2W
Cypress, Mis 1,220 1939 400 10 S 10 AL Ord 4,217
Dudley*; Edgar; 14N; 1 3W
Pennsylvanian 300 1948 170 x 5 C S 20 M St. P 2,997
Dud lev w Gas; Edgar; 13N; 13W
Gas, Pen 380 1953 1 30 4 S 11 X Pen 478
Eden Gas ; Randolph; 5S ; 5W
Cvpress, Mis 875 1962 1,000 15 S Mis 2,377
Eldorado C*; Saline; 8S; 7E
1941 300 4.6 3,710.0 18 1 2 A Mis 3,606
Palestine, Mis 1,920 120 3 S 20 AL
Wal tersburg, Mis 2,055 80 2 S 20 AL
Tar Springs, Mis 2,225 40 4 S 17 AL
Hardinsburg, Mis 2,353 1962 120 4 S 5
Cvpress, Mis 2,460 30 2 S 20 X
Eldorado E*; Saline; 8S ; 7T
1953 120 33.4 976.4 10 2 A Mis 3,666
P.ilestim-, Mis 1.900 SO 5 S 30 AL
Tar Springs, Mis 2,135 20 5 S 20 AL
Cypress, Vis 10 1
fl.lor.ido w*; s.il ino; MS: 6E
stine. Mis 1,923 1960 10 1 00 OS 27 X Mis 3,138
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TABLE 9. Illinois gas field statistics, 1911 -continued
Gas product ion Deepest
Pay zone million i-u ft Number of wells Pav zone test
Field; county; Year Area Com- Pro- Kind of rock,
location of proved To end Completed pleted Aban- ducing average thickness
by township Depth dis- in During of to end in doned end of in feet, Depth
and range Name and age (ft) coverv acres 1977 1977 of 1977 1977 1977 vear structure Zone (ft)
Ficklin; Douglas; 16N; 8E
Spar Mtn, Mis 1,444 1966 40 I S 20 X
Fishhook Gas; Adams, Pike; 3-4S; 4-5W
Edgewood, Sil 450 1955 7,260 69 L 5 X
Freeburg*
t+
; St. Clair; 1-2S; 7W
Cypress 380 1956 700 x 29 S 30 X
Gillespie-Benld (Gas) ; Macoupin; 8N; 6W
Unnamed, Pen 54U 1923 80
Abd 1935
Gillespie W; Macoupin; 8N; 7W
Unnamed, Pen 525 1958 10
Abd 1976
Grandview*; Edgar; 12-13N; 1 3W
x 21 4 M
Gas, Pen 400 460 20 4 S * ML
1945 500
570 40Salem, Mis 10 L 2 ML
Greenville Gas*; Bond; 5N; 3W
Lindlev (1st and 925 1910 180 990.0 4
2nd), Mis Abd 1923; rev 1957; abd 1958
Harco, Harco E, Harco S, and Raleigh S*; Saline; 8S ; 5E
X, Mis x 1954 x 19.0 2,373.2 x
Harrisburg*; Saline; 8S; 6E
Tar Springs, Mis 2,085 1952 160 93.2 1 S 6 X
Abd 1971
Herald C* ; Gallatin, White; 6-8S ; 9-10E
1939 1,080 x 19 A
Anvil Rock, Pen 700 360 9 S 25 AL
Pennsvlvanian 1,750 120 3 S 18 AT.
Waltersburg, Mis 2,240 120 3 S 10 A
Tar Springs 2,315 480 4 S 6 AL
Hutton*; Coles; UN; 10E
Pennsvlvanian 620 1965 80 2 S x X
Inclose*; Clark, Edgar; 12N; 13-14W
Fennsylvanian 540 1941 480 x 21 5 S 12 X
Jacksonville (Gas)*; Morgan; 15N; 9W
Gas, Pen, Mis 330 1910 1,320 x 45 I. R 5 ML
Abd 1939
Johnston City E; Williamson; 8S ; 3E
Tar Springs, Mis 1,930 1965 80 37.5 918.1 4 4 R 10 X
Kansas Gas; Edgar; 13N; 14N
Unnamed, Pen 410 1958 30 * 3 R • X
Lawrence; Lawrence; 3N; 12W
McClosky, Mis 2,050 1975 10 1 0!
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TABLI 9. Illinois gas Held statistics, 1977 continued
is product ion Deepest
million ru ft Number of wells Pay zone test
Year \r>- > Com- Pro- Kind of rock,
proved re end Completed pleted Aban- ducing average thickness
Depth ills- In Durlnit of to end in doned end of in feet, Depth
Y,m, in. I , ;, (ftl roverv acres 1977 1977 of 1977 1977 1977 vear structure Zone (ft)
Livingston F.: Madison: 6X; 6V
Pennsylvanian 540 1951 60 3 S 12 X Mis 815
Livingston S*; Madison; 6N; 6W
Pennsylvanlan 530 1950 40 n 1 S 2 ML Sil 1,735
Louden* ; Fayette; 7M; 3F
1937 1,760 x 14 A Pc 8,616
Burtschi, Pen 1,000 320 5 S 20 AL
Tar Springs, Mis 1,170 1,440 9 S 2 AL
Main C*; Crawford, Lawrence; 5-8\; 10-14W
1906 * x x500 M St. P 5,317
Robinson, Pen 1,000 x x 5 S * ML
X 5
X
1
2
6
Hardinsburg, Mis 1,075 160 0 S 40 ML
Cvpress, Mis 1,425 320 S 6 ML
Aux Vases, Mis 1,527 1959 60 S 8 ML
Marion E* ; Williamson; 9S; 3E
Aux Vases, Mis 2,406 1966 40 1 00 0S4X Mis 2,642
Marissa W (Gas)*; St. Clair; 3S ; 7W
Cypress, Mis 241 1960 60 « 7 3 S 25 Ord 2,413
Mattoon*; Coles; 12N; 7E
Devonian 3,124 1948 1,010 848.1 6,776.2 32 3 3 20 L 4 St. P 4,915
Mt. Olive*; Montgomery; 8N; 5W
Pottsville, Pen 605 1942 100 * 4 S 6 A Sil 1,878
New Athens Gas; St. Clair; 2S; 7W
Cypress, Mis 250 1961 250 10 S 13 Mis 400
New Harmony C*; White, Wabash, Edwards; IN; 1-5S; 13-14W
Pennsylvanian 764 1974 10 I S 12 Shk 7,682
New Hebron E*; Crawford; 6N; 12W
Robinson, Pen 866 1968 30 3 S x x Mis 1,571
Omaha*; Gallatin; 7-8S; 8E
1940 130 221.4 4 Dev 5,320
Palestine, Mis 1,865 1973 10 10 S D
Tar Springs, Mis 1,900 1940 120 3 S 15 D
Panama*; Bond, Montgomery; 7N; 3-4W
1940 280 x 7 A Dev 2,016
Pennsylvanian 575 160 4 S 30 A
Benoist, Mis 865 120 3 S 12 A
Pittsburg N Gas*; Williamson; 8S; 3E
Hardinsburg, Mis 2,151 1962 20 10.0 2 S 6 Mis 3,070
Plttsfleld (Gas); Pike; 5S; 4-5W
Niagaran, Sil 265 1886 8,960 » 68 L 10 A Pc 2,226
Abd 1930
Plainvlew*; Macoupin; 8N; 8W
Pennsylvanian 441 1961 20 2 S 20 X Pen 563
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TABLE 9. Illinois gas field statistics, 1911 -continued
Gas produc t ion
Pav zone million m ft Number of well;
Field; county; Year Area Com- Pro- Kin. I nf nick,
location of proved To end Completed pleted Aban- ducini: average thickni-.ss
by township Depth dis- in During of to end in doned end of in feet, [>i-pt:i
and range Name and age (ft) covery acres 1977 1977 of 1977 1977 1977 vc.ir ^tr.n fir, ^'n. 'in
Prentice*; Morgan; 16N; 8W
Pennsylvanian 260 1953 290 7 S 15 X Ord 1,511
Raleigh*; Saline; 8S ; 6E
Waltersburg, Mis 2,307 1962 50 14.3 554.2 2 1 S 7 X Mis 3,249
Redmon N; Edgar; 14N; 13W
Pennsylvanian 365 1955 50 2 S 1 X Mis 450
Richwood (Gas) ; Crawford; 6N ; 11W
Pennsylvanian 612 1959 160 28.6 4 S 9 X Pen 1,001
Roland C*; Gallatin; 7S; 8E
Waltersburg, Mis 2,150 1940 160 1 S 19 A I. Dev 5,266
Russellville Gas*; Lawrence; 4-5N; 10-1 1W
1937 1,800 7,081.6 60
Bridgeport, Pen 760 * '18
Buchanan, Pen 1,100 « * 42
Abd 1949
St. Libory; St. Clair; IS; 6W
A Dev 3,133
s 15 AL
s 12 AL
1964 240
Cypress, Mis 622 1965 40
Benoist, Mis 754 1964 40
Aux Vases, Mis 825 1964 120
Silurian 120
7 Sil 1,997
1 S 11 X
1 S 22 X
4 S 10 X
3 L X
Spanish Needle Creek (Gas); Macoupin; 9N; 7W
Unnamed, Pen 305 1915 80 14.4 7 S « D Trn 2,070
Abd 1934
Sparta*; Randolph; 4-5S; 5-6W
Cypress, Mis 850 1888 160 « 18 S 7 D Trn 3,130
Abd 1900
Staunton (Gas)*; Macoupin; 7N; 7W
Unnamed, Pen 460 1916 400 1,050.0 18 S ' A Ord 2,371
Abd 1919
Stiritz*; Williamson; 8S; 2E
Tar Springs, Mis 1,951 1971 10 6.7 68.1 1 1 S 14 Mis 2,756
Storms C*; White; 5-6S; 9-10E
1939 440 « 9
Gas, Pen 1,090 170 2
Waltersburg, Mis 2,230 280 7
Stubblefield S*; Bond; 4N; 4W
A Dev 5,174
S 40 Af
s 15 AL
1962 230
Pennsylvanian 590 1971 10
Cypress, Mis 920 1962 220 39.8
10 10 3 Dev 2,455
S » X
330.3 1 S * X
Sumner S (Gas); Lawrence; 3N; 13W
Aux Vases, Mis 2,566 1959 40 2 S 10 Mis 2,990
Tamaroa*; Perry; 4S; 1W
Cypress, Mis 1,120 1942 20 2 S 13 AL Trn 4,287
Tilden N Gas ; Washington, St. Clair; 3S; 5-6W
Cypress, Mis 780 1961 * « « 1 S 25 Ord 2,810
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TABLE 9. Illinois gas field statistics, 1977-continued
Gas produc t ion
million cu ft
Field; county;
locat ion
bv township
and range Name and age
Year Area
of proved
Depth dis- in During
(ft) coverv acres 1977
Waggoner*; Montgomery; UN; 5V
Pottsville, Pen
Wamac E* ; Marion; IN; IE
Petro, Pen
-•
Waverly* ; Morgan; 13N; 8W
Pennsylvanian
Devonian
Trenton, Ord
Westfield E* ; Clark; 12N; 14W
Pennsylvanian
Totals for Illinois (estimated)
523 1959
856 1958
1946
250
1,000
1,513
900
160
700
40
400 1947
Number of wells Pay zone
Deepest
test
Com- Pro- Kind of rock.
To end Completed pleted Aban- ducing average thickness
of to end in doned end of in feet, Depth
1977 of 1977 1977 1977 year structure Zone (ft)
3,405
36,390 1,003.4 27,682.5
3
788
A
s 13 AL
L 10 A
L * X
22
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Part II. Waterflood Operations
1. F. Lawr\
SUMMARY OF SECONDARY
RECOVERY OPERATIONS
During 1977. 5 waterflood projects were re-
ported for the first time by their respective opera-
tors, and 82 additional projects were reported as
the result of field studies conducted over several
years. Data for older waterfloods. active and aban-
doned, and information for the newly reported
projects is included in table 1 1 and summarized
in tables 10. 12, 13, and 14.
Among the "new" projects, 1 1 were less than 3
years old: the remainder were older, including 16
that were classified as "adjacent to active water-
flood." Most of the older waterfloods that were
reported for the first time in 1977 are in areas
adjacent to older or contemporary waterfloods.
These projects generally cover small areas-only
5,760 pay acres were added to the total. If Illinois
had had a unitization statute, in many cases the
acreage probably would have been included in a
potential unit operation, or the wells would have
been drilled by the unit operator on behalf of the
unit participants. In 1977. 35 waterfloods were
reported that were abandoned during the year or
earlier.
The addition of 5.760 pay acres during 1977
was partially offset by a reduction of 410 pay acres
in older waterfloods. This reduction represents a
correction in total acreage for a waterflood in
which the acreage had been reported redundantly
for two members of the Ste. Genevieve Formation.
Total pay area under fluid injection in Illinois is
now 415.817 acres. Pressure maintenance area
remains at 5,378 acres, and waterflood acreage is
410.439. Total pay acreage in Illinois increased
to 789,175 at the end of 1977. Waterflood acreage
is 52.0 percent of the total pay area in Illinois.
Secondary recovery oil was estimated to be
15,221,200 barrels. Waterfloods accounted for
15,046,800 barrels or 58.7 percent of the total
oil produced during 1977 in Illinois; pressure
maintenance projects reported 174,400 barrels or
0.7 percent of the total oil produced during 1977.
The assistance of the operators in making their
waterflood data available to the Illinois State
Geological Survey is acknowledged with thanks.
EXPLANATION OF TABLES
Table 10, "Project Numbers by County and
Summary of Waterflood Projects in 1977," lists
the counties having waterflood activity and the
range of county numbers, and includes the number
and status of projects in each county.
Table 11, "Waterflood Operations in Illinois,
1977," is a summary of the data for each second-
ary recovery project, active and abandoned. Most
of the data supplied by the operator are incorpo-
rated in this table. If no data are reported to the
Illinois State Geological Survey for a project, an
estimate of the information is made on the basis
of past performance.
Table 12, "Illinois Waterfloods for 1977 by
Counties," is a summary of waterflood data for
each county. For those waterfloods that are
located along county lines and extend into more
than one county, the project is assigned to the
county in which the larger areal portion is located.
Data are tabulated as though the entire project
were in that county.
Table 13, "Illinois Oil Fields Having Active
Waterfloods During 1977." is a tabulation of
statistics for those fields in which secondary re-
covery oil is being produced.
Table 14, "Summary of Waterflood Statistics
1949-1977," is a tabulation of waterflood data,
compiled on an annual basis, for the past 29 years.
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USE OF FRESH WATER CONCLUSIONS
Information regarding the usage of fresh water
for waterflood purposes indicates that the decline
in the amount of fresh water used is continuing.
Almost all of the fresh water used is taken from
the alluvial valley of the Wabash River or its
tributaries.
TERTIARY RECOVERY
The micellar-polymer tertiary recovery project
operated by Marathon Oil Company in a cost-
sharing test of the Maraflood process in Main
Consolidated field, Crawford County, proceeded
on schedule during 1977 except for a slight delay
caused by the shortage of a critical ingredient in
the crude oil sulfonate slug. The item in short
supply was replaced by a substitute ingredient
after a period of testing to ensure the efficacy of
the new formula.
In spite of the fact that waterflood operations
appear to have been applied to almost all of the
productive acreage in Illinois in which waterflood-
ing is feasible, the total secondary recovery acreage
is only slightly more than 50 percent of the total
productive acreage. This relationship has existed
for the past ten years and will probably continue in
the foreseeable future.
Exploration for deeper oil has had enough
success to cause a decrease in the rate of decline in
total production. From 1968 to 1974, the rate of
decline averaged about 10 percent per year; in
1975, the rate was about 5 percent. In 1976, there
was an increase in production of 0.8 of 1 percent;
and in 1977, a decline of 2.5 percent. Waterflood
production has declined approximately 7 percent
per year.
MAP OF OIL FIELDS
Figure 3 (pages 135 to 145) is a map of the oil
fields of Illinois showing an outline of the fields
and the extent to which each field has been water-
flooded.
ABBREVIATIONS
The following abbreviations are used in tables 10 through 14:
abd - abandoned
adj - adjacent
cum - cumulative
D.I . - dump flood
disc - discontinued
est - estimate, estimated
exel - excludes, excluding, excluded
form - formerly
incl - includes, including, included
inj - injection
N.A. - not available
op - operator, operation
P.M. - pressure maintenance
prim - primary
prod - production
S.D. - shut down
temp - temporary, temporarily
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TABLE 10. Project numbers by county and summary of waterflood projects in 1977
County
Active
water-
floods
Active
pressure
maintenance Abandoned Total
001-007
100-107
200-231
300-393
400-420
500-525
589-698
700-708
800-802
900-907
1000-1040
1100-1121
1200-1255
1300-1344
1400-1458
1500-1578
1900-1931
2000-2037
2200-2295
2300-
2400-
2500-2509
2600-2640
2900-
3100-3101
3400-3449
3600-3627
3800-3803
3837-3999
4000-4026
4046-4199
4200-4457
4501-4505
Bond
Christian
Clark
Clay
Clinton
Coles
Crawford
Cumberland
Douglas
Edgar
Edwards
Effingham
Fayette
Franklin
Gallatin
Hamilton
Jasper
Jefferson
Lawrence
Macon
Macoupin
Madison
Marion
Montgomery
Perry
Richland
Saline
Shelby
Wabash
Washington
Wayne
White
Williamson
4
8
8
51
14
11
44
5
7
24
18
47
26
30
29
16
23
66
1
7
29
2
24
16
3
83
25
88
148
5
862
1
1
1
3
20
40
6
15
48
3
3
1
16
4
8
18
29
48
15
13
27
1
3
11
1
25
11
1
70
2
62
107
28
91
21
26
92
8
3
8
41
22
55
44
59
77
31
37
93
1
1
10
40
1
2
49
27
4
153
27
150
255
5
1,476
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AB LAKE W, GALLATIN
* j a 1 7 coy oil co
•1421 COY OIL cn
,1452 PAUL S. KNIGHT
ADEN C, HAMILTON, WAYNE
4158 FAIRFIELD OIL CO
4181 M ANO M OIL CO,
TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
Ceneral informat ion Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
• 4101
• 4102
TEXACO, INC.
TEXACO, INC.
AB LAKE WEST UNIT
AB LAKE WEST UNIT
GOLDEN-CONN
SW FAIRFIELD UNIT
NORTH ADEN UNIT
ADEN SOUTH
ADEN SOUTH
WALTERSBURG 30,31-BS-lOE
AUX VASES 30,31-RS-10E
WALTERSBUKG 29
,
3 1 , 32-BS- 1 OE
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX v»S£S
MCCLOSKY
22-2S-7E
2fl,32,33-2S-7E
4,5,fl«3S-7E
8,9,16, 17,20-3S-7E
«,9, 16,17,20-3S-7E
1091 184*
ai 9 *
400* 70*
12 1622 1 .2 135 12
711* 16331**
18fe6U*«
6138
6506
20.2* 1 456**
1050
660
711
ADEN S, HAMILTON
•1521 H, WEINERT EST. SOUTH ADEN UNIT AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
?9,30-3S-7E 176
AKIN, FRANKLIN
•1310 C. E. BREHM
1311 C. E, BREHM
•1317 C. E, BREHM
1321 C. f. HREHM
1327 FARRAR OIL CO,
ALBION C, EDWARDS, WHITE
1001 ACME CASING
•1011 ACMfc CASING
1002 NICK BA«ARE
1020
• 4201
• 4202
• 1014
• 1038
•1015
1006
1026
4200
4308
1005
1U35
• 1000
• 1018
4321
1012
1033
C, E. H»EHM
CONCHO PET. CO.
CONCHO PET. CO.
CONTINENTAL OIL
DELTA OIL CORP.
FIHST NATL PET
GETTY OIL CO
JKM OIL CO
MOBIL OIL CORP.
MOBIL (1IL CORP.
BERNARD PODOLSkY
RK PET, CORP.
REBSTOCK Oil CD.
REBSTDCK OIL CO.
J. W, RUDY PRLG.
I4J4 J. W. RUDY ORLG.
SABER OIL CO
SABER OIL CO
1037 SO, TRIANGLE CO.
1003 SUPERIOR OIL CO.
1DUU SUPERIOR DIL CO.
1032 SUPERU'R OIL :^.
1036 SUPERIOR OIL CD,
•1030 TEXACO, INC.
1039 TEXACO, INC,
•4353 P. 0. WALL
1031 WARRIOR OIL CO.
ALBION EAST, EDWARDS
1040 ZANETIS OIL PROP
LARIO TRUSTEE A
AKIN SE U
u S COAL * COKE
u S STEEL
AKIN UNIT
SOUTH ALSTON li HIEHL
S ALBION L BIEHL II
M
.
» I C K
MICHAELS
NORTH CROSSVIILF UNIT
>. CROSSVILLf u
STAFFORD
MORTON. WORK s
BROWN
SW ALBION HIEHL SO II
MAXWt-LL-MOSSBARGER
BItHL U 1
w GRAYVILLE II
ALBION E 11
RK EAST ALBION UNIT
PTEHI u 2
tAST ALBION UNIT
ROBINSON
r.RlESBAUM
HUNTING LSE
ALBION 1
1
SOUTH ALBION wF
SOUTH ALBION SRP'i 1
SOUTH ALBION UNIT 2
JORKS UNIT
wlLLtTl
HARNES EAST
r, .WORKS
GRAYVILLE WEST U
E.ALBION WALT. SAND |J,
ALBION EAST
AUX VAStS 3s.feS-4E
AUX VAStS 2S-6S-4E
TYPRESS 23-(,s-4f
AUX VAStS 26-6S-4E
AUX VASES 35-6S-46
BIEML
BIEHL
BRIDGEPORT
WALTERSBURG
DMARA
BIFHl
CYPRF SS
TAR SPRINGS
MCCLOSKY
mcClOSk y
AUX VAStS
BIEML
BETHEL
BIEHL
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
BIFHL
aux vases
tar springs
PETHf|_
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
OHARA
aux vases
Obara
p-EThEL
BIEHL
MANSFIELD
BRIDGEPORT
HIFhL
WAt. TFRSBIIRC.
AUX VAStS
WALTERSBURG
BtTHEL
AUX VASES
MCCLDSHY
WAI TERSHURG
"Al TERShURG
BETHEL
A LI X VAStS
MCTLOSKY
CYPRESS
WALTERSBURG
1.2-3S-10E
1-3S-10E)35, 36-2S-1 UE
24-2S-10E
M-JS-IOE
27.34.35-3S-10E
34.35-3S-10E
1 3-2S-10E
13-2S-10F
6-2S-11E
2,11, 14-3S-10E
15-3S-10F
22,23-3S-10t
23-3S-10E
1-2S-10t|b-2S-llE
6-2S-11E, 1-2S-10E
14-3S-10E
36-1S-10E, 31-lS-llt
23-3S-I0E
26-JS-10E
12-2S-10F
12-2S-10F;7, 18-2S-1 IF
24.25-2S-I0E
PS, 3B-2S-10L
1,2,11, 1P-3S-10E
1 B, 19-2S-1 16
'0-2S-HE
24-2S.10F
1 3-2S-1PF
22-3S-10E
3(.J S-14W)
109 *
• 2341*
129
,9 258
42 320«
4 594 2 , 4 135 4* 289«
10» 350** 1 1* 67* 10* 1 38*
75* 3470*
3226
6 .7* 513*
704
75« 2384*
2367
75* 2400* 5 ,2* 151* 75* 2IJB7*
+
3620
868
625
2000*
1?0*
4 4«* 135**
31 3
58
45
126**
1 4«*
2S*+ 500**
1270
69
637
2050*
10U*
406 21428 20 3 1705 379 1 1395
65* 499« 3 0« 37» 65* 499*
193 9674 4 D 1351 64 3905
38 2743 7 7 408 54 884
154 2090 4 9 194 82 1 106
32 1584
4194
1 756
4 2 1UI
610
198
32 325
1215
469
10* 1 94* 7« 13. 10* 148*
52* 250» 2 9. 24. 52. 246*
«5* 1170* 6 0« 1 47** 85* 1 170*
12U* 31 18. 9 1 • 350* 12U* 1 166*
155* 1026* 8 6« 84* 155* 479*
679 129 30 10 B 20P7 404 6753
506 3«B» 17 1* 2053* 576* 17473*
2*1 B42U
134 6582
2305
1328
1 IB Ml 3
174
39
18 7* 1 15* 1«1. 575*
7 193*
6 167
544«
5, 6 572
33
92 912
537
21S 1550«
219*
10, 7 1D9*
M*
219 1550*
265*
«1 5853 5, 1 755 22 2567
r YPRFSS
BETHEL
OHARA
2R-2S-1 4W 156« 830*
LtNDALE, LAwRfNCF, WABASH
969
902
865
848
847
971
990
900
869
899
906
944
992
898
ASHLAND AND R
BEUI IGMANN ET Al
JOHN RLEOSOE, JR
CHARLES E, CARR
G. S. ENfiLE
T, w. GEORGE EaT,
H AND H OIL CO
CFCIL A. hammam
ILLINOIS OIL CO.
ILLINOIS 0[L CO.
ILLINOIS OIL CD.
JND, FARM BUR,
INI). FARM BUR.
JACK KENEIPP
3966 JACK KENEIPP
•3999 JACK KENEIPP
•3952 L AND M DRILLING
3905 HERMAN L0E8
frienD'jvillE chop
PRICE-RObInSON
HOVE KMALt
NAYl OR-ROBSN.PAYNE
PATTDN COOP
YOljNl, wF
BUCHANAN
G ILL IATT-ALKA
FRENCH ET AL
PRICE HEIRS
YOUNG
WOODS 'C
KFrSER 'B*
HFRSHEY-COGAN
COGAN
WALShH
SlANLEY PRICE.
ALLENOALEtFLOOP 19)
BIFHL
BIFHL
KETHFL
BIEHL
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BIEHL
BIEHL
BRIDGEPORT
B IEHL
BIFHL
HIEHL
BIFHL
CYPRESS
HIEHL
CYPRFSS
TAR SPRINGS
BIEHL
BIEHL
3U-1N-12W
1 4-lN-l^w
3H-2N-12W
8-1 M-l?w
28-1N-12W
1.1N-12W
33-1N-12W
1 3-1N-1 ?W
32-2N-12W
2-1N-12W
1-1N-12W
ao-iw-taw
1 3-1N-1JW
35-2N-1JW
X5-2N-12W
2-1 N-12W
1t).lN-lJW
3,4,9, ] 0-1 M-l 2V.
98 4798 3 ,3 316 96 4369
30* 437*
64*
1 000*+
1000**
206*
367
2735
39
.8* 35*
2*
200**
ISO**
+
44
244
10
SO* 398*
12*
1000**
590**
26
5
10* 228.
4547«
633
303
9«
.5* 16*
205**
45
20
10* 191*
1J41«*
559
*
20* 680* 1 2* 76** 20* 531**
15 1072 1 2* 200* 25* 1917*
10. 279
26
887
5
167
6
348
00* 38459* 2 0* 2099.
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in Illinois, 1977
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-77 Inj ection water
Remarks
Net pay
thick- Poros-
Depth ness ity
(ft) (ft) (%)
Oil
Perme- grav-
ability ity
(md) (°API)
Date
first
inj .
Date
abd.
No. of wells Acres
under
Inj. Prod. Inj.
Source
:
SD Sand
GRAV = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type:
(F) = Fresh
(D) = Brine
(M) = Mixed
AS LAKE N, GALLATIN
.|«J7 2025 1T.0 18.3 20 36.9 07-59 06-64 6 9 180 SH GRAY, PENN SD (F)
•1*21 2750 10.0 16.3 27 37.1 07-59 06-64 1 2 30 SH GRAV, Pf.NN SO (F)
• 1452 2000 15.0 05-64 12-71 2 5 90 PROOUCEO(B)
AOEn c, HAMILTON , WAYNE
• 158 3250 9,0 21.0 156 40.0 02-62 1 3 too PENN SU, PROD (B)
4181 3150 12.0 12.0 36.0 01-64 10 11 1000 PENN S0.,PRnD(B1
3350 14,0 38.0 01-64 7 6 1000
• 4101 3200 10,0 22.0 150 37.0 08-46 03.66 12 12 640 PROOUCED tm
• 4102 3350 3.6 37.0 08-46 03-66 11 5 640 PRODUCED (8)
ADEN 8, HAMILTON
• 1551 3245
3335
3390
21.0
10.0
8,0
03-64 04-70 4
4
2
10
10
2
150
150
80
PENN SI), PROD CB)
»KIN, FRANKLIN
• 1310 3100 20.0 02-60 12-62 2 5 120 CYPRESS (B)
131
1
3120 20.0 20.5 175 38.0 10-61 3 1 1 150 PENN SO, PROD (B)
• 111? 2880 15.0 13.0 90 34,0 05-62 12-76 2 80 PENN SD, PR00 (B)
1321 3100 16.0 38,0 06-65 1 60 PENN SO, PROD (B)
1327 3060 14.7 37.0 01-66 3 100 PENN SI), PROD (B)
ALBION c , EDWARDS, WHITE
1001 2075 18,0 20.0 200 33.4 12-55 2 110 PRODUCED (B)
• 1011 2080 9.2 16.8 384 32,3 04-51 01-72 2 120 PRODUCE" (6)
1002 1550
2380
3150
12."
12.0
10,0
01-72
01-72
07-51
1
1
I
30
40
80
PRODUCED TBI
1020 2055 8,0 6-56 3 + 30*
• 4201 2850 12.0 18.0 37,0 10-52 12-58 8 21 250 RIVER, PROD (M)
• 4202 2460 6.n 18,0 37.0 10-52 12-58 4 100 RIVER, PROD (M)
•1014 3222 4,0 16,3 898 39,0 05-43 12-56 1 80 PRODUCED (B)
• 1038 3110 io,o 01-57 01-74 1 70 PRODUCE'1 (B)
• 1015 3005 21,0 04-52 07-55 1 30 HAROINS»URG (B)
1006 1850 1*.2 18,0 150 32.2 01-55 11 403 GRAVEL, PROD (M)
102(> 2990 8,0 06-62 1 30 PR00UCE0 (B)
4200 1900 21.2 20.2 265 38.0 06-48 3 170 RIVER, PROO (M)
4308 2930
3160
19.0
18.0
02-68 5
4
It
10
160
160
SHALLOW SD, PROO(M)
1005 3050 25,0 15.0 25 41.0 03-68 4 90 PURCHASED (F)
1035 3010 18.3 10-66 4 70 CITY WATER (F)
• 1000 1900 30.0 19.3 303 35.8 09-50 01-72 2 50 HI VER.PROO, (Ml
• 1018 3000 14.3 18.0 13 37.5 1 1-S9 12-67 6 340 PENN SO, PROO (B)
4321 2434
2932
10,0
10.0
33.0 06-69
1 1-69
1
1
40
30
PRODUCED (8)
4434 2770
2950
3060
15,0
15.0
18.0
11-71 1
2
1
20
60
20
PROOUCED(B)
1012 3230 8,0 1 1-66 1 30 PRODUCED (8)
1033 3025
3060
15.0
13.0
17.3 35 39,0 02-66 7
3
10 200
120
PENN SD, PROD (9)
103T 3000 8.0 15.0 13 36.0 02-72 4 100 PENN SAND (B)
1003 2025 12.3 18.5 sn7 36.0 01-55 4 222 SH SO, PROO (M)
1004 1630 10,0 20.6 53 37.0 01-67 2 90 GRAVEL BED, PROD (M)
1870 12.2 20.2 08-56 2 257
2050 15.8 18.2 338 08-56 1 80
2400 19.2 06-60 01-72 2 60
3050 20.6 08-56 01-67 170
1032 2356 6,0 19.0 480 34,0 12-65 70 SH SO (F)
2919 6,0 14.6 10 06-68 100
3040 5.0 15.8 53 01-68 50
3068 8.0 14.2 3003 01-68 200 PRODUCED (B)
1036 2400 8.5 19.2 209 38,0 10-65 40 SH SO (F)
• 1030 2370 20.0 39.0 1 1-63 12-66 40 PRODUCED (B)
1039 2970
30(11
3110
8.0
18,0
33.0
13.0
16.7
15.0
22
153
205
1 1-69 30
40
30
PROOUCED(B)
• 4353 2850 12.0 17.0 50 38,0 05-62 01-71 4 5 225 BIEHL, PHOO, (B)
1031 2250 11.2 20.6 167 36,0 10-65 3 6 88 GRAV, PROD (M)
ALBION EAST, EOwAROS
1040 2770
2890
3070
15.0
10.0
8,0
09-72 1
3
2
2
8
8
40
160
220
PENN SANO,PR0O(M)
ALLENDALE, LAWRENCE, WABASH
3969 1600 15.0 14.2 335 33.0 10-60 2 8 too PRODUCED (Bl
3902 1472 10.0 17.0 35.0 12-65 I 1 10 SH SO, PROO (H)
• 38*5 1908 30,0 18.7 77 36,4 02-65 01-72 1 1 20 SH SO, PROD (M)
• 3848 1520 7,0 7-64 12-76 4 6 100 PROOUCED(B)
• 3847 2020 13.0 7-53 6-59 4 5 90 FRESH8PR00. (M)
3971 2020 15.0 01-58 04-63 2 2 40 GRAVEL BED (F)
• 3990 2000 20.0 16,0 128 39,0 11-59 09-68 1 1 40 GRAVEL BED, PROO (M)
• 3900 1485 15.0 24.6 1066 32.5 11-54 09-68 5 3 35 SH SO, PROD (M)
• 3869 1575 8.0 1 T .0 40 36.0 05-65 01-70- 1 1 10 SH SO (F)
3899 1120 8,0 15.0 150 34.0 11-70 1 1 20 WELL (F)
• 3906 1375 15.0 1T.0 150 36.0 01-58 1-75 8 10 120 SH SO, PROD (M)
• 39«4 1520 15.0 28.4 11-53 06-57 5 7 147 PROOUCEO (B)
• 3992 1450 9,0 37.0 07-59 10-66 1 2 60 SH SO, PROO (M)
3898 1388
1920
12.0
18.0
10-61
07-62
01-72 1
1
1
1
10
20
SH SO, PROO (M)
3966 1380 18,0 18.0 06-60 2 3 18 SH SD, PROO (M)
1920 10,0 09-61 2 4 18
• 3999 1553 11.0 07-62 10-64 1 1 20 SH SD, PROD (M)
• 3952 1520 20.0 18.0 450 33.0 11-54 01-60 1 3 uO SH WELL (F)
3905 1465 15.0 IT,» 390 35.7 06-55 21 18 307 GRAVEL BED (F)
•INCL 1421
•INCL WITH 1417
•ESTIMATED
•estimated! *incl both pays
••Thru 1975
•INCL 4102
•INCL WITH 4101
•NO W.F.OIL RECOVERED
•INJ. CURTAILED 9-76
•ESTIMATED SINCE 1968
•ESTIMATED
•ESTIMATED! +SWO SINCE 1971
•ESTIMATED
•ESTIMATED
EST.-fAOJ.TO PROJ 1006 SINCE 56
•EST *INCL PRIM SINCE t-57
•EST. INCL.PRIM, 52-55
•EST; OP SUSPtNOEO 1970-72
•ESTIMATED SINCE 1976
•ESTIMATED SINCE 1976
•EST *INCL PRIM PROD
•ESTIMATED SINCE 1973
•ESTIMATED
•INCL ALL PAYS
•INCL ALL PAYS
INJ TEMP ABn 1-68 TO 4-77
•SWD ONLY
ESTIMATED
ESTIMATED SINCE 1968
ESTIMATED
ESTIMATED SINCE 1976
NO DATA 1966-69) INACTIVE 70-71
EST.*NO DATA RECEIVED
EST,*NO DATA RECEIVEO
ESTIMATED! +INCL WITH 3906
ESTIMATED
ESTIMATEDI»INCL 3971
INCL WITH JH64
ESTIMATEDI *INCL BOTH PAYS
INCL BOTH PAYS
ESTIMATED
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Project Location
Operator U = Unit Pay name S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
ALLENDALE, LAWRENCE, WABASH
CONTINUED
3905 HERMAN LOEB
3871 0, LOEFFLER ESTATE. FRIENDSVILLE EAST u.
3883 0, LOEFFLER ESTATE, G.D.ADAMS COOP
3901 D. LOEFFLER ESTATE, CLARK, 8 ARTH , -P INN I CK
3951 0, LOEFFLER ESTATE, ALLENDALE WEST U
3996 D. LOEFFLER ESTATE. SPARKS-PETER UNIT
3909 RUG CORP, ALLENDALE U
3911
• 3961
• 3993
• 3920
2231
2232
• 3903
C.A.ROBINSON
ROYALCO, INC,
ROYALCO, INC,
SKILES OIL CORP.
WAYNE SMJTH, OP,
WAYNE SMITH, OP.
WAYNE SMITH, OP,
•3908 WAYNE SMITH, OP.
3859
«3904
• 2201
3868
• 3971
SO. TRIANGLE CO,
TAMARACK PET.
TRIPLE B OIL CO
UNIVERSAL OPRTnG
UNIVERSAL OPRTNG
•3860 ZANETIS OIL PROP
ASHLEY, WASHINGTON
1023 N. A, BALORIDGt
MADDEN
ALLENDALE U
STILLWELL COURTER U
YELTON-KERZAN
SAND BARREN UNIT 1
SAND BARREN UNIT 2
TAYLOR-WHEATLEY
SHAW.SMITH-MGH
STOLTZ U
PATTON C
HERSHEY U
LITHERLANO-SMITH UNIT
SOUTH ALLENDALE
HAk-F
JORDAN
BIEHL
CYPRESS
BETHEL
TAR SPRINGS
BIEHL
BIEHL
BIEHL
JORDAN
BIEHL
BETHEL
WALTERSBURG
CYPRESS
BIEHL
BIEHL
JORDAN
BIEHL
BIEHL
JORDAN
BIEHL
JORDAN
BIEHL
CYPRESS
BETHEL
BIEHL
BIEHL
CYPRESS
18,19-|N-12W1
13,24-lN-l3w
16-1N-12W
25.36-PN-12W
8-1N-12W
36-2N-12W
3-1N-1PW
6,7-lN-ilw
13-1N-12W
21.22-lN.12w
5-1N-12W
26-2N-12W
23,26-2N-i?w
7, 18-1N-12W
35-2N-12W
25-1N-12W
28-1N-12W
27,34,35-2N-12W
5-1N-12W
15-1N-12W
15-1N-12W
32.33-2S-1W
265* 1 76<l» 9.8* 3*2* 265* 1313*
80* 674* 3,6* 69* 80* 512*
15*
15.
106*
•
248*
5200*
1202*
5273
0,9*
0.8»
1.3*
1.0*
21*
527*
77*
285 +
15*
15*
107*
*
133*
3509*
1240*
4204
588**
4764
1625
14.+
313
341
300**
1544.
653
51
*
3741 2.9
53
393 48
73
3349
20 774
1124
8.3 182
21 7
15 326
909
1586
151-
120
5"8« 3.5* 87*
644* 90*
1325* 94*
1652 i.Z 132
845 38*
1466
405*
147*
537*
1108*
247*
151*
145* 7.7<
ASHLEY E, WASHINGTON
4022 N, A, BALDRIDGE ASHLEY EAST BENOIST 25.26-2S-1W
ASSUMPTION C, CHRISTIAN
104 FEAR AND DUNCAN
100 JUMPER PETROLEUM
101 JUNIPER PETROLEUM
102 JUNIPER PETROLEUM
105 J, W, RUOY DRLG,
8ARNHILL, WAYNE, WHITE
•4103 ASHLAND AND R
4170 BERNARD PODOLSKY
4171 BERNARD PODOLSKY
•4199 SAM TIPPS
•4129 WAYNE DEV
•4104 WILLETS AND PAUL
•4105 WILLETS ANO PAUL
8ARTELS0, CLINTON
402 ED KAPES
• 400 1, R, KERWIN
• 401 ROMBEN OIL CO,
BEAUCOUP, WASHINGTON
4013 WARRIOR OIL CO.
BEAUCOUP S, WASHINGTON
4005 SHELL OIL CO.
4008 GEORGE THOMPSON
ASSUMPTION WFI1
BENOIST
DEVONIAN
ROSICLARE
PEABODY-RIDGt
BARNHlLL U
BOZE UNIT
CALOwELL UNIT
BOZE U
WALTER
BARNHlLL UNIT
BARNHlLL UNIT
H.S, WOODARO, TB
BELLE OIL
ROBBEN OIL UNIT
BEAUCOUP UNIT
BEAUCOUP S, UNIT
GILBERT
BEAVER CREEK, BUND, CLINTON
• 1 T, M, CONREY, JR WRUNE C
2 w, C. MCBRIDE JACOBS
BEAVER CREEK s, BOND, CLINTON
415 NICK BABARE
405 T, M. CONREY, JR
BELLAIR, CRAWFORD, JASPER
600 BELLAIR OIL
601 BELLAIR OIL
• 666 WAUSAU PET, CORP
BELLE PRAIRIE, HAMILTON
1577 CARL BUSBY
BEMAN, LAWRENCE
•2248 E, L, WHITMER
2287 ZANETIS OIL PROP
BENTON, FRANKLIN
1300 SHELL OIL CO.
1314 SHELL OIL CO,
BENTON N, FRANKLIN
•1326 FARRAR OIL CO,
1332 H & w OIL CO
78
HORO
R-K-R-S
BELLAIR
FULTON fBELLAIRI
GRANT
LINGLE
BENOIST
LINGLE
SPAR MTN
LINGLE
MCCLOSKY
AUX VASES
AUK VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
OHARA
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
17,20-13N-1E
3,4,9, 10-13N-1E
1,4,9,10,l5,!6-!3N-lE
9, 10-llN-iE
I6-13N-1E
26,34,35-2S-8£
27,28, 34-2S-8E
34-2S-8E
28,33,34-2S-8E
26-2S-8E
27.28-2S-8E
27-2S-BE
5.H-1N-3W
4-1N-3W
4-1 N-3W
CLEAR CREEK 9, 1 0-2S-2W
BENOIST
BENOIST
BENOIST
BENOIST
3!,34-2S-2W
34-2S-2W
36-4N-3W
31-4N-2W
BENOIST 5-3N-2W
BENOIST 12, 13, 14-3N-3W
PENNSYLVNIN 2, 1 1
,
12-6N-14W
PENNSYLVNIN 1 ,?, 1 1
,
12-8N-14K
CYPRESS 13-8N-14W
HLBK.SHPRD, LEACH, BONA MCCLOSKY
OECATUR INVESTMENT
ALEXANDER
BENTON U
SHELL-BENTON DEEP
BENTON NORTH UNIT
BENTON NORTH
STE GEN
STF GEN
1,2,1 1-4S-6E
23.24-3N-11W
23-3N-UW
TAR SPRINGS 23,24,25,26,35, 36-63-
2E; 18,30,31-6S-3E
AUX VASES 25.36-6S-2E
OHARA
MCCLOSKY
BETHEL 25.35.36-5S-2E
AUX VASES
OHARA
MCCLOSKY
PAINT CREEK 36-5S-2E
200«
149
902
155
82«
1684*
8301
23139
5063
1350*
8.2*
7.1
24.5
4.5
8.3*
143*
1455
2063
1098
158*
200*
67
401
199
82«
1406*
3415
8601
4B89
847*
•
9137
851*
1883*
319
144
4090
53
1.7
0.7
1235
129
93
38
21*
491
7
12
2
488
1055
119
1880
2
55« 2671*
978
3100
2.6* 374*
135*
639*
55» 2920*
187
1621
69 1243 1.0 16 ?l 677
465
8«
9629
155*
10.5
0,4* +
425
40* +
581
8«
8175
155.
30
106
319 1 ,0
23
17 30 309
+
150*
+
2227*
0.5*
7.6*
20*
279. 150* 2181*
120*
400*
31933*
b2020«
1343
4.5*
15.2*
898»
1617*
161
120*
400*
T615*«
34302*
380
60* 500« 1 1.0*+ 1 15«« 60* 500*
57
683
492 1 .8
40
21 57*
400
459*
884 220186 26,5 19545 1142 163121
249 9253 17.5 1634 256 5223
1855
35* 1241* 1.6* 113* 35* TOO*
in Illinois, \911-continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Development as a£ i:-31-77
Date
first
inj.
Date
abd. Inj.
Acres
under
inj.
i nject ion water
Source: Type:
SD = Sand (F) - Fresh
GRAV - Gravel (B) = Brine
PROD = Produced (M) - Mixed
SH = Shallow
ALLENDALE , LAURENCE, WABASH
CONTINUEO
3*05 1495 13.0 |4.9 100
3871 1520 20.0 15.0 200 35,0 06-64 3 8 100
3863 1996
2110
10.0
10.0
37,0 05-64 1
1
3
3
40
40
3901 1500 10.0 16.0 40 33.0 08-66 1 2 30
3951 1500 20,0 17.8 450 35,0 03-58 4 3 80
3"* 1375 15.0 16.0 200 37.0 10-62 3 3 50
3909 1500
1538
18.0
14,0
15.0 1400 34.0 09-53 * 3 40
3911 1450 20.0 18.0 10-66 3 6 153
• 3960 2120 20,0 20.1 115 36.5 07-59 12-69 10 14 180
• 3993 1500 11.0 18.6 45 33.4 01-62 11-68 1 1 30
2000 10,0 36.9 5 10 180
• 3920 1600 15.0 18,0 35.5 06-66 12-70 • 2 20
2231 1300
1310
18,0
6.0
34,0 09-57 10 7 75
2232 1280 20,0 33.0 06-58 3 10 65
• 3903 1400
1440
15.0
8.0
06-57 12-66 4 6 50
• 3908 1380
1420
15.0
8.0
34.0 09-57 01-72 2 6 45
3859 1450 10,0 17.0 150 32.5 01-69 2 2 60
• 390a 1800 16,0 34.8 01-54 12-60 4 7 130
• 2201 2010 12.0 37,0 01-67 07-74 7 8 150
3868 1500 15,0 37,0 04-65 2 4 60
• 3973 1480 13.0 15.0 160 32.9 03-61 09-67 6 3 60
2039 7.0 36.2 06-68 12-77 30
SH SD (F)
SH SD, PROu (M)
SH WELL cn
SH SO, PROU (M)
SH SO, PROD (M)
TAR SPGS, PROO (8)
SH SD (F)
PR00UCE0 (6)
RIVER, PROO (H)
SURFACE, PROO C M )
SURFACE, PROO (M)
RIVER GRAV, PROD tM)
SURFACE, PROD CM)
SH 6RAVEL (F)
RIVER GRAV, PROD CM)
PENM SD, PROO (8)
PENN SO, PROD (8)
SH SO, PROD CM)
PROOUCEn fB)
•ESTIMATED SINCE 1972
•ESTIMATED SINCE 1972
•ESTIMATFD SINCE 1972
•ESTIMATED SINCE 1972
•ESTIMATED
• INJ IN LINE i»ELLS *EST
•EST.l +0P. SUSP, 1970, NO DATA
•INCL 3992
>ADJ TO ACTIVE WF
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1968
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROO SINCE 1961
EST FOR 1964-66
•ESTIMATED SINCE 1976
ASHLEY,
4023
WASHINGTON
1440 7,0 1 1-56 PRODUCEO(R) •ESTIMATED
ASHLEY E, WASHINGTON
4022 1650 8.0 PROOUCEO(S)
ASSUMPTION C, CHRISTIAN
104 2329 20.0
100 1050 13,0 19.0
101 2300 13,0 12.0
102 1150 12.0 22.0
105 2290 15.0
100
50
561
40,0 06-66
38,0 07-50
40,0 05-55
39.3 06-55
42.3 11-67
2
3
14
2
22
3
200
350
600
240
280
PRODUCED (B1
PRODUCEO(B)
PRODUCED (B)
PROOUCED (B)
PRODUCED CB)
•ESTIMATED SINCE 1970
•ESTIMATED SINCE 1976
BARNHILL, WAYNE, WHITE
•4103 3350
4170
4171
• 4199
• 4129
• 4104
• 4105
3300
3560
3326
3450
3250
3323
9.0
14,0
15.0
25.0
18,0
14,0
8.0
18,7
20.1
42
108
39,0 01-51 03-63
38.2
36.
38.0
39.0
10-63
10-63
1 1-63
12-50
10-56
10-56
12-70
01-55
12-66
12-59
10
4
5
2
1
12
2
2
IP
260
120
140
70
40
230
40
CYPRESS CB)
PENN SD (8)
PENN SD (B)
PENN SD, PROD (8)
CYPRESS (R)
PENN SO, PROD C8)
PENN SD, PROD (8)
•TEMP SHUT-DOWN 3-72
•INJ, CURTAILED 10-73
•INCL PRIM PRUO
BARTELSO, CLINTON
402 970 18,0 21,0 210 38.0 01-54
• 400 970 15.0 22.2 165 37,0 04-52
• 401 980 12,0 20.0 110 36.9 11-53
[)l-63«
01-63*
5
5
12
3
5
19
80
40
200
PRODUCED (B)
TAR SPRINGS (B)
BETHtL, PRUD (B)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
BEAuCOllP, WASHINGTON
4013 3046 5.2 12.0 115 PENN SD (M)
BEAUCOUP S, WASHINGTON
40D5 1440 6,0 19,0
4008 1445 6,0 17,5
BEAVER CREEK, BcjND, CLIMON
• 1 1140 8,0 20.7
2 1100 10. 20.0
BEAVER CREEK S, BOND, CLINTON
415 1180 12,0
405 1110 8,0
8ELLAIR, CRAWFORD, JASPER
600 60D 38,0 17,1
601 560 21.0 19,0
• 666 950 16,0 17,2
BELLE PRAIRIE, HAMILTON
1577 3400 7.0
BEMAN, LAWRENCE
• 2248 1850 10,0
2287 1850 5.0
BENTON, FRANKLIN
1300 2100 35.0 19.0
1314 2760 17.0 18.2
2810 7,0
2890 12.0
BENTON N , FRANKLIN
• 1328 2550 8.0
2660 12.0
2730 5,0
2800 8.0
1332 2550 12.0
240 36 1 1-60
111 36 01-55
208 37 4 07-53
110 06-68
33 08-69
34 01-56
148 3* 07-48
149 32 07-48
125 39 02-53
09-63
10-68
37,5 1 1-49
39,0 05-62
10-67
02-66 04-71
7
1
10
1
230
27
P E N N SO,
PRODUCED
PROD (8)
CB)
1
1
a
1
40
20
PROD Cd)
PROOUCE" CB)
t
3
4
1 1
uO
140
CYPRESS,
PROOUCED
PENN CB)
CB)
56
35
15
50
69
11
204
443
70
SH SO, PROD (M)
GRAV, PROO (M)
PENN SD, PROD (M)
1 8 160 PRODUCED (B)
4
2
7
2
200
80
PRODUCEO(B)
PRODUCED CB)
88 33 2200 LAKE, PROO fM)
9 7 550 CYPRESS, PROD (M)
7 -<20
6 320
9 140
9 1 40
4 90
a 1 40
4 100
OFGONIA, PROO (8)
PRODUCED CB)
•EST SINCE 1970 tlNCL PRIM PROO
•ESTIMATFUr DUMP FLOOD
•ESTIMATED
•ESTIMATFD +SINCE 1-64
•ESTIMATED
•EST. +TNCL, PRIM SINCE 70
•ESTIMATED
•ESTIMATFD SINCE 1973
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TABLE 1 1 . Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Project Location
Operator U = Unit Pay name S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77_
BENTON N, FRANKLIN
CONTINUED
•133b SHAKESPEARE OIL NORTH BENTON UNIT
BERRYVtLLE C, EDWARDS, WABASH
•3942 PHILLIPS PET, CO TARPlEY C
•3943 PHILLIPS PET, CO TOwnsEnD
1024 RK PET, CORP, w SALEM wFu
BLACKlAND, CHRISTIAN, MACON
•2300 FEAR AND DUNCAN OAMERY C
BONE GAP C. EDWARDS
1013 R, G, CANTRELL
1031 BERNARD PO00LSKY
BOULDER, CLINTON
• Oil TEXACO, INC.
BOURBON C, DOUGLAS
• 800 T, J. LOGUE
BOYD, JEFFERSON
2000 N, A, HALDRIDGE
BROWN, MARION
2615 DONALD G, GEARY
BROWNS, EOWARDS, WABASH
3850 ROYALCO, INC,
1081 SUPERIOR OIL CO,
389a TARTAN OIL CO.
BROhNS E, WABASH
•3912 T, w, GEORGE FST,
•3914 T, w. GEORGE EST.
3950 T, W, GEORGE EST.
•3913 MOBIL OIL CORP.
BUNGAY C, HAMILTON
•1554 ALENE BLADES
1574 C. E, 8REHM
1550 COLLINS BROS.
1558 COLLINS BROS.
BONE GAP UNIT
BONE GAP SOUTH U
BOYD FIELD UNIT
LEUNARD-LANCASTER
SCHONAMAN wF
BROWNS U CYP-HETHEL
BELLMOnT WF ASSOC
south bellhont
mORRIS-BELL m ONT
bellmont
HAYES
BUNGAY
SOUTH BUNGAY UNIT
NORTH BUNGAY
ODELL
WALKER
BUNGAY A V UNIT
O'OELL
1572 COLLINS BROS.
157b WALTER DuNCAN
1555 EXXON
1527 FEAR AND OUNCAN
•1519 MID-STATES OIL PROP BUNGAY U WF
•1522 R. REBER BUNGAY 1-A
•1500 TEXACO, INC, BLAlRSYILLfc U
•1530 TEXACO, INC. J. A, LYNCH
CALHOUN C, RICHLAND, WAYNE
•3400 ASHLAND ANQ R CALHOUN
•3401 SAM TIPPS 80HLANDER UNIT
•3447 UNION OIL CALIF. CALHOUN
CALHOUN F, RICHLAND
•3423 ALVA C, DAVIS SLUNAKfcR
CALHOUN S, EDWARDS, RICHLAND, WAYNE
408b ZANETIS OIL ppop RUTGER
CARLYLE N, CLINTON
407 T, M, CONREY, JR
CABMI, WHITE
4402 ROYAL AND G
CARMl N, WHITE
4443 NICK BABARE
CASEY, CLARK
• 217 CALVAN AMERICAN
• 201 FOREST OIL CO,
• 202 0. w, FRANCHOT
CENTERVILLE, WHITE
4409 ABSHtR OIL CO
•426? D, B, LESH
CENTERVILLF E, WHITE
4203 ABSHER OIL CO
4379 ABSHER OIL CO
KREITEMEYER
GATES-REBSTDCK
SHAWVER
CASEY
N. CASEY
BROWN UNIT
CENTERVILLE E
E. CENTERVILLE UNIT
EAST CENTFHVILLE UNIT
PAINT CREEK
OHARA
SPAR MTN
MCCLOSKY
MCCLOSKY
SPAR MTN
2-1N-14W
35-2N-1SW
9-1 «J-1 4W
5-15N-1E
WALTERSBURG
CYPRESS
18-1S-14W
19-1S-14W
BOULDER BENOIST SO U BENOIST
BOURBON POOL WF
BENOIST
AUX VASES
2-2N-2W.35, 36-3N-2W
2,11,12-15N-7E
18, 19,20,29,30-1S-2E(
13,24,25-IS-1£
Ib-lN-lE
OHARA
CYPRESS
BETHEL
TAR SPRINGS
CYPRESS
3, I0-2S-14W
28.33-1S-14W
33-1S-14W
CYPRESS
CYPRESS
CYPRFSS
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
RENAULT
RENAULT
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
RENAULT
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AIJ» VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
BENOIST
MCCLOSKY
AUX VASES
CASEY
CASEY
CAStY
OHARA
SPAR MTN
1.2.11.12-2S-14*
ll|14-2S-14W
1 1-2S-14W
2. 11-25-14W
15-4S-7E
15,lb-4S-7E
34, 35-4S-7E
13, 14,23,24-4S-7E
1 7-4S-7E
lb-«S-7E
1U-4S-7E
lb-4S-7E
21-4S-7E
26,27,34,35-4S-7E
lb,17,20,21-4S-7E
1b-4S-7E
7.18-2N-10E, 13-2N-9E
b,7-2N-10E
12, 13.24-2N.9E
7-2S-11E
I .2-1N-9F
25-3N-3W
26-5S-9E
3.4-5S-9E
23.24-10N-14W
14,15,23-10N-14w
33, 34-1 1N-14W
4.5-10N-14W
2-4S-9E
12-4S-9E
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
HARDINSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
7,8, 17-4S-10E
20* 3b73« 0,8« 4bb«
105
10*.
35
50
1544 e>.2 402
?0» 1456*
103
8b
551
14U« 2843* '.2* 577* 140* 284J.
31 445 6.5 27 34 130
9234
270* 58260*
18628*
681
8,8* 4320* 170* 46799+
1.7*
95« bbl« 2u.b« 221* «5» 166*
5 2558 1.9 428 5 742
* 11«1*
1 t U* 1272« 5.7* 75* 110* 891*
3D09 905* 1122
27b 18 ?B
50 979
822«
488
4 ,4 137
582
41
4J 336
268
|80
75* 6215* 6 4* 69M* 75* 6215.
220* S129« 7 2* 332* 220« 3463*
100* 5905* 3 5* 50b« ioo» 3348*
200« 1360* lu 8* + 14b* + 200* 1360*
3J» 1293« 1 7* 94* 33« 129J.
5 1172 3 1 3T3 15 371
94* 814.
710*
11011*+
7b92
1921
3032
2175*
boon*
8 4* 145*
7<i*
857* +
h99
75
157
235.
405*
94* 78b*
198*
8487*+
2457
7D7
1681*
bono*
93*
49 226 lb,
3
72* 1010* 4,4*
30* 300* 2,3*
18* 990* 2.0*
49
8030
3032
49* 226*
72« 433«
30« 20u«
18* 750«
462
3«
190* 10148*
0.7*
7.2* 1018«
14* 154*
190* 8115*
600* 24850* 29,7* 2241* bOQ* 18025*
80
in Illinois, 1977 -continued
F eservoir statistics (avg. va Lue) Deve lopment js Of 2-31-77 Inject ion water
Source: Typ e:
Field, Set pay Oil SD = Sand (F) = Fresh
County th ick- Poros- Perme- Ktav- Date No. of wells Acres CRAV = Cravel (B) - Brine
Dep th ness Uv ability i t V first Date under PROD = Produced (M) = Mixed
Project no. (ft) ( ft) (' 1 (md) \i-l 1 in J- abd. Inj. Prod. inj . sn Shallow Remarks
BENTON N, FRANKLIN
CONTINUED
• |S26 2590 ".? 15.0 a 36,0 12-66 12-77 5 13 180 PENN SO (8) •ESTIMATEO 1976-77
2755 6.0 12.0 1 3 80
2600 6.0 1 1 40
BERRWlLLE C, EOWAROS, WABASH
•j»«? 2890 io.o 09-52 01-53 1 2 14 TAR SPGS, PROO CB
• 3943 2890 10.0 02-52 06-53 1 2 27 TAR SPGS, PROO (B
102* 2990 10.0 01-70 2 2 200 SUPPLY WELL t«)
6L»C«L»NO, CHRISTUM, MACON
• 2300 1920 10.0 37,0 10-63 12-63 I 2 80 AUX VASES (B)
BONE GAP C, EDWARDS
1013 2310 20.0 18.0 120 3d.
6
06-52 1 10 120 PRODUCED (8) •ESTIMATED SINCE 1973
103« 2320 10,0 17.3 02-66 1 2 1 00 PRODUCED (8)
BOULDER, CLINTON
• an 1200 25,0 1'." 104 31.6 09-60 10-64 25 17 470 PROO CB)
BOURBON C, DOUGLAS
• BOO 1600 12,0 34.0 09-59 11-66 18. 30. 800* PRODUCED CB) •DATA WERE ESTIMATED
BOYD, JEFFERSON
2000 2065 17,3 1 7 .5 173 3"».5 06-55 2 8 1564 PROOUCEO (8) •DATA FUR 1955-76, EST SINCE 70)
2130 11," 21.0 21 36.8 03-55 5 10 569 INCL BOTH PAYS
SROhn, MARION
2615 1650 10.0 53.0 07-60 1 3 40 PRODUCED CB) •ESTIMATED SINCE 1972
BBOwNS, EDwaROS, WABASH
38SO 3022 8,0 55, a 1 1-66 2 4 380 SH SO (F) •ESTIMATFU SINCE 1976
1021 2603 8,2 16.8 106 56.8 1 1-59 5 9 190 PROOUCEO (a) •INJECTION STOPPED MARCH, 1975
2780 6,3 1».5 5 56.8 3 4 120
3894 2300 10.0 16,0 1 1-6? 2 2 60 PRODUCED CB) •ESTIMATED
2600 15.0 17.0 1 1 7 180
BROWNS E, WABASH
«J">12 2570 13,0 01-51 01-57 18 18 290 SH SO, PROD (M) •INCL PRIM PROD
• 39i4 2560 8,0 37.0 04-56 09-74 1 2 75 PENN SO. PROD (8)
3950 2580 7,0 16.0 35.0 08-67 6 5 139 GRAV Bfc*D (F)
•39(3 2570 11,0 35.0 11-47 07-63 6 8 169 TAR SPGS, PROD fB) • NO TNI S1»»CF 12-58
Bungay C, Hamilton
• 1554 32T5 13.5 21 .8 104 36.0 09-65 12-70 2 4 60 SH SO, PROO CM) swo only
1574 3270 12.0 1 1-64 2 25 270 PRODUCED (B) •ESTIMATEO
1550 3280 6.0 12.0 2«4 38,5 08-64 7 7 300 PENN SO, PROD (H) •ESTIMATED SINCE 1973
1558 3280 8.0 18.9 325 39,0 09-65 4 S 100 PENN SO (B) •ESTIMATEO SINCE 1973
3300 10.0 20,n 100 6 5 120
1572 3260 15,0 01-55 1 7 90 PRODUCED •EST(*INCL PR1H PROD
1576 3260 15.0 07-67 1 3 40 PRaOUCED(B) •t STIMATEO
1555 3275 12.0 20,6 312 36.6 05-69 3 4 220 PRODUCED CB)
1527 3?5<| 12,0 1",0 350 38.0 01-67 1 a 60 PRODUCED (B) •ESTIMATED SINCt 1970
•1519 3331 15.0 20.0 80 39.1 09-66 4 - 7 ? 3 5 90 SH SO, PROD (M) •tSTIMATFD 1971-73
•1522 3300 17,0 22.0 182 41.0 05-61 1-76 8 5 390 CYPRESS, PWnO (B) •ESTIMATED; *N0 DATA 1975-76
•1500 3330 15,5 1*.6 92 37.0 06-48 07-64 10 1? 640 PENN, PROD (B)
•1530 3300 25,0 17.8 107 37.0 09-61 10-fcg 5 5 130 PENN SO, PROO (B)
:almoun c, richlano, w lYNfc
• 3400 3150 6.0 37,0 09-51 08-64 3 R 280 CYPRESS CB)
•3901 3130 10. 1 1.2 67 39.0 06-50 12-66 3 10 220 PRODUCED CB) •NO DATA 1959-1966
• 3447 Ji75 20.0 01-49 12-64 8 13 570 PRODUCED AND CYPRESS •tSTIMATfcO
:alhoun f, ricmlano
•3425 3268 10,0 37.2 08-65 12-71 2 3 ion TAR SPR, PROD (B) •INACTIVE 1966-71
IALM0UN S, E ">WA"OS, RICHLAND WAYNE
3250 23.0
irlyle n, clinton
407 1142 7.0
A9MI, WHITE
4402 3143
ARMI N, WHITE
4443 323U
39.0
34.0
30,0
06-55
13.0
ASEY, CLARH
• 217 450 21 5 22.4 108 31.8 08-53 08-54 9
• 201 450 10 D 31.* 03-50 03-M 76
» 202 ?9D 20 21.5 400 26.0 12-53 12-68 15
40
280
ENTERVILLE, white
4409
• 4267
4203
4379
3360 13.0 37.0 12-65
3366 7.0 43.0 06-54
f- E, WHITE
24 70 17,0 16,0 97 05-56
2850 l'. n 15.0 12
2960 17,0 14,0 8
3060 20,0 20.0 45
2460 37.0 15.7 36,6 01-63
2632 io.o
2850 35.0 14,4
2980 18,0 10.1
3O80 19.6 19.6 109
12-55
1 1 20
1 1 20
5 8 130
8 9 190
4 a 80
4 7 110
22*
1
17.
1
420
10
16 16 340
15 16 330
18 15 350
PRODUCED CB)
PROOOCEI) CB)
PENN SO, PROD (B)
PENN S PROO (B)
SH SO CE)
bRAV BEO AND PROD (M)
SH SO, PROD (M)
PENN SO (B)
TAR SPRINGS CB)
PALESTINE, PROD(B)
SH SD, PROD (M)
•ESTIMATED
•tSTIMATEO
•ESTIMATED SINCE 1975
•ESTIMATEU;*INCL PRIM SINCE 1959
•ESTIMATED
•INCL PRIMARY SINCE 6-54
'ESTIMATED SINTE 1973
•ESTIMATEO! .INCL 4246 WFLLS AND
ACREAGE
TABLE 11. Waterflood operations
Field General in formation Production and inje :tion statistics (M bbl)
County
Water injection Oil product: Water production
Project no.
* = ABD. Project Location Total Cum. Total Cum. Total Cum.
+ = P M. Operator U = Unit Pay name S - T - R 1977 12-31-77 1977 12-31-77 1977 12-31-77
CENTERVILLE E, WHITE
CONTINUED
<I379 ABSHER OIL CO MCCLOSKY
4394 A8SHER OIL Co JONES-BAIRD CYPRESS 7-4S-10E 33« 1274* 1.6* 136* 33* 1149.
4376 NICK BABARE JONES ESTATE TAR SPRINGS 7-4S-10E 38* 1199* 2,<>« 179* 38* 327.
*4a«6 SUN OIL CO. E, CENTERVILLE , TAR SPRINGS 7-4S-10E 269 39 132
CENTRAL CITY, M»RI0N
2623 WILLIAM PFEFFER PFEFFER U PENNSYLVNIN 8-1N.1E 34* 339* t.T« 26* 34* 339.
CENTRALIA, CLINTON, MARION
419 KARCHMEH PIPE KARCHMER-TRENTON TRENTON 1 ,2-lN-lw,2b,27,34,35
36-2N-1W
50 3722 31.1 486 50* 1722.
» 403 w, 0, MORGAN CENTRALIA FIELD BENOIST 35-2N-1W 880* 98. 880.
420 HUBERT ROSE BUEHLER COMM DEVONIAN 1-1N-IW 655 13714* 22.8* 216. 655 13714.
412 FREO SEIP ROTHMEYER.BUEHLER.COE CYPRESS 13-1N-1W 20* 1127* 1.2* 71. 20* 1285.
«16 FRED SEIP HEFTER HRS BENOIST 13-lN-tw 90* 798* 5.0* 68. 90* 1681.
404 SHELL OIL CO, CENTRALIA U CYPRESS
BENOIST
1 ,2, 12-lN-lw,
35,36-?N-iw
1759 23460 51.1 11189 1201 105323
* 408 SOHIO PETROLEUM COPPlE TRENTON TRENTON 35-2N-1W 236 34 21
CHESTERV1LLE E, DOUGLAS
* SOI ROYALCO, INC, ARCOLA UNIT SPAR MTN 5.6-14N-8E, 31-15N-BE 6471 1130 1977
CLARKSBURG, SHELBY
• 3803 5CHAEFER OIL CO. CLARKSBURG BENOIST 8,
1
7-10N-4E 10* 4. 10.
CLAY CITY C, CLAY, JASPER, RICHLANO, WAY
• 1900 ASHLAND ANU R BOOS EAST MCCLOSKY 2,3,1U-6N-10E 333 16
• 3U02 ASHLAND ANO R NOBLE NORTH MCCLOSKY 35-4N-9E 318 8
1928 ATHENE HEVEL. ROBERTSiBOwERS MCCLOSKY 5-5N-10E * 0.5* 90* «50*
3419 WM, BECKER WAKEFIELD-HARRELL U CYPRESS 2h-4N-9E 55* 2613* 3.0. al4* 55* 213U.
• 362 C, E. BOOTH STANFORD AUX VASES 4-2N-7E 175 35 70
381 C, E, BOOTH HURO A PETTIJOHN AUX VASES 15, 16-2N-7E 50* 515* 2.5* 31* 50* 510.
1915 C, E. BOOTH OELLA HARVEY SPAR MTN 12-5N-9E 37* 933* 2.0* 91* 37* 379.
3405 C, E. BOOTH S. NOBLE CONSLD MCCLOSKY 30.31-3N-9E,
?5, 36-3N.BE
10* 3997* 0.9* 165* 10. 1627.
• 3403 H, L, BROCKMAN EAST NOBLE UNIT SPAR MTN 10-11-3N-9E 3464* 251* 1736.
• 380 BRUER & ROBINSON NORTH CLAY CITY CYPRESS 8,9,1b, 17-3N-8E 4500* 311* 4000.
4064 CARL BUSBY GSTN,SMS,MNMS,FSL,MCN AU< VASES 24.25-1S-6E 130. 745* 6,8* 64* 130. 693.
• aio? CONTINENTAL OIL WILSON '8' SPAR MTN 15-1S-BE 212 13 53
• 4073 COY OIL CO EAST GEFF AU* VASES 8, 17-1S-8E 581 32 18
4147 CULLUM OIL CO. ROBERTSON. HlNG-CRtwS AUX VASES 27,28-lS-BE 160* 3346* 9.4* 235* 160. 1 775.
• 1913 DORAN OIL PROP. BERGBOwER MCCLOSKY 4-bN-10E 111 17
4082 DUNCAN LSE.ROY CREWS-SHORT COOP AUX VASES 33-1S-8E 129 1260 2.8 172
4092 DUNCAN L*E*ROY CREWS MIoDLE UNIT AUX VASES 33-1S-8E 220 3518 5.9 160
1925 ENERGY RESOURCES NEWTON EAST MCCLOSKY 3U.7N-10E)3-6N-10E 90* 1010* 6,0* 72* 90. 752*
*4109 F AND w OIL CO,
4146
4174
4156
1927
4175
4173
1906
• 317
•4130
• 4094
• 4141
• 4197
• 4198
• 4184
•4179
• 4119
4057
4056
4140
• 3416
3421
• 4055
• 4058
4060
• 300
372
F AND w OIL CO,
FARRAR OIL CO.
MILLER-LAMBRIC^
MT, ERIE UNIT
MOLT
FRMERS P
FINKS 01
DONALD w
J, D, GO
GLEN GRI
GULF OIL
GULF niL
ILL. LSE
ILL. LSE
ILL. LSF
ILL, LSE
ILL. MID
JENKINS
KIRBY PE
E. K. LE
OAE V LO
DAE V LO
MARATHON
MURVIN
MURVIN
MURVIN
MURVIN
H AND
PARTLOw,
ETR COOP
L CO.
GESELL
RDON
FFITH
CO
CO
.
o p
.
, OP.
.
° p
.
,
OP,
-CONT,
BROS
TROLEUM
WIS
VE
VE
OIL CO.
IL CO,
IL CO.
IL CO.
IL CO,
F OIL CO
COCHNOR
BEARD,
ROUTE
NE GEF
BOTHtaE
wILLOW
S. STA
WINONA
BLACKS
HILL.T
BORAH
J. D.
CREWS-
NORTH
KIRBY
OLLU
AYRES
BARNAR
NOBLE
WAKEFI
ELM RI
BORAH
PIKE
N CLAY
HENDfcR
BORAH, WILSON U
33
F UNIT
LL
HILL COOP
nFORD U
URN
HOMPSON.GRSN,
VUROUL AS
SHORT COOP
FIRST STREET
GROVE
D-hOlman-LISTON
COOP U
ELO POOL U
VER FLOOD
CITY U
SON & SKELTON
4069 PARTLOW, COCHNOR
> 301
3427
3449
4087
4149
4159
4194
384
• 1901
• 1902
4046
4067
4068
• 4084
PHILL
BERNA
BERNA
BERNA
BERNA
BERNA
BERNA
E B
IPS PET, CO
RD podolsky
RD PODOLSKY
RD PODOLSKY
RD POOOLSkY
RD PODOLSKY
RD POOOLSKY
EYNQLOS EST,
ROBINSON PROD,
ROBINSON PROO.
ROBINSON PROD.
ROBINSON PROD.
ROBINSON PROD.
ROBINSON PROD,
HOSSELTON & GILL
MINNIE
COEN u
clark-grubb-evans
w jeffersonville
marshall
nw Fairfield u
GRAY
WEILER.EDENS.MUSLEY,
DEHART
NE MCCLOSKY U NO 1
WILLOW HILL, SE BAR
GILL-BISSEY-SMITH
NE GEFF-MURPHY
CARTER U
WESLEY FELLER
ST LOUIS
OHARA
SPAR MTN
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
SPAR MTN
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
AUX VASES
P9-1N-BE
33,34,35-lN-8E
29-1N-8E
10-1S-8E
?7,28,34-7M-1UE
7-1S-BE
?4-2N-7E
6-6N-11E
8,9,1b, 17-2N-7E
12-1S-8E
3-1S-8E
27-2N-7E
4-1S-8E
26-1S-7E
33, 34-1S-BE
19-1S-8E
16.17-1N-/E
J7-1N.AE
S-1S-7E
1U-IS-7E
8-3N-9E
24-4N-9E
32.33-1N-8F
33-1N-8E
14-1S-7E
5,8-3N-8F
I7-2N-8E
20-2N-8E
24-3N-7E
36-5N-9E
1R-3N-9E
15.16-1S-7E
16-1S-8E
26.35-1S-7E
16.21-1S-6E
33.34-3N-8E
13, 14.24-7N-10E
23,26-TN-10E
24-2N-7E
5.6-1S-8E
28,29,32,33-lN-8E
7-1N-BE
1114
* SS41* 9 5 1076 90 + 4989*
131* 1239** b 7* 1«9* + 80* 37fc.
12 + 80b** 2 7* 382* 12* 224*
160* 1610* 8 9* 111* IbO* 1810.
13 271* i 2 49* 13 107.
70« b44* 3 6** 95** 70* b85«
20* lib**
2805
25
«7
610
15*
205*
503*
337.
2U6U
1 4* 26**
370
6
36
61
41*
34.
69*
360
20* 245*
610
300
10
235
99
230.
S03«
181.
391
12« 247. 1 1* 118.* 12* 247.
+ + 10 3* 65. 50* 300.
10* 610*
*
1 0* 77. 10* 518.
296b»* 2 7* 469* 57* 3204*
1330** 170**
53*
850*
250«
77» 947*
319*
3 7** 47**
154*
77. 947*
836.
250* 1275* 19 5* 2?b* 250. 1300.
120. 1110. 155. 120*
181 79 460
10 236 1 4 39 * *
60* 710* 9 4* 145* 60* 710.
18 646 1 3 43 17 182
fcUO* 1 1 263 7 458
48 2674 15 3 338 13 432
27 1 S87 3 7 96 11 640
1005** 11 1 279* 1005*
1367 282 328
3326 639 1113
9U 130 17 1 21 90 130
167 707 13 8 104 30 145
35 174
368
5 a 34
83
2 3
408
82
in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as ot 1 2—31—77 Injection water
Remarks
Net pay
thick- Poros-
Depth ness ity
(ft) (ft) (I)
Oil
Perme- grav-
ability itv
(md) (°API)
Date No. of wells Acres
under
inj.
Source
:
SD = Sand
CRAV = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type:
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = Mixedfirst Date
inj . abd. Inj . Prod.
CENTERVILLE Ei WHITE
CIWINUEO
4379 J225 6,0
4394 2910 15.0 14,4 109 36.6 10-63
u376 2500 16.0 15.7 21 35.4 09-bJ
•424k 2530 6.0 36.6 10-50
CENTRAL CITY, MARION
2623 864 22.0
CENTRALIA, CLINTON, MARION
419 3950 99,9
34,0
40,0
403 1368 10,0 38.0 10-55
4^0 2880 29.0 38.8 0b-6b
412 1200 10,0 80 34,0 U-60
416 1360 10,0 35.0 09-70
404 1200 20,4 20 2 225 34.8 05-56
1350 19.6 19 6 186
408 3950 22.0 10 39,8 11-51
1 2 60
2 2 100 produceo (B)
2 2 40 PURCHASED (R)
• * • PRODUCED (B)
21 1080
PROPUCEr (B)
AUx VASES (H)
03-53
1 3 40 CYPRESS, PROD (B)
2 4 269 PRODUCED (HI
3 f> 45 PRODUCE" (8)
1 S 100 PRODUCER (S)
113 76 1450 PEnN,A V DEV SOURCE 1
75 88 1560 CYP.BEN, PROO (B)
2 12 160 OEVONI AN (8)
•ESTIMATEU
•ESTIMATED
•ACREAGEtwELLS INCL.W/43T9
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1970
•ESTIMATED SINCE 1975
CHESTERVULE E, DOUGLAS
• 801 1725 10.0 16,0
CLARKSBURG, SHELBY
•3803 1775 11.0
38.0 09-61 08-73
10-74 10-75 30
RIVER, PHOD (M)
PROOUCEU(B)
CLAY CITY C, CLAY, JASPER, RICHLAND, WAY
• 1900 2645 8.0 40.0 09-53 04..60 3 3
• 3402 3000 5.0 38,0 07-54 04. • 61 1 1
1928 3275 25.0 6-66 4
3419 2540 28,0 18, 140 07-60 5 5
• 362 2970 10.0 36.0 12-66 04..73 1 1
381 2960 16.0 1 1-71 3 5
1915 2960 10.0 U, fa 35.1 03-62 ? 3
3405 2975 5.0 15. 24 117-57 1 2
• 3403 2950 11.0 38,0 05-55 12-71 5 18
• 380 2630 15,0 06-5R 03- 67 3 13
4064 3090 10,0 1-72 3 7
• 4107 3160 10. 04-55 04. bi 1 2
• 4073 3075 10,0 19, 30 40,0 01-b9 01-72 3 3
4147 3130 12.0 39,0 01-61 4 10
•1«13 285U 16,0 10-60 12-.64 1 10
4082 3100 21.0 04-67 2 4
409? 3110 28,0 08-65 5 4
1«25 2650
2950
15,0
18.0
08-70 4
3
12
12
.4109 3060
3080
3100
15.0
15.0
15,0
08-50 01- • 63 4
4
4
4
4
4
4146 3000 11.0 13 16 40.2 1U-60 6 12
4174 3121 7.0 08-64 1
1
3
4156 S1P0 14,0 40,0 07-b2 2 4
1927 2950 23.0 06-69 1 8
4175 3031 15.0 20 27 38.5 02-64 2 2
4173 2990 5.0 37,0 07-63 2 2
1906 2*34 9.0 15 24 06-57 1 1
• 317 2975 11.8 19 8 97 38,8 05-54 12-.60 8
• 4130 3115 8.0 12 40.1 0H-5S 10..56 1 1
• 4094 3031 26.0 04-66 04. • 69 1 1
• 4141 3130 12,0 32.6 03-60 10-65 3 7
• 4197 3040 22.0 01-66 01 73 1 1
• 4198 3215 20.0 38,0 10-62 08 68 1 3
• 4184 3150 15,0 14 40 12-65 05 .74 J 3
• 4179 3146 7.8 18 75 37.5 OH-58 01 72 2 1
• 4119 2900 5.0 19 38.0 01-55 05 62 4 15
4057 3065 12.0 12-58 1 1
4056 3250 14,0 8-69. + 1
4140 3135 13.0 38.4 12-60 2 4
• 3416 2500 08-54 10 • fc'J 3 8
3421 2535 21.0 35. 1 11-60 b 1 3
• 4055 3025 15.
n
8-63 8 -69 5 8
• 4058 3000 24.0 1U-60 12 •72 2
4060 3100 9.0 01-70 2 6
• 300 3010 5,0 06-55 01 -7b 4 8
37? 2650
2920
3002
10.
20.0
8.0
06-60 1
1
1
4
4
5
4069 2640
3010
12.0
8,0
06-bR 1
1
5
5
• 301 2990 30.0 14 2000 38.5 07-53 05 5b 1 1
34J7 2800 6,0 36. 05-64 1 4
3449 2615 9.0 07-62 1 5
4087 312U 13.0 Ofa-b7 3 6
4149 3120 20.0 38.0 1 1-65 3 a
4159 3200 7,2 13 ,0 200 40, 1 10-fcB 5 4
4194 3150 12.0 39.0 1 1-65 4 9
384 2600
2910
2975
20.0
11.0
4.0
01-64 1 li
1
i
• 1901 2530 6,2 14 .0 38,0 05-51 01 -70 2 6
•1902 2580 8.2 14 ,0 40.0 05-53 01 -70 3 5
4046 2884 8.0 39.0 8-7fa 1 5
4067 3075
3130
7.5 19 ,0 35 08-71 h
2
8
8
4068 3015 6,5 18 ,5 30 37.0 09-71 1 4
• 4084 2935 11.0 lo .0 35 39.3 03-67 01 -74 1 1
40 GRAY, PROO (M)
20 CYPRESS (B)
80
100 PENN SD, PROD (R)
20 PENN Si), PROD (R)
80 PRODUCED(R)
50 PENN SO, PHOD (R)
448 PRODUCED (B)
260 PRODUCED (H)
160 SH, SO, PROO, (M)
120 PRODUCED (H)
40 CYPRESS, PkOO (B)
100 SH SAND (F)
250 PENN SO, PROD (R)
240 CYPRESS (R)
70 PRODUCEO(R)
2fa0 PENN SO, PROD (B)
280 CYP, SURFACE {" )
280
150 CYPRESS (R)
150
150
720 SH SD, PHOO (? )
40 PRODUCED
40
200 PFNN SD (R)
110 PRODUCED (R)
50 PENN SU, PHOD (R)
^•0 PRODUCED (B)
70 PRODUCED (a)
170 PENN SO, PROO (R)
12 TAR SPRINGS (B)
BO PENN SO (R)
1 60 PRODUCED (B)
20 PRODUCED (BJ
40 PENN SO (R)
60 PENN SO (R)
BO POND, PROD (M)
40" PFNN SO, PROD (B)
30 PRODUCED (R)
20 AUX VASES
60 PRODUCED (H)
t20 PRODUCED (R)
320 TAH SPGS (H)
150 PRODUCED(B)
30 +
110 PRODUCED(B)
220 RIVER, PROD (f )
80 PROOUCEO fR)
80
80
60 PRODUCED («)
60
20 PROD (6)
50 PFNN SU, PROD (B)
60 PRODUCED (R)
120 SH WELL (F)
120 PURCHASED (F)
480 PENN SD (R)
100 CYPRESS (B)
120 PRODUCED (B)
20
20
235 PRODUCED (B)
415 SH SO, PROO (M)
70 PRODUCED(P)
23b PRODUCED (B)
215
165 WELL * PROD (M)
50 PROOUCEO (B)
•ESTIMATFU
»EST;.ADJ TO PRUJ.1922-SINCE 66
•ESTIMATED SINCE 1970
•ESTIMATFD
•ESTIMATED SINCE 1968
•ESTIMATED SINCE 1970
•NOT OPERATED 1988-1971
•ESTIMATED
•FSTIMATFU SINCE 1974
•ESTIMATED SINCE 1973
•INACTIVE 1972-73; EST SINCE 74
•DUMP FLOOD, NO RECORD
•SWO INTO CYP. .EST, SINCE 71
•ABU I9b5-68f +EST. SINCE 197b
•SWD STNCt 12-69I»EST)N0 DATA 76
• E STIMATFD
•TEMP AMD 9-70 TO 1-77
•ESTI.AFFECTEU MY ADJ A.V, FLOOD
•EST) +N0 DATA 1967-74
•INJ SUSPENDED 8-66
•NO DATA BFFORE 1965
•ESTIMATED
•NOT OPERATED 1970-1972
ST.*
ST| +
STIM
NCI
NJ.
ST.
ST.*
ST
STIM
STIM
INCL
ACCI
ATFD
WITH
TERM
NO
ADJ
INCL
ATFD
ATFD
PRIM SINCE 1958
DENTAL OR DUMP FLOOD
SINCE 1970
34U9
INATEU 1973J .EST
DATA
TO 4146 1960-72
PRIM SINCE 1-71
lESTIMATFD
•DATA NOT AVAILABLE
•EST. *INCL. PRIM. SINCE 66
•INJFCTION CURTAILED 10-73
•ES1IMATFD .ADJ. TO PROJECTS
335 & 358 SINCE 1961) INCL
SOME SALEM OIL
83
TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
General infor
Operator
Project
U = Unit
CLAY CITY C, CLAY, JASPER, RICHLAND, WAY
CONTINUED
•1115 ROBINSON, PUCK, N PUCKETT U
•411* ROBINSON, PUCK, S PUCKETT U 1
191« HUBERT ROSE LIBERTY w UNIT
1930 HUBERT ROSE MCCLANE-MAY
1931 HUBERT ROSE MATTINGLY
3433 HUBERT ROSE
3436 HUBERT ROSE
4186 HUBERT RUSE
4111 ROYALCO, INC,
i 347
> 363
40BS
3444
3445
• 4117
.4118
J, W, RLIOY DRLG.
J, W, RUDY DRUG.
J. W, RUDY ORLG,
FRED SEIP
SHAKESPEARE OIL
SHAKESPEARE OIL
SHAKESPEARE OIL
4166 SHULMAN BROTHERS
4177
• 4196
• 3428
4190
• 1907
4047
4079
4081
• 4095
• 410$
4157
4191
4193
• 413?
• 4144
302
304
335
341
349
SHULMAN BROTHERS
JOE SImPkINS OIL
WAYNE SMITH, OP,
S. ILL
M, M,
TAHARA
TAMARA
TAHARA
TAMARA
TAMARA
TAMARA
TAMARA
TAMARA
TEXACO
SAM TI
UNION
UNION
.
OIL
SPICKL
CK PET,
CK PET,
CK PET,
CK PET,
CK PET,
CK PET,
CK PET,
CK PET,
INC.
PPS
OIL CA
OIL CA
PROD
ER
Lit-'.
LIF.
UNION OIL CALIF.
UNION OIL CALIF.
UNION OIL CALIF.
358 UNION OIL CALIF
.
1910 UNION OIL CALIF,
1911 UNION OIL CALIF.
1919 UNION OIL CALIF.
1922 UNION OIL CALIF.
1924 UNION OIL CALIF,
340« UNION OIL CALIF.
•3406 UNION OIL CALIF,
3418 UNION OIL CALIF.
3425 UNION D1L CALIF
3429
3431
UNION
UNION
OIL
OIL
CALIF
CALIF
3434 UNION OIL CALIF
3437 UNION OIL CALIF
3438
3440
UNION
UNION
OIL
OIL
CALIF
CALIF
3441
3442
UNION
UNION
OIL
OIL
CALIF
CALIF
3443
344*
UNION
UNION
OIL
OIL
CALIF
CALIF
4065 UNION OIL CALIF,
4070 UNION OIL CALIF.
•4074 UNION OIL CALIF,
4075 UNION OIL CALIF,
4076 UNION OIL CALIF,
4080 UNION OIL CALIF,
DUNOAS WEST UNIT
SOUTH NOBLE UNIT
SYCAMORE CONSLD
M.OSTERMAN
ED WILSON
CLARK LEASE
FLEXTER
R, S, SHATTO
RUNYON-TQTTEN U
E, BANKER SCHOOL I)
E. GEFF UNIT
W GEFF U
NE GEFF U
MEISNER UNIT
ONIOM HILL U
SOUTH CISNE U
WILLOW HILL
ANOSN-FRMN-JRON-WILSN
BLACK OAK SCHOOL II
CLAY UNIT
EAST CLAY
PIERCE
S.fc. MT, ERIE IJ
CISNE UNIT
WILSON u
E, GALLIGHER
w GEFF il
THUS UNIT
NE WOODSIOE SCHOOL
wElLFR SCHOOL CONSLO
w.CLAY CITY
Thomas SCHOOL U
BUNNYVILLE C *
£ NE-TON C0NS0L
MT, GILEAD CONSOL
N, DUNQAS U
S rtOOS U
HONEY CONSUL
OLD NOBLE
Sw NOBLE U
WAKEFIELD CONS
GUYOT CONSLO
NE WAKEFIELD rONSLO
HOG RUN CONSLD
SUGAR CREEK UNIT
S DUNDAS CONSOL
B-B CONSOL
W A M CONSOL
R H S P CONSOL
OUTER WAKEFIELD C
LU-BERG AREA
COLBORN CONSOL,
BANKER SCHOOL CONSLD
E BANKER SCHL
SE WOODSIDE SCHOOL
S WOODSIOE SCHL
E DRY FORK
WOODSIDE SCHL C
Pay
AUK VASES
AUK VASES
MCCLDSKY
MCCLOSKY
AUK VASES
SALEM
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUK VASES
MCCLOSKY
AUK VASES
DHAKA
HCTLOSKY
AUK VASES
CYPRESS
AUK VASES
MCCLOSKY
SPAR MTN
CYPRESS
AUK VASES
AIJK VASES
OHAkA
MCCLOSKY
AUK VASES
AUK VASES
AUK VASES
SPAR MTN
AUK VASES
MCCLOSKY
AUK VASES
AUK VASES
AUX VASES
AUK VASES
SPAR MTN
AIJK VASES
AUK VASES
AUK VASES
MCCLOSKY
AIIK VASES
CYPRESS
CYPRESS
MCCLOSKY
CYPRESS
MCCLOSKY
AUK VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUK VASES
MCCLOSKY
SALEM
AUX VASES
MCCLOSKY
SALEM
CYPRESS
MCCLOSKY
SPAR HTN
CYPRESS
CYPRESS
MCCLOSKY
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
SPAR MTN
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
CYPRESS
AUK VASES
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
ST, LOUIS
SALEM
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
CYPRESS
Location
S - T - R
Production and injection statistics (M bbl)
Water injection
Total Cum.
1977 12-31-77
Oil producti
Total Cum.
1977 12-31-77
Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
9-2S-8E
16-2S-8E
16.21-5N-10E
8, 17-6N-10E
5.5N-10E
28.33-5N-10E
29.32-3N-9E
?2,23,2«-2N-7E
14.23-1S-6E
32-3N-SE
20-3N-BE
3-1N-7E
20-3N.9E
25-3N-9E
22-2N-8E
12.13-1S-7E,
7, 17,1«-1S-8E
28,33-1N-7Ej3,4-lS-7E
t ,11,12,13-1S-7E
3-2S-8E,33,34-lS-8E
1,12-4N-9E, 36-5N-9L
27-1N.7E
36-7N-10E
23-2N-8E
22,23, 26, 27-1S-8E
9, 10,15, 16-1S-BE
10-1S-8E
22-2N.8E
4-1S-8E
3.9.10-1S-7E
23.26-2N-8E
2-2S-7E
16, 17.21-1S-7E
9, 10-2N-8E
1 6, 17-2N-8E
33,34-3N-8E,3,4-2N-BE
5,6,7,8,17, 18-2N-SEI
12-2N-7E
?7,2B,?9,32,33-3N-8EI
4.5.6-2N-8E
27.34-7N-10E
19,20,29,30-5N-10E
7,8,9, 18-5N-10E
33.6N.10F)
4,5,6-5N.lOE
16, 17-5N-10E
3, 4,5,8,9-3N-9E)
32.33-4N-9E
11.12-2N-8E
13,14,22,23,24,25,26,
27-4N-9E
35, 36-3N-8E, 1 ,2-2N-8E
13, 14-4N-9E
1/-3N-9E
26.27-4N-9E
30.31-5N.10E
27.28-4N.9E
13,14,23,24,26-4N-9E
24.25-3N-8E
14.23-4N-9E
25-4N-9E
4,5-3N-9E
966 122
4337 458 1798
• 319« * 24* • 24*
102 BOO 5 170 102 800
5 0* 51. 35« 300*
1384** 65** 170*
86 1868» 1 ,9 137* 86 1067*
432 341 3* 17 ,5 2SB» 432 1958*
15U* 4.8«
235 44 41
62 7 32
19. 516* D, 8* 143* 19. 343*
84* 1299« 3, u* 143* 84* 1339.
181 413
eni
9553
7, 4 21
219
966
132 183
587
3900
115* *51 1*
U67
2900
5 3* 203** 115* 2192*
95* 9744«
2i44«
5929
427**
6 6* 1 306*
239.
158
95. 4515*
1033*
3127
?40*
47« 765* 2 a. 91*
2
47. 568*
20* 1000* u« 1 10* + 20. 1 000*
701 7224 21 5 294 157 1222*
228 2682
284
1013*
1 102
1 9
86
20 451*
36
922
112 1849 2 9 93 35 368
62 2944 2 4 389 44 710
U5« 2*15*
32
1690
4
.
1 • 344**
105
<i5« 1324*
1137
125 454 5 .6 65 78 358
* 1621* 25 ,9 1 4H 70 636
218 A410 23 ,7 1068 132 3970
641 4987 19 ,3 267 253 2144
812 24331 42 ,7 2251 747 1 1U94
15621 84,6
235
926
617
257
6028 1U.2
13417 14,2
23186 33.9
17.1
431
562
923
6292 138487 136.0
»8 2377
243 5197
656 9605
949 10881
6333 137854
358
3810*
40213 14 4
181
3867 386
1056
28411
60 61S8 5 8 369 62 1838
12
67
428
2147 2
7
9
43
10U
6
72
108
802
• 1083* 1 3 63 5 66
342 3004 6 2 126 147 1121
106
564.+
2604
1
9
6
8
41
101
20*
44
239*
583
312
*
2168
954.
2
3
2
1
35
50
84
16
510
206
200
539
1438
545
12
52
,3
.2
187
1 18*
IS
498
60
1177
15, 21,22, 28-2N-
21.28-2N-8E
BE 40
58
2236
692
7.3
11,8
847
1 19
50
64
1227
360
20.29-2N.8E
19,20,30-2N-8E( 197
370
2518 8.7
8
217 129
28
1073
25-2N-7E
25-1S-6E
2<l.2N.7El 19,20- 2N-8E
45
1511
1055
16552
£.1
46.7
85
843
43
551
221
5606
84
in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
ct no.
Reservoir statistics (avg. value) Devil - t 12-31-77 £nje< i Lou
Remarks
Net pay
- Poros-
Depth ness itv
(ft) (ft) (Z)
Oil
Perme-
dbilitv itv
(md) (°API)
No. of veils Acres
Sou n
SD - Sand
GRAV - '
PROD = Pi oduced
SH = Shallow
Type:
(F) = Fresh
i :. I - lirinc
(M) = Mixedfirst Date under
inj. abd. Inj. Prod. inj.
CLAY CITY
CONTINUED
•«H5
• 411*|«H
1930
|931
3433
3436
4166
• 34T
• 363
4086
3444
344!
• 41|7
• 4118
4166
4177
• 4196
•3428
4190
• 1907
4047
4079
4081
• U095
• J IPS
4157
4191
4193
•413?
• 4144
302
304
335
341
349
358
1910
1911
1919
1922
1924
3404
>3406
3418
3425
3429
3431
3434
3437
3438
3440
3441
3442
3443
3446
4065
4070
• 4074
4075
C, CLAY, JASPER, RICHLAND, MAY
3150
3200
2900
2800
2690
3250
2670
3005
2930
3010
3050
3100
3150
2933
2678
2990
3000
3080
2639
3065
3080
3170
3200
3075
3170
2800
2900
3004
2615
2960
3100
3100
30(,C
3016
3040
3100
29(>U
3255
3150
2610
262U
3000
2596
2957
2960
3070
265"
2900
3000
2620
2880
2950
3000
2670
275D
2720
2791
2720
2900
3400
2720
2780
3297
259r
2930
2984
2545
2620
3000
2579
2883
2967
2925
2950
2833
2838
2983
2*78
2905
2940
2619
287b
2550
2860
2970
3090
3450
2639
2640
2945
3025
2915
3018
3119
2620
19.0
20.0
13,0 120
19.0 75
19.0 2?
16.0 1307
16.5
19,0
18.0 75
18,0 50
15.9 2«
1«.0 50
19.0 30
8,0
14.8
7.0
12.0
14,0
25.0
5,0
9,0
20.0
20.0
15.0
8,0
10.0
15.0
10,0
12.0
5,0
7,0
12.5
15."
8.0
5.4
19,0
20,0
18,0
10.0
10,0
16.0
10.
13.0
14,0
9,0
10,0
10,0
10.1
10.0
14,0
6.0
13.0
15.0
16,0
25.0
17.0
15.0
15.0
10.0
20.0
20,0
27,0
16,0
8.0
II.
25.0
8.0
10.
37.0
31.°
12.0
11,0
32.0
11,0
25.0
13.0
15.0
10.0
6.0
32.0
20.0
20,0
15.0
25.0
7.0
5.0
5.0
25.0
25.0
25.0
27.0
15.0
11,0
12.0
14,0
10,0
18,0
10.0
20.0
20.
n
15,0
15.0
15,0
14,0
10,0
8.0
11.0
16,0 18,0
115
80
39,0
39,0
43
85
18.0
18.5
15.0
1 1.0
15.0
15.0
17.0
15.0
l'.O
18,0
18.0
16.0
16,0
85
65
19,0
18.0
1«.0
15.0
68.0
15.0
16.0
13.0 200
18.0
10.
18.5
15.0
15.0
75
120
65
75
65
65
77
39.2
38.5
39,0
38,0
34,4
38.7
39.0
39,0
38.0
39.0
39,0
34.5
39,0
38,0
37.2
37.6
38.0
39.6
38.1
38.5
38,8
38,6
38.6
38.3
37.0
01-56 05-63
08-54 05-63
04-65
7-63
6-66*
01-65
09-66
1 1-64
06-71
04-58
06-71
02-59
06-68
12-61
01-61
12-75
01-57
01-57
12-63
12-63
12-63
09-64
08-65
04-64
10-65
06-52
4-65
09-68
03-68
02-69
02-54
1 0-62
1 1-65
01-65
01-58
1 1-60
05-72
04-68
07-61
8-71
9-70
07-65
10-60
01-66
07-65
05-75
05-75
01-72
01-74
12-71
01-72
12-66
12-67
12-72
6-74
4-77
02-72
12-61
07-59
01-64
05-57 03-66
05-59
1 1-64
IU-65
10-68
09-69
Oa-70
12-69
09-71
12-76
H9-56
10-71
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
3
30
3
7
30
2"
30
-69
69
11-73
38
8
11
11
5
7
16
13
15
12
15
19
1 1
2
12
1
3
3
?•
3.
1
I
1
1
4
2
1
1
5
8
2
1
1
8
2
1
3
3
3
2
13
1
3
t3
5
20
18
19
25
5
19
2
3
k
10
1
1
34
I?
15
42
19
15
14
6
A
28
24
22
18
16
4
7
5
67
32
3
20
172
243
100
100
10
20
180
170
440
100
80
70
70
40
SO
120
40
150
1 10
588
250
160
960
1127
480
500
40
40
20
110
680
220
40
60
1 00
1 80
220
40
150
200
80
260
320
280
60
240
1 480
200
700
2300
300
400
700
180
H60
1250
1320
310
570
680
200
200
360
1550
1702
340
1640
500
400
100
Pno
229
300
TOO
80
80
240
80
150
120
SO
50
160
620
a 40
160
400
620
60
60
80
20n
200
200
67P
SEWAGE, PROD (M)
SEWAGE, PROO (M)
PENN SO, PROO (B)
CYPRESS&PROD (B)
PROOuCEO (HI
PRODUCED (HI
PENN SD, PROD (B)
PEnn Sand, PROO (B)
CYPRESS (B)
SURFACE PROO (Ml
CYPRESS, PROO (H)
PROOUCEO fH)
PENN SO (F)
SH SO (F)
SH SO, PROD (M)
PENN SD (R)
PENN SO, PROO (P)
PENN SO, PROD (B)
PENN SD, PROO (B)
PENN SD, PROD (B)
PRODUCED (B)
proouceo re)
PENN SO (B)
SH GRAVEL (F)
SH GRAVFL (F)
PROOUCEO (HI
PURCHASED (B)
PENN SD, PROD (B)
SH GRAVEL (F)
CYPRESS, PROD (B)
PENN SO (B)
PRUOUCEO (H)
PENN SO,PROO(B1
PENN SD, PROU (B)
PRODUCED (B)
PENN SD, PROD (B)
PRODUCED (B)
CYPRESS, PROD (B)
PRODUCED (B)
PENN SP, PROO (B)
PROOUCEO (B)
PRODUCED (HI
PROOUCtO fH)
CYPRESS, PROO (B)
PENN SO, PROO (R)
PENN SO, PROD (B)
PENN Su, RRDO (B)
CYPRESS, PROD (P)
PENN SD, PROD (B)
SUB-SURFACE (B)
PROOUCEO fH)
-ATER SOuRCF WELL (B)
PRODUCED fH)
PFNN SU (B)
produced fH)
PRODUCED (B)
PENN SD, PROO (H)
-ELL (B)
PRODUCED fB)
PROOUCEO («)
-ELL, PROO fdl
PEN!' Si), PROO (B)
•TEMP, SHUT DOWN 1972
• EST. flNCL. PRIM. SINCE 1963
•EST.f +AUJ. TO 1921 AND 1922
SINCE 1966
•ESTIMATED) TEMP, SHUT CORN 1977
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1976
•ESTIMATED SINCE 1976
•ESTIMATED SINCE 1970
•INCL ALL PAYS) +EST SINCE 1967
•ESTIMATED SINCE 1975
•ESTIMATED
•ESTIMATED! »SWO SINCE 1974
•ESTIMATED
•DUMP FLOUO, NU DATA
•EST.+ADJ.TO 4193 SINCE 64
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST.; +SUO SINCE 7-76
•INJECTION STUPPFO 2-3-73
INCL FORMER C wlLKIN
• E S T I M 4 1 E D
INJECTION CFASED 2-75
•tSTt *INJ DISCONTINUED 8-73
ilNJ DISCONTINUED 1-77
•UNIT EFFEC. 8-1-75
85
TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
CLAY CITY C, CLAY, JASPER, RICHLAND, WAY
CONTINUED
0080 UNION OIL CALIF.
4091 UNION OIL CALIF.
4097 UNION OIL CALIF,
.4099 UNION OIL CALIF,
4106 UNION OIL CALIF,
4112 UNION OIL CALIF,
•4113 UNION OIL CALIF,
4114 UNION OIL CALIF,
4131
4135
4143
.4152
4153
4164
417b
4185
UNION OIL CALIF,
UNION OIL CALIF,
4142 UNION OIL CALIF,
UNION OTL CALIF,
UNION OIL CALIF,
UNION OIL CALIF,
UNION OIL CALIF,
UNION OIL CALIF,
UNION OTL CALIF.
4187 UNION OIL CALIF,
4188 UNION OIL CALIF,
4192 UNION OIL CALIF,
• 413b VERNE M, VAUGHN
•4098 wgw WELL SERV,
•4180 WATKINS DRILLING
4151 H, WEINERT EST.
41b2 H, WEINERT EST,
1928 KlCHITA INDUSTRIES
4054 M. J, WILLIAMS
•4110 M, J. WILLIAMS
• 345 ZANETIS OIL PROP
•1908 ZANETIS OIL PROP
•1909 ZANETIS OIL PROP
•1917 ZANETIS OIL PROP
1921 ZANETIS OIL PROP
•409b ZANETIS OIL PROP
COIL. WAYNE
4077 BELL BROTHERS
4100 W, C, MCBRIDE
4052 STONE OIL CO
CENT JORDAN SCHOOL
DEtR CREEK S
BRADLEY U
SW VANFOSSAN
JOKDAN SCHOOL U
NE JORDAN SCHOOL U
VAN FOSSAN U
St JOROAN SCHflUL U
OEER CREEK UNIT
ELM RIVER U
FELLER FLOOD CUNSLO
OREGON SCHOOL U
SE ENTERPRISE U
E, JORDAN SCHOOL C
S JORDAN SCHOOL U
ZIF CONSLO
SOUTH CISNE CONSLD
N CISNE U
I. MOLT-A
BLESSING-CHRISMAN U
OAVIS, JONES8WHITL0CK
WATK INS-WHITLOCK
SOUTH BOYLESTON UNIT
NORTH BOYLESTON UNIT
EAST NEWTON WF
FRED BEST
COVINGTON UNIT
STANFORD LEASFS
P, K E L I. Y 3
C. HARVEY 2
HINES-OCHS 'A' FTAL
KELLhR 'a'-Payne hrs.
COIL U
YOUNGBLOUD U
BYARS-r.ARRISON
AUK VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
OHARA
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASE*
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AIJX VASES
CVPRFSS
AIJX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AIJX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
OHARA
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
MCCLOSKY
AUX VASES
OHARA
MCCLOSKY
AUX VAStS
SPAM MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
AUX VASES
SPAR MTN
SALEM
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
ST LOUIS
13-2N-7EH8-2N-8E
1-1N-7E 365
U.12-1S-8E 150
26-1N-7E
?5,26,27-lN-8£ 339
27,34,35-2N-7E, •
3-1N-7E
?5,26,35,3b-2N-7E
10,14,15,22,23,26,27- 174
1N-8E
2.11-1N-7E 943
1 ,2, 10, H-1S-8E 170
30.31-2N-8E 233
S,6,7,8.tN-8E 306
20,21 ,28,29-lS-8E
24-tN-SE 1
1-1N-7E,6-1N-8E, 1902
35.36-2N-7E
U,12-1N-7E,7-1N-8F 727
U-1N.8E( 33.34-2N-8E 845
27.34-1N-7E 23
22.27-1N-7E 263
3U-1N-BE 67
31.32-1N-8E
9-1S-7E
9-1S-7F
3,4,9, 10-2S-7E 360
33, 34-1s-7E;3,4-2S-7E 1004
22,23, 26, 27-7N. IDE 70U«
27-1N-8E •»
2S-1S-6EM9,20,29,30,
31,32,33-1S-7E
3,4,10-2N-7E 122
1-5N-9E
12-5N-9E
u,9-5N-]0E
S.6-5N-10E 68
34-1S-8E
17, 18, 19-lS-SE 279
19-1S-5E 129
19-lS-SE 1
6239
3588«
639
5894
13813
16439
23916
9332
6901
14654
2839
1115
38557
14917
14787
4895
3787
219
623
645«
152
5786
16663
13.1
1.4
14.9
3.6
19.7
13.5
7.3
15.3
2.7
45.9
26,2
37,9
3.3
5.9
6.4
13.0
5,0
4824* 103.7*
1.1*
26912.
1673 5,8
184
457
77
26 14 32.8
4418 29,5
1828 17,2
11,0
513
122«
42
39U
131b
721
1767
714
561
1758
185
66
3126
1567
1734
131
250
19
180
157*
45
350
767
595*
39.
1689.
190
88
2
1 4
b22
12
754 228
380 91
10b..
349 3889
32 86b.
254 2441
130 14563
174
8468
9012
845
251
15038
4859
148 3426
488
1
740
10281
1579
222
23909
703
8b4
6512
8284
75 1059
202 3919
13 41
270
530.
143
600. 2137*
14374«
122 1673
312
27
2614*
1692
1192
COIL N,
• 4053
WAYNE
l, 0, BllRKETT
COIL W, JEFFERSON
•20H GULF OIL CO
•2012 GULF OIL CO
2026 STONt OIL CO
CONCORO C, wHITf
• 4281 A8SHER OR CO
•4208 C, E, SREHM
•4228 GT LAKES CARBON
4439 JIM HALEY
•4309 MUMBLE AND R
• 4205
• 4299
• 4331
• 4332
• 4358
4206
BARRON KIOD
0. R, LFAVELL
D. R. LEAVELL
0, R, LEAVELL
D, R, LEAVELL
PHILLIPS PET, CO
•4229 PHILLIPS PET, CO
4207 HEBSTOCK OIL CO,
KEEN. WILSON
COIL w U
COIL w u
PARTINGTON
CONCORD UNIT
CONCORD N UNIT
MCCLOSKY
TULEY
CONCORD CO-OP
KERWIN-CONCDRD
CONCORD
CONCORO
TULEY
TULEY
KERWIN
OALLAS
TULEY
AUX VASES 31-1N-SE
•4444 SLAGTER PRODUCING BRO wN-SP ILL" AM U
•4325 THUNOERBIRD OIL N CONCORD u
CONCORD E C, WHITE
4445 ABSHER OIL CO
•4446 FAIRWAY PETROLEUM
86
POMEROY
PEARCE
AUX VASES
MCCLOSKY
ST LOUIS
14, 15, 22, 23-1S-4E
22-1S-4E
24-15-46
TAR S
AUX V
SPAR
MCCLO
CYPRE
AUX V
TAR S
AUX V
MCCLO
TAR S
AUX V
CYPRE
AUX V
CYPRE
AUX V
SPAR
MCCLO
SPAR
MCCLO
CYPWF
AUX V
MCCLO
CYPRE
HARJI
PRINGS
ASES
MTN
SKY
ss
ASES
PPINGS
ASES
SKY
PPINGS
ASES
SS
ASES
SS
ASES
MTN
SKY
MTN
SKY
SS
ASES
SKY
SS
NSBURG
27.28-6S-10E
10-bS-IOF
2H-6S-10F
21-6S-10E
28-6S-10E
21-6S-10E
21, 22, 28-6S-10E
2B-6S-10F
21.22-6S-10E
21-6S-10F
21-6S-10E
28-6S-10E
21-6S-10E
16-6S-10E
9, 10-6S-10E
CYPRESS 26-6S-10E
CYPRESS 35-6S-10E
AUX VASES
t319
81
1 1 72«
1 |69«
637
233
1179
342
3964
370
127b
l«l*
3178
850.
8492
1 .0.
6,7
124.*
82*
207*
2S1«
66
5
143
12
402
55
57
24*
299
1 17«*
903
749*
44b*
339*
44
1 15*
379
77
1910
289
45S
66*
2024
247 3 42
37* 2624« 2.B« 198* 37* 1780*
850*
5b32
15« 900 0.9«* 64«* 15* 900*
205* 39.+ 205*
in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
Net pay
thick- Porop-
Depth ness ity
(ft) (ft) (%)
Oil
Perme- Krav-
ability ity
(md) (°API)
Development j^ Ql
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of , l i .
Inj.
Acres
under
i n j .
Lon water
SOU! '
Sand
GRAV - firavel
PROD = Produced
SH =
Type :
(F) - Fresh
(IS) = Brine
(M) = Mixed
CLAY CITY C, CLAY, JASF EB, R LHL«N 0, W«T
CONTINUED
4oeo 2950 11 .0 18.5 8 10 670
3000 25.0 15.0 11 1« 874
4091 2930 15.0 18.0 41.5 03-68 6 5 290
2990 4,0 15.0 5 6 290
4097 2725
3090
8,0
4,0
15.0 24 39,4 02-50 2
3
3
3
200
240
PENN SD, PROO (B)
• 4099 301 3 20,0 22.° 100 39,0 05-60 09-68 3 3 60 PRODUCE" (h)
4106 2975
3030
3075
20,0
6,0
6,0
01-67 14
4
3
15
4
3
460
160
120
*ell, pruo (m)
1112 2950 14,0 19,0 73 09-54 37 35 830 PENN SO, PRO!)
(B)
•41 13 2950 15,0 19,0 106 01-56 05-69 14 12 510 PENN SO, PROO
(P)
4114 3070 10,0 13.0 200 01-54 2 5 1810 PRODUCED (o)
4131 2930 17,0 19,0 106 11-57 16 18 640 PENN SO, PROO (B)
4135 2990
3090
8,0
4,0
12-66 16
3
16
8
893
450
PENN SD, PROO («)
4142 2910
3010
20,0
10,0
18,0 87 09-58 5
3
7
5
210
40
PENN SO, PROD (B)
4143 2950 16,0 16,0 77 09-58 20 12 1044 PENN SO, PROO (B)
• 415? 3186 14,0 19,0 35 01-61 08-67 14 13 280 PENN SI), PROD (B)
4153 2992 12.0 19.0 75 05-61 1 2 70 PENN SD, PROO (B)
4164 2950
3030
15.0
5,0
19.0 77 01-63 35
8
24
8
11 10
400
PENN SO, PROO (H)
4176 2930 23,0 18,0 75 08-64 15 9 880 PENN SO, PROO (B)
4185 2640
2945
3023
15,0
15.0
5.0
18,0 75 12-64 2
19
11
3
20
1?
60
820
750
PENN SD, PROD (B)
418T 3005
3130
35.0
20,0
18.0 75 12-64 10
2 5
400
200
PENN SO, PROO (B)
4186 3005
3100
35.0
18,0
18,0 75 11-64 12
4
7
4
640
200
PENN SI), PROD (B)
4192 3030
3090
20,0
30,0
01-75 1
1
2
2
40
40
PRODUCED (B)
• 4136 3050 18.0 04-59 12-74 2 2 50 CYPRESS (B)
• 4098 3128 20.0 12-59 06-75 4* 7 ISO* PENN SD, PROD (B)
• 4180 3129 11,0 18,0 75 38,0 11-59 10-66 1 1 40 PONO, PROO (M)
4151 3100 16.0 04-61 4 5 ion PENN SD, PROD (8)
416? 3094
3240
16,0
10,0
02-62 5
7
8
1»
130
600
PENN SO (8)
1926 2760 15.0 15.0 25 40,0 10-71 5 14 620 CYP, PROO (B)
4054 2960 11,0 1-70 3 30 *
• 4110 3200 8.0 14,0 80 38,0 06-55 01-72 12 13 1600 PENN SD, PROD (B)
3250 6.0 13.0 300 21 20 1900
• 345 2900 15.0 37.8 07-64 1-77 5 20 PRODUCED (8)
•1408 2941 5.0 41.0 tl-58 01-70 I 40 CYPRESS, PROO (B)
• 1909 2954 6.0 40.4 11-58 10-65 1 40 CYPRESS, PROD (B)
• 1 4 1 T 2810 6.0 40.0 08-64 12-66 1 60 CYPRESS, PROD (B)
1921 2760
2855
3265
25.0
5.0
15,0
15.5 10 39,4 01-66 6
4
2
13
10
7
240
260
130
PRODUCED (Bl
• 4096 3118 25.0 40,2 07-68 08-70 2 4 80 PURCHASED (8)
COIL. HAYNE
40TT 2900 15,2 19.7 01-69 6 5 240 PENN SO, PROU (B)
4100 2*60 13.0 21 . n 120 '15-66 3 3 90 PENN SO, PROD (B)
4052 3020 10,0 1-70 5 70 PROOUCED(B)
COIL N, JAVNE
• 4053 2800 12.0 1-61 12-71 1 4 50 PRODUCED(B)
COIL N, JEFFERSON
• 2011 2700 ic.o 19,0 160 01-61 10-63 5 4 95 PENN SO, PROD (B)
• 2012 2880 8.0 01-61 02-63 1 2 30 PENN SO, PROD (B)
2026 3000 »,0 06-69 3 7 160 PENN SO, PROD (P)
CONCORD C, WHJTE
• 4281 2279 11.0 36.4 09-59 01-72 4 3 80 PRODUCED (8)
• 4208 2950 12.0 21 .1 218 35.1 10-52 10-62 2 2 40 GRAVEL, PENN SD (H)
• 4228 2980
3020
17.0
5,0
37.5 06-53 01-56 3
3
8
5
1 40
1 40
GRAVEL BED (F)
4439 2630
2980
8.0
6,0
Ob-62 1
1
1
1
20
20
PROOUCED(B)
• 4309 2260
2890
10.0
11.0
20.9
20.9
75
75
36.0 12-60 12-67 2
1
3
1
50
20
SH SD, PROD ( M )
•4205 3003 16,0 01-55 01-59 1 3 30 SH SD (F)
• 4249 2260 15,0 16.0 175 37,0 08-60 07-67 10 10 210 SH SD, PROO
(M)
• 4331 2890 21,0 20,0 75 37.5 01-61 10-67 3 4 50 SH SO, PRDO («)
• 4332 2600 12,0 16,0 135 36.5 10-61 10-66 6 3 130 SH SU, PROD (M)
• 4358 2900 15.0 37.3 03-62 01-72 2 1 20 PRODUCED (8)
4206 2620
2890
2980
12.0
13.0
4,0
37,0 07-53 1
5
1
1
2
1
20
80
40
SH SD, PROD (H)
• 4229
3020
2960
"».o
15.0 15,0 50 36.0 08-53 11-57
1
1
2
3
40
40 SH SO, PROD («)
4207
3020
2620
2900
15.0
21.0
22.0
37.0 07-51
1
1
1
3
2
3
40
20
30
SH SD, PROD («)
• 4444
• 4325
3040
2645
2500
5,0
15.0
1S.0 IT.
5
300 39,0
6-58
11-61
1-73
01-71
1
1
9
2
4
21
100
60
313
PRODUCED(B)
SRAVEL, PRUO (M)
CONCORD
4445
• 4446
E C, WHITE
2545 9.0
2560 18,0
2830 12.0
12-63
6-63 12-76
2
1
1
4
1
1
60
20
20
PRODUCED(B)
PRODUCED(B)
•NO DATA bEFORE 1965
•INJ. DISC. 12-71
•ESTlMATEDl ^COMBINED TOTAL
•ESTIMATED SINCE 1973
•EST.+ADJ TO ACTIVE WF SINCE 70
•ESTIMATED 1967-69IN0 OATA 70-71
•ESTIMATED
•EST..AOJ TO 2026«*1NCL PRIM,
•EST.+INCL PRIM SINCE 1960
•INCL 2012
•INCL WITH 2011
•ESTIMATED 1977 DATA
•EST 1965-71*INC PRM PRU 1959-71
•ESTIMATED
•NO DATA 1967-1971
.ESTIMATED SINCE 19b9
.EST. *INCL. PRIM PROD. 58-73
•EST. *INCL. PRIM, SINCE 63
•EST,*INCL.PRIH 1963-76
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Proj ect
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
CONCORD E C, WHITE
CONTINUED
• 1233 H. E, GARRETT PEARCE U
COOKS MILLS C. COLES, DOUGLAS
522
80S
SlO
513
505
508
CHARLES R. GRAY
CHARLES R. GRAY
KUYKENOALL DRLG,
KUYKENOALL ORLG,
S AND m OIL CO.
SCHAEFtR OIL CO.
COMBES ESTATE
LOGAN-MOORt
BRADLEY WF
E4ST0N WF
COOKS MILLS UNIT
COOKS MILLS U
CYPRESS
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN
SPAR MTN,
SPAR MTN
35-6S-10E.2-7S-10E
21-11N.7E
U-iaN-7E
26,27,31,35-11N-7E
J7-14N-7E
9.15.I6-13N-7E
I8,19,20,30-14N-8E,
13,24,25-iin- 7E
76
61
1911
556
3620
3165
1
1
56
12
262
?! 1
117.
875
243
aeoo
951
COROES, WASHINGTON
1010 MOBIL OtL CORP,
1000 SHELL OIL CO,
CORINTH, WILLIAMSON
1504 C. E, BREHM
COVINGTON S, WAYNE
• 1120 DONALD G, GEARY
CROSSVILLE W, WHITE
•1104 CONTINENTAL OIL
GILL EST,, P.K07USZEK
CORDES COOP
CORINTH UNIT
HEIOINGER-VOGEL
CROSSVILLE WEST U
BENOIST
BENOIST
26-3S-3W
11, 15,?S,?3-3S-3W
OALE C, FRANKLIN, HAMILTON, SALINE
WESTBROOK
CANTRELL U
HOGAN u
P.M. SMITH
RURAL HILL
MOORE U
CROW U
wEbT END
• 1309 C. E, BREHM
• 1513 C. E. BREHM
.1531 C, E, BREHM
• 1514 c. E. BREHM
• 1545 c. E, BRtHM
• 1552 C. E, BREHM
• 1553 c. E, BREHM
3622 c. E. BREHM
1556 JOE A, DULL
• 1564 DUNCAN LSE+ROY
• 1520 FARRAR OIL CO,
• 1525 FARRAR OIL CO,
1566 FARRAR OIL CO,
1575 f-ARRAR OIL CO,
• 1547 T. w, GEORGE EST
1526 HERMAN GRAHAM
1528 HERMAN GRAHAM
•1537 HERMAN GRAHAM
• 1510
•1511
• 1559
• 1536
• 1501
3620
• 1523
• 1524
1549
1563
1578
1557
• 1533
1561
1565
• 1543
1548
• 1502
1568
1514
• 1535
• 1567
• 1507
• 1516
• 1531
• 1539
• 1540
• 1541
• 1562
• 1504
• 1508
• 1509
• 1538
1560
GULF OIL CO
GULF OIL CO
GULF OIL CO
DAVID F. HERLEY
INLAND PRODUCERS
LOUIS KAPP
E, H, KAUFMAN
E, M, KAUFMAN
E, H, KAUFMAN
LADO PETROLEUM
LAUD PETROLEUM
MAC OIL COMPANY
MARATHON OIL CO,
MARATHON OIL CO,
MARATHON OIL CO,
MARION CORP
N, C, MCBRIOE
PHILLIPS PET, CO
POLLACK BROS,
SHELL OIL CO.
•1512 SHERMAN ORLG
JOE SIM
JOE SIM
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
STEWART
TEXACO,
TEXACO,
TEXACO,
TEXACO,
TEXACO,
PKTNS OIL
PKINS OIL
PRODUCERS
PRODUCERS
PRODUCERS
PRODUCERS
PROOUCERS
PRODUCERS
PROOUCERS
INC.
INC.
INC.
INC,
INC.
DALE W WF
KNIGHT
TFDFORD
TEDFQRD
NW RURAL HILL U
URIAH FOSTER
CANTHELL S. UNIT
J.M, STELLE
DALE-HDOHVILL COOP
NELLIE PURTER
w RURAL HILL II
4 RURAL HILL U
I.E. PARKS 'B'
wEST End
N RURAL HILL U
RALEY
N, RURAL HILL U
S.6. RURAL HILL U
SW RURAL HILL UNIT
HOOD-WILSON U
CULLUM-SUTTLE U
BURNETT WF UNIT
OGLESBY-GRISWOLD
BRILL UNIT
M.C. MDORE
FRIEL
BENEFIEL-ARNOLD
CANTRELL U
ADA DIAL «2
RURAL HILL UNIT
RURAL HILL
BARKER
DALE COOP
BILL JONES
CRAODOCK-ARMES
WILLIAMS HEIRS COOP
FLANNIGAN U
HUNGATE U
BRUMIT U
JONES 2
WEST DALE UNIT
HOOD-CAREY UNIT
HOOD. CAREY UNIT
VAUGHAN-BRUCKETT COOP
DALE UNIT
AUX VASES 29-8S-4E
MCCLOSKY 13-2S-6E
AUX VASES 15, 16-4S-10E
SPAR MTN
MCCLOSKY
AUX VASES 1-7S.4E;6-7S -5F
AUX VASES 4.5-7S-5EI33 -6S-5E
AUX VASES 9.16-7S-5E
AUX VASES 33-6S-5K, 4- 7S-5E
AUX VASES 33.31-6S-5E, 3.4-7S-5E
AUX VAStS 29,30,32-6S- 5E
AUX VASES 30.31-6S-5E
AUX VASES 19, 20,30-75-
25-7S-4E
5EI
AUX VASES 6-7S-5E
AUX VASES 9-6S-6E
AUX VASES 26-5S-6E
BETHEL 26-5S-6E
AUX VASES 21-6S-5E
AUX VASES 22-6S-5E
AUX VASES 7.1B-7S-5E
AU> VASES 27-SS-6E
BETHEL 27-5S-6E
AUX VASES
CYPRFSS 34-5S-BE
BETHEL
aiix VASES
AUX VASfcS 11 , 11, 15,22, 23-6S-5E
OHARA 1 1-6S-5E
OHARA 34-6S-5E
AUX VASES 8-7S-5F
AUX VASES 5,6,7,8-6S-6F
AUX VASES 29-7S-5E
AUX VASES 1 1, 12-6S-5E
AUX VASES 1«, 19-6S-6E
AUX VASES 23-6S-5E
CYPRESS 6-6S-7E
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES 4,S-6S-6E
AUX VASES 1-7S-5E
AUX VASES 1 7-6S-6E
HARUINSBURG 6-6S-7E
CYPRESS
PETHEL
AUX VASES
AUX VASES 26,34,35-65- 5E
OHARA
BETHEL 34-5S-6E
AUX VASES
AUX VASES 16,21-6S-7E
MCCLOSKY
AUX VASES 5,6, 7-7S-5E
OHARA R-6S-6E
AUX VASES 11,12,13,14 23,24-63-
OHARA 5E 7.18-6S- 6E
MCCLOSKY
AUX VASES 13,23,24-6S- • 5E
OHARA
AUX VASES 24-6S-5E
AUX VASES 10,15, 16-6S-SE
AUX VASES 8-6S-6E
AUX VASES 19-6S-6E
AUX VASES 9, 1U-6S-6E
AUX VASES 28.29-6S-5E
AUX VASES 2B-6S-5E
AUX VASES 6,7-6S-6E
AUX VASES 1B-6S-6E
AUX VASES 1 1-6S-6E
AUX VASES 3-6S-6E
BETHEL 3-6S-6E
AUX VASES 17, 18-6S-6E
TAR SPRINbS 1,2,1I,1?,13-6S-6E,5,
HARDINSBURG 6,7,8,17,18 19-6S-7E
CYPRESS
381 4140 11.0 1578« 273 3594
496 28303 40.4 5006 527 32139
77 164
51
41,1 62
*
1199 16 2«5
185*
65*
38
401
112
31
251
1015
3007
2427
1588
1371
737
128?
7696
583*
935
436
62
1624*
400*
3259
1773*
319
5497«
11 7 •
2195*
10312
695
179
2262
3372
566*
1900
2312
1938
16327
903
938
211
9263
5700«
543
200*
171
2D3*
272
722
506
266
291*
6476
867
1109
1237
17290
1268
24841
U.5.
4,0*
1,2*
2.6*
110
340 211«
73 276«
275 637«
10 93*
13 104*
155 101*
707 160* 2076*
56* 27. 25l«
28
138* 256*
• *
335* 165* 659.
44* 65« 400.
512 1640
125. 15« 1 724.
236« + 55* 2477.*
17« 256.
255* 1820*
2. J*
2.8
13.0
1.5
1.1
283
293
70.
119.
247.
163
1386
36
7
2
684
38
14]
21
SI
5499.
48
680.
1536
556.
1018
1492
1659
8265
503
447
16
5882
62 5626
3064
5 5 276
255
82 1840
1592
34 3821 5 7 241 136 2390
75*
86
1811
581*
61159
3
1 1
U*
5
161
57.
4885
75*
341
1116
410.
43799
4124*
165.7*
74 261
15* 135*
17 •
15* 96*
4 ISO
14 142
27 116
190 151
93* 105"
614 3334
* *
250* 1910*
82 728
9763+ 8352* 127596*
88
in Illinois, 1911 -continued
Field,
County
Project no.
Reserve ir Statistics {_ jv£ . value) pmenl is oi 12- .11-7/ In ji-i I Li n water
Remarks
Net pay
thick- Poros-
Depth ness ity
lit) (ft) (%)
Oil
Perme- urav-
.ibi 1 i t v it v
(md) (°API)
No . ;»t we] 1 a Acres
first i i under
,,,.. abd. Inj. Prod. Lnj
.
Source
:
SD -
CRAV - Gravel
! l OD Produced
Sll = Shallow
type;
(F) = Fresh
(B) = Bi Ln<
(M) = Mixed
CONCORD E C, WHITE
C0NTINUE0
• 4233 2550 11,0 11.3 «? 3b. 12-66 12-74
3 Nl|.i.S c > COLES, DOUGHS
522 1 TT8 5.0 11.3 37 04-63 01-65 2 3
802 1777 12.0 16,0 11 04-63 01-65 2 2
510 1800 12.0 17.5 l"»5 38 oa-62 12-68 7 5
5i3 isnn 12.0 17.5 l"»5 38 04-62 11-68 3 1
505 1800 12. P 17.0 250 3b 01-61 01-68 8 21
508 178D 10.0 U.5 160 59 1 1-61 12-72 a b
60
«0
140
an
320
400
SH GHAV, PROP CM)
SM SD (F)
SH SO, PROO (H)
SH SO, PROD CM)
SH SU, PROO (H)
RIVER, PROD CM)
PENN SU (B)
.ESTIMATED SINCE 1970
COROES, WASHINGTON
4010 1270 12.0
4000 1230 11.
CORINTH, WILLIAMSON
a5oa 12,0
COVINGTON S, WAYNE
• 4120 3316 4,0
20,0
20.
250
250
37.
D
37.2
38,0
09-65
08-50
11-57 10-59
180
935
CROSSVILLE 1, "HIT
.4404 3010
3190
3110
16.0
6.0
4.0
03-65 03-69 2
1
1
5
1
4
70
100
DALE C, FRANKLIN , HAMILTON, SALINE
• 1309 3230 8,0 17.0 150 38.0 08-59 01-70 3 a 80
.1513 3150 15.0 17.0 150 39.0 01-59 01-70 11 14 250
• 1534 3300 It.
3
19.0 150 38.0 06-62 05-71 2 10 130
.1544 3150 22.0 17.0 200 38.0 03-63 09-73 3 14 170
• 1545 3250 22.0 17.0 poo 38,0 04-63 03-68 5 9 150
• 1552 3250 J4.0 37.0 Ou-65 06-69 3 7 130
•1553 3250 14,0 3 7.0 04-65 01-73 3 6 1 10
3622 3140 20,0 17.0 150 38,0 06-63 7 36 420
1556 3260 10,0 18.0 85 38,0 12-65 1 3 80
• 1564 3064 30,0 09-61 111-70 2 4 60
• 1520 3050 20.0 07-61 12-66 2 1 40
• 1525 2957 15,0 07-61 07-63 1 2 30
1566 3200 27.0 17.0 100 38.5 08-69 4 3 40
1575 3190 18,0 09-71 1 2 30
• 1547 3125 20,0 20.5 122 39.4 09-60 12-68 11 9 220
1526 3034 11.0 1".0 120 08-61 2 2 60
1528 2950 11.0 14,8 117 37,0 07-61 07-64 6 9 150
3050 13.0 20,0 116 37.0 7-61 7 8 1 50
• 1537 2730 12,0 18.0 5-68 06-76 4 4 80
2900 20.0 16,0 8-62 9-66 4 4 80
3050 10,0 18.0 08-62 4 4 80
• 1510 3100 21,0 19.1 96 37,0 06-59 05-64 24 21 640
• 1511 3173 19,0 4 0.4 06-59 05-64 2 1 30
.1559 3350 14,0 15.0 35 38.0 06-65 05-67 2 4 60
• 1536 3250 18.0 20.0 340 40.0 12-62 11-68 A 150
• 1501 3125 1".7 23.9 39.0 02-52 04-59 15 1 6 310
3620 3130 8.0 1 1-69 4 50
• 1523 3150 15.0 38,0 01-61 12-67 5 1 10
•1524 3190 20,0 38,0 09-61 02-70 8 120
1549 3120 15.0 38.0 12-63 4 110
1563 2710
2875
2950
20,0
15.0
20.0
37.0 01-65 5
5
s
200
200
200
1578 3100 30,0 15.0 10-69 5 80
1557 3215 20.0 16.0 65 38,0 03-62 3 40
• 1533 3250 16.0 18.0 8C 06-62 12-66 1 BO
1561 2750
3000
313U
3210
4,0
20.0
20.0
15.0
01-65 1
4
4
4
20
130
130
130
1565 3315
3350
15,0
10,0
18.0
14.0
100
4
"b-65 7
1
200
40
.1543 2940 23.0 15.0 150 39.5 09-62 05-69 3 1 30
3050 16.0 17.0 100 3 1 30
1548 3080
3220
15.0
8.0
17,0 7B tt-63
1-65 9-73
9
1
240
20
• 1502 3200 15.0 18.0 75 38.0 08-55 10-62 7 1 30
1566 3102 14,0 37.5 07-70 2 30
1514 3120 20.9 19.0 96 39, 4 09-58 46 18 1«90
3195 10.1 15.0 73 17 27 920
3300 12.4 17.0 75 13
• 1512 3108
3192
17.5
8,5
19.1 97 38. 05-59 12-70 1 1 1
1
4
250
60
• 1535 3200 20,0 l«.l 97 38.0 1 1-62 03-67 2 40
• 1567 3170 '.0 0«-70 12-71 15 40 640
• 1507 3088 22.0 08-58 07-6t 2 30
• 1516 3120 20.0 12.0 90 37.0 09-60 03-69 4 80
• 1531 3090 20.0 12.0 90 37.0 07-61 l?-»5 2 40
• 1539 3240 20,0 12.0 90 37.0 09-62 06-67 6 100
• 1540 3244 20.0 12.0 90 37.0 12-62 (16-67 4 60
• 1541 3180 20.0 12.0 90 37. 10-59 12-71 3 bO
• 1562 3lbb 20.0 12.0 90 37.0 1 1-62 01-72 2 40
• 1504 3050 14.0 17.0 125 38.0 7-51 09-67 15 260
• 1508 3050 26.0 19.0 109 37.0 06-58 12-68 8 130
• 1509 2950 26.0 17.5 126 37.0 06-58 12-68 8 1 30
• 1538 3150 18,0 21.
a
149 38,8 03-62 11-68 10 180
1560 2400 IB. 5* 18.0 52 3^.0 'J 7 -65 14 14 497
2475 8,5 01-65 07-71 4 328
2680 13.3 15.3 109 36,0 01-65 33 33 2399
PRODUCEO (81
PENN SD, PROO (8)
PENN SD (8)
CYPRESS, PROO (B)
PRODUCED (8)
PENN Si), PROD
CYPRESS, PROD
PENN SD, PROD
PENN SD, PROD
PENN SO, PROD
PENN SD,
CB)
CB)
CB)
C«)
CB)
PROD CB)
PENN SD, PROO (B)
PENN SD, PROD C«)
PENN SD, PROD (B)
PRODUCED (B)
PURCHASED CB)
PURCHASED («)
PRODUCED (Hi
PRODUCED(H)
PENN SD, PROD CB)
PALESTINE, PROO CB)
PALESTINE, PROD CB)
PRODUCtP CB)
CYPRtSS, PROU (B)
PRODUCED f e
1
SH SO (F)
PENN SU, PROD CB)
CYPRESS CB)
PROOOCED CB)
CYPRESS, PROD CB)
CYPRESS, PROD (8)
PENN SD, PROD (B)
HARDINSBURG, PROD (8)
PENN,* PROD CB)
PENN SD, PROO CB)
PENN SD, PROD CB)
CYPRESS, PROD (B)
CYPRESS »5H, PROD CB)
PALESTINE, PROU CB)
PENN SD, PROD CB)
PENN, PROD C8)
PROOuCEO (b)
HARD, CYP, PROU CB)
PURCHASED, PROD CB)
.INCL PHIM PRUD SINCE 9-65
.NO WE OIL RECOVERED
.1966-67 DATA ONLY
•1965-67 DATA ONLY
•ESTIMATED
.1965-66 DATA ONLY
.THRU 1967 ONLY
.THRU 1987 ONLY
.ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL 1525
• JNCL with 1520
•ESTIMATED
•ESTIMATEL
•ESTIMATED
•ESTIMATED) .INCL BOTH PAYS
• EST +BETHFL AND AIIX VASES DATA
•INCL 1511
•INCL WITH 1510
•ESTIMATED SINCE 1965
•EST IMATED
•INCL PRIM PROD SINCF 1-61
•INCL PRIM PRUD SINCE 9-61
•ESTIMATED SINCE 1972
•ESTIMATED 1969-1970
GRAVEL BED CF)
PENN SD CB)
CYPRESS CB)
PURCHASED CB)
MCCLOSKY CB)
PENN SO, PROD (P)
PFnn SD, PROD (B)
CYPRESS SD, PROD (B)
PURCHASED CB)
PENN SD, PROD (B)
HARDINSBURG, PROD (B)
HAwDINSBURG, PROD CB) «INCL 1508
PFNN SD, PROD (8)
P£NN SO, PROD CB) •ESTIMATED FROM TOTAL INJECTION
INCL ALL PAYS
•ALL DATA ARE ESTIMATED
•NO DATA 1969
•INACTIVE 1968-1972
•INCL WITH 1509
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Project Location
Operator U = Unit Pay name S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
DALE C, FRANKLIN, HAMILTON, SALINE
CONTINUED
1560 TEXACO, INC.
1512 UNION OIL CALIF.
3625 PAuL ZIEGLAR
OEERING CITY, FRANKLIN
1319 FARRAR OIL CO.
0IVI0E C, JEFFERSON
2007 OEVON CORP.
2015 DEVON CORP.
2022 JOHN OUNNILL
*2002 GULF OIL CO
2027 E HOMER JAMN
2021 TEXACO, INC.
DUBOIS C, WASHINGTON
4007 N, A. 8AL0RIDGE
U024 N, A, BALORIOGE
•4003 HARRY MABRY
4001 ELMER OELZE
4006 ELMER UEL7.E
4025 E. M, SELF
DUDLEY, EDGAR
900 BARR-HOMAN-ROBSN
903 BARR-HOMAN-ROBSN
906 G. T, OOHIE
905 w HEnIGman EST
904 JUDITH NEUMAN
DALE COOP
WFST END UNtT
PEAHOOY COAL
PRITCHARO MRS
OELLA MCELRAVY
ELLER-PIERCE-W1LHS
«.n. hollOway
MINOR UNIT
-EST DIVIDE U
kamInSk I
MUSIAL WATERFLOOD
PEEK
L> PECK
KI.AYBOR
RUDOLPH
SABER LSE
BASER LSE «2
BHINKERHOFF
WALLER
STEIDL
901 ODIS PATTtLLO tST 2ITA HtiKILL
902 OOIS PATTILLO EST A STAUB LSE
EOINBURG w, CHRISTIAN, Sangamon
103 00N HANKS fcDlNBURG w LI
ELBRlDGE, EDGAR
• 907 CONTINENTAL OIL
ELDORADO C, SALINE
«3614 bllFAY OIL CO
«3610 MAR-KEN OIL CO.
3611 HAR-KEN OIL CO.
3621 HAR.KEN OIL CO.
3624 LOuIS KAPP
• 3603
• 3609
3hOO
FRANK KING
W, C. MCHRIDE
MISTY OIL CO
3612 MIsTY OIL CO
3608 the nelson co,
Eldorado e, saline
•3607 g, l. reasor oil
ellery e, edwards
•1007 t. e. crosley
•1019 t, e, crosley
elliotstown n, effingham
•1101 virgil streeter
energy, williamson
4502 A, B, VAUGHN
ENFIELD, *HITE
•4441 JOE A, DULL
•4209 RICHARD ELSIE
•4264 RICHARD ELSIE
•4292 RICHARD ELSIE
EXCHANGE E, MARION
•2630 FARRAR OIL CO,
Exchange n c, marion
2635 ego oil co
exchange w, marion
2628 stone oil co
ELHRIOGE
SPKICH-LORCH
SOUTHWEST U
CENTRAL U
WEST UNIT
ELDORADO NW
ENDICOTT U
CYP, ELDORADO NE UNIT
NW ELDORAOO U
VICTOR SuTTNER C
"ALT. ELDORADO NE U
ELLERY EAST UNIT
ELLERY E U
'I tLLIOTTSTOx^
PRICE
S tNFIELO U ?
S ENFIELD U 1
S ENFIELD U 3
EXCHANGE EAST UNIT
SLAPOUT wF
CHaR|..ETON FLOfli:
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS 36-5S-6E.31-5S-7E,
HaRDINSBURG 6.7-6S-7E
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
AUX VASES 17, 19.20-7S-SE
AUX VASES 9-7S-3E
«L)X VASES 20-1S-4E
AUX VASES 17-1S-4E
MCCLOSKY 16-1S-4E
MCCLOSKY 21-1S-4E
SPAR MtN 23-1S-3E
SPAR MTN 13,14,15,22,23,
MCCLOSKY 26-1S-3E
CYPRESS 7,8, 17-35-lw
CYPRESS 19-3S-1WI24-3S-2W
CYPRESS 20-3S-1W
CYPRESS 20-3S-1W
CYPRESS 1 7-3S-1W
CYPRESS 1 7-3S-1W
L DUDLEY 9-13N-13W
L DUDLEY 9-13N-13W
L DUDLEY 1D-13N-13W
L DUDLEY 3-13N-t3W
L DUDLEY 3-13N-13W
L DUDLEY 3-1 3N-13W
L DUDLEY 4-1 3N-13W
SILURIAN 8,16,17-1 4N-3W
FREOONIA 1 ,2-12N-uw;
FAIRMAN, CLINTON, MARION
* «13 PAuL wATjE DUCOMB-KREITLFH
36-1 3N-11K
WALTERSBURG 35-8S-6E
WALTFRSBURG 20.21-BS-7E
WALTERSHURG 1 5 , 1 6 , 21 -8S-7E
PALESTINE 20-BS-7E
BETHEL
AUX VASES
WALTERSBURG , I 6 , 1 7-8S-7F
AUX VASES
WALTERSBURG 2-SS-7E
CYPRESS 10.15-8S-7E
TaR SPRINGS 8-8S-7E
HARDINSBURG
AUX VASES
AUX VASES 7-RS-7E
WALTERSBURG 1 0, 1 1 , 1 5-8S-7E
AUX VASES 23-8S-7E
AUX VASES 27.34-2S-10E
OHARA
->7, 34-2S-10E
MCCLOSKY 17.20-7N-7E
AlJX VASES 3.4-9S-2E
AUX VASES 29-5S-BE
OHARA
MCCLOSKY ?8,29,32-5S-8E
AUX VASES 28,29,32-5S-«E
OHARA 28,29, 32-5S-8E
SPAR MTN J9-1N-4E
MCCLOSKY
MCCLOSKY 7-1 N-4EP 12, 13-1N-3E
SPAR MTN 4-1N-3E
BENOIST 13.24-3N-1W
1275« 37910
3896* 97683
744 27498 31.0
2721* 6.8*
1.1*
2069
119**
629 13434
28 279 6,0 76 23 129
?? 243 1.0 29 ?a 147
50* 300* 1D.S. 54* 50. 300«
2707 1*5 2294
+ 5.2* 230* 85« 1100*
67 30694 35.6 1378 1835 21025«
100* 1 330* 7 >2* 142. 100* 950«
20 • 60*
68
,8* 3«
16
20* 60*
5
12* 330* 6* 13« 12* 151*
68* 887* 3 5* 109« 68* 850*
48* 1 ion. 6 1* 102* + 48* i loo*
200* 130O« 25 5« 367* 200* 1300*
50* 343« 5 9* 40* 50* 343*
25* 615* 4 a* 122** 25* 615*
24* 624« 4 o« 135** 24* 624*
32* 489* 2 9*t 35** 32* 489*
27. 359* 5 2« 64* 27* 359*
45* 341* 11 9. 104* 45* 341*
1 37 24
6703 663 2897
945 21008 24.1 1919 750 9487
419 3144 21.1 87 97 285
158 688 2.5 25 37 112
221 21 42
633 58 127
175 1207 10,4 72 57 236
A0« 968« 4,9* 80« 484*
gttO* 17745* 10,9* 1559** 240* 7975*
1639*
1673*
947* 9,4*
433* +
1127
2288
363
348
"2
360*
99*
51
97
845
519
259
104
949282 2620 6.0 465
84* 922* 10,3* 159*+ 35* 324*
1494** 252** 1494**
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in Illinois, 1977'-continued
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-77 Injection water
Source
:
1
• p, :
Field, Net pav Oil - Sand (F) = Fresh
County thick- Poros- Perme- ku.iy- Date No. of wells Acres GRAV = Cravel (3) = Brine
Depth ness itv ab i 1 i t v i t v first Date under PROD = Produced (M) Mixed
Project no. (ft) (ft) (%) (md) (°AP1) inj. abd. Inj . Prod. in: . SH - Shallow Remarks
DALE C, FRANKLIN , HAMIL TON, SALINi
CONTINUED
ISM 2900 1«,0 13.0 i? 36,0 01-65
2980 1*.5 1'.3 66 37.0 01-65
1542 2320
2500
2700
2920
3020
15.0
16.0
15.0
22.0
25.0
18.0 150 06-63
3*25 3150 15.0 18,0 75 37,0 01-56
OEERING CITY, FRANKLIN
1319 2800 15.0 38.2 07-61
DIVIDE C, JEFFERSON
2007 2612 8,0 08-69
2015 2658 20.0 37,8 08-69
2022 2800 6.0 70-72
• 2002 2805 6.9 18,0 36.6 05-55
2027 2680 12.0 10-65
2021 2710 6,0 13.0 67 37.0 11-60
2750 13.0 13,8 1033 37.0
DUBOIS Ci WASHINGTON
9007 1250 '.5 01-63
•084 1235 8,0 1-75
.0005 1232 12.0 37,0 12-59
8001 1260 10.0 11-68
•006 1250 io,
n
37,0 10-6!
0025 1215 12.0 10-61
DUDLEY, EOGaR
900 02U 18.0 20.0 30 28.3 08-67
903 oio 12." 20,0 30 29.0 02-72
906 010 20.0 7-66
905 015 18,0 01-67
900 020 15.0 05-67
901 010 30.0 03-67
902 000 25.0 03-67
EDINBURG K, CHRISTIAN, SAnGa MQN
103 1700 15.0 8,0 1 1-bl
ELBRI0GE, EDGAR
• 907 950 0.0 6-50
08 56 3000
60 58 3192
1 2 30 PENN SO, PROD (B)
1 2 30
13 16 290
15 15 000
10 10 200
3 7 1 10 PRODUCED (8)
1 2
1 3
2 5
1 5
* 6
1 7
17 16
6 16
2
1 2
1
3 18
2 5
3 15
2 8
2 7
2 6
1
1 7
50 PRODUCED (H)
00 CYPRESS (8)
50 CYPRESS (H)
80 PROOUCEO(H)
60 PRODUCED (B)
60
PENN SO, PRO
1205
250
60
00
50
210
70
100
BO
90
60
00
00
70
230
PRODUCED (B)
PRODUCEO(B)
TAR SPR, PROD (P)
PRODUCED (B)
BENOIST, PROD (B)
PROOUCEO(H)
PRODUCED tB)
PRODUCED (B)
PROOUCED(H)
PROOUCtO (8)
PRODUCED (HI
PRODUCED (Bl
PRODUCED (B)
PRODUCED (bl
PRODUCEO(B)
•ESI IMATED
•INCL PRIM! ESTIMATED
•EST, INCL.PPIH. SINCE 72
•EST.) +AUJACENT TO ACTIVE WF
•ESTIMATED
• EST,
•ESTIMATED SINCE 1970
•ESTIMATED
•EST.»INCL.P»IM SINCE 62
•ESTIMATED SINCE 1973
•ESTIMATED
• EST, InCL.PRIh, SINCE 66
•ESTIMATED *INCL.PR1M SINCE 60
•tST *INCL PRIH PROD
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRUD SINCE 10-50
•ESTIMATED
ELDORADO C, SALINE
• 3610 2050 11.0 15 n 150 38 09-60 12. • 68 1 1 10
• 3610 2130 16.0 1 7 225 38 05-63 01 .70 5 23 290
3611 2150 20.0 17 225 38 05-63 5 520
3621 1900
2700
15.0
5.0
17
11
.0
,0
2-72
1
6
1
100
20
2900 10. 15 ,0 32 6 3 1 00
3620 2330
2900
15.0
12.0
06-71
3
5
3
100
1U0
• 3603 2090 7.0 13 ,0 100 00-59 10 .63 1 60
• 3609 2560 12.0 18 ,0 80 38 12-62 08 68 2 3 90
3600 2200
231«
2900
io.o
8.0
7.0
36 9 05-70 1
2
3
1
2
30
00
80
3612 2922 «.0 35 ,0 09-63 1 2 00
3608 2200 22.0 |9 • 200 38 .0 08-63 6 7 500
ELDORADO E, SALINE
•3607 2900 7.0
ELLERY E, EDWARDS
•1007 3170 10,0 17,7
•1019 3200 6,0
ELLIOTSTOwN N, EFFINGHAM
• HOI 270U 6.0
energy, wuli»«son
0502 2350 20,0
ENFIELO, WHITE
•4001 3205
3320
•0209 2905
•<260 2810
•0292 2870
15.0
8,0
0.6
8,4
5.0
EXCHANGE E, MARION
•2630 2775 10,0
2650 5.0
EXCHANGE N C, MARION
2635 2709 15.0
EXCHANGE w, MARION
2628 2572 12,0
FAIRMAN, CLINTON, MARION
• 013 1050 8,0 21,0
21.5 142
11,7 200
37,0 01-61 12-^5
12-57 06-67 13
12-^7 06-67 10
12-66 12-72
00.0 10-71
7-60 12-64 *
1
36.6 10-56 03-68 2
36.0 02-50 03-68 3
37,5 08-56 10-65 1
05-66 07-70 1
1
36,2 1 1-66
38.0 03-59 U1-76
11
16
150
270
300
180
130
20
30
80
220
80
80
80
PALESTINE SO (B)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO, PROD CB)
PFNN SO, PROD (B)
PRODUCED(P)
PENN SD (5)
PENN SU, PROD (B)
PROOUCED(B)
PENN SD (Bl
PENN SO, PROD (8)
PALESTINE SAND (B)
SH SO, PROD (M)
SH SO (F)
TAR SPR, PROD (B)
PRODUCED (B)
PRODuCED(B)
SH SD, PROD (M)
PRODUCED (H)
PRODUCED (Bl
CYPRESS
WELL (Bl
PRODUCED (8)
PRODUCED (B)
S.D, 0-65, REACTIVATED 7-66«EST
•SINCE 11-621 +EST, 1977 DATA
•NO DATA 1966-67 *INCL 1019
•NO DATA 1966-67 *INCL WITH 1007
ESTIMATED 1968-72
•ESTIMATED SINCE 1976
•EST.+AOJ.TU 0260S0292
••INCL.PHIM, 1960-1966
•INCL PRIM PRUD
•INCL PRIM PROD SINCE 8-56
•INCL PRIM PROD) »EST 1977 DATA
•NO DATA 1971-701 »ESTIMATEU
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
FLORA S, CLAY
« 331 DONALD G. GEAR* GIVEN-KCGREW U
FRIENoSVILLE N, w 4 BaSh
•3998 0, LOEFPLER EStAtE. FRIENOSVILLE NORTH u
«39«5 MOBIL OIL CORP, LITMERLANO
• 3953 J, W. SANDERS FRIENOSVILLE n U
FROGTOWN N, CLINTON
409 ELMER OELZE
GARO'S POINT, WABASH
3853 BELL BROTHERS
3852 WALKER DRLG CO.
GERMANTOWN E, CLINTON
40b NAT, GAS PIPELINE
GILA, JASPER
•1916 SCHAEFER OIL CO,
SCHWOEOER
TALLEV
GAROS POINT UNIT
GEWMANTOwN
GOLOENGATE C, EDWAROS, WAYNE, WHITE
• 4412
• 41J4
• 41J8
• 4155
• 4154
• 4145
4139
• 4374
AMERICAN PyMP
CITIES SERVICE
CITIES SERVICE
CULLUM OIL CO.
ALVA C, nAVlS
DUNCAN LS£*R0Y
FAIRFIELD OIL CO
GULF OIL CO
POLLARD UNIT
KLETZKER U
GOLOENGATE U
PFTTiGREw-PIERCY UNIT
BunnaGE-wOODS u
SCOTTSVILLE
PONO CREEK WF UNIT
GOLOENGATE UNIT
•1027 ILL. LSE. OP.
4083 ILL. MID-CONT,
•4447 JENKINS BROS
4123 M AND M OIL CO.
•4378 MARCH DRLG. CO.
4148 POOL OIL CO,
1023 ROBINSUN PROD.
•4138 SKILES OIL CORP.
•4377 TEKACO, INC,
•4189 M, J, WILLIAMS
GOLDENGATE N L WAYNE
4062 COLLINS BROS,
•4051 ILL. MID-CONT,
4066 NOAH PET
HALF MOON, WAYNE
4168 COLLINS BROS,
4160 JUNIPER PETROLE'
CHALCRAFT-HORN
SOUTH ELLERY IJMT
wHITLOw-wILLIAMS
GOLOENGATE UNIT
GOLOENGATE
w, ELLERY
SNOwDALL UNIT
O'DANIEL U
J. HANCOCK COOP
GOLDENGATF EAST UNIT
JONES
LOCKE-jriHNSON
GOLOENGATE NORTH UNIT
HALF MOON UNIT
C HALF MODN II
MCCLOSKY 4-2N-6E
8I6ML 12-1N-13W
BIEhl 1 .2-1N-13W
RIEHL 1-1N-13W
SILURIAN 31-3N-3W
OHARA 23-1N-14W
OHARA 23.26-1N-14W
SILURIAN 36-2N-4W, t - 1 N.aw
MCCLOSKY 28,32, 33-8N-9E
AUK VASES 21, 22, 27, 28-3S- • 9E
AUK VASES 4-3S-9E
MCCLOSKY 2M,32,33-2S-9E
AUK VASES ?a-2S-9E
AUK VASES 13.24-2S-9E
BETHEL 23.26-2S-9E
AUK VASES 29, 30,31, 32-aS-9E
AUK VASES 34.35-3S-9E, 3> •4S-9E
SPAR MTN
MCCLOSKY
AUK VASES 20-2S-10E
AUK VASES 24,25-2S-9E
SPAk MTN 19.30-2S-10E
MCCLOSKY
MCCLOSKY 28-3S-9E
AUK VASES 32.33-2S-9E
OHARA
SPAR MTo.
AUK VASES 3-4S-9E
AUK VASES 15, 22, ?3, 27-2S- RE
OHARA
SPAR MTN
AUK VASES 3U.31-2S-10E
SPAK MTN
BETHEL 26-2S-9E
AUK VASES 21-3S-OE
BETHEL 25.26-2S-9E
AUK VASES
AUK VASES S-2S-9E
OHARA 17-2S-9E
AUK VASES 17-2S-9E
MCCLOSKY 2B-1S-9E
OHARA ?»,34,35-lS-9E
70
379
623
9,3*
4.2*
1U.2«
8,5
99
142*
7
2174 109
102 1
926 7
262* 14»
631 95
751 254
36 8391
7279
79
7 2 594
656
1 4
350* 4595«
800*
19 u« 327*
105**
61 399«#
1515*
109
2546*
a 3 59*«
203*
27
40. 2951* 2 0« 437**
1 3 13
215
680
163*
1»"3
2 2 2
26
25
30«
5« 135*
350*
n 5*
S5»
94« 757* 5 1* K9«
?0. 5174* 1 «• 186*
273 7502 13 1 738
99
282
37*
84* 200* 107u*
'210 122 4445
1085
10
ciSl
122«
130
2413
3689
5
2838*
800*
146««
655*
107
1 439**
13
24
275
104«
5« 40«
350.
45« 215«
20«
175
2445«
2864
HARCO, SALINE
3619 COLLINS BROS,
3613 LOBREE CURP.
HARCO E, SALINE
• 3601 SUN OIL CV.
•3602 SUN OIL CO.
MARCO U
HARCO "EST POOL UNIT
HARCO »F UNIT
MARCO wFPIJ
AUK VASES
AUK VASES
16.8S-5E
29-8S-SE
CYPRESS 25-8S.5E
AUK VASES 24,25,26-8S-5E
300» 3464> 11, 2* 221*
!5« 703* 1,0. 67*
B4 3
334 30
2127.
37
112
harrisburg, saline
•3606 w. C. MCHRIDE HARRISBURG NORTH WaLURSBURG 34-BS.6L 136
HERALD C, GALLATIN, WMITE
1454 ABSHER OIL CO
• 1<U9 ASHLAND u AND R
4210 C, E, BREHM
•4304 C, E, BPEHM
4456 JACK BROOKOVER
1444 COLLINS BROS.
• 1405
• 1431
1430
1433
• 4340
4400
4360
4365
• 4359
4355
CONTINENTAL OIL
CONTINENTAL OIL
JOE A. DULL
JOE A. DULL
IND, Farm bur,
PAUL S, KNIGHT
LADO PETROLEUM
LADD PETROLEUM
LIVINGSTON OIL
MASON OIL CO,
C.H&T.H HOYD
south new haven unit
herald w, u,
new haven u
nEwCOMb-aud-hoy-kLSON
HERAL" E UNIT
COTTONWOOD N II
COTTONWOOD TAR SPR
HERALD E U
GLOVER- N£VILLE
NEW HAVEN t,F
HARRFLL-KNIGHT-WILLMS
HAYIEY II
HERAL" COOP
CALVERT 'A'
HERALD U
•4291 W, C. MCBRIDE
CYPRESS 23-7S-9E
TAR SPRINGS 29.3O-7S-10E
WALTERSBURG 2«,33-6S-9E
AUK VASES 18-7S-10F
CYPRESS 34-6S-9E
AUK VASES
TAP SPRINGS 23,24,?5,26-7S-9E
AUK VASES
CYPRESS 21 .2B-7S-9E
Tar springs 1 fe-7S-9E
AUK VASES 24-7S-9EI 19-7S-10E
AUK VASES 24-7S-9E
AUK VASES 17, 18-TS-lOfc
TAR SPRINGS 14-7S-9E
pennsylvnjn 1 1-7S-9E
CLORE
TAR SPRINGS
CYPRFSS
AUK VASES
AUK VASES 10-7S-9E
AUK VASES 4-7S-10E
CYPRESS 27.33.34-6S-9E,
4-7S-9E
PENN 3-7S-9E
CYPRESS
515* 12,2* 5i«* 70« 515*
1538 229 707
3524 42.3 790
«B 19
34 4,4 1 24 34
6,5«
* 1361
31
1.9
25« 5a«6« 1.3
39B.
132»
742*
27
127*
561 3 1 045* 2114
179* 30 45
14* 15«2« 7* 156* 14* 446*
ISO** 930**
7«6
14 3* 9b*
79
180* 930*
14*
460* 2374* 23 a* 233* 425* 2172*
198 BU56 4 7 326 H 3297
40* 1010*
25* 2079«
129
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Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Project no.
ir statistics Uvg. value)
Net pay
thick- Poros-
Depth ness ity
(ft) (ft) (X)
Perme-
ability
(md) (°API)
Oil
grav-
ity
Development as of 12-31-77
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Inj.
Acres
under
inj.
Injection water
Source:
SD - Sand
GRAV = Gravel
PROD = Produced
SH Shallow
Type:
(F) - Fresh
(B) = Brine
(M) = Mixed
FLORA S, CLAY
• 331 2992 12.0
FRIENOSVILLE N, waRaSh
• 3998 1650 10,0 lS.O
.3«a? 1620 12.5 16.0
3153 1631 10.0
FR0GTOWN N, CLINTON
409 2240 18,0
GARO'S POINT, WABASH
3853 2860 10.0
3852 2880 8,0
germantqmn e, Clinton
406 2300 60,0
GILA, JASPER
• 1916 2835
50L0ENGATE
• aai2
• 0124
.0128
• 4155
• 4154
• 4145
4139
• 4374
• 1027
4083
• 4447
4123
• 4378
4148
1023
• 4138
• 4377
• 4189
C E
3250
3242
3308
3270
3250
3100
3220
3300
3400
3458
3222
3260
3370
3395
34?0
3200
3260
3275
3310
3240
3270
3310
31S0
3310
3017
3240
3080
3206
6, c
OWaRO
12.
10.
8,
11.
1".
9,
20.
15.
12.
10,
8.
13.
7,
6.
5.
12.
9,
6.
21.
10.
15
9
5.
12.
10.
15,
1U
17.
12.5 276
31,4
39.0
S, WAYNE
5 21.0
15,0
15.0
18.0
13.0
10.0
22.3
15.0
12.5
12.5
16,
n
15.0
15.
18.5
GOLDENGATE N C WAYNE
4062 3225 19.0
•4051 3315 8,0
4066 3250 15,
HALF MOON, WAYNE
0168 3300 10,0
4160 3280 10.0 11.0
WHITE
100 37.4
34.0
39,5
31.3
31.8
38.5
38.9
150
101
184
102
55
350
100
3C
30
51
39,5
39.5
38.
36.0
37.0
39.0
10-59 05-61
35 33.0 05-62 01-71 4 3
81 35.6 07-47 09-57 2 3
36,6 08-57 12-61 • 2
06-71
06-71
09-63 09-7U
01-63
08-56
10-53
11-62
05-62
01-59
05-60
03-63
12-62
09-71
01-66
7-60
09-65
08-56
05-63
09-61
09-61
09-6t
9-77
01-59
01-63
07-65
12"
9-60
7-64
07-71
40,
a
12-62
40.0 ni-62
04-73
10-56
07-57
01-71
12-70
01 -64
04-67
12-65
06-70
06-63
12-66
06-7 1
11-69
5
1
2
2
5
8
2
29
25
19
13
6
10
12
10
3
in
140
60
160
437
170
30
159
60
90
130
600
560
560
560
40
530
240
40
40
70
20
100
400
60
3"
30
40
40
30
60
20
20
100
470
640
SH SO, PROD (M)
60 SH SO (F)
60 SH SO (F)
40 SH SO (F)
proouceo rsi
PROOUCEO(R)
PROOUCEO tin
GRAVEL. PROO (M)
PFNN SU, PROO ( B
)
CYPRESS, PROD (B)
GRAVEL RED (F)
PENN SO, PROO (R)
PROOUCEO (B)
SH SD, PROO CM)
SH SO, PROD (M)
PFNN SO, PROO (M)
PENN SO (B)
PENN SO, PROO (B)
PRODIJCEO(R)
GRAVEL BED (F)
PENN SO, PROD (B)
SH GRAVEL (F)
PROOUCEO(B)
SH SD, PROD (M)
PENN So, PROD (B)
PENN SO (B)
CYPRESS t. PROD (B)
PROOUCEO IB)
PROOUCED (b)
t,RAV BEO, PROD (M)
SH SD (F)
•ESTIMATED
•inc prim prod
•dump flood, n.a.
•SWO, NO INJ UATA;*ESTIMATED
•ADJACENT TO ACTIVE WF + EST
•ESTIMATFD
•ESTIMATED 1967-70
ESTIMATED SINCE 1973
•EST. TNCL. PRIM. 60-75
•EST! InCL ALL PAYS; +OHARA ANO
SPAR MTN CU-MING 8-56 TO 12-757
«AV 1965-74; ALL PAYS SINCE 1975
•ESTIMATFD; *1NLL ALL PAYS
•EST 1966-70; NO DATA 1971
•tSTIMAIED
•tSTIMATEO
•ESTIMATED
•tSTIMATFU
HaRCO, SALINE
3619 2900 15.0
3613 2900 5.2
HARCO E, SALINE
•3601 2550
•3602 2850
9.0
8,0
HARRISBURG, SALINE
•3606 2020 1P.0
17.8
18.0 140
10-69
10-65
5
3
15
1
230
SO
PROOUCEO
CYPRESS,
(H)
PROD (B)
07-59
07-59
08-61
09-62
1
2
2
9
30
80
PFNN SO,
PENN SI),
PROD
PkOD
(P)
(B)
07-58 11-68 PENN SO, PROD (B)
HERALD C, Gallatin, wh ITE
1454 2575 15.0 4-70« 1 4 50 PROOUCED(S)
• 1419 2150 14,0 16. 5 400 35 8 12-61 03-70 5 3 92 GRAV BED, PROD (M)
4210 2325 20.0 20. 50 37 01-55 7 12 200 PENN SO (H)
• 4304 2100 15.0 15, 100 38 (12-60 12-65 3 3 80 KlVER (F)
4456 2680
2920
12.0
10.0
8-76 1
1
3
2
40
30
PROOUCEO(R)
1444 2315
2950
10.0
15.0
39 OB-69 4
3
5
15
120
200
CYPRESS (B)
• 1405 2650 12.0 15 M 80 12-57 04-<-9 6 15 400 CLORE, PROD (B)
•1431 2260 15,0 12 30 37 8 1U-63 12-66 1 1 40 CLORE, PROD (8)
1430 2900 10,0 17 150 38 08-63 5 2 I 80 PALESTINE, PROD (R
1433 2900 8.0 12 37 38 11-63 2 9 110 PROOUCEO(R)
• 4340 2870 1« 10 35 ,3 oa-60 12-67 4 3 250 SH SO, PROD (M)
4400 2260 11,0 10-70 2 6 100 PALESTINE, PROP(B)
4360 1550
2050
2280
2630
2880
15.0
15.0
10.
22.0
14.0
1" 50 01-62 1
3
4
2
7
1
6
5
2
9
20
90
90
40
190
PFNN SD, PROO (R)
4365 2900 13.0 18 ,2 100 37 ,0 05-62 2 6 70 PFNN SO, PROO (B)
• 4351 2920 12,0 36 .« OS-62 07-64 1 1 20 SHALLOW WFLL (F)
4355 2675 11.
«
16 .2 52 38 .0 06-62 20 20 420 PENN SO, PROO (B)
• 4211 1520
2700
15.0
10.0
l« ,6 52 1 1-69 01-76 2
2
3
3
50
50
PENN SO, PROO (B)
• ESI IMA1EU
•ESTIMATED 1977 DATA
•t ST .INCL.PR1M SINCE 70
•ESTIMATED SINCE 1973
•INCL PRIM PROD SINCE 12-57
•INJ STOPPED 4-67
•ESTIMATED SINCE 1973
•INJ PROO WATER SINCE 1-69 -EST
•EST SINCE 1-62
•ESTIMATED
• EST. 74-77* INJ.OISC. 731 ADJT04360
•ESTIMATFD
•INJ, CURTAILED 6-75
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General Information Production and injection statistics (M bbl)
Project Location
Operator U = Unit Pay name S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
CONTINUED
««ai2 0.
• 4211 0E
4382 8E
4383 BE
4389 BE
4428 BE
4427 SA
4318 SH
• UJfcU TA
HERALD C, GALLATIN, WHITE
B. MITCHELL
NNIS PAINE
RNARD P0D0LSKY
RNARI) P000LSKY
RNARO PPOOLSKY
RNARD pooolsky
NDS OIL CO,
AKESPEARE OIL
MARACK PET,
HICKORY HILL, MARION
• 2625 EAGLE SUPPLY CO
HILL E, EFFINGHAM
1120 PARTLOw, COCHNOR
1121 PARTLOw, COCHNOR
•1105 WICHITA INDUSTRIES
HORD, CLAY
351 JET OIL CO,
HORO S C, CLA»
• 332 SHIRK, WEBSTER
» 33T SHIRK, WEBSTER
INA, JEFFERSON
•2008 KEwANEE OIL CO,
Ingraham, Clay
326 bufay oil co
• 320 humble and r
inman e c, gallatin
1436 autumn oil co
1455 jaues browning
•1122 crawford prod
• 1409 farrar or co.
•1406 humble and r
1456 mobil oil corp,
•1420 joe simpkins oil
1408 tri star prod co
BAYLEY U
ACKERMAN UNIT
BAYLEY UMT
GRANT AUX VASES UNIT
CLARK UNIT
L.P.AUSTIN
HERALD NW UNIT
QUESTELL COOP
HERALO U
HALFACRE
CYPRESS
AUX VASES
2-7S-9E
4-7S-10E
WALTERSBURG 13.24-7S-9E
AU« VASES 13-7S-9E
AUX VASES 4,5,8,9-7S-10E
WALTERSBURG 28-6S-9E
WALTERSBURG 27.28-6S-9E
PENNSYLVNIN 11-7S-9E
PENN 34-6S-9E12-7S-9E
?7-in.4E
491 21
462 63
6 1 1<S5 ,7 203
5 428 1 U 63
* 1254* 2 2 109
• • 3 4* 11 1*
75* 573* 13 0* + 118*
37 603
343
1 9 134.
17
HORATH.POYNTEB.GAPCIEY CYPRESS
BROWN, WOOD-BROWN SPAH MTN
HILL EAST UNIT CYPRESS
CONNERLY-SCHROLL
1, I2-6N-6E
10, 11-6N.6E
11.12.13, 14-6N-6E
?7* 1452« 2,0.
10* 3740« I, 0«
3185
SOUTH HORD UNIT
ZINK UNIT
JEFF-KAR8ER-THREL B
SAILOR SPRINGS EAST U
INGRAHAM U
EGLI
GOFOURTH
BLACK
E INMAN
BIG BARN
WILLIAMS
HAVEN
WEST UNIT
»14?6 E, G, WFLKER EGYPTIAN TIE, TIMBER
1407 wESTfcRN OILS, LTD KERWJN. CRAWFORD
1411 WESTERN OILS, LTD J A WILLIAMS
1429 WESTERN OILS, LTD SOUTH INMAN UNIT
INMAN W C, GALLATIN
1410 ASHLANO AND R
1440 ASHLAND AND R
• 1457
1428
1442
• 1402
• 1403
1438
• 1424
1450
• 1404
• 1415
1427
• 1401
1453
CALVERT ORLG,
T, L, CLARK
FARRAR OIL CO,
CO,
RISTER-MOYE U
WEST INMAN U
GAUEN
HISH-STRAUB UNIT
POND U
GULF OIL CO INMAN W U
GULF OIL CO INMAN WU
JUNIPER PETROLEUM C RIDGWAY E UNIT
OIL MANAGEMENT INC
DENNIS PAINE
PHILLIPS PET, CO
REBSTOCK OIL CO,
REBSTOCK OIL CO,
SABER OIL CO
SHAKESPEARE OIL
1425 JOE SIMPKINS OIL
1449
1451
1400
• 1458
JOE SIMPKINS OIL
JOE SIMPKINS OIL
TARTAN OIL CO,
V, T. ORLG. CO,
ORUNE-KIOER-MINER
WILLIAMS
LEVERT
TNHAN W
SCHM1TT 'A'
BRADLEY UNIT
RIDGWAY UNIT
INMAN WEST UNIT
NORTH INMAN UNIT
DHuNEN-MURPHY
GOEBEL-MC GUIRE-RIDER
A, STRAUS COMM
•1423 ZANETIS OIL PROP SLATON
AUX VASES 14-5N-6E
STE GEN
STE GEN 26,27,34,35-5N-6E
STE GEN 26.35-5N-6E
RENAULT 23-4S-2E
MCCLOSKY
SPAR MTN 5.6-4N-8E
SPAR MTN 4,9.4N-8E
TAR SPRINGS 20, £1 ,28,29-7S-10E
CYPRESS
Tar springs 27-7S-10E
WALTERSBURG 2-BS-10E
Tar springs 33,34-7S-lOE,2,3,10
CYPRESS PS-10E
CYPRESS 1 1-8S-10E
tar springs 27-7S-10F
AUX VASES 28.32-7S-10E
PALESTINE 9,10.15,16,21,
WALTERSBURG 22-8S-10E
TAB SPRINGS
HARDINSBURG
CYPRESS
WALTERSHUR& 21-6S-10E
HARUINSBURG
CYPRESS
DEGONIA 1 1 , 14-8S-10E
CLORE
PALESTINE
WALTERSbURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
MCCLOSKY
TAR SPRINGS 27-7S-10E
WALTERSBURG 21,22-BS-lOE
CYPRESS
TAR SPRINGS 15-8S-9E
CYPRESS
TAR SPRINGS 11,12, 14-BS-9E
HAROlNSBURG
CYPRESS
CYPRESS 15-BS-9E
BIEML 21-8S-9E
CYPRESS 26.27-8S-9E
AUX VASES
CYPRESS 15, 16-8S-9E
TAR SPRINGS 15, 16-8S-9E
WALTERSBURG 14,22,23,27-8S-9E
CYPRESS
CYPRESS 27-8S-9E
HAROlNSBUkG 12-8S-9E
CYPRESS
CYPRESS 3-8S-9E
TAB SPRINGS 13.24-8S-9E
PENNSYLVNIN 15-8S-9E
BIEhl 17-8S-9E
CYPRESS 26-8S-9E
AUX VASES
TAR SPRINGS 1,12-8S-9E,6,7-8S-1(
HARDINSBURG
CYPRESS
AUX VASES 3l-7S-10F»6-8S-10E
AUX VASES 1 .2-8S-9E
AUX VASES 19-8S-10E
TAR SPRINGS 15-BS-9E
CYPRESS
HARDINSBURG 1 1-8S-9E
CYPRESS
1
1
252
?0«
95«
164
5*
20
BO*
100*
180*
200*
40*
70*
179 0.2
7.3*
170** 0.2« 19«
5* 2465** 0.7* 134*
801
3303
93*
1222*
2890«
•
1B55
340*
8
1408
2499«
512*
5182*
26?7«
1466*
3997*
900*
245*
578.
0.8
16.7
1.6*
17.9*
9.5
0,6*
1,0*
2.3
13.7*
4.6*
99*
34?
90*
25*
230*
425*
*
227
49*
35*
32 632
19 189
6 373
35* 595*
75 + 433*
11 126
17
8
134
131
97* 27. 1452*
251* 10* 3740*
154 1100
8908 748 6707
1571 77 462
2317 238 2535
1130
36 107
2568
6 8 27
81U
2* 6*
1543
175* 2535* 10 6* 308* 175* 1406*
682*
24228
226
7 84
115*
355U
83
28« 230*
186*
27
70* 1200*
182
3 5* 105*
2
20« 1 100*
199* 28858* 9 4* 3358* 199* 9840*
10* 263*
5* 1357.
204
1380
20* 103*
9U> 696*
499*
*
86 882
5* 104*
79 764
• »• 30* 376*
69* 217*
61* 20 5182*
82*. 360** 3401**
59* 200* 900*
14* 40* 245.
66* 70* 578.
35* 150.
25 121*
94
in Illinois, 1911 -continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-77 11 |e( t Ion water
Remarks
Net pay
thick- Poros-
Depth ness ity
(ft) (ft) (%)
Oil
Penne- grav-
ability i t v
(md) (°API)
Date No. of wells Acres
Source:
SD Sand
crav « Gravel
PROD - Produced
SH = Shallow
types
(F) - Fresh
(B) = Brine
(M) = MixedFirst Date under
inj . abd. Inj. Prod. inj.
HERALD C, GALL4T IN, WH ITE
CONTINUED
• 0212 2715 15.0 14,9 58 39 09-57 08-62 2 i
• 4211 2890 23.0 02-56 01-•71 1 i
4382 2300 8. 9 20,0 200 38 5 01-63 2 i
4S»S 2*30 9,7 19,0 100 34 08-63 2 4
43»9 2890 8,0 18.0 75 36 D 10-64 8 6
4428 2310 30,0 01-55 • 6
4427 2320 12.0 01-71 2 5
4346 1425 13.0 19,0 lib 33 ,5 01-62 1 3
• 4364 1550 8,0 15.1 15 01-62 12 .64 3 3
HICKORY HILL, HARI0N
•2625 2640 10,0 36.0 10-65 01-72
60
30
60
100
180
60
60
59
120
20
PALESTINE CB)
GRAVEL BED (F)
PAL SO, PR00 (B)
PAL SO, PR00 (B)
RIVER GRAY, PROO
PR00UCE0 (B)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO, PROO (B)
PRODUCED (B)
CM) *INJ, SUSPENDED OCT, 1974
•ADJ TO ACTIVE WF| +EST
•AOJ.TO ACTIVE wF SINCE 681 EST
•INCL PRIM PROD SINCE 1-62
HILL E, EFFINGHA"
1120 2460
1121 2690
•1105 2460
6
6
11
HORO, CL»»
351 2710
2780
1?
10
.0
18,0 100 40,0
08-59
01-61
12-59 12-64
5
7
IS
60
170
150
20
30
PROOUCED(B)
PRODUCEO(B)
SH 30, PROD (M)
PRODUCED CB)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
HORO S C, CL»v
• 332 2790 8,6 15.0
• 337 2790 5.2 15,8
INA, JEFFERSON
•2008 2640
2770
10. 22.0
8,0 13,0
INGRAHAH, CL*v
326 2990 10,0
• 320 3000 5.1
INHAN E C, GALLATIN
1436
1455
• 1422
• 1<|09
• 1406
1456
• 1420
1408
• 1426
1407
2175
2499
2100
1975
2150
2440
240U
2100
2770
1750
1980
2160
2200
2380
1986
2206
2419
1700
1730
1830
1930
2030
2380
12.0
21.0
18.0
15.0
14.0
10,0
5.9
8.0
9.0
10,0
15.0
18.0
14,0
24.0
13.0
13.0
5,0
7.5
7.5
8.5
13.5
17.0
21.8
862
835
96
25
36,1 U9-58 06-70
38,0 08-62 06-70
1«.5
16.5
17.5
16.8
16.5
1?.4
19.0
325
212
150
50
58
200
37.0
14,2 2U50 38.0
INHAN IH C,
1410
GALLATIN
2180 10,0
1440
• 1457
1428
1442
• 1402
• 1403
1438
• 1424
1450
• 1404
• 1415
1427
• 1401
1453
1425
1449
1451
1400
• 1458
• 1423
2500
2185
2320
2516
2500
1570
2480
2780
2500
2180
2080
2502
2500
2300
2480
2560
2122
1666
1726
2490
2780
2150
2290
2475
2800
2810
2740
2190
2500
2336
2510
12.0
10,0
10,0
10.0
11.0
10.0
7.0
15.0
16.5
11.0
18.0
7.0
8.0
10,0
15.0
6,0
10,0
8,0
8,0
8,0
18,0
15.0
10,0
15.0
15.0
22.0
20.0
8,0
18,0
12.0
15,0
15.0
37.0
37.7
38.0
3».0
39,0
36.5
37.2
36.8
36.5
34.4
36.0
34,4
14U 2102 14,0 16,0
1429 2000 7,0 19,6 109
2380 15,0 16,6 89
80
40
75
17.0
16.5
21.0
13.5
13,0
18,0 100
38,6
36.1
36,8
35.0
36.0
36.9
36.0
37,0
37.0
12-60 12-69
12-69
1-75
12-56 12-60
36.8 04-64
7-66
01-59 12-67
03-54 12-64
04-54 12-66
6-65*
11-60 07-62
07-56
01-59 12-68
18.0 100 37,5 06-55
37,2
36,8
07-66
11-62
06-61 01-69
36,0 05-65
6-55 12-63
38,0 01-62
09-68
05-55 12-63
03-57 03-63
01-72
11-65
06-66
1-68
12-77
05-57 06-59
04-56 12-70
06-60
10-57 01-74
08-73
01-68
07-58
6-57 6-63
01-62 1-75
1
33.
23*
3
1
4
2
8
5
10
38
1
1
1
2
5
6
10
17
12
1
1
8
2
2
1
11
2
10
2
2
5
10
3
1
7
1
1
1
1
11
9
14
5
2
1
5
! 7
3
3
35.
24*
1
1
4
2
8
5
10
36
2
2
2
3
I
8
14
20
15
it
2
9
3
2
11
2
9
1
5
5
15
1
3
2
7
6
13
7
1
5
1
1
2
2
340
250
120
140
1 uO
297
110
130
30
50
700«
50O«
30
20
80
40
160
100
220
750
30
30
30
50
100
1 40
200
340
240
40
30
170
60
50
30
140
40
190
10
70
80
210
UO
90
20
220
UO
20
30
20
69
60
180
40
20
200
160
300
140
30
10
10
10
30
30
RIVER, PROO (M)
RIVER, PROD C M )
PENN SO, PROD (B)
CVPRESS(B)
PENN So, PROD (B)
SH SD, PROD (M)
PRODUCED (B)
GRAVEL BED (F)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST. ADJ. TO 1411 SINCE 65
•1965-67 ESTIMATED
SH SO, PROO (M)
PROOuCEO(B)
SH GRAV (F)
GRAVEL BED, PROD CM) «ESTIMATED SINCE 1968
•EST. AOJ.TO 1411 SINCE 65
SH SD, PROO (M) «N0 DATA 1967-68
SH SD, PROD (M) KND INJ. 1972-75; +EST SINCE 69
PRODUCED (B)
SH SD, PROD (M)
GRAVEL BED (F)
SH SO (F)
PRODUCED (B)
GRAVEL BED fF)
PENN SD, PROD CB)
PFNN SD, PROD (B)
SHALLO* WELL(F)
PENN SO, PROD (B)
PRODUCED (B)
SH SD, PROO (M)
SH SO, PROD (M)
PRODUCED CB)
PRODUCED CB)
GRAVEL BEO fF)
PRODUCFO(B)
PRODUCED CB)
UNKNOWN
TAR SPRINGS (B)
•EST. SINCE 19691 NO INJ.SINCE73
•EST. SINCE 19681 +N0 INJ. 73-76
•FIRST DATA 11-66
• EST. ADJ. TO 1402,03 1955-63
•EST) TEMP, AKO, 1964-1974
•ESTIMATFU 1977 DATA
•INCL 1403
•INCL HITH 1402
•ESTIMATED 1976-77
•ADJACENT TO ACTIVE WF + EST
•fcSTIMATFD
•INACTIVE 1972-73
• EST I SHU SINCE 1952
ESTIMATED +INCL ALL P»YS
•ESTIMATED
•ESTIMATFD
•EST! TEMP, ABO, 1961-1973
•ESI. AOJ.TO 1402*1403 1957-63
•ESTIMATED
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production 1
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
|
IOLA C, CLAY, EFFINGHA*
378 CULLUM OIL CO.
1112 GETTY OIL CO
• 357 JARVlS BROS.
1113 KARCHMER PIPE
1110 L»DO PETROLEUM
1111 HDD PETROLEUM
1119 E. M, SELP
303 SHAKESPEARE OIL
* 322 TExACO. I n C.
« 323 TExACO, INC.
338 TEXACO, INC,
37* TEXACO, INC.
IRVINGTON, WASHINGTON
4020 CULLUM OIL CO,
4026 E H 8 K OIL CO
4019
4002
4009
FEAR AND DUNCAN
MARK MA7ZARIN0
w, C, MCSRIDE
4018 FRED SEIP
4004 GEORGE Thompson
IRVINGTON E, JEFFERSON
203* N, A. RALDRIOGE
2037
2035
MARK MA72ARIN0
E. M. SFLF
IUKA, MARION
2*13 TEXACO, INC.
JOHNSON N, CLARK
» 204 F, A, BRIDGE OIL
* 205 F, A, BRIDGE OH
207 NATIONWIDE ENERGY
• 211 E. A, OLDFIELD
203 TALPOTT S SONS
» 208 TIOEwATER OIL CO
JOHNSON S, CLARK
• 212 ACME CASING
• 213 ACME CASING
209 TALBOTT & SDNS
210 FRANCIS ZAKOWSKI
JOHNSONVILLE C, WAYNE
4195 N, A. 8ALDRIDGE
41t>7 FARRAR OIL CO.
4163 CHRIS PEARSON
•4049 TEXACO, INC.
4072 TEXACO, INC.
4089 TEXACO, INC,
4121 TFXACO, INC.
•4122 TEXACO, INC.
•4134 UNION OIL CALIF.
JOHNSONVILLE S, WAYNE
•4172 ASHLAND AND R
JOHNSONVILLE w, WAYNf
40*1 EGO OIL CO
4071 EGO OIL CO
•4189 FARRAR OIL CO.
•41*1 KIRBY PETROLEUM
MCGEE-MOSS
8URK ROYALTY
LIGGETT
ERVIN-ETCHASON
S MASON U
KINGtaOOO JARVIS U
I0L» COOP
IOLA COOP
IOLA COOP
IOLA S. U.
FENO£R,PRATHER,SPURLN
H0LSHER-MASCH0F-ER8ES
KOELLING&STANTON
rahn-9rink
aRnIng-kaSTEn.mfichmn
BROWN UNIT
TIEMAN * BUHL
C.KOELLING
WACKER-MILLFR
HAYES-PITCHFORU-bRESE
KOfcLLlNG.WACKEK
HLOCk 'A'
HL0CK '8'
N JOHNSON
V, JONES
N JOHNSON WF
CLARK COUNTY I
M t LARRISUN
WEAVER-BENNETT
SOUTH JOHNSON (F-12)
JUMNSON EXT 1, 2
TALBERT UNIT
£. JtiHNSONvILLE UNIT
LANE-WEAVER
TALBtRT
JOHNSONVILLE SU
SIMS UNIT
JOHNSONVILLE II
JOHNSONVILLE U,
CRISP UNIT
w &EEF UNIT
URCHAROVILLE
JOHNSONVILLE w wF
H JOHNSONVILLE UNIT
w JOHNSONVILLE
aux vases
BETHEL
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
BETHEL
AUX VaSES
BENOIST
AUX VASES
SPAR MTN
BENOIST
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
SPAR MTN
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
AUX VASES
BENOIST
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
JOHNSTON CITY E, WILLIAMSON
4503 C, E, BREHM HIICK UNIT
4501 MUTUAL AND G JOHNSTON CITY E II
CYPRESS
BENOIST
CYPRESS
BENOIST
BENOIST
CYPRESS
CYPRESS
BENUIST
BENOIST
BENOIST
CYPRESS
BENUIST
BtNUIST
MCCLOSKY
CASEY
CASEY
CLAYPOOL
CASEY
par rum
CASEY
CASEY
CASr Y
U PARTLOW
U PARTLOW
U PARTLOW
CL'YPOOL
CASEY
PAWTLOW
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
OHARA
AUX VASES
A I J X VASES
MCCLOSKY
AU> VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
CYPRESS
AUX VASES
22-5N-5E
27.34-6N-5E
17-5N-5E
34,35-*N-5E
2fc,27,34,35-*N-5E
34,3S-6N-5E
14, 15-5N-5E
14, 15-5N-5E
14, 15-5N-5E
22-5N-5E
2, 1 1-5N-5E
9, 10-lS-lw
23,26-IS-lW
14,15,22-lS-lw
9-1S-1W
23-lS-lw
2 5-1S-1W
1 5-1S-1
w
50-1S-1E
10,31 -1S-1E
31-1S-1E
10, lS-?N-aE
2-9N-14W
3b, 36-10N-1 4W
10,11, 15-9N-14W
i
,
3-9N-14W
e>.<5N-1 4w
?.on-i aw
22,27. 9N-1«I«
27-9N-1 4W
?7,34,35-9N-14w
?2,23,2b,27-9N-14w
32-1N-6E
25,36-lN-6E, 1-1S-6F
9-15-bE
1 7-IS-6E
9-1S-bE
21 ,22,27,28,32,33,34-
lS-bE
21, 2b, 27, 28, 33, 34,
35-1N-6EI 3,4-1S-bE
3,4-lS-hE,21 ,28,27,
28,33,34,35-lN-bE
7,8,17, l«-lS-bF
AUX VASES 1 1 , 14-lS-bE
2b-lN-5E
23.24-1N-5E
2-lS-5E,35,3b-lN-5E
1 4.23-1N-5E
8-8S-3E
15, lh-8S-3E
26«
750
1091*
7082
1.4*
8.7
81*
196
28*
255
109l«
2346
*b*
201
87l« 3.0«
31
148* 66*
201
87U
924 «879 77,2
90S 10685 30,5
300« 1653« 17.3*
385 20006« 11,7
520 4272
605 6399
139. 300«
1 |50< 15.5.
5731.
1118*
2023a«
75
4799*
2418
4.7
15. 8«
b.l<
247«
59*
1
929.
160
4424* 163«
11359* 528«
180« 72689* 11.0* 170J»
15* 2608a* 2.0« 88U«
1495*
1372* 365 13929«
1589 55 •
3363 85 4414*
104 3560 3.2 112* 111 3207
332 1732 io.
a
114 551 1514
110* 1 185* 6,3* 96* 11U* 1185.
205* 4U00* 13.2* 375** 205* 4DD0*
250* 4315* 1 3.6* 295* 25U* 4315*
200* 2470* 1U.2* 234* 200* 2470*
113 1555 10.3 234 113 1440
485* 7725* 47.0* 49(1* 48b* 7725*
200* 2468* 13.4* ?S4. 200* 2028*
1 150*
33* 750* 6,0* 152* + 33* 750*
Ml. 1 500* 6.1* 266** 60* 1500*
2713*
338
15278*
2
2335*
1572
358S*
9879.
15* 19762.
9. 1506. U 5« 107. 9* 552*
245* 11171* 1 8 4« 1 125. 245* 5982*
92. 2334.
700*
4 7. 242.
125* +
92* 2332*
700*
998 7664 13 1 416 797 6153
800. 1488b« 58 3* 2669* 1 103 + 18164*
297. 14744.
904 55716
58250
8732
118 6 4413
4289
1192*
4045 39188
34484
4466
1161
80 415 1.3 23 36 172
315 1960 14.7 319 271 950
2245 183 620
1958 347 1000
230 470 95.7 190
85* 2530* 4.5. 413.
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in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
(%)
Perme-
ability
(md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Development as of 12-31-
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells
Inj.
Acres
under
inj .
Injection water
Source
:
SD = Sand
GRAV Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type:
(F) = Fresh
(B) - Brine
(M) = Mixed
I0LA C, CLAY, EFFINGHAM
378
Mli
i 35'
1115
1 1 10
1111
111*
303
32?
323
338
376
2350
2290
2350
2110
2800
2300
2350
2280
2350
2424
2280
2350
2«24
2360
24 30
1874
2125
2250
2280
2330
2290
2350
2340
2350
2420
12.0
40,4
1".*
6.0
10,0
12.0
15.0
25.0
16.0
5.0
25.0
16,0
5.0
8.0
10.5
17.3
20.0
20,0
9,5
13.3
«.5
20,0
8.0
1 T .J
16.5
16,0
50
15
35,4
20.0
16,0
16,0
14.7
15.7
15.7
15.1
100
4
40
80
80
80
65
IRVINGTON, WASHINGTON
4020
4019
4002
4009
4018
4004
1420
1520
1385
1550
1530
1400
1425
1540
1530
1531
16,0
10,0
18,0
12.0
io,o
20.0
15.0
12.0
10,0
10,8
20,0
18,0
300
65
19,0 278
IRVINGTON E, JEFFERSON
2036 17*0 13,0
1952 10.0
1970 7.02037
2035
IUKA, MARION
26 13 2750 10,0
JOHNSON
• 204
• 205
207
211
203
208
CLARK
450
480
460
530
595
440
475
425
20.0
2.0
19.0
14,0
24,0
19,0
20,0
26.1
JOHNSON S, CLARK
212
213
209
210
507
467
490
420
465
500
33.0
35.0
48,0
15.0
20,0
30,0
20.8
18.3
19,0
19,8
20,0
20,6
18.0
19.0
16,6
21.0
39<)
6b
330
252
231
415
277
285
319
294
JOHNSONVILLE C, WAYNE
4195
4167
4163
• 4049
4072
4089
3120
3070
3200
3124
3035
3000
3100
3045
3175
3000
3100
•4134 3019
13.0
17.0
10,0
6,0
12.0
8,0
6.0
25.0
17,0
7,5
20,7 230
19,0 90
14,0 100
14,2 ?454
18,6
12.0
16.7
U.O
19.1
9A
777
118
377
187
10.0 15,5
17,0 19.0
JOHNSONVILLE S, WAYNE
•4172 3050 11. 20,3
JOHNSONVILLE M,
40t>l 2890
4071 2916
•4169 3072
•4161 2900
WAYNF
10,0
7,0
11.0
12.0
13.5
19,0
JOHNSTON CITY E, WILLIAMSON
4503 2580 19,0 16,0
4501 2300 20.0 14,8
2580 6,0 12,2
32.2
3b.
36.0
36,0
19,4 175
200
92
80
14
35.0
37.4
06-65
02-b8
01-58
12-67
12-67
01-55
06-58
Ob-58
09-62
04-71
02-56
7-58
01-56
11-57
09-64
01-56
02-59
37.0
39.2
38,6
37,0
37.0
38,0
38,0
37,0
37.0
01-68
01-68
6-bO
6-58
39,0
33,9 04-19
33,0 05-51
03-55
35,4 09-51
32.2 11-53
33.9 02-50
03-55
03-55
30,5 03-49
03-55
10
11
4
1
1
1
2
b
14
15
1
01-65
08-b2
Ob-62
5.5a 12-68
07-69
07-b7
10-56
11-54 02-70
11-57 05-68
39,0 05-63 08-70
09-73
38,0 08-71
37.0 10-63 01-72
J9.0 05-62 06-69
8-75
02-67
5
6
5
3
3
4
5
14
18
12
3
11
b
5
6
1
IX
5
17
1»
2
1
?
7
6
3
7
14
15
s
h
1?
9
60
120
90
60
60
70
70
190
270
160
200
280
100
80
80
20
40
120
260
280
110
190
210
110
80
80
80
40
80
160
150
60
80
140
200
70
20
BO
80
270
PRODUCED (B)
PENN SD (B)
PRODUCED
PRODUCED
(B)
(B)
PENN SD (B)
PENN SO, PROD (8)
PRODUCED (B)
PENN SO, PROD (B)
PRODUCED
PRODUCED
PENN SO,
PENN SO,
CB)
(B)
PROD
PWOU
(B)
(B)
PRODUCED (B)
PROOuCED(B)
PRODUCtO (B)
PRODUCED (Bl
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
PRODUCEO(P)
PRODUCED(R)
PRODUCfcD(H)
PRODUCED(B)
CYPRESS, PROD. (B)
01-•63 27 13 125 SH SO PROO (M)
12-63 18 12 80 SH SD PROD (M)
51 71 223 GRAV, PROO (MJ 71
n? .54 3 2 15 SH SAND (F)
18 22 240 GRAV, PRuD fMJ
12-59 19 20 81 SH SO PROO CM)
1 ? .70 2 2 80 GRAV, HROD (M)
1 p • TU 6 7 280 GRAV, PROD (M)
54 b? 504 GRAV, PROD (M)
30 33 479 GRAV, PROD (Ml
5
10
9
1
1
6
5
21
26
27
1
10
5
11
9
5
2
8
31
27
25
28
110
440
380
120
40
230
220
I960
19bO
3230
3230
360
PENN SU, PROD (P)
CYPRtSS, PROD (B)
PRODUCED (B)
PRODUCEO(fl)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B1
PENN SD, PROD (B)
CYPRESS, PROO (B)
PENN SU, PROD (B)
1 12 480 PENN SO (B)
1 1 40 PFNN SAND.PROD(B)
3
2
5
9
4
5
lbO
150
170
PENN SANO (B)
PENN SD, PROD (H)
PENN SD, PROD (B)
2
4
5
5
100
90
PENN SD (B)
CYPRESS SD (B)
2 5 70
•ESTIMATEOJwF EFFECT SINCE 1962
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•INCL WITH 323
•INCL 322
• INCL PRIM PRDD SINCE 1962
•ESTIMATED
• ESTI *INCL PRIM SINCE 1958
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESI IMATEU
•ESTIMATED
•EST.+INCL PRIM SINCE 1966
•EST.*INCL PRIM SINCE 1960
•EST. *INCL. PRIM. SINCE 1958
•dump flood, unknown
•NO DATA 1958-19b3
•NO DATA FROM 5-57 TO ABD
•ESTIMATED
•ESTIMATED
• NO DATA 19b*>-70
•NO DATA 19b8-70
•ESTIMATED SINCE 1970
•ESTIMATEU
•ESTIMATED SINCE 1973
•ESTIMATED 1977 DATA
•ESTIMATED SINCE 1974
•EST,*INCL PRIM. 54-68
•ESTIMATED PROM TOTAL INJECTION
INCL BOTH PAYS
•INCL PRIM PROO SINCF 2-58
•ESTIMATEU 1977 DATA
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
JOHNSTON CITY N E
4505 BUFay oil CO
JUNCTION, GALLATIN
•iai? EStELIE PRICE
Junction e, gallatin
1441 e.e. morris
MADISON COAL LEASF
JUNCTION UNIT
CRANE U
JUNCTION N, GALLATIN
1445 OIL MANAGEMENT INC HISH LSE
AU< VASES 3.4-BS-3E
WALTERSSURG 1 6
,
1 7
, JO , 2 1 -9S-9E
WALTERSSURG 36-8S-9E
,
1
-9S-9E
PEnnSylvnin 33-8S-9E
KEENSBURG S, >irish
3867 ALVA C. OAVIS
3991 HERMAN LUEB
•3915 VICKERY ORLG,
KEENVILLE, WAYNE
*4125 N, A, BALDRIOGE
• 4126 WALTER OunCan
KENNER, CLAY
• 305 TEXACO, INC.
• 353 TROOP DRILLING
KENNER N, CLAY
* 324 INU, Farm BUR.
KENNER w, CLAY
* 306 PHILLIPS PET. CO
KINCAID C, CHRISTIAN
106 JOE SIMPkInS OIL
KING, JEFFfWSON
• 2016 N, A, BALORIOGE
201? T, L, CLARK
20?5 SHAKESPEARE OIL
«2013 TEXACO, INC.
LANCASTER, LA»RENCE, wAt
38B1 NICK RABARF
3954 HAYES-WOLFE BROS
2255 STONE OIL CO
GARST-EPiER CYPRESS S4,35-2S-I3w
FEaRHEUEY-ThOM-utlEY PENNSYLVNIN 10-3S-13W
A P faARST CYPRESS 27-2S-13W
KEENVILLE UNIT
KEFNVILLE U
KENNFR U
CHASTEEN
THEOBALD
w KENNER U
KINCAtP U
EHtR-GOFF
RANDOLPH
MACE UNIT
BAKER-BUMPuS-SMITH
SHARP WOOD
LANCASTER UNIT
HELENA
LANCASTER E, LAWRENCE, WAHASH
•3984 COY OIL CO FRIENOSVILLF U
LANCASTFR S, WABASH
3846 HOCKING OIL
3916 HERMAN L0E8
FRIENDSVILLE W UNIT
LANCASTER SOUTH
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAwFjru
2257
2215
2242
2291
ACME CASING
ASHLANIi AND R
HALDWlN, BALDWIN
BALDWIN, BALDWIN
2269 FRANCIS HEARD
•2200
•2229
2208
2209
2236
2241
2244
2245
2252
2253
2258
2262
• 2270
CAlvan American
CALVAN AMERICAN
CHARLES E, CARR
CHARLES E, CARR
CHARLES E. CARR
CHARLES E. CARR
CH4PLES E. CARR
CHARLFS E. CARR
CHARLES E. CARR
CHARLES t. CARR
CHARLES E. CARR
CHARLES E. CARR
CHARLES F. CARS
2276 CHARLES E. CaRR
•2205
• 2206
2261
•2280
2211
2240
• 2224
2225
WALTER OUNCAN
T, W, GEORGE EST,
FRANCIS GILLESPIE
GULF OIL CO
GAIL HEATH
0, S, HUnr>LESTON
ILLINOIS OIL CO.
ILLINOIS OIL CO,
LtwIS
BOLLES-WRIGHT UNIT
O'OONNfcLL
CUMMINS
JENNER
PIPER
WALLER
CRUMP »40*
CRUMP UNIT
L blLLESPIt
FYFFE
BRIDGEPORT UNIT
S GILLESPIE
BOwER-ROSS
FYFFE '39'
COOPER-DAVIS
FYFFt U
GRAY FEE w F
wITHtRS-PELHAM-STATF
L.C, DAVIO
KLONDIKF WF
HUCHANAN,BRFEN,RID&LY
H t GRISGS
STOLTZ
VANOERMARK-ALHRECHT
FINLEY U
GEE-IRWlN U
BENOIST
AUX VASES
BENOIST
RENAULT
AUX VASES
CYPRESS
BENOIST
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
BETHEL
BETHEL
SPAR MTN
BETHEL
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BRIDGEPORT
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BRIDGEPORT
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
TYPRESS
BETHEL
SAMPLE
RETHEL
BRIDGEPORT
BIEHL
CYPRESS
HENOIST
BRIDGEPORT
CYPRESS
BRIDGEPORT
CYPRESS
CYPRESS
BETHFL
CYPRESS
27,28, 33, 34-1S-5E
2a,29-lS-5E
25.36-3N-5E,
30.31-3N-6E
36-3N-5E
23-3N-SE
2-419-1 l ; 14-16,22-
I 3N-3w; 34, 35-14N-3W
22-3S-3E
27.34-3S-3E
33.34-3S-3E
33.34-3S-3E
4-1 N-13W
4,9-lN-l3w»33-2N-i3w
16.21-2N-1 3W
25,36-2N-l3w
21 .28-1N-13W
21-1N-1 3w
J4-3N-12W
7,8, 17-4N-12W
1 7-3N-l?W
6-3N-12W
36-3N-1?!,
?, I 1-4N-13W
5.6-2N-1
H
19-4N-12W
U-4N-1JW
?6,35-3N-l2w
6-3N-12W, 1-3N-1 3W
6-3N-12W
26-3N-1.JW
?9-l*N-lJW
31-4N-12W
6, 7-3N-1PW
?6-<4N-13W
1-2N-l?w
36-3N-1JW
H-3N-1 1
w
25,26, 35, 36-5N-13W
10, 11-2N-12W
18-3N-1JW
32.4N-12W
34-3N-1JW
25-3N-12W
36-3N-12W
3 38 6.3 145 3« 38*
2357* 303»
ioo« 795« 5,9* 57» loo. 601*
10* 47t>« 0.4* 28« 10« 49*
90
270«
1 831
4348*
297
B.fc
12. 4.
205
336*
27
66
270«
770
?782«
60*
2137
1971
232
343
1S70
660
4349
5363
45
374
117
8
1722
1270
45
21
16531
5681* 100,6 229.* 1378
81* 1 81
30. 1 312*. 1 ,6« 197** 30* 1316*
18 259
191 1
2 ,2 138**
62
1 8 259«
419
6* 803« 5« 144* a. 229*
30* 5452* 1 6 ' 1 24U« 30* 1411*
20(1* 1 479* 10 6* 520« 200« 695*
6379* 145«
2.0*
51.
65* 185* 12 9* 34* 65« 185*
12* 645. 7* 1 1 8* 12* 288*
200« 1220* 1 1 9* 128* 170« 1 1<»0*
39 1589 2 b 60 24 283
300* 41"U* 10 5* 434* 200« 1416*
650* 57 1 0* 45 6* 363* 650« 4886*
146 6
828 12 144*
45. 2232* 1 ,4. 282* 45* 3198*
25* 234J. 1 .2. 172. 25* 1724*
3U. 9607* 4 .3. 855* 120* 7934*
Ml* 9865*
30« 1873*
18. 6349* .7. 463* 18* 2366*
82* 6867* 4 U» 1 157* 9U« 5007*
180* 2664* 6 4. 21 1* 180* 1221*
350* 3333* 18 5* 256* 35J* 2792*
135* 2634. 6 9* 217* 135* 2255*
25* 21 13* 1 3* 163* 25* 2198*
78* 2696*
1554*
3 H* 197*
93*
78* I860*
518*
35*
56
O990
600* 5.0*
1098
100* 35*
8
3338*
400*
245 6 2
120* 14854* 4,6* 1U74* 120* 8466*
237 3832* 12.8 454* 237 2767*
748 38 652
60* 684* 2.i* 45* 60* 536*
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in Illinois, 1911 -continued
Field,
County
Reservoir statistics (avg. value)
Net pay Oil
thick- Poros- Perme- grav-
Depth ness ity ability ity
(ft) (ft) U) (md) (°AP1)
Development as of 12—31—77
Date
first Date
inj. abd. Inj.
Acres
under
inj.
Injection water
Source
:
SD = Sand
CRAV = Gravel
PROD » Produced
SH = Shallow
Type:
(F) = Fresh
(11) = Brine
(M) - Mixed
JOHNSTON CITY N E
4505 2824 22.0
JUNCTION, GALLATIN
• 14|2 1 7?0 14.0 18.0
JUNCTION E, GALLATIN
ia<i i 2000 15. o it.o
JUNCTION N, GALLATIN
1445 1560 T.0
KEENSBURG S, WABASH
40,0
36.0 05-51 04-71
50
110
100
ao
3867 2398 12.0 37.8 10-6a 3 a 90
3991 1181 13.0 15 a? 32.5 12-62 5 9 130
• J915 2403 15.0 20 6 13a 37.5 ll-5a 12-59 1 l 60
KEENVILLE , WAYNE
•4125 3100 9.0 40.0 11-56 03-66 3 12 220
• ai26 2950 ts.o 20 ,0 155 39,0 oa-sa 11-61 3 9 120
KENNER, CLAY
• 305 2700 ia,o 15 .8 5a 36.0 06-59 l?-7a 23 2a 480
2800 21. 17 36.0 06-59 10-67 1 8 270
• 353 2719
277a
2831
29.0
18,0
13.0
35.8 08-63 07-68 1
1
1
1
1
1
20
20
20
KENNER N, CLAY
• 320 2750 10.0 17 .0 ao 36.0 111-58 12-63 1 3 30
kEnnER w, CL»V
• 306 2600
2720
2800
13.0
ia,0
16,0
37,5 02-5? U6-68 11
6
1
15
11
5
280
200
70
PRODUCED (8)
SH SD (F)
PENN SD, PROD (M)
SHALLOW SO (F)
SH SO, PROD (M)
SH SO, PROO (H)
SH GRAY [F)
SH SD, PROD (H)
SH SO (F)
PENN SH, PROO (8)
PRODUCED (8)
PROOUCtO (HI
PRODUCED (B)
•ESTIMATED
•EST 1965-661 NO DATA 1967-71
•ESTIMATED SINCE 1971
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1971
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO
KINCMO C, CHRISTIAN
106 1860 10,0 700 PROOUCED(B) •CORRECTFDI *INCL PRIM PROD
•PARTIAL DEVELOPMENT TO DATE
KING, JEFFERSON
•2016 2700
2017 2700
2025 2708
•2013 2735
7,0
20.0
10,0
U.o
12.0
LANCASTER, LAWRENCE, .abash
3881 ?5au 21.0 17.0
3958 2500 16.0
2255 2720 7,0
LANCASTER E, LAWRENCE,
•398a 1740 9,0
<ABAS>-
37,0
37.5
3a.
ll>01-63
06-64
I 1-64
05-61 02-70
07-68
12-58
7-71
2
21
3
34
HO PRODUCED CB)
80 CYPRESS, PROO (fl)
80 PRODUCED (8)
160 PRODUCED TB)
HO PRODUCED (H)
>500 SURF PONDS, PROO (Ml
300 PENN SD (B)
•WATER INJ INEFEFCTIVE
•EST SINCE 1967;*INACTIVE 197a
•EST; *INCL PRIM PROD
• ESlIMATEiJ SINCE 1971
•EST IMATEU
•ESTIMATED 1977 DATA
30,6 01-71 01-75 SHALLOW SAND, PROO. (M) •tSTIMATEO
38a6 2a95 13.0 11-73 1 6 70
3916 2520 10.0 36.0 01-55 2 6 80
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAWFORD
2257 1580 20.0 06-67 9 7 180
2215 1680 1".0 15.0 20 38.0 07-66 a 8 120
2?a2 1500 28.0 16.' 15 38,0 0«-59 9 7 160
2291 980
1440
30.0
30.0
01-58 a
a
10
10
80
80
2269 1540 25.0 15.0 30 1 1-62 11 10 100
1620 25.0 15.0 30 11 10 1 00
• 2200 1520 25.0 20.8 33 38,6 12-53 06-56 a 2 60
• 2229 1535 50,0 18.5 70 39,5 03-53 11- SS 8 8 160
2208 1280 25.0 20.0 90 0«-'J 6 a a 40
2209 ia?o 22.0 20.0 80 12-56 5 a 40
2236 990 30.0 1^.3 200 37,0 11-58 16 10 100
1550 28.0 17.0 35 17 10 too
1660 10,0 18.5 25 17 10 100
22at 1580 35.0 18,0 100 35.0 07-59 10 4 45
22aa 1575 25.0 18.0 80 38.0 06-59 9 10 150
2245 1550 28.0 17.0 35 39.0 10-60 8 6 50
1660 10.0 16.5 ?5 39.0 8 6 50
2252 1320 20,0 19,0 120 08-58 4 6 60
2253 ia20 20.0 20.0 80 12-56 3 4 ao
2258 1620 15.0 06-63 3 5 90
2262 1650 25.0 18,0 130 12-60 8 4 80
• 2270 1585 25.0 37.0 07-61 07-74 3 5 60
1670 10.0 3 5 60
2276 1564 20,0 16,9 41 38.5 02-63 8 8 80
1690 12.0 15.0 17 8 8 80
• 2205 1600 6.0 08-56 09 58 1 1 20
• 2206 1625 18.0 17.2 80 37.8 06-52 1? 60 44 36 750
2261 980
1220
ia,0
12.0
6-63
4-73
5* 10* 150
• 2280 1586
1 746
16.0
12. n
18.7
16.0
21
27
38,0 04-63 12 -67 1
1
1
1
1
10
2211 860 25.0 22.3 15 37.0 01-55 10 8 25
laoo 18.5 IT.
3
18 37.0 4 a 25
2240 988
16a8
24.0
15.0
21.0 398 29.5
39.8
08-58 3
1
7
3
70
ao
• 222a 1600 12.0 17.0 50 36.0 01-67 01 -72 3 8 80
1700 8.0 15.0 35 1 3 40
2225 1530 20, |8.0 100 36,0 02-67 1 1 20
PRODuCED(fl)
PRODUCED (8)
PENN SD (B)
PURCHASED (F)
BUCHANAN, PROO (8)
PROOUCEO(B)
r.RAV, PROD (M)
SH SD (F)
SH GRAVEL (f
)
PENN SO, PROD (B)
PENN SD, PROU (8)
(,RAV BED, PROD (Ml
•ESTIMATED
•ESTlMATFU
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1976
•ESTIMATED SINCE 1976
•ESTIMATE U
•ESTlMATFU
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1969
•ESTIMATED
BUCHANAN SD, PROO (8) •tSlIMATEH
PENN SO, PROO (B)
RIVER, PROD (M)
PENN SD, PROD (B)
PENN SD, PROD (B)
PEN*' SD,PR00(M)
PENN SO, PROD (B)
SH SD, PROD (M)
SH SO, PROO (M)
RIVER URAVEl (M
SH SD, PROD (M)
PENN.HPROD(M)
PRODUCED (8)
SRAV, PROO TM1
LAKE, PROD (M)
SH WELL (F)
PRODUCED (8)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•kSTTMATFD SINCE 1971
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED SlNCt 1970
•ESTIMATED
•EST IMATEOINO DATA RECEIVED
INCL BOTH PAYS
•tSTIMATEL SINCE 196«
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1972
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Proj ect
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
,
LAWRENCE, LAWRENCE, CRAwFORO
CONTINUED
2225 ILLINOIS OIL CO.
2226 Illinois oil co,
2227 ILLINOIS OIL CO,
2277 ILLINOIS OIL CO.
2203 J»w EQUIPMENT
2381 JENNY LEE OIL CO
2273 HERMAN LOEB
2275 HERMAN LOEB
2213 MARATHON OIL CO.
2214 marathon OIL CO,
2216 MARATHON OIL CO.
223* MARATHON OIL CO.
2247 MARATHON OIL CO,
2279 MARATHON OIL CO,
2294 MEPCO.INC.
•2204 W, C, MC8RI0E
2210 w. C, MCHWIDE
2219 w, C, MCBRIOE
•2249 w, C, MC8RI0E
•2251 w, C, MCBRIOE
2254 w, C, MCHRinE
2285 MCB»me
228* NATIONWIDE ENERGY
•2243 OILFIELD CRLG,
2271 DAVID PHILLIPS
2274 BERNARD PO00LSKV
2237 A.BRANDT POWELL
•2230 REE, Inc.
•2222 HUBERT POSE
•2217 SHAKESPEARE OIL
2288 JOE SIMPKINS OIL
2202 WAYNE Smith, OP.
2220 wAyne SMITH, OP,
2221 wAYNE SMITH, Op,
2233 WAYNE Smith, OP.
2238 WAYNE SMITH, OP,
2258 WAYNE SMITH, OP.
2259 WAYNE Smith, OP.
2280 WAYNE SMITH, OP.
2265 WAYNE SMITH, OP,
2272 WAYNE SMITl- OP,
•2286 WAYNE Smith, OP,
•2289 WAYNE SMITH, OP.
•2223 TEXACO, INC.
2239 ZANETIS OIL PROP
•2264 ZANFTIS OIL PROP
2282 ZANETIS OIL PROP
•2283 ZANETIS OIL PROP
2292 ZANETIS OIL PROP
DINING HEIRS
MCCROSKEY MRS
BUNKER HILL U
BRIDGEPORT S U
CALVERT-MUSGRAVE
LOEB AND MCPHERSON
BURNS, GRIGGS, ZELLARS
17 PROJECTS*
9 PROJECTS.
4 PROJECTS •
ST LOUIS WF ll-M
HARDJNSBURG wF 37-
RIOGLEY 41.
P
GEE HRS
APPLEGATE
hInklE
COMBS
OALRYMPLE
HINKLE
2207 NATIONWIDE ENFRGV GRAY AREA
KIRKWOOO-MCPHFHSON
BELL UNIT
BRUNS0N-PAYNE-FA1TH
GTLLtSPIE AND CALVERT
STOLTZ HEIRS
SNYDER
LEIGHTY
S B'PORT U C MILLER C
COLLINS SCHL
C M PERKINS
BUCHANAN
I1SLAR LEIGMTY
PEPPLE
L M SEED
HREEN
WHJTTAKER area
E J SEED
PIPER-DROLL AREA
HAYWARD AREA
BUCHANAN APFA
W.F. GOULD UNIT
L»wR6NCEVlLLF FEt
WAYNfc HEIRS
CASSIL
CARLSON
HUDSON WF
W.H.SG, GILLESPIE
BETHEL
MCCLOSKY
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
BRIDGEPORT
"ETHEL
BETHEL
BRIUGEPORT
CYPRESS
BETHEL
BRIDGEPORT
CYPRESS
JACKSON
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
BRIDGEPORT
MCCLOSKY
ST LOUIS
haRuInSburg
RIOGLEY
CYPRESS
JACKSON
CYPhESS
MCCLOSKY
BRIDGEPORT
JACKSON
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
MCCLOSKY
CYPRESS
BETHEL
JACKSON
CYPRESS
BETHEL
BENDIST
BRIDGEPORT
CYPRESS
BETHEL
JACKSON
BETHEL
BENOIST
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
JACKSON
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
SAMPLE
BRIDGEPORT
CYPRESS
CYPRESS
BEThEL
BENOIST
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
r YPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
JACKSON
CYPRESS
JACKSON
CYPRESS
BETHEL
BENOIST
CYPRESS
BETHEL
BRIOGEPORT
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
Buchanan
CYPRESS
BETHEL
MCCLOSKY
CYPRESS
BUCHANAN
CYPRESS
1(,.3N-12W
25-3N-12W
12-2N-12W
19-3N-12W
3-3N-12W
14, 15.22-3N-12W
8-3N-12W
T3, 4N.R1?, 1 Jw
T 3,4N R 12.13W
T 3,4N R 12,13-
3Q.4N-12W
27, 34-3N-12w
26, 34, 35-3N-12W
19-3N-1 1W|24-3N-12«
7.4N-12", 12-4N-13W
29-4N-12W
1 4-3N-12'-
28-3N-12UI
20-4N-12W
2S.4N-1 ?v
26-3N-12W
13, 14-4N-13*
11.12,13, 14-3N-12W
I-3N-13W
18, 19-3N-1 1
»
1 5,22-3N-12w
2S-4N-13W
30-JN-] 1W
32-3N.) iw
20,29, 30-3N-12W
6-2N-1 l WI31-3N-1 iw;
1-2N-12W
32-4N-12U
7-3N-18W
31-3N-1 iw
30-4N.12W
21.3N.)2w
24,2S-4N.i3w
2,10,1 |-3N-l?w
15.16.22-3N.12W
1,2,11, 12-4N-13W
35,36-5N-13w
25,26-3N-i2w
2-2N-12W
31-3N-12W
7, 18-3N-HW
2B-3N-1 tw
36-4N-1 3W
15-3N.12W
18-3N-1JW
I5-3N-12W
65< 1062* 3.3* 109* 65« 1155*
115* 983* 6.2* 92. 115* 931«
160* 361 1* 5.7. 176. 160» 1662*
230« 1676* 18. 8. 154. 146* 636*
• 7« * • * •
78« 3420* 4.2« 351* 78. 201 a.
115. 10742* h .0. 625« 115* 5838*
16479 387423 854.3 50335 15495 284036
522 220172 1246.2 19809 13843 176771
06 1 60U33 66.7 4860 1854 42908
105 401 1.0 4 7 18
414 2951 26.3 591 322 1556
654 8240 37.0 1239 494 5535
35« 55« ".2* 6. 35. 55.
4468 228 3476
174
14
273
16.6
".7
175
779
3256
24
•>5
10.7
4,6.
223
339
326 3371
60. 5650.
180. 3240. 16,1. 259. 180* 3180.
2429. 172. 998«
70. 485« 5.6. 36. 70« 430*
* 1227. 1.2 17» 18 561
90 1869.
16
2.8 353*
1
90 907«
69
11 7» 2« 117.
4902 536 2057
85. 1610. 4.9. 113« 85« 1315*
299 17l9fc 9,4 875 290 5901
175 3675 6.7 46 3 168 1081
91 2020 1.0 73 90 1652
982b* 3." 992 60« 4897*
64 3371 . 15. 64 2339
* 2606 . 177 * 1027
117 1 1606 15,1 1467 101 5629
123 2243 1 1.6 182 111 1159
529 1404 7 3D, 3 1 781 498 6976
2954
190
1930
524
331
62
3732
718*
1 474
19.1
1
5
13
57
358
47<
ana. 273*
2212
2
1539
134
331*
197
3732*
7 1 8»
1474*
100
in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. v
Net pay
thick-
Depth
(ft)
Poros-
itv
(X)
Perrae-
abilltv
(md)
Oil
gl c,
ity
(°API)
Development as of 1
Date
first
Ml,
.
Date
abd.
No. of veils
I.lj.
I
under
i n j ec t Lon water
Sour.>: Type:
si) Sand (F)
Si b . 1 (!i) Brine
PROD Produced (M) = Mixed
Shallow
LAURENCE, LAWREn :e, cr AwFORD
CONTINUED
2225 1630
1780
15,0
10.0
16.0
15.0
50
2226 1550 t?.o 18.0 100 12-65
1650 |0,o 16,0 70
2227 1600 15.0 18,0 75 36 01-66
1725 i o . n 15.0 50
2277 975 10.0 1<).0 350 35 na-ha
1775 8,0 10,0 25 38
2203 2000 18.0 17.5 15 37 09-70
2281 101<» 15.0 06-62
2273 1535 15.0 18.5 ao 30 12-62
1650 10. 18.0 15
2275 850
14Q0
20.0
20.0
21.0 131 3" ,9 1 1-56
2213 1375
1430
1530
1600
10.0
10.0
8.0
01-52
221" SOU 30.
n
15 .6 na-48
1 1 20
1 1 20
1 ? 20
1 2 20
1 2 10
1 2 10
1 2 40
a 7 100
4 10 110
1 2 30
7 8 180
6 5 120
a 6 50
5 7 60
488* 596* 1600*
560* 55"» 5600 +
220* 220 + 2400*
30* 10* 300*
276 393 2096
1700 20.0 1637
2234 1950 30.0 12-75 4 2 40
22»7 1350 13.0 09-71 13 10 290
2279 1230 16,0 17.0 400 08-64 27 30 584
2294 1625 15.0 6-76 2 9 1 in
• 2204 1240 lO.O 19.0 80 11.7 09-52 12- 67 15 16 180
1350 15. 17.0 30 8 8 60
1635 3.0 23.0 40 10 10 40
2210 970 15.0 20.0 200 05-56 1 1 20
1330 6.0 18.0 40 8 8 80
1390 23,0 19,0 20 8 8 80
1470 18.0 17.0 20 2 2 40
2219 1530 12.0 16.0 30 08-66 4 h 50
1620 10. 15.0 20 4 5 40
• 2249 1775 15.0 20.0 175 08-59 01- 66 4 on
• 2251 1450 20,0 18.0 50 03-59 02- 71 1 60
1630 10.0 12.0 10 07. 66 2 20
2254 1450 6.0 19,0 80 03-68 1 in
150u 20,0 1 9,0 80 09-59 3 70
1575 10.0 16.0 15 09-59 5 7
1650 13.0 15.0 25 09-59 6 6 70
2285 1000 10.0 18.0 IOC 1 1-63 2 2 40
1550 17.0 18.0 50 4 3 80
1660 12.0 15.0 20 5 7 80
2207 1412 8.0 13.5 9 05-53 10 in 200
1577 11.0 21.0 40 in in 200
1622 16,0 18.5 4b 8 7 150
2266 1540 20.0 10-64 6 17 280
• 2243 1650 20,0 18.0 80 38,0 0h-59 03-66 2 1 80
2271 1560 16.0 10-69 3 11 I3n
2274 1590 14,0 18.5 40 30.0 1 1-62 4 7 l on
2237 1460
1550
1680
6.0
1 4.U
20,0
20.0 85 38,0 07-58 1
3
1
2
8
1
30
130
20
• 2230 1580 25.0 21.2 125 38,6 10-52 01 .55 1 2 in
t2Z22 1610 9,0 36.0 02-66 07..74 1 2 30
• 2217 1800 12.1 17.1 70 38.0 10-56 12'• 66 20 18 313
2288 1550
162J
15.0
10.0
01-t,9 17
19
20
25
350
450
2202 900 14,0 18,0 125 36.0 02-55 19 10 ion
1350 2 n .O 18,0 ion 19 10 100
2220 1570 28.0 17.9 64 37.0 12-65 4 1 60
1670 9.0 15.9 37 2 2 40
1730 9.P 1?,5 2 3 4 80
2221 1650 15.0 16.5 50 39,0 ni-o6 5 7 bO
2233 1400 30.0 18.0 75 37,0 06-57 21 17 1 30
1650 20.0 14,0 10 39.2 6 7 50
2238 1630 22.0 74,0 18 33.0 ni-67 3 1 20
2256 1530 20,0 16.0 47 37,0 05-60 fc 5 70
1675 20.0 12.0 5 37.0 6 5 70
2259 1520
1630
20.0
15.0
18.0 35 11-60 26
26
26
26
650
650
2260 1500
1590
5.0
16. n
02-61 3
1
2
2
40
3n
2265 1 310 12.0 18.0 30 38.0 12-61 22 24 500
1400 10,0 18,0 35 38.0 21 23 480
1525 6.0 8 8 160
1585 5.0 6 6 120
2272 1575
1650
25.0
14,0
16,0 20 39.5 12-63 K
6
16
16
120
120
• 2286 950 40.0 19.0 100 31.0 07-63 02 • 66 2 2 40
• 2289 1590 20,0 19.0 75 30.0 09-65 06-70 8 8 180
•2223 1560 10.0 17.0 20 37.0 02-70 06-73 4 6 1 60
2239 1838 8,0 20.0 2 38.5 03-65 1 3 50
1919 5.0 15.0 23 1 3 50
• 2264 1640 19,0 38,6 09-62 12-66 1 3 40
2282 1300 15.0 Ou-71 2 2
40
1516 31.0 16,0 14 36.7 07-64 9 9 1 80401622 22.0 1 2
1770 5,0 15.0 2 2 4 100
• 2283 1597 18,0 20.8 121 36.1 05-64 1 -77 3 5 40150
BO2292 12901580
20,0
25.0
12-72 4
4
15
4
PRODUCED (8)
PROOUCEO (Bl
SH SO (F)
PENN SO (8)
SH SO, GRAVEL (M
BUCHANAN, PROO (81
BUCHANAN, PROO (B)
PROO, FRESH wSw (m)
GRAV, PRon (Ml
GRAV, PROO (Ml
PRODUCED(B)
PROO X FRESH (M)
GRAV, PROO (Ml
PROOuCEO(B)
GRAV, PROO (Mi
PENN Sn,PROI)(B)
PEnN SO, Prtno (H)
PENN SO, Pwno (B)
PENN SO, PRnO (B)
PENN SO, Pkno(Bl
• ESTIMATE!/ SINCE 1972
•ESTIMATED SINCt 1972
•ESTIMATED SINCE 1972
•NO DATA SINCE 19b5
•ESTIMATEO SINCE 1972
»ESTIMATEU SINCE 19(>9
kJUUY, WE STALL, KING, SUTT ON, KIMMEL
HOyn, Ml i) OAGH, NEWELL, MOORE, IHORN
GOuLo.SFED.GNAY, RYAN, LEI GMT*,
jEnneh, wISE-GRAY ^ESTIMATED
»R08INS,J0HnSUN,KLTnGLER, COOPER,
BALTZELI, LEW IS, CLARK, FINLEY, GEE
• APPLE ATE, WILLIAMS, GILLESPIE,
VANOfcRMAKK
•ESTIMATED
MOST OF THF WATEPFLOOO EF1ECT
HAS BfEN IN JACKSON AND CYPRESS
PENN SO, PROO (B)
BRIDGEPORT, PRoO (Bl •ESTIMATFU
• EST TMATEO
•1966 OATA ESTIMATEO
•EST I MA TED
•INJ.CUkTAILFO MARCH 1974
•ESTIMATEO
•EST, 1968-1971; INJ, SUSP, 1972
•EST IMATEu
SH SO, PROO (M)
PENN SO, PROO (B)
SH SO, PROO (M)
oUCHANAN, PROO (H)
PENN SO, PROO (B)
TAR SPR, PROO (B)
PENN SO, PROO (B)
TAR SPRINGS (H)
PENN SO, GRAV (H)
BUCHANAN SO, PROO (B)
GRAVEL BEO (F)
RIVER GRAV, PROO (Ml
BUCHANAN SO, PROD (B) .EST. SINCE 1976( IN J , I SC . I 976
S H SO (F) .INAC1IVF SINCE 1974
BUCHANAN SO, PROO (8) .INACTIVF SINCE 1976
KIVER, PROO. (M)
SH SO (F)
RIVER, PROU (M)
BRIOGEPnRT, PROP (B)
SH SO (F)
PEnn SD, PRnu («)
PROO, SUPPLY (M)
PROOUCEO (B)
SH SD, PROO (M)
PROOUCEO (B)
PROOUCEO (81
PROOUCEO(B)
•ESTTMATFU
•ESTIMATEO
•ESTIMATEO 1975-76
•EST. ; *INCL, PRIM, PROO, SINCE 1965
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Project Location
Operator U = Unit Pay name S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
LAWRENCE w, LAWRENCE
• 2250 ACME CASING
2235 N. A, BALORIUGE
LEXINGTON, WAHASH
3858 SO. TRIANGLE CD.
S SUMNER UNIT
LAWRENCE WEST
LEXINGTON U
LILLYVILLE, CUMBERLAND, EFFINGHAM
704 R0YALCO, INC, KROGMAN
LIVINGSTON, M4DIS0N
•2500 WILLIAM H. KROHN
•2501 M. w. MCCONNELL
•250? CHARLES P. WODO
LIVINGSTON S, MADISON
2508 R, CHOISSER
2509 HOWARD CLEFF
2507 FAIRFIELD OIL CO
LOCUST GROVE, WAYNE
•4085 ZANETIS OIL P"0P
KROGER
C. AND 0. HENKE UNIT
KROEGER
QUAOE-REPOuSCH
BEST-KERIN-LEITC-H
HLUM-FLO'-ILER-RUEHRUP
DAUPS H
LOUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
1252 N, A, HALORIOGE LOuDEN ••
1230 BARGER ENG SINCLAIR
1243 HANGER ENG wELKER
1201 W. L. BELOEN HIMTON ii
1202 w, L. BELOEN UNIT 25
1209 w. L. BELDEN H. F. OWENS
1213 ». L, BELOEN E.C. SMITH
122b w. L. HElPEN SATHER
1203 0, t
.
BURTSCHI EST. D.L, BURTSCHI
1207 REVIS 0. CALVERT HUMAN
1215 Rt VIS 1). CALVERT KObERLIEN
1217 REVIS [>. CALVERT STOKfcS-wt 1LFR
1233 REVIS 0, CALVERT SAPP
1255 DORAN OIL PROP. J,*. ARNOLD
1204 EXXON LOUDEN
1218 FRY OIL CO
1208
1254
1205
1225
1235
1241
124?
1248
• 1249
1210
1228
1232
• 1223
GENFRAL AMERICAN
TOM GRACE
L. B. HOSS TRUST
L. B. HOSS TRUST
L, B, HOSS TRUST
L. B. HRSS TRUST
L. P. hOSS TRUST
L. H, HOSS TRUST
L. B. HOSS TRUST
R. L, HOSS
R, L. HOSS
HUGHES PnOD.
HUMBLE AND R
•1208 JARVIS BROS,
•1234 KINGwOOU OIL CU,
1214 KOONS 14 FRANK EXPL
1247 KOONS g FRANK EXPL
1238 M.S-C- CORP
1237 M-S-C. CORP
1224 MOBIL UIL CORP.
1227 MnbIL OIL CORP,
•1212 S"ULMAN BROTHERS
1229 TEXACO, INC,
1244 TEXACO, INC.
1108 TRI STAR PROD CO
1200 TRI STAR PROU CO
1218
1219
1220
1221
• 1231
TRI STAR PROD CO
TRI STAR PROO CO
TRI STAR PROD CO
TRI STAR PROO CO
TROOP ORILLING
LOUISVILLE N, Clay
• 373 MCKINNEY.FUNDERB
MCKINLEY, WASHINGTON
•4011 JET OIL CO,
102
RHOOKS-WATSON
OEVUNE COOP
BAIL-LONG
STEWART AN(j DIAL
EMERSON
H. LOGUE
aRnulo-moRSN-SEALOCK
LAURA LOGUE
RHODES
BUZZARJ
Y L T N
SMITH
HOPPER-TOWN SENU-MCLPY
LOUDON DEVO^AN*
YAKEY
wELKER
HUMAN
K IMHRELL-GOOII
O.L. BURTSCHI
SEFTON
LOUDEN
bUZZARO BROS,
LOUDEN EXTENSION
LHUDFN SOUTH UNIT
LILLY
LOUDEN EXTENSION
RHODES, MCCLOY
N, LUUDEN U
S, LOUDEN U
DURBIN, FORCE AREA
HIATT
W A EAGLETON
WOLF-PORTER
FREIMAN-HUNLETH
BETHEL 14,23,?4-3N-13W
BETHE 23.24.25-3N-13W
MCCLOSKY 26-1S-14W
MCCLOSKY J1-9N-7E
PENN 17-8N-6W
PENN t 7,20-fcN-bW
PENN 17-6N-6*
BETHEL 21 ,22-8N-few
PENN ?7
,
34-6N-6W
PENN ?7-6N-ftw
AUX VASES 31-1N-9E
CYPRESS T7,8N-R3,4E
BETHEL
CYPRESS 29-8N-3E
BETHEL
CYPRESS 31-7N-3E
CYPRFSS JJ.7N.Jt
CYPRESS 24,25-8N-JE
CYPRESS 9-7N-JE
CYPRESS 20-7N-JE
CYPRFSS 18.17-7N-3E
CYPRESS 1B-7N-3E
CYPRFSS 29,31, J2-7N-JE
CYPRESS J0-7N-JE
CYPRESS 14.8N-JE
CYPRESS 18-7N-3E
CYPRESS 19-7N-3E
CYPRESS T 7,<t,9N-R ?,3,4E
BETHEL
BENOIST
AUX VASES
CYPRESS 27,33, 34. 8N-3E
sethfl
CYPRESS 1-7N.JE
CYPRESS 15-7N-JE
CYPRESS 8-7N-3E
CYPRESS 3l-8N-Jt
CYPRESS 18-7N-3E
BETHF L
CYPRESS 1 9-7N.JE
CYPRESS I8.7N-3E
CYPRESS 18.7N.3t
CYPRESS 3-7N-3E
CYPRFSS 1,J-7N-?E;7-7N-3E
BETHEL
CYPRESS I3-7N-?E
CYPRESS l?-7H-2t
GENF VA ?, 10,11 ,15,20,21,22,
?7,28,?9,32,33-8N-3E
CYPRESS 6-7N-SE
BETHEL
CYPRESS 1 J.7N-?E
CYPRFSS ?9-7N-3E
CYPRFSS 1 9.7N-3E
CYPRESS 18.7N-3E
BETHEL
CYPRFSS 1
,
12-7N-2E
CYPRESS 5-7N-3F, 32-8N.JE
BETHEL
BENOIST
CYPRESS ?9-»N.3t
BETHEL
CYPRFSS 34,35,3b-8N-3E,
2.3-7N-3F
CYPRESS 6, 7-bN-3El31-7N.JE
CYPRESS 18-8N-JE
BETHFL
BENUIST
CYPRESS 19.8N-4E
CYPRFSS 26,27, 34-8N-3E
BETHFL
BENOIST
CYPRESS 2U.21-7N-3E
CYPRESS ?l,28,29-7N.3t
CYPRESS 24,2b-8N-3E
CYPRESS ?9-7N-JE
CYPRFSS 20-8N-JE
SPAR MTN 9, 1Q-4N-6E
BENOTST 29-3S-4*
100*
1 191
280* 5.5*
18b
21* 100*
285
280*
95« 2582* 4,4* 85* 95* 730*
1 1U 2271
87
104
37.
8.5 294
3
25
3*
80 787
40>
95*
?5
885*
890*
898*
1.4*
4,8*
5,3
47*
79*
99*
40*
95*
5
805*
740*
14*
399*
1972* 21,0*
150*
308*
4971 5,3
206
100 1 1
93 8830 4 8* 59?.« 93* 6428*
757* 2 6* 230. 60* 1200*
9u 1533 4 0* 848* 94* 2461*
139 1808 7 8* 389« 160* 1072*
95* 1250* 5 1 « 2?4« 95* 730*
+ 18305* 5 3* 1 958* 70* 11969*
?3* ?78b* 7* 515* ?3* 1870*
2btO** + 4?9»* + 1255**
to* 1 878* 7« 159. 10* 708*
85* 1840* 3 1 109** 65* 1640*
792 944007 1 358 1 1 32416 32945 549388
6. 1* 1 105** 1 8^* 4877*
152 235? 4
,
1 387 152 2231
25* 745* 1 .3« 4U.+ 25* 745*
?3. 1052* 1 . 1 * 121* 23* 396*
1 0* 112* u .3* 1 1* 1U* 193*
35* 815* 1 5* 38. 35* 488*
540* 4719* 3b 5* 714. 540* 4562*
?8« 328* 1 1 » 68. 28* 3?8*
150* 1111* 5 8* 192.
199
150* 1197*
1850
230* 4308. 10 0* 773* 230* 3331*
15. 558. 1 4. 37* 15* 228*
55* 2176. 2 5. 223* 55* 1641*
151 2947
207361
9 b 671
19241
151* 3653*
1 84970
JS6 1923
115 2 23
82* 4671 . 4 .?• 585* 82" 4822*
268* 44b4. 13 .2. 592* 268. 4158*
175* ?288» 9
.
'* J rife* 175* 1932*
1?6* 1354. 7 i 4* 290. 128* 1608*
1 969 33b?3 55 ,6 5201. 2bl6 27340
187 2485
3584U
4 2 241.
3208.
1 16 2131
23587
3858 28096 54 9 2225. 1924 27637
130* '91 b* 20 2* 1079. 200* 3248*
60* 831. 2 2* 1 2U. 60* 331*
1b* 1 959. [i 8* 94. 16* 1683*
200* 19116.* 3 7* 1624* 200* 14321*
250* 15985. r 6* 2179. 250* 13023*
20* 2297* 5* 330* 20* 1014*
4II. 2978.
41
i 7* 489.
62
40* 2867*
100*
151
20
152
in Illinois, \911-continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros- Perme-
itv ability
(I) (md)
Oil
grav-
ity
(°API)
Development as of 12-31-77
Date
t trsl
inj.
Date
abd. Inj.
jells Acres
under
Prod. inj.
Injection water
Source:
SD = Sand
GRAV = Gravel
PROD = Produced
SH = Shallow
Type:
(?) ' Fresh
(B) = Brine
(M) = Mixed
LAWRENCE w, LAWRENCE
•2250 20*0 10.0
2235 2050 18.0
t^.
2
LEXINGTON, WABASH
3«58 2850 9.0 14,0 600
LILLYVILLE. CUMBERLAND, EFFINGHAM
704 2450 8,0
I.IVJNGST0M, MADISON
•2500 520 15,0
•2501 525 22.0 16.0
•2502 520 20.0
LIVINGSTON S, HAOISON
2508 2700 5.0 11.0
2509 575 15.0
2507 545 35.0 22,8 1421
LOCUST GROVE, WAYNE
•4085 3180 10,0
LOUDEN, EFFINGHAM, FAYETTE
1252
35.0 12-59
1-75
01-66 a
4 10
297
150
SH SO, PROD (B)
PROOUCEO (»)
39,0 05-68 2 1 50 SH SO (F)
35,0 05-57 3 6 160 PROO (Bl
J3.5
36.0
37,0
07-5<i
05-52
05-59
12-57
12-70
08-68
2
10
1
5
10
3
80
80
160
BENOIST, a, v. s
SALEM, PKOO (B)
AXX VASES («)
35.0
6-71
04-72
1U-63
2
1
5
6
7
90
70
150
PROOuCEO(B)
PRODUCED CB)
SH SO (F)
39,8 1-77 CYPRtSS C.H)
1230 1 446
1528
25.0
25.0
08-60 4
4
4
4
80
80
PRODUCED (H)
1203 1530 40.0 1 1-56 2 4 80 TAR SPR, PROO (P)
• 1201 1584 20.0 17. a 126 34,0 09-56 01-63 1 1 20 PROOUCEO (B)
1202 1530 15.0 34.0 10-57 7 11 240 TAH SPw, PROD (B)
1209 1450 27.0 38,0 09-54 1 3 40 TAR SPR, PROD (B)
1213 1400 20.0 21 , 150 38.0 07-57 4 6 100 TAR SPR, PROD (P)
1226 1480 30.0 09-68 2 9 140 TAR SPR, PROO (Bl
1203
1207
1475
1562
30.0
37,0 18. 200
08-56
03-54
1
2
1
3
20
320
PIIRChASEI
PROOUCEO
(B)
(H)
1215 159U 30,0 05-57 4 5 80 TAR SPR, PROD (B)
121'
1233
) 480 25.0 19. 4 93 03-56 3 3 60 TAH SPR, PROD CB)
1400 30,0 19. 95 11-62 4 2 40 TAW SPR, PROD (B)
1255 1490 25.0 01-66 1 6 80 PROOuCEO(B)
1200 1SO0 18.5 19, 5 102 38.0 10-50 650* 675* 14700* TAR SPR, PROD («)
1580 11.6 18, 3 »5 360* 400« 7770*
1620 15,4 19. 1 109 260 280 5890
1216
1660
1500
l«.l
12.0 18 6 91 37.5 06-57
25
12
25
5
541
120 TAR SPR, PROD (8)
1206
1560
1454
1 1.0
in.o 18 43 37.0 07-57
2
1
4
6
60
100 PROOUCEO (81
1254
1205
1560
1522
7.0
20,0 19 90 38,0
8-75
07-57
1
3
3
3
70
40
PROOUCfcO(B)
TAH SPR, PROO (B)
1225
1235
1500
1475
12,0
26.0
19
19
37,0
37.0
01-59
11-61
1
1
1
1
10
20
PROOUCEO (M)
PURCHASED t H )
1580 15.0 19 1 1 20
1241 1490 68.0 20 38,0 11-58 1 9 140 PURCHASED (B)
1212 1550 15.0 35.0 08-63 2 2 40 PRODUCED (Bl
1248 1530 20.
n
19 38.0 01-65 1 4 40 TAR SPR, PROD (B)
• 1249 1550 30,0 19 150 38,0 06-60 12-69 1 3 40 IAR SPR, PROD
(P)
1210 1504
1540
30,0
29,0
06-57
07-57
4
2
4
2
40
40
TAR SPR, PROD (8)
1228 1504 25,0 01-58 2 3 40 TAH SPR, PROD («)
1232 1505 25.0 36.0 08-57 5 7 100 TAR SPR, PROD (B)
• 1223 3100 18.0 14 4 41 29,0 09-43 12-66* 7 42 2600 PRODUCED (R)
• 1208 1400
1540
18,0
2 7 .0
11-57 12.69 3
2
4
5
70
70
TAR SPR, PHOD (8)
• 1234 1558 11 .0 05-62 12-69 1 1 10 TAH SPR, PROD (B)
1214
1247
1595
1534
28.0
22.0
36,0 06-55
"1-59
2
2
4
5
80
40
TAR SPR,
TAR SPR,
PROD
PROD
(8)
(B)
1236 1550 15. 39,0 09-53 4 A 60 TAR SPR. PROD (8)
1237
1580
1560
i?.o
20.0 39,0 08-57
4
2
7
3
60
50 TAH SPR, PROD (8)
1224 1450
1525
1550
18.0
20.0
40,0
18 , a 101 37,0 01-58 24
12
12
12
12
12
240
240
240
IAR SPR, PROU (8)
1227 140.1 20.0 18 ,4 102 38,3 10-58 2 2 40 TAR SPR, PROO (8)
• 1212
1420
1530
20.0
30.0 20 ,0 200 36.0 12-55
2
12-68 45
2
48
40
416 TAR SPR, PROD (R)
1229
1244
160U
1475
25,0
22.0
18 ,5 37.0
55.5
05-60
08-64
19
6
18
5
632
118
PROOUCEO fH)
TAR SPRINGS ( *)
1555 22.5 6 5 1 18
1 108
1610
1550
2'.
5
8.0 36.7 01-63
3
4
2
6
50
200 TAR SPR, PHOD («)
1200 1515
1570
12.0
12. n
37.5 01-54 8
4
1
4
120
80
PRODUCED (B)
1218
1219
1220
1221
• 1231
1590
1550
1550
1493
1536
1520
10.0
21.0
18 ,4
30,0
40,0
6.0
21
20
19
.0
,4
.0
180
164
250
37.5
37.5
37,5
37.2
39.4
11-56
03-55
10-56
09-56
04-61
6
5
5
2
2
04-71 1
6
5
5
2
2
2
120
250
350
160
40
40
TAR SPR,
PROOUCEO
PRODUCED
PRODUCED
TAR SPR,
PROD
(«)
fSl
tin
PROD
(8)
(B)
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1973
•ESTIMATED SINCE 1976
•NO DATA SINCE 1962
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1975-76
•INCL WITH EXXON TOTALS*EST
•• PURCH FROM Exxon 2-72
•INCL PRIM PRODI ^ESTIMATED
•EST. | +1NJ.SUSP. 1-1-69
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST. SINCE 1971) *INJ, SUSP, 1971
• fc STTMATED
•EST, SINCE 19731 INACTIVE 1977
•ESTIMATED SINCE 1973
•ESTIMATED! INCL. PRIM, SINCE 66
•INCL 1252
iINCL PRIM PRUD SINCE 6-57 EST
• EST. J * I N C L PRIM PROD SINCE 1967
•ESTIMATED SINCE 1970
•ESTIMATED
•EST IMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED ST^Ct 1970
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCt 1971
•ESTIMATED SINCE 1971
•ESTIMATED
•CONVERTED TO GAS STORAGE
RESERVOIR
•LSI IMATED
•ESTIMATFD
•ESTIMATED SInCE 1074
•ESTIMATED SINCE 1974
•INCL PRIM PPUD SINCE 1-58
•INCL PRIM PRUD SINCE 10-58
•INCL PRIM PROO SINCE 12-55
•INLL PRIM SINCE 12-60
•ESTIMATED 1977 DATA
•ESTIMATED SINCE 1975
•tSTIMATFD SINCE 1975
• NO INJ 8-72 TO 1-761 +EST 73-77
•ESTIMATED SINCE 1975
•INCL PRIM PROD SINCE 10-56 + EST
•ESTIMATED SINCE 1975
•SINCE 1-65
LOUISVILLE N, CLAY
• 373 2800 10.0
HCKINLEY, WASHINGTON
•4011 1050 10.0
11-70 05-72 1
04-65 07-69 2
30 CYPRESS («)
20 PRODUCED (b)
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TABLE 11. Waterflood operations
650 MARATHON OIL CO, FLOOD 99.
x
RU«InSOn
698 MARATHON OIL CO, THORNTON WE 21-M HETHFL
AUX VASES
MCCLOSK Y
592 MT, CARMEL DRLG, NFw HFKRUN WATERFLUOO pobinson
593 MT, CARMEL URLt., STEWART-INHOOEN BETHEL
624 PARTLO»i, COCHNOR RICH ROBINSON
662 PETROL, prod, cn RHODES Robinson
608 PRUDENTIAL OIL TOhIlL -HUGHES ROHIMSON
625 RED HEAD OIL Cn, DIM ROBINSON
663 ft£t, Inc. MESERVE UNIT »OBI NSON
626 E. C, REEVES BTLLINGSLFY COUP ROBINSON
605 M, F, ROBERTS BISHOP C ROBINSON
6?? CUHTISS ROSS uEES-LEwlS-WALL-YOUNG ROHlNSON
647 ROYALCO, INC. OBLONG HtNOIST BETHEL
680 ROYAICU, INC. UAK RIDGE BETHEL
68| ROvALCO, IMC. OAK KIDGE U CYPRESS
685 ROvALCn, inc. IIFNNIS HEIRS 11 ROBINSON
666 ROYALCO, INC. C.J, BEST ROB INSON
687 ROYALCO, INC, STEWART HEIRS ROBINSON
689 ROYALCO, INC, HMLSE-ALLEN ROBINSON
697 ROYALCU, INC, DEES C ROBINSON
627 SHAKESPEARE OIL MCINTOSH UNIT ROBINSON
628 SHAKESPEARE OIL MONTGOMERY' UNIT ROBINSON
661 SKILES OIL CORP. COHRELL-GURLEY COOP ROBINSON
664 SKHES OIL CORP, "ALTER COMM COOP ROBINSON
66S SKILES OIL CORP, wEGFR COOP ROBINSON
595 JAMES M, STONE mC CANE ROBINSON
629 JAMES M, STONE CLARK-HULSE ROBINSON
6S7N-R1 3w
17,18, 19,2D,29-7N-1 S»
2?-6N-12w
36-6N-12W
35, 36-6N-12W
?9,i?-AN-l?-.
27.28-6N-I 3*
25,26-6.1-13*
1 1-6N-1JU
34, J5-7N-13W
1 9.20-RN-12*
a, 9-6N-13W
1 9,20,29, 30-7N-1 3w
17-5N-12W
1 7-5N-12W
29, 30-7n-i3w
20.29-7N-1 3w
2J-6N-1 $U
12,1 3-7N-i4w
PH.6N-1 3w
17,18, 19.20-6N-12W
3?, 33-6N-12W
'1-5N-12W
10-7N-1 ?w
l-6N-13w, 36-7N-13W
18, 19-5N.J In
I 3.24-5N-12W
2S-7N-1 2W
16-7N-13W
204 1803 1 6, 7 84 39a 1607
18)2 2681 1 97,5 2976 1126 14512
1562 11 3 887
135 5 32
2716 67 1 1 3a
445
* 60 3-3 » • 401 • • « t 8Q«
<I2?D* ins* 1 103.
251 i 39
2736* 89. 92.
2208 35
428 ?8?8» 9.2 131* 419 211 9*
1 70» B82« 16.0. 377* 200. 1337.
537 * *
3213 106* 893*
22916 1032 8368
2366 109 87tt*
4090 289 2310
397 75 424*
1 4 63 60 858
396 1 6 2»1
516 18 177
1211 30 227
26 29
770 8 109
55 1 12
S72e 303 3981
Field,
County
Project no.
* = ABD.
General information Production and inj ?ction statistics (M bbl)
Project Location
Water injection Oil p 'oduction Water production
Total Cura. Total Cum. Total Cum.
+ = E . M. Op erator U = Unit Pay name S - T - R 1977 12-31-77 1977 12-31-77 1977 12-31-77
MAIN C , CRAW FORO , LAWRENCt , JASPER
» 667 H. J, ADAMS H.J.AOAMS IK F ROBINSON 28-8N-12W 1058
• 602 ASHLANO AND H BIROS 1 ROBINSON 9, 10,15, 16-5N-1 \ W 19507 536
• 603 ASHLAND AND R BIROS 2 ROBINSON 20-5N-11W 2512 1 14 605
604 BELL BROTHERS BAHRICK ROBINSON 13-7N-1 3W * 1975. I .5 147 1 1 2 1072
688 C E R PROOJCTION OBLONG * ROBINSON 9-7N-13W 50» 1042. 2,2* 93. 50* 1052.
« 599 CALIENTE OIL CO GEORGE L. WALTERS ROBINSON 2-6N-I 3w 1632. 32. 720.
• 589 CLARENCE CATT SPARKS WF NO, t-M BETHFL 13-6N-I2W 258 t i 119
401.598 CLARENCE CATT HUDSON WF BETHEL 6-5N-i2w 10* 802. 0.6. 28. 10.
• 616 CLARENCE CATT MC CALL ROBINSON 1-5N-13W 6 1 6
908.643 CLARENCE CATT EAGLETON UNIT SAMPLE 1-5N-1 3w 195« 1288. 9.1« 63" 195.
BETHEL
646 CITATION OIL CO CONOVER ROB [NSON 19-7N-12W 100* 726. 6.6* 33. 100* 726.
• 695 JACK COLE MULLINS ROBINSON 9-5N-I2W 15 8 1 l
• 609 E, CONSTANTIN J.S. KIRK ROBINSON 29,30,3l,32-7N-12W 977. 57.
• 610 E, CONSTANTIN SMITH ROBINSON 7-7N-J2W, 12-7N.13W 337 1 1
» 607 CREST ASSOCIATES MITCHELL ROBINSON 24,25-7N-13w 935. 107. 125*
• 61S CREST ASSOCIATES PORTERVlLLE ROBINSON 25.36-8N-13W 1345 44
• 619 ENERGY RESOURCES ALEXANOER-REYNOl 1). ROBINSON 1 9,20-7N-12w 8450* 602. 2095*
644 ENERGY RESOURCES CRAWFORD CO, FLOOD PENN 6.7-5N-12W 62* 1207. 2.9. 49. 62. 1095*
BETHEL
• 612 U, w. FRANCHOT BIRDS ROBINSON 14,15, 16,21 ,22-bN-i iw 53049 1529 4250
617 R, M, FRY WRIGHT FLOOD C ROBINSON 23,26-6N-l3w 8335. 300. 5640.
693 R, M. FRY shilts flood c ROBINSON 8-6N-13W 45. 3544. 1 .9. 83* 45. 1 942.
(>31 HAROLO FlJNCANNUN BIROS AREA ROBINSON 16,20,21,28,29-5^-1 iw 916 33976* 18,7 1559. 201 20929.
• 614 GEN, OPERATIONS LITTLEJOHN ROBINSON 20-6N-I 2W 699 34 1 79
594 GETTY OIL CO A,w. MANN ROBINSON
BETHEL
5,6-5N-12w,32-6N-12w 549 10922 9.4 479 336 6748
596 GETTY OIL CO STIFLE-MCKNIGHT ROBINSON 7, 1H-7N-13W 320 3447 10.2 232 273 2278
597 GETTY OIL CO ALLEN-AMfS DEEP BETHEL
AlIX VASES
MCCLOSKY
29-7N-1 3W 588 4314 14.3 433 181 1383
630 GETTY OIL CO BIRO 1 ROBINSON 14-6N-13W 289 7222 5.3 496 251 4698
632 GETTY OIL CO harrick-walTeps ROBINSON 18, 19-7N-12W,
13,24-7N-13w
1826 39610 38,0 1867 1565 21733
633 GFTTY OIL CO GOOD-HAWS ROBINSON 16, l7,21,22-6N-13w 173 9385 6,8 658 133 5946
• 634 GETTY OIL CO HOWARD ROBINSON 1 1-7N-13W 5713 461 5213
635 GETTY OIL CO AMES ROBINSON 29-7N-1 3« 152 3303 8.5 329 154 3115
636 GETTY OIL CO DFNNIS-HARDIN ROBINSON 27, 34-6N-1 3w 425 13705 8.3 884 277 8880
637 GETTY OIL CO THOMPSON ROBINSON 26.27-6N-1 3w «3 2787 5. 2 273 70 2591
• 641 GETTY OIL CO STIFLE-ORAKE ROBINSON 9, 10, 16-7N-1 3w 8369 564 5788
645 GETTY OIL CO M DRAKE BETHEL
AUX VASES
1 7-7N-13W 146 1 643 1.4 20 21 163
648 GETTY OIL cn C.M, STIFLE C BETHEL
AUX VASES
R-7N-13W 41 452 0. 4 6 6 81
649 GETTY OIL CO J.G.MCKNIGHT C BETHEL
AUX VAStS
1 B-7N-1 3w 3 233 1.0 12 16 100
668 GETTY OIL co hh.hsmith ROBINSON ?0,21-6N-12», 412 7370 '.7 287 174 3755
* 696 GETTY OIL CO wALTERS-STANT7 ROBINSON 1 4, I5-7N-1 3w 938 58 597
* 621 ILL, LSE, OP, MEhr-nEwlin-moiisER ROBINSON 1 9-7N-1 3W 288. 28. 1 1 7.
• 618 G, JACKSON stane teld ROBINSON 1 7-8N-12W 47 5
813 KOONS * FRANK EXPL CULVER JATERFLOOD ROBINSON 5,6,7-7N-12w • 4691. , 189.
590 PERRY LACKEY quick hrs hartleroao ROBI'iSOn 29-7N-1 2« 368. 50. 250.
591 0, R. LEAVELL M I CLE ROBINSON 25-8N-1 3W 94« 817. 4,5* 31. 94. 478.
606 0. R, LEAVELL GROGAN fFLOOD 26) ROPINSON 4,5,9-7N-l 3W 1 U« 6100. 1,1* 438.
611 I), R, LEAVELL OBLONG (FLOOD 25) ROBINSON 5, P,9-7N-1 3w 44* 908 7 . 2.0. 632.
651 0. ". LEAVELL SC'lUl TE-BI1LE ROBINSON 32-HN-l 2W 50. 80. 9.9. 12. 50. 80.
669 D. R, LEAVELL UBl ONG (EL UOl) 27) R l ] H 1». S D N 8-7N-|3w 55« 161 1 * 2.0. 193*
• 670 1), R. LEAVELL STIFLE Rri" insOn R-7N.13* 3010* 52*
691 0. R. LEAVELL UBLONG (FLOOD 29) ROBINSON 1 7-7M-13W . 190* . 65.
620 THfc MACriONELL CO CONOREY area ROBINSON 6,7-7n-13wJ12-7n-14w 401 3649 30.3 271 405 3069-
671 THE NACOONELl CO KlRTLAND U ROBINSON S-6N-13W 1 96 6855 2.2 177 21 7 2924
672 THE MACOONELL CO KIRTL ANU-LEE ROBINSON 5.6-6N-1 3W 596 19571 22.6 932 596 12830
623 MARA1H0N OIL CO, 17 PROJECTS* ROBINSON T6, 7 , 6N-R12, 1 3, 1 4W 9UR0 45940) 286,8 29852 9791 293396
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in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
I pay Oil
Poros- Perme- grav-
Depth ness ity ability ity
(ft) (ft) «) (md) (°API)
Developnum as oi 12-31-77
Date
first
inj.
Date
abd.
No. of wells Acres
under
lnj. Prod. inj.
Inj, :tion wutvr
sour ce: i v|H'
:
SD • (F) - Fn ah
GRAM = Gravel (B) = Brine
PROD Produced (M) Mixed
su = stial low
c. :»»wF09D , LAWRENCE, JASPER
667 iooo 22.0 18.5 98 01-58 12- 58 5 4 80
602 950 30.0 21.0 136 31,0 05-54 01- 64 67 53 530
60S 930 25.0 21.0 125 30.8 03-57 01- 66 11 9 200
60S 960 56.0 1".? 126 34,9 10-54 4 2 40
688 980 20,0 40.0 75 36.0 07-52 5 12 200
599 930 20,0 l».l 141 32.7 10-64 12- 75 5 7 70
5»9 1350 7,0 02-64 01- 70 1 1 20
598 U?0 io,o 35.0 04-64 2 1 20
616 820 18.0 32,0 05-66 01-70 1 3 40
643 1257 19,0 17.6 33.0 01-68 4 3 80
1323 15,0 16.0 4 3 80
606 930 22.0 19.0 95 06-70 5 6 40
695 925 10.0 20.0 100 33.4 12-62 12-.68 2 6 ion
6U9 900 20.0 l'.O 170 34.0 08-51 06-69 14 37 56
610 900 25.0 18.0 70 34.0 03-54 01-70 6 5 50
607 890 10.5 21.1 99 33.5 06-53 01-65 13 19 78
615 890 20.0 17,0 47 32.6 04-54 01 • 70 5 19 50
619 940 22.0 22.0 167 34.0 12-51 28 29 280
641 1180 T.S 17.6 324 38.0 06-68 I 4 50
1380 7.8 17.3 46 36.0 2 9 140
612 950 20.0 18.9 162 31.7 06-51 11 •71 95 104 1030
617 900 15.0 20,0 245 34.0 01-53 9 16 18
693 900 10.0 18,0 150 36.0 06-63 6 6 80
631 950 21.8 19,4 197 30.1 02-52 51 49 764
614 850 24.0 20,0 50 37.5 10-52 12 58 4 9 60
594 950 20.1 20,0 150 33.0 01-64 18 19 140
1320 9.0 16,0 40 9 6 80
596 950 17.3 20,0 100 34.0 04-61 9 9 92
597 1332 10. 1".2 30 01-70 P. 5 170
1406 5.0 18,0 10 9 6 170
1434 4.0 19.6 10 9 5 170
630 88| 54.3 19.1 108 33.0 08-54 10 7 61
632 950 30.9 20.0 152 35.0 03-54 28 36 407
633 930 2«.3 21.0 378 35,0 09-57 4 5 174
634 950 20.2 19,6 184 35.3 02-52 11 -71 10 19 79
635 980 25.3 20,0 150 35.0 10-56 7 8 153
636 875 33.7 19,8 173 32.7 08-50 18 10 93
637 860 32.9 19,8 108 33.0 09-52 8 3 40
641 980 23.6 18.2 221 33.5 0b-52 11 -71 19 19 278
645 1364
1404
8.0
6.0
36,8 10-71 6
6
2
2
80
80
648 1403 14.0 14,0 13 34.0 01-72 2 2 80
1438 12.0 n.o 2 2 2 80
649 1412
1435
3.0
8.0
11.5
8.8
19
2
34.0 09-72 1
1
1
1
20
20
668 920 21 .? 20.0 80 35.0 04-59 11 6 1 40
696 950 17.1 19,0 200 06-63 11 -71 4 10 67
621 896 36.0 07-63 01 -73 2 5 180
618 977 30.0 23.0 57 36.0 06-52 1)8 -53 3 3 2 n
613 950 17.0 19.5 108 36.8 02-61 13 20 126
590 935 12.0 1"».3 36 37.0 1 1-64 4 9 60
591 1000 10.0 15,0 85 34,0 07-61 3 6 80
606 950 20,4 18.9 71 37.0 10-53 12 22 151
61 1 950 23,2 1«.3 69 37,0 08-56 23 29 174
651 995 18.0 04-78 5 12 120
669 950 15.3 17.8 33 37,0 01-58 8 8 87
670 950 24,4 18.9 85 37,0 01-58 1 -77 5 2 27
691 950 15.0 18,6 106 37.0 01-63 1 5 I?
620 910 21.0 20.8 165 34,4 11-66 5 29 310
671 800 40.0 20.1 143 34,9 01-58 9 7 30
672 91 S 40,0 20,8 158 36,8 01-58 23 61 330
623 920 20,0 1".5 125 34.0 05-48 344 442 61 76
650 900 20,0 20.0 100 01-74 * •
698 1340
1390
1450
10.0
8.0
8.0
15.0 30 38,0 07-63 48
45
32
43
40
25
1410
1410
1050
• 592 930 14.0 15.8 16 36,0 01-63 10-71 8 14 130
• 593 1310 10. 16,0 45 34,0 03-64 07-66 2 2 50
• 624 1006 22.0 21.3 240 26.0 10-54 12-61 5 9 60
• 662 1000 15.0 20.0 75 35.7 1)9-51 12-56 4 2 40
608 900 20.0 20.0 100 32.0 06-51 6 9 130
* 625 840 10.5 21.2 98 07-53 12-62 16 14 103
» 663 950 22.7 21.9 89 11-53 05-55 4 4 20
• 626 925 20.0 30,0 45 12-53 07-64 6 8 1 15
• 605 1000 2?.<" 22.1 156 35.7 11-53 O2-60« 26 7
70
622 875 15.0 01-68 14 16 300
647 1250 8.0 16.5 20 38.0 04-71 14 360
• 680 1590 8.0 14,0 15 35.7 10-61 05-69 5 420
* 661 147U 15.0 18,5 57 35.9 10-61 05-69 6 420
• 685 950 20.0 19,0 120 37.2 12-59 05-69 71 84 38080
• 686 950 20.0 15.0 12 37,2 11-61 05-69 1 1
• 687 950 38.0 28,7 240 37.0 10-60 11-70 9 40
• 689 936 50,0 18.5 74 36.8 12-61 03-69 5 180
• 697 930 12.0 17.0 64 37.2 09-61 05-69 9 160
• 627 925 12.0 32.6 07-54 01-59 <l 8 39
• 628 975 25.8 22.6 150 28.3 05-54 U5-58 6 6 52
• 661 1035 20.0 22.2 100 33.0 07-51 09-55 18 17 180
• 664 985 12.5 20.1 93 36.0 12-51 01-53 5 6 40
> 665 900 20.0 17.0 37 11-52 07-56 9 11 90
• 595 1 128 30.0 19.0 200 03-65 06-66 1 4 5
• 629 910 25.4 19.9 278 34,0 01-52 01-70 13 4 80
L*<E, PRODUCED (Ml
PENN SAND (8)
GRAV, PROD (M)
PENN SO, PROP (8)
PRODUCED (8)
PENN SU, PROO (8)
PR00UCE0 (8)
SH SD (F)
PRODUCE" (M)
PRODUCED (81
PENN SO (8)
PENN SO (9)
CITY WATER (F)
SURFACE (F)
PFNN SO, PROO (8)
LAKE (F)
CYPRESS, PROD (P.)
PENN SO (8)
RIVER GRAV, PROn (Ml
PENN, PROO (H)
PENN, PROO (81
GRAV, PROO (M)
PENN SU, PROO (B)
BASAL PENN, PROO (81
PENN SO, PROD (8)
PROO, FRESH (M)
GRAV, PROO (M)
PENN SO, PROD (8)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
5H SO, PROO («)
PURCHASED CB)
PURCHASFU (M)
PENN SO, PROO (B)
SH SO, PROO («)
PURCHASED (B)
PURCHASED (B)
PENN SO, PROO (8)
PENN SO, PROO (B)
PENN S [) ( 8 )
SH SD, PROO (H)
POND, PROD (M)
PRODUCED (B)
PRODUCED (H)
GRAV, PROD (M)
GRAV, PROO (M)
PRODUCED (H)
GRAV, PROD (M)
GRAV, PROD (Ml
GRAV, PROO (Ml
PRODUCED (H)
PENN SD, PROU (8)
PENN SD, PROO (B)
GRAV, PROO (M)
PRODUCE" (M)
GRAV, PROD (Ml
PENN SO (B)
PEN'i Su, PROO (B)
LAKE, PROO (M)
SH SD, POND (M)
SH SD, PROO (M)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO (B)
PENN SD (B)
SH PR, PROO (M)
SH S0,PROOUCED(M)
PRODUCED (B)
SH WELL, PROO (M)
SH WELL, PROD (Ml
SH WELL, PROO (H)
SH WELL, PROD (M)
PRODUCED (Bl
PURCHASED (H)
SH WELL. PROO (M)
PENN SO (8)
PENN SANu (B)
PENN SD, PROD (8)
PENN SO, PROO (8)
CREEK, PROO (1)
PENN SO (8)
SH SO, PROU (H)
•INJ CEASED 5-1-69
• ESTIMATE IJ
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1973
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•NO DATA SINCE I960
•NO DATA 19b3-65
• NO DATA 1970-7(>
•ESTIMATED SINCE 1972
•EST 1970-7311974 COMB WITH »650
•ESTIMATED SINCE 1970
•ESTIMATED 1972-75
•NO DATA BEfORE 1967
•NO DATA SINCE 1971
• J.NJ SUSPENuFO
•ESTIMATED
•ESTIM41ED SINCE 1969
•tSTI M ATED SINCE 1969
•estimated
•estimated since 1969
•est,; *n0 data since 1973
• no Data suce 197^
•wilkin, hughes, br
u
baker, hargis,
reed, fa.ley, arnold, price, wood
york.kjpti a no, shuts, bond
Hamilton, m-2, Carlton
•now INCL In OTHER wF PROJECTS
•EST. 1951-73IC0MB w/650 19/4
•19b0, 1961 ESTIMATED
•NO DATA FROM 1961 THRU 1964
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1976
•INCL WITH 681
•INCL 680
•ESTIMATED
•tSI IMATED
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TABLE 1 1
. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
MAIN C, CRAWFORD, LAWRENCE, JASPER
CONTINUED
639 JAMES m, STONE
• 638 TIOEwaTER OIL CO
* 640 TIOEWATER OIL CO
• 642 TIOEWATER OIL CO
* 679 WAUSAU PET, CORP
659 E, L, WHITMER
LEFEVER-MUSGRAVE
hENRY-IKE*IRE
M0NTG0MERY-SEM7INGER
wALTtR-STAHL COOP
mIghsmITh coop
SANDERS
694 WICHITA INDUSTRIES
692 GEORGE wKkham
FLYNN
PRICE, KEITH, BARLOW
MAPLE Grove c, EDwards, waynE
• 1008
4078
4063
• 1025
• 4127
ASHLAND AND R
ENERGY RESOURCES
TRIPLE B OIL CO
L, IIRBANSKI
WlNMAR OIL CO,
MARINE, MADISON
2504 KARCHMER PIPE
MARRHAM CITY, JEFFERSON
•J003 TlOEwATER OIL CO
MARKHAM CITY w, JEFFF.RSON
• 2004 GOLF OIL CO
•2020 H DOUBLE L
MARTINSVILLE, Cl'RK
• 214 AMtPKAN Pump
• 218 J. B, BUCHMAN
• 219 MOBIL UIL CORP,
• 220 MOHIL OIL CORP.
BENNINGTON COOP
MT ERIE E
HUBBLE
MAPLE GROVE
w BENNINGTON
MARINE PILOT i|
W MARKhAM CITY II
MARKHAM CITY WEST II
FROOrRMAN AND CONNECT
- MORGAN
CARPER
CASEY
MASON N, EFMnGHAM
1104 MlQ. STATES OIL PROP MASON N U
MATTOON, COLES
• 515 AShLANO
500
507
512
520
504
5U6
516
523
N, HALDRIDGt
BALDRIDGE
BALDRIDGE
n, a, baldridge
dell carroll
oell carrdli
uEll Carroll
collins bros,
503 WALTER DllNCAJ
511 fcALTtR DUNCAN
514
521
525
524
501
509
519
517
wALTtR DUNCAN
WALTER OUNCAn
WALTER DUNCAN
GORDON OIL CO,
PHILLIPS PET, CO
SAFARI OIL CD
SCHAEFER OIL CO,
STEVEN » FORSYTHf
MATTOON N, COLES
518 ELMER M NOVAK
MAUNIE N c, WHITE
•4453 COY OIL CO
•4307 DEVON CORP,
4328 DEVON CORP,
4448 DEVON CORP,
4384 MID-STATfcS OIL PROP MAUNIE wF U
DEGLER BROS COOP
MATTOON
UOtLL
SOUTH MATTOON UNIT
MATTODN COOP
M A T T CON
MATTODN
CARLYLE 4-A
LANPSHAW.HILL
REUMJN-M4CKE
OHM
ARTHUR-OLIVER
COlEmAu UNIT
PAWNEE ROYALTY
T IvNtN
TINSLE'Y
NORTH MATTOON UNIT
H E R K 1 M I R
G. BRInTNG
n.w, MATTODN wF
ACKERMAN-BOHLEWER-JSN
ACkERMAN
4452 NAPCO
•4282 LOUIS PESSINA
4356 REBSTOCK OR CO,
•4220 RULED OIL CORP.
•4272 G. SCHUOnmakER
•4405 WALKER DRLG CO,
MAUNIE S C, WHITE
4213 ABSHER OIL CO
aCkERMun e
RIBEyRE ISl«nd UMT
M H BOHLEBER
MAUNIE N U
MAUNIE W UNIT
GRAY
PALESTINE UNIT
ROBINSON
ROBINSON
ROBINSON
ROBINSON
ROBINSON
ROBINSON
ROBINSON
ROBINSON
MCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
MCCLOSKY
AUX VASES
1 3-7N-14W
10, 15-7N-13W
15,16-5N-llw
13, 14-7n-13w
31-6N-1JW
26,34,35,36-6N-13w,
1,2,3-5N-I3w
26,35-8n-i3w
8, l 7-7N-I 2w
7-tN-iOE
22, 23-1N-9E
13-1N-9E
9, 10-lN.toE
13-1N-9E
SILURIAN fl,9,
1
7-4M-6*
STE GEN 1-3S-4E
AUX VASES 3,4,9, 1G-3S-4E
MCCLOSKY
MCCLOSKY 34,35-?S-4E, 2-3S-4E
PEnnSYLVNIN 13-9N-i«w
CARPER 31-10N-13W
CARPER 3U-10N-13K
CASEY 19-lDN-lJw
BENUIST
AuX VAStS
CYPRESS
SPAN MTN
CYPRESS
SPAW MT'M
CYPRFSS
AUX VASES
SPAW MTN
spar rru
CYPRFSS
SPA* MTN
SPAR MTN
CYPRFSS
SPAR MTN
CYPRESS
SPAR MTN
Cypress
AUXR ases
SPAR mT
SPAR MTN
SPAR mTN
SPAW MTN
CYPRFSS
SPAW mTn
CYPwtSS
SPAR MTN
AUX VAStS
SPAW MTN
SPAR MTn
9,
I
0-6N-5E
3-12N-7E
23, 2«, 25, 26,?7,3«, 35,
lli-l 1N-7F
1U-12N-7F, 3-11N-7E
10, 11-1 lN-7t
P3-1 JN-7F
Pi-l?n-7F
1 1-1 1N-7E
^7-lP,g-7F
23-12N-7F
2, 3-1 1N.7E
2-12N-7h
10-1 1N-7F
23-12N-7E
35-I2N-7E
2d.12N.7E
10, 11-12N-7E
I 1-12N-7E
3-1 1N-7I-
?^-t 3N-7F
TAR SPPlNbS 24-5S-1GF
OHAWA
AUX VASES
AUX VASES
SPAW MTN
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
PEnnSYLVNIN
BEThEL
AUX VASES
MCCLOSKY
BETHEL
aux vases
wal tersburg
Tar springs
aux vases
MC CLOSkY
A II X VASES
AUX VASES
BETHEL
AUX VASES
35-5S-10E
?3,2B-5S-10t
25-5S-1UE
24,25, 1*,-bS-10E
1 9, 3D-SS-14W
26-bS-l OE
1 8, 19-5S-14W
35-5S-10F, 2-6S-I0E
25-5S-10E
BRIDGEPORT
PALESTINE
1 3,24-BS-10t
3754*
4187
154a
991
153*
6744.
5501.
1571
572
1 OH.
6I5»
1238*
171*
2154.
6404
300
377B«
283
1111
872
459
1.7.
13.9*
427i
470
67
111
127«
553«
59
166«
10.
34«
188*
32* +
118.
5.9. 3SQ.
429
1
III.
2
22
400* 34274* 14,7. 2102*
U0« 621* 2,1« 27*
265* 1104b. 1u.9« 1227«
40* 1610.
b52«
52 1320
25» 1 100*
90. 6497.
817
1078*
225
2640*
2720«
69
2.0. 162.
46*<
65.
3.0 92
3.4. 139.
4.7. 1635.
3.4.
U.5.
2274.
2401
617
712
37*
2019.
3864.
921
18.
535*
1238*
213
4477
300
5
10
34
2393*
174
400* 14967*
00* 621*
265* 6287*
3U. 671.
1»9
J48
4 7
.5. 75.
20
64
25
10* 281*
88
173
28
85« 860. 4 i 4* 91. 8b» B60«
55* 65B. 2 2» 76. 5b« 7D4«
200. 3235. 9 7. 438. 200. 1490*
60. 3285. 2 ?. 249. 60. 1590*
30. 914.
7 00.
2000*
249
1977
1 2. 180.
130..
180.
15
15?.
30. 797.
600*
1500*
144
45/
10U. I 124. 3 3. 5B« 100. 334*
4b« 582. 2 4. 73. 4b« 463*
40* 1470*
220«
115*
23 618
25* 1100*
90* 3838*
139. 30. 600.
180 373
146.. 10* 1 126*.
338.
1 84.
1
1737*
7
50U». 2920.. 39, 2«
13535
229..
1721
500«. 1845*
12150
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in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics uvg. value) Development as of 12-31- n In jl i water
Net pay Oil
thick- Poros- Penne- Krav-
Depth ness ity ability ity
(ft) (ft) (%) (md) (°API)
Date
first
inj .
No. of wells
Date
abd. Inj . Prod.
under
; n i -
Sour I :
SD Sand
PROD Produced
lalloi
Type:
(F) = Fr< ih
(B) = Brine
(M) = Mixed
Remarks
MAIN C, CRAwFOR 0, L»N« :nce, lASPEk
CONTINUED
639 910 24,4 20,0 250 34 o?-5o 14 14 1 19
• b38 935 14.6 21. 175 55 07-48 12-63 24 44 104
• 600 979 21.0 19,0 1 H 32 05-54 12-65 6 3 64
* 642 987 15.9 20.0 100 35 1 1-54 07-65 7 2 56
• 674 890 20.0 21.5 50 32 09-51 04-59 13 23 130
659 880 20,0 21.0 205 32 08-52 65 57 277
694 980 12.0 18,6 200 37 4 1 1-63 14 18 210
• 69? 1050 10. 30 .0 05-62 09-66 2 3 30
MAPLE GROVE C, EDwAROS , WAYNF
• 1008 3100 5.0 38 .0 09-52 06-61 4 11 300
4078 J170 15,0 1 1-68 1 1 30
4063 3150 12.0 09-71 ? 8 1 10
• 1025 3270 8.0 36 ,n 07-61 01-74 s 5 260
• 4127 3150 15,0 24,0 50 37 ,0 01-57 12-61 1 5
SH SO, PROD (M)
PENN SO, PROD (B)
SH SO, PROD (M)
PENN Si), PHOu (B)
PENN SO (P)
PENN SL), PROO (B)
LAKE, PROD (M)
PEnN 91). PROU (P.)
PRODUCED (B)
PFNN SO (B)
PENN SAND,
CYPRtSS, PROD (B)
CYPRESS SO (H)
•ESTIMATED
•LAST DATA AS OF 12-31-52
•tSTlMATEDI NO DATA 1958-1970
•ESTIMATED SINCE 1973
•INCLUDES PRIMARY PROD
•ESTIMATFUINO DATA 1973-75
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1967
•ACkEAGt INCL. WITH 0063
MARINE, MADISON
2504 1725 99,0
MARKMAM CITY, JEFFERSON
•2003 3080 6.0
MARkMAM CITY *, JEFFERSON
•20U4 2900 11.8 22.1
3000 7,0 15,
•2020 3050 10.
MARTINSVILLE, CLARK
• 214 530 25.0
• 218 1 346 10.0
• 219 1334 27.0
• 220 46a 25.0
mason n,
1104
tFF Ingham
2280 11.
23aa 17,
?4,0
16.0
16,0
269
230
43
11
34,0 12-70 3
08-55 12-56 1 1
38.0
32.0
30.
04-54 12-63
09-64 05-67
01-56
10-52
01-51
06-50
,0 1U-58
08-65
03-75
12-53
02-55
12-54
12
50
2
4?
6
1
3
240 PROD t. SUPPLY (M)
«0 CYPRESS (B)
230 CYPPESS, PROD (B)
150
270 CYPRESS (8)
?00 LAKE (F)
40 SH SD (F)
10 SH GRAV (F)
23 SH GRAV, (M
100 TAN SPW, PROD (P)
30
•tSTIMATED SINCE 1974
•DUMP FLOUO
•NO DATA 1959-69
•1NCL PRTM PROD 1-S1 TO 2-55
•ESTIMATED SINCE 1969
MATTOON,
• 515
500
507
512
520
504
506
516
523
503
511
514
521
• 525
• 524
• 501
• 509
• 519
517
COLES
1722
1920
1750
1980
1800
1910
1980
1960
1770
1970
1975
1785
2000
1770
1970
1800
1920
1970
1930
192U
1920
1830
1950
1800
192U
192U
1970
10.0
10,0
13.0
l9,0
14,6
10.
11.0
10.
9.0
10.0
12.0
8.0
6,0
l n .O
9,0
20,0
12.0
1?.0
8.0
11.
12.0
15.0
10.0
10.
H
.0
10.0
15.0
MATTOON N, COLES
518 1900 6.0
MAUNIE N C, WHITE
• 4453 2350 9,0
3000 6,0
• a307 2955 14,0
4328 2900 20.0
3035 4,0
4448 2830 11.0
2950 17.0
3030 6.0
4384 1350 10,0
2800 15.0
2950 15,0
3020 4.0
a«5? 2825 7.0
2905 10,0
• 4282 2305 6,0
2345 10.0
4356 2900 15.0
3050 8,0
• 4220 2900 12.0
• 4272 2950 13.0
.0405 2830 10,0
2900 10,0
MAUNIE S C, WHITE
4213 1390 7,0
2010 13.5
16,0
20,0
12.6
12.0
15,0
18,0
990
00
10,7 167
18,0 200
15."
35,0
39,0
37 .0
36,0
37.0
39,0
38,0
37.0
38,9
12-63 02-67
05-52
04-66
03-h2
00-66
Oq-59
04-59
05-64
04-61
06-59
08-6?
09-68
08-62
02-63
04-66
12-56
6-54
11-50
02-61
03-69
1 1-64
12-66
12-66
01-72
12-66
12-60
12-54
01-72
12-75
2
2
?0
2
13
6
17
3
5
5
?5
2
IB
19
6
5
15
11
3
1
8
HO
850
50
300
1 00
000
80
100
100
35
30
30
20
00
160
00
160
180
50
50
60
70
360
150
00
00
PURCHASED (B)
PROD, SEWAGE EFF(M)
PRODUCED (H)
GRAVEL BtO (E)
SH SD (F)
PURCH, PROD (B)
PURCH, PRO[) ( B
)
PURCHASED (B)
PRODUCED (HI
PRODUCED (HI
TRAVEL Hf-D (F)
SH SD, PROD (M)
GRAV, PRUD (M)
PURCHASED(E)
SFwAGE EFFLUENT
PRODUCED (»)
PENN SO (B1
PENN SO (B)
PURCHASED (M
SH SD, PROD (M)
6-52 12-60 1
1 3
50
00
PRODUCED (B)
•fl
,
8 04-67 1-77 2 2 40 RIVER GR (F)
36. 06-67
08-61
2
1
3
2
50
00
GRAV, PROD (Ml
6-61
•
2
?
2
20
20
20
PRODUCED (B)
5" 08-64 1
13
5
2
4
16
8
5
40
320
1 00
50
RIVER GRAVEL (FT
8-64 • 2
2
20 PRUD.* PUR.
36 ,0 05-59 06-68 5
3
6
2
120
50
GRAV, PROO (Ml
(7 00-67 4 4 80 PHOOUCED (o)
37 ,0
10-57 05-69
3
9
3
8
80
170 RIVER GRAVEL (F)
3* ,n 10-58 10-66 12 12 310 GRAVEL BtO (M
06-65 01-67 1
1
2
2
30
30
PENN SD (B)
12-70 1 1 20 PRODUCED(B)
02-53 12-70 39 23 630
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED SlNCt 197?
•ESTIMATED SINCE 1973
• EST IMATFI1
•ESTIMATED
•ESTIMATED SlNCt 1973
•ESTIMATED SINCE 1973
•tSTIMATFu SINCE 1973
•EST,, NO UATA*1nCL.PR1m 56-66
•EST., NO UATA RECEIVED
•INCL PRIM PRUD SINCE 2-61
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1970
•tST.NO OATA RECEIVED+lNCL PRIM
•ESTIMATED SINCE 1973
5
•EST.+ADJ.TO 0384
•tSTIMATFO SINCE 1972
•EST,*ADJ.TO PROJ 4384
•INCL BOTH PAYS *EST
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1965-66
•ESTIMATED
INC B'PORT.TAR SPR.AUX VASES
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no
* = ABD.
+ = P. M.
General informatio
Operator
Project
U = Unit
Location
S - T - R
MAUNIE S C, WHITE
CONTINUED
4213 ABSHER OIL CO
•4230 MOBIL OIL COUP,
• 4239 MOBIL OIL CORP,
*4268 MOBIL OIL COUP,
4273 BERNARD POOOLSKY
*42t>5 REBSTOCK OIL CO,
MELROSE, CLARK
• 227 SHAKESPEARE OIL
MILETUS, MAHIUN
2632 FEAR ANO OlJNCAM
Production and injection statistics (M bbl)
Water injection
Total Cuia.
1977 12-31-77
Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
TAR SPRINGS U
MAUNIE COOP
TAR SPRINGS U 2
ARNOLD UNIT
SOUTH CLEAR PONO
MELROSE U
JONES »1
MILL SMUALS, HAMILTON, wAYNE, WHITE
4410
4059
• 1571
• 1505
4352
458*
4133
1569
427<J
• 4411
4183
4337
• 1508
• 4442
•43*3
• 4397
COY UIL CO
CULLUM OIL C",
PAUL GRAEHLING
BARRON KIOD
POOL OIL CO.
POOL OIL CO,
SHULMAN bROTHERS
TAHARACK PET,
TAMARACK PET,
TAMARACK PET.
TEXACO, INC.
TEXACO, INC,
SAM TIPPS
SAM TIPPS
H, wEINERT EST,
H, WEINERT EST,
MODE, SHELBY
3802 CROSSROADS OIL
MONTROSE N, CuMBFRLAwn
708 EGO OIL CO
MT CARPEL, WABASH
3855 T. M, HANE FSTATF
3864 FRMfRS PETR COOP
•3918 FRMFRS PETR COOP
•3941 FIRST NATL PET
•3946 FIRST NATL PFT
•3919 T. w, GEORGE EST,
•3958 T. w, GEORGE EST,
•3884 H AND H OIL CO
3854 HAYES-wOLFE BROS
387? GILBERT A, HIGGINS
3983 GILBERT A. HIGGINS
MONTROSE Wf
HARRI S
SHAW
WABASH UNIT
SH4W.COURIER
5HAW-C0IIRTER
NORTH MT CARMFL
OUNKEL-JOHNSON
C F CHAPMAN
COTNEP
CRUw. MILLER
Ml TARMFU n u
3849 HL, MIP-CONT, ZIMMERMAN UNIT
•3887 JUNIPER PETROLUJM CLAY HOELLrR
3890 JUMPFR PETROLEUM C PAI_YMR» U
3977 JllNIPFH PFlR'ILEli
3923 LOEB K MITCHELL
3882 M AND M OIL en,
•3921 ELMER M NOVAK
• 3862 wILl I AM PFEFFFR
3922 SHELL OIL CO,
• 3924 SKILES OH CORP.
3863 wAYNfc smith, OP.
3889 SO. TRIANGLE CO.
3975 SO, TRIANGLE CO.
3897 SUPERIOR OIL CO.
•3917 TAMARACK PET.
•3873 TEXACO, INC,
•3875 TEXACO, INC.
3876 TEXACO, INC,
•3879 Tl XACO, INC,
• 3880 TF-XACO, INC.
•3925 TEXACO, INC,
C w, HI CARMt-L
CHAPMAM-COURTER u
CIMPhFLL HflRS
MT CARMEL U
HA IRO-SCHULER
MT CaRmF|_ u
W MT CARMEl
MT CARMEL UNIT
NORTHEAST MT CARMFL u
HAUMGART-HARK
R.V.2. UNIT
I. OUNKtL
KIIHN UNIT
STEIN UNIT
(,F IGFR-STECKLFR U
LOuCH-NOLLER
COUCH-NOCLFR
STEIn LEASE
NEW HARMONY C, E0W»HOS, WAHASH, WHITE
4283 ABSHER Oil CO CALV1N-H0N IINI1
4313 ABSHER OIL CO
4335 ABSHER OIL CO
4398 ABSHER OIL CO
C, HUGHES
HHAML.E7T
BRAMLETT
TAR SPRINGS
AUX VASES
TAR SPRINGS 19-6S-HE
24,25-fcS-lOE
TAR SPRINGS 24-6S-10E
TAR SPRINGS 24-6S-10F, 19-6S-llt
CYPRESS 7,18-63-UE
PALESTINE 12-6S-10E
TAR SPRINGS
ISABEL !3,24-9N-i3w
8EN0IST 16-4N.UE
4748
180
639
848«
2097
192
3.1 260
141
2049
102
209
135
428
BHUWN ET AL
FELI«
FYIF
GARONER
MCINTOSH U
MILL SHOALS U
PUURMAN-FPx
UAliPY-NEwBY SM
OAUHY-NEWBY NE II
E. mill SHOALS
A.J.POORman "A" NCT-2
A.J.POORMAN "A"NCT 1
B.h. GRAY, TRUSTEE
MCIN10SH
MlLLSHOALS UNIT
wFST mill SHOALS UNIT
10UF FIElO
AUX VASES 29,31 , 32-3S »8E 66* 1 067* 2 .1 • 128« 66. 961 •
AUX VASES 12-3S-7EJ7- (S- 8E 68* 500* 5 ,6« Hit* 68. 500*
AUX VASES PS-3S-7E * 37 +
AUX VASES 24-3S-7E • 28
AUX VASES 31-3S-SE,6- jS- BE AH. 5875« 3 9. 46U* 88« 3844*
AUX VASES 19.20-3S-8E 60« 381 1* 2 1« 257. 60« 3016*
AUX VASES 13-3S-7EMS 19 -3S-8E as* 1397. 7 3« 1 16* S5« 623*
AUX VASES 36-3S.7E 322 1739 8 1«9 323 1 344
AUX VASES 30.31-3S-8E 315 3749 3 4 202 258 1908
AUX VASES 20.29-3S-8E 1319 74 513AUX VASES 19-3S-8E 82 3142 9 8 158 98 894
AUX VASES 5t,S2-3S-BE 109 2739 4, 1 205 90 1243
AUX VASES 1-4S-7F 321 1« 349 1444.
AUX VASES 50-3S-BF. 350. 70** 350«
AUX VASES 30-3S-8E 6705 3?6 3089
AUX VASES 20,29, 30-3S..nfc 3230 189
BIEHL
CYPRESS
cypress
mcclosky
CYPRFSS
BIFHL
CYPRESS
CYPRESS
tar springs
CYPRESS
cypress
BIEHL
CYPRESS
CYPRf SS
CYPRESS
BIEHL
tar springs
CYPRFSS
CYPRESS
CYPRFSS
r Y P R E S S
CYPRESS
BIEHL
BIEHL
CYPRESS
TAR SPRINGS
BIFHL
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
BIFnl
Tap springs
CYPRESS
BIEhl
BRIDGEPORT
CYPRESS
TAR SPRINGS
CYPRESS
BIEHL
TAR SPRIGS
CYPRFSS
BIEHL
CYPRESS
tar springs
CYPRESS
tar springs
CYPRESS
BETHEL
AUX VAStS
CYPRESS
bethel
aux vases
BETHEL
CYPRESS
15,16,21 .22-10N-4E
1 7-1S-12"
7-1S-12W
5.1 S-12w
7-lS-l?w
7-1 S-l?>
4.5-1S-12W
32-1 N-12W
1
.
18-1S-12.
?1-| S-12W
8-1S-1 2w
4.9-1S-12W
10-1S-12W
5-1S-l2w
5-IS-12W
IB, 19-1 S-12W
7, 1B-1S-1 ?W
7-1S-12W
1 7-1S-121.
20-15-12^
17 )« i S-I2w
16, 19-1S-12W
P1-1S-I2W
16,21-1S-12w
1-1S-13WI6-1S-12W
8.9-1S-12W
5-1S-12W
16-19-12W
5-1S-12w
8,9, I6-1S-12W
16-1S-12W
16-1S-12W
8-1S-12W
9 - 4 S - 1 4 W
1 7-4S-14W
1 7-4S-14U
1 7.4S-I4W
712
42"5
259
364
350
400*
169
15* 4254.
120. 540.
256*
in/ X?1 9
I Oh
75*
15*
2D59
2029*
790*
1 763
160*
14138
B95
3936
4263*
61 7*
401
1 9fll
2S2*
301
680
411
449
3559
279
227
327
283
12.2*
I.*
I ,3*
0.?*
s.a.
6.6
3.5
2,6.
11.1
33.1*
1 ,M
2.0*
36,1
127*
108
89
26
69
29
22
ID
81*
98.
369*
28.
16
209
183
3?9.
42*
129
12*
1 B02
138
295
95*
369*
28
50*
16*
100
15* 521*
226
185
9
148
5*
15*
83
130*
1415*
120* 540*
191
92 1389
59
75*
15*
221
184
550*
80*
99*
378
861
1428*
426*
142*
11321
513
2592
497.
7B6«
42»
292.
178*
1985
79«
138
H4* 6768*
165* 999*
90. 2217*
3.7.
9.1 +
2.6.
1 15**
329*
84* 4204*
185* till**
90* 1291*
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in Illinois, 1911 -continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
Cf t)
Poros- Perme-
itv ability
(%> (md)
Oil
grav-
1 I V
(°ap'd
Development as of 12-31-77
Date
first
inj .
N,.. of wells
under
in).
MAUME S C, WMITI
CONTINUED
oai3 2240
2850
a.o
"».0
09-71
09-71
1
1
1
1
20
20
• 4230 2270 11.0 19,0 612 37.3 08-47 12-57 1? 13 230
• 4239 2275 14,
o
38.0 11-55 01-58 2 5 70
• 4268 2275 11.0 l'.O 550 37,0 1 1-49 12-54 3 2 50
4273 2590 4,7 15,5 an 36.2 02-64 2 6 199
• 4265 ?000
2200
8,0
10,0
35.0 06-57 12-67 2
6
a
B
60
150
Lon w.iit'i
Source: Type:
SD - Sand (F) Fresh
GRAV Gravel (ID " Brine
PROD Produced (M) = Mixed
SH Shallow
GRAV, PROO (M)
GRAV, PROO (M)
SH GRAVEL (F)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO, PROD (B)
*INCL PRI" PROD, 8-47 TO 12-57
«1NCL PRIM PROO
•INJECTION CURTAILED 1973
MELROSE, CL»RK
* 227 805 9,0 17.0 31.8 12-60 08-62 SH SANO (F)
MILETUS, MARION
2632 2150 8,0 20 PROOUCtR (B) •ESTIMATED
MILL SHOALS, MA mIlTOn, wayne WHITE
4410 3225 12.0 18,0 125 37.0 11-65 3 4
4059 3250 16.0 6-70 1
• 1571 3220 15.0 01-71 09-76 * 1
• 1505 3243 11.0 09-56 12-62 1 i
4352 3220 21.0 20,0 195 39.0 06-62 10 13
4386 3220 18.5 18,5 75 39.0 08-64 3 6
4133 3235 25.0 37,0 07-67 3 5
1569 3200 15.0 04-71 2 6
4279 3200 15.0 38,0 10-69 3 7
•44H 3250 1?.5 19.6 125 38.3 03-65 07-69 5 B
4183 3212 16,0 22.0 130 37,0 08-64 2 5
4337 3200 19,0 15.8 58 36,0 09-61 2 2
• 1506 3245 11.0 21.0 37,0 05-52 12-65 10 4
• 4442 3210 18.0 6-58 12-77 5
• 4363 3200 22.0 21.0 35.8 08-62 05-69 13 8
.4397 3240 19,0 09-65 1-77 7 8
70 GRAVEL (F)
40 PROOuCEO(B)
40
30 HARD1NSBURG (B)
373 GRAV, PROD (Ml
188 CREEK, PROD (M)
140 SH SO, PROO (M)
80 SH GRAVEL (E)
130 SHALLOW SO If)
225 CREEK, PROD (M)
60 GRAV, PROO CM1
200 GRAV, PROO (M)
170 GRAVEL BED (F)
60 PROOUCEOCB)
220 GRAVEL BEO fFl
376 SH SD (F)
•ESTIMATED SINCE 1973
•EST. tlNCL. PRIM, SINCE 70
•ADJACENT TO ACTIVE WF *EST
•DUMP FLOUO
•ESTIMATED SINCE 1976
•ESTIMATED SINCE 1976
•ESTIMATED SINCE 1975
.ESTIMATED 1961-65
•ESIIMATEOt *A0J, TO ACTIVE WF
MODE, SHELBY
3802 1770 10,0 15,0 34,0
MONTROSE N, CUMBERLAND
708 2488 10,0
MT CARMEL,
3855
3864
• 3918
• J941
• 3946
• 3919
• 3958
• 3884
3854
3872
3983
3849
• 3887
3890
3977
3923
3882
• 3921
• 3862
39?2
• 3924
3863
3889
3975
3897
• 3875
3876
• 3879
• 3880
WABASH
1480
1980
2070
2307
2050
1375
?000
2000
1 766
1980
2010
1450
1950
1890
1995
1510
1670
2020
2046
2050
2030
2140
1475
1500
2075
1730
1450
2000
1475
1980
1660
1704
•3917 1500
•3873 1350
1900
1710
2010
149G
1690
2000
1490
1990
•3925 1710
2010
9,0
6,0
7.0
8,0
12.0
10,0
7.0
11.0
13.0
7.2
12.0
15.0
8.0
10,0
24.0
10,0
19,0
11.5
13.0
10.0
16,0
12.5
6.0
16,0
10.
7,0
9.0
14,0
11."
18,0
16.0
l'.O
16.5
If. I
17,0
18.0
18,0
19.0
17.0
18.9
l'.O
20U
34
83
159
32
19.0 1«2
100
150
165
250
18.9 221
6,7 15.3 310
10,0
12.0
12.0
11.0
14,0
8.5
7,8
14.0
12.0
12.0 18,9 221
11.0 17.0 29
40.2
35.4
35.7
37,4
35.0
36.0
37.4
37.4
35.0
37.0
36.0
39.0
32.4
36.3
36.6
35.0
35.
C
35.0
32.4
NEW haRmonv C, EDWARDS, "ABASH, WHITE
4283 2350 9,0
2550 6,0
2800 6.0
2900 14,0
4313 2560 17.0
2700 20,0
2820 18.
4335 2670 25.0
4398 2552 20.0
07-70
05-67
10-57
04-53
02-50
0H-S5
10-57
05-64
07-70
01-64
09-61
09-73
11-63 Ul-
11-63
09-61
01-55
07-64
07-54
07-67
07-54
12-74
12-57
12-59
12-61
02-62
04-67
12-61
01-74
in-55
12-67
07-70
I 1-69
06-71
06-63
06-52
07-64
04-64
04-64
03-64
03-64 U4-68
03-64 04-68
03-b4 08-67
01-58
10-68
01-59
37.0 11-60
1
1
4
3
3
2
6
2
15
13
3
10
12
9
4
1
1
a
2
2
4
1
2
1
1
1
1
1
3
3
38.3
37.0
11-61
12-63
3
3
15
3
14
?!
3
10
12
12
5
4
1
5
3
1
5
2
1
330
30
30
80
75
50
30
70
1 00
10
30
20
120
243
70
20
40
50
135
BO
75
60
234
60
140
570
70
200
210
220
230
50
20
100
70
30
111
40
73
MO
30
180
50
50
1 16
73
30
100
80
120
BO
80
80
80
40
PRODUCED 161
CVP SANO (Hi
PENN SO (B)
PRODUCED (B)
SH SU (F)
PROO, FRESH (M)
PENN SO (8)
SH SO (Fl
PRODUCED (Bl
RIVER, PROO (M)
PROOUCED(B)
SH SO, PROO (M)
SH SO, PROD (M)
SH SO (F)
PRODUCED (B)
SH SO, PROD (M)
SH SO, GRAV (F)
PRODUCED (B)
WABASH RIVER (F)
PRODUCED CHI
GRAVEL BED (F)
RIVER GRAVEL (Fl
PRORijrtD (H)
HIVFR GRAV (F)
SH SO, GRAV (F)
GRAV, PROO (Ml
SH SU, PROD (M)
SH SO, PROO (Ml
SH Si), PROO (M)
SH SD, PROD (M)
SH SD, PROD (M)
GRAVEL BED (F)
GRAV, PROD (MI
SH SD, P»OD :«)
SH SI), PR0I1 (M)
•INCL PRIM PROD *EST
•INJ. SUSPENDED 1-75
•AOJACEnT TO ACTIVE WF +EST
•ESTIMATED
•ADJ TO ACTIVE *F *EST
•ADJ. TO ACTIVE wF *EST
•ESTIMATED
•ESI IMATED
•INJ SHUT DOWN 7-71
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•tSTlMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1973
•INCL BOTH PAYS
•DATA FOR 1954 EST
•INCL BOTH PAYS
•INCL BOTH PAYS
•INCL WITH 3BB0
•INCL 3879
•tSTIMATFD
•ESTIMATED
•INCL 4333, 43341 *EST
.ESTIMATED
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
NEW HARMONY C, EDWARDS, WABASH, WHITE
CONTINUED
4398 ABSHER nil CO
• 3926 ASHLAND o AND
• 3927 ASHLAND ANn
3857 JOHN L. AULVIN
3888 N, A, BALORlDGE
4293 BARGER ENG
3851 FRANCIS HEARD
4274 FRANCIS BEARD
4316 BELL BROTHERS
3845 ALENE BLADES
4426 C. E, BREHM
3987 W, E, BRIIBECK
• 4219 CALSTAR PET.
3891 R, G, CANTRELL
*3980 DELL CARROLL
• 3982 CENTRAL EKPLR CO
4303 CONVERS OIL WELL
4313 CONYERS OIL WELL
3963 COY OIL CO
• 4338 COY OIL CO
• 4339 COY OIL cn
«43b8 COY OIL CO
• 428b ALVA C. DAVIS
3949
• 3994
42?7
4280
• 3929
• 3930
3878
• 4330
• 3907
• 3947
• 397b
J, D, DEPUTY
B, R. uUnCan
FARRAR Oil CO,
fFaR and Duncan
Company
COMPANY
!. GALLAGHFH
i. GALLAGHER
i, GEORGE EST,
«, GEORGE FST,
H. GEOBGF FST,
3874 GETTY OIL CO
4433 GFTTY OIL CO
4290 LYLF GILLIATT
38"4 H ANO N OIL CO
4242 H AND H OIL CO
4354 H AND H OIL CO
1022 HUMMON OIL CO,
• 3955
385b
• 384?
IND, FARM BUR.
JXH OIL CO
F, JAMES
N MAUDCWALLACE A,B)
RAVENSTEIN
SEILER
STfcRL U
FORD 'B'
BETHEL
BETHEL 5,b,7,B-2S-13w
BETHEL 32-1S-13W
WALTFRSBURG 2b,27-lS-13w
HARDINSP.URG
BETHEL
I6.17-1S-13W
21-4S-14W
BETHEL
CYPRESS
8ETHEL
AUK VASES
SMITH, SLS, SHE ARER.HAR TAR SPRINGS 32 , 33- 1 N-l 3w
J.J. BOND
W.RABER
JOhNSN-STALLINbS-FuRD
EPLER
FORO 'H'
SCHRODT STATION S U
FRIENDSVILLF fifld
FRIENDSVILLE II
ALLEN GRAY 'H' C
FITTON 'A' UNIT
nERWIN U
GRAY
GRAY
CALVIN GRIFFITH c
RAHER U
OUNKEL
aOhMAN'S BEND UNIT
FORI) UNIT
SHIJLI7
SHULTZ
DUNN
GRtATHOMSE-WAI T
.
UNIT
EAST MAUD
EAST MAUD
E MAUO
nEENSHURG IJ
E,S,OENNIS"A"
M t GLA7E COUP
GRAY-SCHwmjT
0. ». EVANS
AHASH BIVF.RRFI) II
LAnDIS-GOTNS
SCHAUF
WADDLE
3933 JUNIPER PETROLFUM C E MAUD
•3934 JUNIPER PETROLFUM C w MAuO
• 395b JUNIPER PETROLEUM C COWL I NG-R AHE R
•3841 DAVIS LAMBERT CLELLA EnALR
388b HERMAN LOFB N MAUD U
39b! HERMAN LOEB
421B HFRMAN LOEB
4294 HERMAN LOEB
3988
39b5
110
LOEB II MITCHELL
LUHOIL COMPANY
A E SCHULT?
FORD
GRAY
WALTERS
HELM C
CYPRESS
BETHEL
AUK VASES
CYPRESS
BETHEL
AUK VASES
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
AUK VASES
SPAR MTN
BETHEL
CYPRESS
CYPwESS
CYPRESS
AUK VASES
AUK VASES
BIEHL
BETHEL
AUK VASES
AUK VASES
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
AUK VASES
BETmEL
AUK VASES
BIFHL
CYPRF.sS
TAP SPRINGS
DEGONIA
WALTERSBURG
BETHEL
AUK VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
WALTERSBMKG
BETHEL
CYPRESS
WALTERSHURG
BEThFl
BIEHL
clorf
CYPRESS
BETHFL
HCCLOSKY
ST LOUIS
Tar springs
CYPRESS
BETHEL
AUK VASES
BTFML
BIEHL
CYPRESS
BETHEL
AUK VASES
MCCLOSKY
BIEHL
CYPRESS
AUK VASES
BETHEL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRESS
BETHEL
PETHEL
BETMEL
BETHEL
CYPRESS
OHAR A
CYPRESS
BETHEL
auk VASES 2(1,21 ,22-45-1 aw
TAR SPRINGS 1 7,20,21 -4S-141"
CYPRESS
BEThFl
AUK VAStS
TAR SPR
BIEHL
WALTERSBURG
1 P-2S-13W
5-5S-14W
5,b-3S-13w
21-4S-14W
3-2S-13W
1 1-1S-1 3W
2, 1 1-1 S- 1 3W
20-4S-14W
29-4S-1 4W
14, 15.22-3S-14W
20-4S-14W
2D-4S-1 4W
1 7.4S-I4W
B-4S-1 4W
19-2S-I3W) 24-2S-14I,
1 1-1S-13W
16,21-5.5-14*
7.B-5S-14W
B-SS-14W
7.8-5S-14W
7,«-5S-14w
7-3S-13W
7-3S-13*
1 1-3S-1 4W
32-4S-14W
32,33-lS-13w
32,33-1S-13w
2?,27-lS-l3w
lb, 17.20-2S-13*
33-4S-14W
8, 1 7-4S-! 4W
20.29-2S-I 3k
4.5-4S-14W
33-3S-1 4l»
34-2S-14W
3-2S-13W
3U-2S-13W
32-1S-1 3W
3?,33-1S-13w;
4,5-2S-13w
32-lS-13w;5,7-2S-l 3.
I7-2S-13W
32-1S-13W
1 3.24-1S-14W
8, 1 7-2S-1 3W
23-1S-13W
22,?3,?7-3S-14W
82.
715
99
900* 3,8*
185
59
bl • 82*
156
8
887*
37.
38
bib*
2324
1.7.
7.7
4b<
298
37«
38
427*
1854
40« 4360* 22.3* 350*. 440« 4360*
50« S531. 2.1* 515* 50» 2728.
?lbl 30 94b
30* 100* 5.7. lb* 30* l no*
17 350 b.l lib 17. 350*
20* 500* 5.5* 55* 15. 258*
30«
54«
1113
1075*
345
2158*
224.*
1 127.
1.1*
1.9"
2.b«
100*» «23B*» 5,6*
90
814
150
1958
285
452
* 1300** 1.1*
115
77« 10339* 3,5*
14U* 1983* 1 1
.
!'
25* 416 +
27
2b19
2693*
81b*
85* 113* 8.4*
102
98
31
5 b93 U.b
352
109 21b29 55,4
104
72*
8U
328*
92*
134.
105*
288
31
108
86*
12
24.
122*
55.
55
184
lb
1bb3
10. 285.
134
783.
54. 575*
92. 2847.*
454*
*
898
216
47b
. 900»*
3b
77. b735.
Ib7»* 2008.*
83.
40
1 101
194
32
10274
340 1 7 9U 10 9 54 115 385
443. 2 S*» b37*« 45*» 277l*#
3bh«
2352«
12"7«
25. 300* 5 1 * 34* 25* 300*
115. 0449* b 8* 759* 115* 41 lb*
1 1 • + 3043** b.O** 220** 110** 1981*+
1800*» 5.5*
62
I u«
1 D*
2240*
109
*
2401*
2087*
2522*
239*
8605*
8.3
10.7*
, 8 * <
P. 2*
1 1
102*
782
497
19
34**
299*
463**
465*
879**
208*
2U«<
108
6004
393
2b
*
2184*
2032*+
4413*
1550* 9.2* 13b. 205* 1505*
64h«« 29,2* 4545* 219* 22808*
230b*«
in Illinois, 1977 -continued
Field,
Count
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
4et pay
thick-
ness
(ft)
Poros-
ity
«)
ability
(md)
Oil
grav-
i t V
(°API)
Development as ol 12-31-
II.lie
1 irst
inj .
Date
abd. Inj.
Ac res
under
inj.
tnj< :tlon water
Source :
SO Sand
CRAV -Grave]
PROD Produced
Sll = She I leu
Type:
(F) - Pre ih
(3) = Brine
(M) = Mixed
NEW HARMONY C, E )>IHOS, xtnis M, WH 1 1 t
CONTINUED
4398 2bb2 20.0 2 2 40
• 3926 2b50 8.5 18.0 60 37,5 04-56 11- 71 4 4 130 GRAV, PROO (1)
• 3927 2b50 7.0 7.0 16 38.4 05-57 12- 66 1 2 20 GRAV, PBOO (M)
3857 190U
2100
2400
10,0
22.0
18.0
06-66 1
2
1
2
2
1
40
40
20
PROOUCEO (H)
5888 2570 12.0 18,9 87 39.0 12-69 3 7 too WATER WELL (F)
4293 2b00
2700
2885
9,0
9,0
10.0
U.
13.0 30
36,0 03-53
03-53
03-53
1
1
1
4
2
1
50
20
30
PRODUCED (B)
3*51 2000 20.0 12-80 3 13 130 PROOUCtO (8)
4274 2585 13.0 18.2 46 3«.3 08-58 4 4 80 SM SI), PROD (8)
2705 17.0 18,0 ?o 36,1 5 6 1 10
2820 15.0 l».0 31 36.2 6 6 110
1316 2550
2700
2850
15.0
12.0
18,0
17.5
lb,
8
19,0
38,9 08-61 2
1
4
2
2
4
40
30
80
SH SO (F)
3845 257o 10.0 6-72 1* 2 30 PRODUCED(B)
4426 2808 22.0 36,0 03-66 1 7 80 PROOUCEO WATtR (HI
3987 2470
2b3S
2742
2858
10,0
11.
9.0
4,0
09-70 1
I
1
1
2
2
3
2
40
40
50
40
SH, SANO (F)
• 4219 2b95 12.0 37.5 05-53 04. 6U 1 3 40 GRAVEL «E0 (f)
3891 2320 12.0 34,4 10-63 1 4 160 SH SO, PROO (H)
• 3980 2290 10.0 36,0 02-61 10- 66 6 b 120 RIVER GRAV, PROD (M)
• 348? 2300 13,0 18.1 90 36.8 02-61 01- 72 9 8 170 SH SO (F)
0303 2844 7,0 04-60 1 1 30 GRAVEL Bfc"0 (F)
a3i a 2888 4.0 16.2 25 36,4 03-60 1 1 140 GRAVEL
P. til (F)
3963 1800 12.0 21.0 200 33.0 10-59 6 4 130 GRAV, PROO (M)
2700 13.0 18,2 40 1? 12 310
2800 8.n 10-59 12- 64
• 4338 285U 20,0 17.0 50 03-60 12- 6! 6 5 120 SH SU, GRAV (F)
• 1339 2720 5,0 15.0 03-60 12- 85 2 2 50 SH SO, GKAV (F)
• 11368 2575 10.0 16.2 1 18 39,0 01-63 08. 68 4 4 80 GRAY, PROO fM]
2790 9.0 ia.3 50 2 2 40
2900 16.0 18.0 1?5 4 4 80
• 4286 2880 10.0 33.0 09-59 09- 70 2 1 40 GRAV, PROO (h)
2855 20. n 36.0 06-60 08. 70 1 1 35
3949 1740 15.0 20,
b
39 37.0 10-56 1 4 50 SH SO (F)
• 3994 2100 15.0 36.4 1 1-62 12- 65 1 1 20 SH SO, PROO
(H)
4227 22*0 1°.5 17.9 1?0 37.5 12-53 4 6 200 G"AV, PRt'O (Ml
4280 1930 8,0 16.0 50 36,0 1 1-65 ; 9 100 GRAV, PROO r Ml
2244 8,0 18.0 47 36.0 08-66 2 3 40
274b 5.0 15.0 3? 56,0 11-65 1 1 20
2872 1?.7 18.1 43 37.8 02-59 4 6 120
• 3929 2600 20.0 18.0 50 38,0 07-51 12 • 62 2 5 70 GRAV, PRU'l (M)
• 3930 2500 10,0 17.0 100 38,0 05-52 12 • 62 1 2 30 SH SO, PROO
(M)
3878 2490 25.0 02-75 1 6 70 RIVER GRAV
(F)
• 4330 2215 i?.o 19.0 1 40 01-55 09 .65 1 1 50 SH SU, PROO
(-1)
• 3907 2500 15.0 17.0 57 36. 1 07-52 12 -56 2 7 90 SURFACE (F)
• 3947 2400 12,0 01-55 12 57 1 3 40 SURFACE (F)
• 397b 1950 5.0 17.8 37.0 12-64 12 77 1 6 90 RIVER GRAV, PRO"
fM)
2410 10,0 17.0 59,0 08 .68 3 7 120
3874 17 00 11,0 12.0 82 35.0 01-68 8 12 210 SH GRAV,
PROD C M >
1775 8,0 12.0 58 1 1 11 230
2420 2b, 15.0 72 16 34 680
2550 10,0 12,0 15 28 20 500
4433 29 11)
3080
12.0
28,0
12,0
18,0
05-74 1
1
2
2
80
80
PENN SD,,PHOD(h)
4?90 2215 9.0 36.4 12-59 01 -68 3 3 60 SH SO,
PROU (M)
2570 11.0 01 -68 6 6 120
2870 25.0 8 9 1?n
3844
4242
2825
1720
1500
1800
2bb0
2300
12.0
7.0
IT,
7
21.0
23.0
19,4
l".7 26
6-75
10-57
12-61
12-61
10-49
8
3
10
5
6
8
4
4
4
6
5
5
17"
60
110
120
120
170
PROOUCfcO(B)
GRAV, PROO (Ml
•354
2400
1825
21.?
28.0 12.5 20
1 0-49
09-60
4
8
2
2
1 20
47
47
SH SO, PROO (M)
2530 35.0 19,0 100 2
1022
2780
2740
29.0
12.0
1"».2 50
6-64
2
9*
47
110 PROOIJCED(B)
• 3955 2340 7.0 36.0 03-57 01 -60 2 20 PROOUCEO (8)
385b 2450 20.0 01-70 • 3 30
• 3842 2450 10.0 6-54 12 -61 + 2* 3030
803933
2570
2400
11.0
8.0 18.5 75 37.0 04-52
2*
8 GRAV, PROO (M)
• 3934
• 395b
2520
2b20
2549
8.5
12.0
15.0
17.0
17.2
57
57 56.0
37.0
10-50
05-57
01
12
.74
-75
20
11
26
1
1 70
510
20
GRAV, PROO (M)
GRAV, PROO (M)
• 3841
388b
2573
2500
12,0
11.0 16.5 115 37.0
b-54
06-64
1? -60 + 3
6
50
100
80
100
100
200
50
120
70
180
60
40
+
PROOuCEn (H)
39bl
4218
4294
2850
2424
2540
2840
2220
2580
9.0
12.0
20.0
18.3
10.0
11.0
14.3
15.0
268
20
38.0
33,1
03-59
01-56
05-60
4
8
7
2
2
5
3
9
5
1
SH SI), PROD (M)
SH SO (F)
GRAVEL BED (Fl
3988
3985
2700
2840
1945
1800
9.0
18,0
12."
15.0
08-68
06-59 2
PROOuCEn (ID
GRAVEL »F0 (F)
2115 ?5.0 20.1 171 12-50 0' -64 5 3
80
.ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED! »INCL, PRIM. PROD.
•ESTIMATED
.ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATFDI SWO ONLY
•NO INJ 12/67-6/691 1971 NO DATA
• ESTIMATED SI'.Ct 1968; *SwD ONLY
•FSTIMATFU SlNCt 1965
•ESTIMATFDI +INCL ALL PAYS
• INCL HETHFL
•INCL 4539
•INCL WITH 4338
•INJ TEMP DISC 12-64
•NO OATA SINTE 1958 *EST
•ESTIMATED SINCE 1970
• INCL ALL PAYS," *EST
• NO DATA AFTER 1959 +INC.L 3430
•NO OATA AFTFR 1959 + WITH 3929
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRUO 1-55 TO 9-83
•INCL PRIM PROO 7-52 TO 12-56
•NO INJ SINCF 72! *INCL ALL PAYS
• ESTIMATED MNCF 1970
.ESTIMATED
.ESTIMATED SINCt 1976
•ILL VALUES ARE 21 PER CENT OF
TOTAL, PEMAINOtR IN POSFY CO
1NDTANAMEST SINCE 1976
•EST.*INCL PRIM SINCE 1953
•ADJ. TO PR0J.1016 SINCE 53
•AOJ TO FKtSTlNb wF «EST
•EST.+ADJ TO 3935 1954-bl
• fST.*AI)J,TO ACTIVE PROJS 54-60
•ESTTMATFO
•EST SINCt 19721 *INCL 80TH PAYS
•EST! NO DATA SINCF 1468
•ESTIMATED OPERATOR
REPORTS LITTLF OIL FROM CYPRESS
AND BETMtL
•ESTIMATED
•rST.1476 DATA! *INCL ALL PAYS
•CUM. THROUGH 1976
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
NEW HARMONY C, EDWARDS, WABASH, WHITE
CONTINUED
3965 LUBOIL COMPANY
383''
3866
3959
4305
M AND M oil en,
M AND M oil CO.
M ANO M UIL CD,
M AND M OIL CO,
4329 M AND M u IL CD,
44|6 W, C, MCBRIDE
• 3843 E. h, horbis EST
• 3838 MURVIN OR CO.
4226 ELMfK H NOVAK
3861 H AND F OIL CO
3837 OLDS OIL * CHE",
4276 PAH-ARK
• 4275 POOL OIL CO.
397a PRUDENTIAL OIL
3985 PRUDENTIAL OIL
•3967 RK PFT, CORP,
4317 REHSTOC* OIL CO.
1393 REHSTOCK OH CD.
4401 RFHSTOCK OIL CO.
4440 REHSTOCK OIL CO.
MARK
COWLING U
KEENSrtuRG U
FORD 'A*
M.S. DDNALD
INDIANA STATt-fcVANS
CENEY
KUHTZ-JOACHiM
C»L"IN
KEtNSBURG U
COI LINS UNIT
0. SMITH 1,4,11
CALVIN CnNSLO
FRIENDS GROVfc U
FOST-LEY UNIT
COwl INR U
CROSSVILLE LEASE
DALY 'A
'
NATIONAL HANK *F LI
H'MAS
4455 REHSTOCK OIL CO. DAI Y H
3870 HUBERT ROSE MAUD Nw UNIT
3893 HUBERT RUSE MAUD II
•3995 HUBERT ROSE
396? ROSSI UIL CO.
•389? ROYALCU, INC,
•4300 ROYALCU, INC.
.I.W. REISInGER
SChRODT STATION HID U
RFEVFS UNIT C
439? ROYALCU, INC, CALVIN w a TE RrU'OU [
• 3895 J. w, RUDY DRLG, tPLFu FLOOD
1009 SCHROEl'Ew ( SNYDER J SCHRDFDER
3931 SCHROEDER I SNYDER SIEGIRT DOTTOHS
• 3928 SHAKESPEARE UIL
4216 JOE SIMPkTNS OIL
• 4217 JOfc SIMPKIMS "IL
• 4320 JOf SIMPKINS OIL
• 1016
• 3957
•4222
• 4287
SKILES OIL CORP.
SKIIES OIL CORP,
SKILtS OIL CORP.
SKJLES OIL CORP,
3935 SOHID PFTROLFUM
• 3997
3840
3877
3960
3865
• 4223
• 4269
• 4235
• 4236
SOHIO PETROLEUM
SO, TRIANGLE CO,
SO, TRIANGLE CO,
SPARTAN AND G
STONt OIL CO
SUN OIL CO,
SUN OIL CO,
SUPERIlJR OIL CO,
SUPFRIOR OIL CO,
• 4237 SUPERIOR OIL CO.
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BRINES II
HON-HIIMP. CRAWFORD
ARROw-.'lC BRIDF FIAL
HUllLT INGHONSE
SlfcGfcRI BOTTOMS
BROSTER 'f'
S M I TH-DAVENPOR!
C AL V I N-GR IFF !»
D G LIPDEGRAFF
UPdEGRAFF "A"
TOWNSENO-WOL FF
SOUTH FOROICE 11
HF I MONT NORTH UNI T
AKIN FLOOD
GREATHQIISE
FORD 'A* WATERFLOOD
KFRN-HON LiMJT
NEw HARMONY FIFLD U
NEW HARMONY FIELD II
1 9,2n,29,30-2S-13w
21-4S-1 4w
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
»UX VASES
tar springs 33-IN-13W
PslEHL
CYPRESS
CYPRESS 9-2S-13W
WALTERSBURG 16.21-4S-14.
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
auk vases
BETHEL
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
BETHEL
CYPRFSS
BETHEL
CYPRFSS
BETHEL
AUX VASES
BIEmL
BIFHL
CYPRFSS
CYPRESS
BETmEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
BIEHL
JORDAN
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
CYPRESS
CYPRFSS
BETHEL
AUX VASES
CYPRFSS
BETHEL
AUX VASES
TAR SPRINGS
WAI TFRSBURC,
TAR SPRINGS
TAR SPRINGS
AMX VASES
WALTERSBURG P7.34-1S-13W
WAI.TERSHURG 34,35-1S-13w
CYPRFSS
CYPRESS
CYPRFSS
CYPRFSS
CYPRESS
AUX VAStS
HCCLOSKY
AUX VASES
4 - 4 S - 1 4 W
32-1S-13W
8, 17-2S-13W
S.8-4S-14W
19-2S-1 3W
20-2S-13W
'1-4S-14W
9, 16-4S-IUW
1-1S-!3w)34-1n-13w
3- IS- I 3w
?3,?5,26,35,36-2S-14w
2D-4S-1 4W
1 7-4S-1 4W
?U,?9-US-14W
1 4 - U S - 1 4 W
20-4S-1 4W
4-2S-1 3w
P6-1S-13W
34,35-1S-13»
28-3S-I4W
22-uS-l 4W
WAI TEwSf'llRG 6-2S-13W
BETHEL 22.27-2S-141.
2,3, 10-3S-14W
»4, JS-2S-1 4w
t 7,20,21 ,28,29-|S-1 3w
32, 3 3-3S-14w,5-4S-1 4H
BEThFl
heThEl
CYPRESS
HFTHEl
*UX VASES
HCCLOSKY 32,33-35-14 <I5-aS-14W
TAB SPRINGS 9, 16, 17-aS-14w
CYPRFSS
SAMPLE
HFTHFL
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
CYPRFSS
CYPRFSS
BETHEL
AUX VASES
CYPRFSS
BETHEL
"CCLOSKY
«UX VAStS
XU-2S-1 4W
<5-2S-14W
1 5-4S-14W
R-US-14W
1 U-5S-I4W
WALTERSBURG |/|-1S-13W
BETmEL
SAL EM
CYPRESS
He THFl
AIJX VASES
HCCLOSKY
MCCLOSK Y
HCCLOSKY
6, 7.S-1S-13W
1B-1S-13W
7-3S-13*"
-5S-1 4W33-4S-14U',
I 8-5S-1 4w
TAP SPRINGS 3P.33-US-14W
AUX VASES ?t ,27,28,29, 3?, 33,34-
«S-14w, 3,4,5-5S-l«w
BETHEL 26,27,28,29,32, S3, 3a-
1 188*#
5138*«
219 22808
7088««
10 510 1 95 10 510
49* 17889* 4, 1» 2276* 49* 10147*
209 10251. 4, 8 853* 209 6107*
60« 5961. 2 3« 438> 60* 347*
30* 1207. 2 5* 31 1. 30* 457*
5« 1541*
11 215
800*
3 6 59
62*
160**
11 41 4
*
800*
65* 2599* a 3«* 2943** 160* + 5229.*
30* 3012*
65* 11641*
80* 640* 4 «* 164** 80* 640*
43* 57* 1 b* 2*. 10* 17*
10796
2971*
20* 2175*
473*
2867
IB* 2774*
1 .6*
1.0*
13.2*
0.3.
1 U , 8 •
7283
45. 1933.
221* ?0» 1074*
131* 233*
467 605
58. 18* 1275.
179.
99.
250. 1763.
6. 301*
151 2068* U ,5 209. 151 1 100*
115 1 734*
281.
1 , 382*
10 7.
115 1090*
281*
58 1023
560
2656
« ,6 236
123
161
58 1023
214.
976
40* 803*
1356*
5 7. 186*
29a*
35* 126*
937*
105* 1299. 6 6. 80 1* 105* 847.
40* 4867.
8754
2 7»* 827**
1 457
40* 2142.
5255
3H* 3 4 24. 5, 3«* 774*. 96** 4960**
20* 482>
3«. 341 8»
762
12037.
1
772* 9097.
62
186
147
I
109
9.1
42
2
27
23
15483
a?9* 104 187
27. 160* 4.7* 28* 27. 160
150. 537* 1 7,8* 73* 150* 537
36 76 12,5 *2 14* 29
1 8* 1 021* 2,6* 67. 18* 398
1088
58
1986
16673
32327
129
13
536
227
1
891
in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
ness
(ft)
Poros- Perme-
ity ability
(%) (md)
L-lopment as of 12-31-77
Date
first Date
abd. Inj.
Al I'r:-
undet
inj.
I
n 1 1 i i ion water
Source: Type:
SD Sand (F) Fresh
CRAV » Cravel (D) = Brine
PROD « Produced (M) Mixed
SH Shallow
W HARMONY C, EOwARDS HA8A 1M, WH [TE
NTINUED
3965 ?15U
2335
20.0
9,0
17.1 44 04.61
11-52
3
10
2
9
80
240
2640 14.0 17.1 44 12-51 17 8 255
2640 14.0 17.1 44 12-51 17 9 260
3839 2020 8.0 7-62 1 2 40 PBOOUCEO(B)
3866 1700 8.7 l**.* 126 37,0 01-65 17 31 526 SH SO, PROO (M)
2460 11.1 19.2 59 37.0 18 31 801
3959 2420 22.0 20.0 200 11-58 7 5 ?70 GRAV, PROO (M)
4305 2140
2200
8.4
'.J
19,0
15.5
37.5 11-60 2
1
1
2
40
40
GRAVEL BEO (Fl
2580 13.3 16,0 32 4 2 80
2700 10.7 16,0 1 ? 30
2820 15.5 15.0 20 5 5 100
«sa° 2695 9,0 15,0 15 37.0 09-61 2 4 60 GRAV, PROO (M)
2830 20.0 14,0 23 37.0 2 3 105
••16 2698 30.0 18,0 150 07-67 1 1 20 PENN 90, PROD (B)
• 3«03 2450
2568
13.0
21.0
6-54 12- 60 •
+
4
4
40
40
• 3*38 244U
2580
13.0
20,0
6-64* 8- 72 ?
?
5
5
80
80
PROOuTEO(B)
4226 ?550
2660
?800
10.
10.0
15.0
06-57
11-52
11-5?
6
3
8
9
4
8
180
80
160
RIVER GRAVEL (Fl
38b| 1718 12.0 35.9 01-68 1 3 40 PR00UCE0 (B)
3837 1804
2474
12.0
10,0
3-76 1
1
3
3
40
40
SH.SO. (F)
4276 2550
?6B0
2807
14,0
16,0
24,0
06-59 3
1
1
4
3
?
80
50
40
SH SO, GRAV (F)
• 4275 ?210
2575
2700
2810
10.0
6,5
11.0
18.0
7.0 50 09-58 03- 74 2
4
10
10
2
4
1?
1 1
50
80
?30
?10
SH SO, PROU (H)
3974 1716
1761
?269
18,0
16,0
13.0
18.0 61
03-61 6
1
6
4
1
4
120
20
120
GRAV, PPOO (Ml
3985 1710 8.0 15.0 75 32,0 03-61 3 ? 70 SH SO, PROD CI
?310 14,0 16,0 50 12- 64 3 2 60
• 3967 2550 2?,0 15.0 36 38,4 08-60 07. 70 7 4 160 SH SO, PROU (M)
4317 2578
2672
2845
19,0
19.0
is, n
36,0 04-61 1
1
?
1
1
?
20
20
40
SH SO, PROO (H)
a393 2580
2680
2830
1P.0
13.0
10,0
36,0 07-63 1
1
1
1
2
?
40
40
SH SO, PROO (M)
a*ot 2330 8.0 04-64 3 s 90 SH SO (F)
•••0 2200
2125
20.0
12.0
01-68
+
4
2
40
20
4455 2370
?96h
6-60 3
1
30
10
PROOUCEO(B)
3870 1937 16,0 16,0 200 02-65 5 2 200 SH SO, PROD (H)
3893 1937 8.0 1 6.0 320 1 l-h3 3 3 70 t,RAV, PRO') (Ml
2248 8,0 18.8 83 4 4 80
• 3995 2413 9.0 06-6? 12- • 76 1 1 10 produced IB)
39b? 2305 14.0 35.0 10-59 1 5 60 PRODUCED (h)
•3892 2320 12.0 33.
9
10-63 05-.70 5 6 180 sh sn, proo ("J
•4300 259B 18.0 35.6 01-61 01-72 5 4 150 SH SO, PROD (H)
2800 13.0 01-61 01-.69 1 ? ?o
2910 10,0 01-61 01-69 1 2 60
139? 2830 20,0 11.7 7 36,5 03-63 2 ? 100 SH wtLL (F)
•3895 2075 16,0 20.0 140 36.8 04-63 12-76 3 4 70 PENN SO, PROU (B)
1009 2730 20,0 02-69 ? 9 130 PENN SO (B)
3931 2680 18.0 17.0 7S 36,0 10-51 6 9 150 GRAV, PROO (M)
• 3928 2600 17.0 16.0 35 35,0 08-56 02- 69 35 3? 5?4 SH SO, PROO (M)
•816 26O0
2650
2800
9,0
11.0
1«.3
15.0 8 35,0 09-56 1?
3
9
8
?
11
240
60
200
GRAVEL Btn (F)
• 4217 2900 9.4 34.5 09-56 12 .59 4 7 120 GRAVEL BEO (Fl
• 4320 ?200 15.0 36.0 1 1-59 1 .77 3 2 50 GRAVEL BEO (Fl
2580 11.5 17.0 30 13 13 ?80
2690 10,0 n.o 13 3 3 60
2710 15.0 11.0 3 ? 60
2830 18.0 20,0 15 15 320
• 1016 2566 12.0 08-58 02 62 1 ? 30 GRAV, PROO CM)
• 3957 2531 13.0 17,0 20 39,5 10-56 04 6b ? 1 20 GRAV, PROO (M)
• 42?? 2630 10. 17.7 145 05-55 10 .57 1 ? 30 TAR SPR, PRPO
(B)
• 4?87 2552
2670
?800
10.0
21.0
20,0
n<)-59 1? •62 1
?
2
?
?
1
30
40
30
GRAV, PROO (M)
3935 2500 25.0 21.0 200 39,0 10-55 ? 4 120 PROnilCEO (H)
2640 7.0 17.7 06-66 2 ? 60
2860 4,0 06-64 1 2 60
• 3997 2770 10,0 19.0 06-62 1? .76 ? 4 100 PROOUCEO(B)
3840 1870 10,0 6-73 1 3 40 PROOuCtO(B)
3877 255 14,0 02-74 7 12 ?20 PROOUCEO (tt)
3960 3450 15.0 10.0 39,0 12-75 2 6 1 40 TAR SPR AND
PRDn, (H)
3885 2480
2640
2750
14,0
18,0
22.0
08-70 3
2
1
5
1
3
80
40
40
PROOUCfeO, FPtSH (M)
• 4223
2830
2900
10.0
5,0 36.9 08-47 0? -57
2
1
1
2
60
90 GRAVEL Btn (F)
• 4?69 2900 7.0 38,0 05-48 07 -52 1 1 40 GRAVEL BtO IF)
• 4?35 2250 13.3 17.3 85 37,4 02-54 01 .70 1 1 121 GRAVEL BE'l fFl
• 4?36 2830 8.9 17.9 48 37.0 11-56 01 -70 33 3? 660 RIVER GRAV, P»On(M]
•EST«A0J.T0 ACTIVE WF SINCE 1960
• ESTIMATEO SINCE. 1973
• £ .9 T I M A T F
•ESTIMATFU
•EST.*ADJ.To PROJS. 3934*3907-
1954-1960
•EST,, MO DATA RECtTVE'J
AUJ TO 3961 1959-72
• ESTIMATF.UI *INCL ALL PAYS
•ESTI »INCL PRIM PROO SINCE 1-6E
•EST.) +INCL PRIM SINCE 1976
•ESTIMATED
•ESTIMATEO SINCE 197?
•ESTImatFD
•ESTIMATED
•ESTIMATFU
•ESTIMATED
•ESTI»ACCIOENTAL OR DUMP FLOOD
• EST,*Ai)J TO 4317&4?94 SINCE bO
• LSI IMATFO
ty STIMATFD
•ESTIMATED
• EST l9t,5-67 DATA ONLY
•ESTIMATFD SINCE 1976
•ESTIMATEO 1976 DATA
•ESTIMATEO +INCL PRIM S1NCF 2-69
• ESTIMATED SINCE 1976J SxlO ONLY
•ESTIMATED) *1NCL ALL PAYS
•ESTIMATED
2710 12.4 15,4 37.0 11-56 01-70 1000 RIVER GRAV, PROO (M)
•INJ, SUSP, 197?
•ESTIMATED
•EST IMATEU
• EST TMATEO
•ESTIMATED 1977 DATA
•INCL WITH 4390
•INCL HITH 4190
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
Genera 1 information Production and Injection statistics (M bbl)
Operator
Proj ect
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
NEW HARMONY C, EDWARDS, WABASH, WHITE
CONTINUED
•1237 SUPERIOR OIL CO.
4238 SUPERIOR OIL CO. wALTERSBURG SAND UNIT
4302 SUPERIOR OIL CO. N.H.R, UNIT
4311 SUPERIOR OIL CO, NORTHEAST UNIT
4390 SUPERIOR OIL CO,
4391 SUPERIOR OIL CO,
3948 A, K, SWANN
•4333 TEXACO, INC.
•4334 TEXACO, INC.
•4371 TEXAS American
3910 UNIVERSAL QPRTNG
398b UNIVERSAL OPRTNG
4341 WEST ORILLING CO
• 1026 GEORGE WICKHAM
•3981 CHARLES P. WOOD
NEW HAVEN c, WHITE
•4247 ATLANTIC RICHFLD
MEW HARMONY FIELO U
NEW HARMONY FIELD U
HEIL
SRAM|,ETT
BRAMLETT
FORD
PARMF.NTER
BUMP
D, EVANS
SCHRDEDER
G A STURMAN
Nfw havEn u
•4351 FRMERS PETR COOP WASEM
•4388 FRMERS PETR COOP OEAD RIVER UNIT
4289 JUNIPER PETROLEUM C GREATHOUSE ISLANU u
4278 SUN OIL CO,
NEW MEMPHIS, CLINTON
417 ELMFR OELZE
OAKDALE, JEFFERSON
•2029 FAIRWAY PETROLEUM
•2014 TEXACO, INC.
OAKDALE N, JEFFERSON
2018 FRMERS PETR COOP
OAK POINT, CLARK, JASPER
• 223 M AND E DRLG, CO
225 M AND E DRLG, CO
ODIN, MARION
2600 DORAN UIL PROP.
OLD RIPLEY, BOND
6 SAM PARKER
OLNEY C, JASPER, RICHLANO
G.N, 80ETTICHEH
NFw MEMPHIS SEC, RFC,
horrell-novak
GREEn-vanoERhEID
NORTH OAKDALE UNIT
B, FINNEY
FINNEY.PING-WARD
• 342t>
• 3435
• 3407
• 1903
• 3414
• 1904
• 3408
3420
• 1914
BELL BROTHERS
D T DRILLING
GULP OIL CO
ILL. LSE, OP,
J, W, RUDY ORLG.
SOHIO PETROLEUM
TEXACO, INC,
TEXACO, INC,
TR1-STATE CASING
ODIN UNIT
RIPl.fcY U
OUNDAS SOUTH UNIT
NORTH OLNEY U
EAST DUNDAS UNIT
BESSIE
STIFF
oundas east unit
east olney
olney water flood
miller-eunice
KURT7-MARTZ
OMAHA S PALESTJNF
OMAHA S UNIT
OLNEY S, RICHLANO
•3422 M v RING
OMAHA, GALLATIN
1447 AMERICAN PUMP
1448 AMERICAN PUMP
1443 EXXON
1437 t, w, george est, omaha s unit
•1414 humble and r omaha
1439 juniper petroleum c cane creek u
•1434 napco Phillips flood
OMAHA S, GALLATIN, SALINE
•1432 DAVID ROTSTEIN
OMAHA
3623
I, SALINE
ILL, MID-CONT.
WOOLARD
OMAHA WEST
ORCHAROVlLLE, WAYNE
4050 ALENE BLAOES
4093 DUNCAN LSE+ROY
WALTER
TAR SP
TAR SP
CYPRES
BETHEL
AUX VA
MCCLOS
JAMEST
CYPRES
WALTER
TAR SP
CYPRES
TAR SP
CYPRES
AUX VA
CYPRES
BETHEL
CYPRES
BETHEL
MCCLOS
WALTER
CYPRES
BIEML
CYPRES
SBURG
RINbS
RINGS
SES
KY
OwN
S
SBURG
RINGS
S
RINGS
S
SES
S
4S-14w,3,4,5-5S-14W
4,5,9-5S-14W
9-5S-14W
14, 22, 23, 26, 27, 34-4S-
1 4W
?7, 2«,29, 32,33, 34-4S-
u*i 3,4,5-5S-14w
27,28,29,32,33,34-45-
1 4W; 3,4,5-5S-l<iw
7, 18-3S-13W
1 7-4S- t 4U
1 7-4S-1 4W
21-4S-14W
5-2S-13W
4-2S-13W
KY
SBURG
s
4-4S-14W
26,27-2S-14w
10-1S-1 3w
TAR SPRINGS 17, 18, 19.20-7S-1 IE
CYPRESS
TAR SPRINGS 24-7S-10F
TAR SPRINGS 13.18-7S-10E
TAR SPRINGS 7-7S-11E, 7-7S-14W
CYPRESS
CYPRESS 19-7S-UE
DEV-SIL 33,34-lN-5w»3,4.lS-5u
AUX VASES 1 1 , 14, 15-2S-4E
AUX VASES t2-2S-4E
HCCLOSKY
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
MCCLOSKY
HCCLOSKY
MCCLOSKY
OHARA
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
3-PS-4E
31-9N-14W
30, 31 ,32-9N-14W
1 , 12, 13-2N-1E ;6,7,
18-2N-2E
21 .28-5N-4W
3, 10-4N-10E
28, 52-4N-10E
25,26,35,36-5N-10E
25-5N-10F
34-5N-10F
1 4-5N.10F
23,24,25,26-4N-i0E
27-4N-10F
23-5N-I0E
28-3N-10F
PALESTINE
HAR0INS8HRG
CYPRESS
Omaha
SPAR MTN
PALESTINE
TAR SPRINGS
AUX VASES
AUX VASES
PALESTINE
AUX VASES
CYPRESS
CYPRESS
32-7S-8E
31,32-7S-8E;5,6-8S-8E
33-7S-8EI4-8S-8E
578« 19858* H.t 1621** 50** 2709*
1 1 314 3 50 1 22
283 137 1* 2452* 1311* 10291*
1028 9729
267
174 1780
1512 7117
335 999 324 lit 15390* 4660* 55927*
8367 53670
171 1 9571 • . . *
845 4117 • * . »
93 3016
163
443
229
5 6 697
•
*
131
19 1190
•
*
44
25. 279* 2 »• 28* 25* 279*
125* 2195* 13 9« 292. 125* ?175*
33* 1376.
1942*
1 7« 151.
283«
33* 258*
528«
119 1387
7 S
1 0.
107
199
6.4 339
7
202«78. 4U30* 3.5'
58 »13« U.3 1322
1228<
4020
330*
953
251*
159
2003
3634
4898
1339
592
2164
0,9*
676 9954
5.8
9,8
64.3
95«
226
31*
152
44*
33
142
269
632
57
53
98
LEE.SHELTON * ELLIS
ORCHAROVlLLE
OHARA
AUX VASES
36-7S-7EM-8S-7Et
6-8S-8E
28,32,33-lN-5E
29-1N-5E
155* 2138*
30.
25
90*
397
10.8.
4,8.
2.3
147.
13«
108
23
79
73
1 6.
590.
828
535. 1.5*
22
452
SO* 15.
155
336
160.
69 248 20.8 168 67 254
50. 7385* 34.5* 359« 650* 5065.
12°5«
554
85«
17
1295.
247
1 1 9 1246
81
78. 3709.
37 87
3090
81.
207
225.
54
1378
1286
3850
908
168
462
479 5568
34-7S-SE
1
3,4-BS-BE 202 3347 9.1 709 44 1122
33-7S-8E, 4-8S-8F 5763 3119 4436
4-8S-8E 63 1 123 1.4 5* 35 530
32-7S-8E 40 7 2
155. 1933.
114
in Illinois, 1977 -continued
Field,
Countv
Reservoir statistics u^'g- '
pay Oil
Poros- Perme- grav-
Oepth ness itv ability ity
(ft) (ft) (%) (md) ( DAP1)
NEM HARMONY C, EDWARDS, WABASH, WHITE
CONTINUED
• a?j7
4236
4303
4311
Development as of 12-31-77
Date
in.j.
No, oi
Date
abd.
ells Ac res
under
Inj. Prod. InJ.
4390
4391
3948
• 4333
• a33«
«4371
39l0
318b
4341
• |028
220b
2207
?105
2b00
2701
2850
?88b
707
2550
2120
2210
2450
229b
2870
2830
2410
?530
?400
2500
3000
21 50
?b40
1780
2235
43.0
10,
8,0
12.0
10,
19,0
T.O
9,0
10,0
10,0
8,0
15,0
Ih.n
25.
n
25,0
13. n
7,0
|S.O
10,
5.0
12.1
12. n
10.0
12.0
l",2
18.0
lb.0
18.0
lb.0
15,0
14.0
20.1
17,0
18,0
1T.0
475
4b
ao
100
37
12
295
159
37
47
40
10.
02>
02-
33,
57,
JT,
JT,
56.
38,
12-
10"
07«
n».
08.
18.
t !•
1 I"
1 1'
n?.
Ol-
IO.
NEW HAVEN C, WHITE
• 4247
.4351
.4388
a289
2090
2435
2135
2200
2148
247b
2435
7.0
io.o
10,0
b.O
24,0
10,0
12.0
lb.
3
17.5
ia, n
19,0
18,0
14.8
15.0
50
35C
98
48
1 7
45
39,0
37.
P
38.0
37.0
07-b2
09-b4
01-bh
OAK POINT, CLARK, JASPFu
* 223 118H 20.0
225 1190 12.0 15.1
OOIN, MARION
JbOO 1700 15.0 jo.o
[)l-b8
12-b8
12-b7
3-bl 08-b8
07-54 05-88
01-74
12-74
N£w MEMPHIS, CL INTON
«1? 19b0 99,0 Ob-bB
OAKDALE, JFFFERSON
• 20J9 2900 JO.O ni-bU 01-74
.2014 2870 15.0 ?0.2 120 3b. 5 08-bl 12-84
OAKDALE N, JEFFERSON
2018 2931 10,0 Ofc-bfl
3
1
2
7
1
10
2
3
10b
15
12
b
2
2
1
1
t
1
1
1
3
2
1
2
2
in
1
3b. b 10-5" 12-bO
3b, b 04-b7
10-49 10-b2
15
1
13
lb
5
12
7
3
109
30
15
1 1
10
3
1 n j i ct ion w.u er
Source:
SD =
CRAV - Gravel
1
i
:i Produced
SH
(F) - Fresh
(B) = Brine
(M) • Mixed
12
2
200.
80
IbO
pun
70
230
100
bO
313»
400
220
140
80
80
30
20
20
70
80
50
HO
bO
20
GRAV, PROD (M)
GRAVEL BED (F)
GRAV, PROD fMl
RIVFR GRAV, PROO fM)
HlvFH, PROO (M)
GRAVEL BED (F)
SH SU, PROD («)
SH SD, PROO (M)
GRAV, PROO (tt)
PRODUCED (HI
PRODUCED (HI
GRAVEL BED !F)
SH SO, PROP (M)
PURCH, PROD («)
175 SH SU (F)
2h0
90 GRAVEL BED (F)
78 GRAVEL BED fF)
bO KTVEK GRAV <F1
30
40 SH SO (F)
580 SALEM, PROO (B)
)50 PROOUCED(H)
100 PENN SD, PROD (B)
170 POND, PROO (M)
• PENN SO (H)
TbO* GRAVEL BED (Fl
?30 1AR SPR, PROD (B)
«ILL PORTION *lNACTIVfcRl9b3-7b
•FROM CYPRFSS, A, V,, MCCLOSKY
INCL ALL PAYS
«INCL 423b, 4237,4391
•INCL WITH 4390
•INCL WITH a335
• INCL HTH U335
•ESI IMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMA1F0 SINCE 19b7
•OPERATION SUSPENDED 19/0
,IIL, PORTION OF THE PRO.I. IS
1 3.9* "F TNO-ILL TOTAL
• EST TMATFI)
• ESTllF PROD EST 40* PRIM,19b4
.ACRFaGr It wFLLS INCL. WITH }P^
»F SI ImATFU|*InCl ACREAGE FOR 223
• SI) !U-b2 TO 12-75 *197h-77 ONLY
OLD RIPLEY, bond
b bOO 20.0 3 b 09-57 10 1 1
OLNEY C, JASPER, RICHLAND
• 3a?b 2991 a. 7 15 4 291 40 n 09-b3 01-73 to 7
• 343S 2950 b.O 09-bb 12-7<> 3 4
• 3407 2985 b.n 12 5 41 a 10-5* U9-b2 5
• 1903 2925 5.0 12 ni-b! 10-72 I 1
• 3414 2935 '.o 40 ou-bb 1-7,? 2 2
• 1904 2900 8.0 35 04-55 05-bl 4
• 3008 3100 5.3 U 8 52a J7 ,0 03-51 04-71 8 lb
3420 3000 13.0 13 A 500 3' p n 1 1-4b 1 2
• 1914 2940 14,0 lb 8 775 40 ,0 05-54 12-Hb 1 1
OLNEY S, RICHLAND
• 3422 3150 b.O
OMAHA, GALLATIN
OMAHA S, GALL»TIN, SALINE
• 1432 2541 19.0 12.-*
Ob-81 01-82
1447 1725 9 5 1 ' 50 ?7 1 12-71
1448 2175 12 14 10 35 u 03-71
2375 5 15 50 ib
27?5 4 13 f>0 3' 5
2780 4 13 <><: 3' 5
1443 1 700 17 18 9 a?7 31 02-b9
1950 20 lb a 20
2b50 10 9 ,2 S
1437 2710 12 ,0 12 ,0 ai 5 1U-b5
• 1414 170O 17 ,0 18 ,9 427 2b (l 10-44
1439 2b78 30 ,0 37 b 1 1-bS
• 1434 27bO 20 ,0 M ,0 05-85 1 1 -8h
3 b
3 2
a lb
1 2
4 19
3 3
1 2
1 1
OMAHA W,
3b23
SALINE
2700 10.0
B7.0 10-60 12-H3 1 1
Ob-bB 1 7
10
740
210
220
80
90
120
458
PBO
40
133
bO
20
240
50
425
100
30
253
280
100
20
20
SH Su, PROO (H)
PENN SO (B)
SH SO, CREEK (^j
PENN Sand (H)
PRODUCED (81
CYPRESS, PROO
CYPRtSS (B)
PROOUCED (HI
PRODUCED (H)
PRODUCED (H)
tP)
CYPRESS (B)
PRODUCED ft!)
SH SAND (F)
PRODUCED (rt)
PrNN SU (B)
PRODUCED (H)
SH Si), Prod (M)
CRrFu, PROD (H)
TAH !>PRInC,S (H)
PROOUTEO (H)
• EST. SINCE 19b4| ..INACTIVE 1975
•ESTIMATED SINCE !9b7
•INACTIVE 1970-1972
• tST lHATFIl
ORCHAROVlLLE, WAYNE
4050 2880 9,0
4093 2835 10,0
7-75
08-85
70
an
PRUDuCED(rt)
SH SU, PROD (M]
.ESTIMATED
1 15
TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
orient, franklin
1335 v, r, gallagher
0skal00sa, clay
343 Ivan r, jones
* 30T TExACO, INC,
PANA, CHRISTIAN
10T COLLINS BROS,
PARKERSBURG C, EDWARDS, RICHLANO
ORIENT
03KAL00SA UNIT
0SKAL00SA UNIT
• 3432
.3019
»3424
• 3409
• 1017
ACME CASING
REVIS 0. CALVERT
CONTINENTAL OIL
MARATHON OIL CO,
V, T, ORLG, CO,
PASSPORT, CLAY
354 R & R OIL CO
308 SHAKESPEARE OIL
327 SHAKESPEARE OIL
RIOGLEY
PARKERSBURG
KOERTGE 'B'
PARKERSBURG U
PARKERSBURG U
PASSPORT UNIT
STANLEY-HINTERSHER
PASSPORT U
passport s, clay, rich^and
•3417 CONTINENTAL OIL PASSPORT SOUTH UNIT
PATOKA, M«RI0N, CLINTON
2639
•2601
2602
• 2603
2614
FEAR AND DUNCAN
KARCHMER PIPE
KARCHMER PIPE
KARCHMER PIPE
KEwANEE OIL CO,
PATOKA E, MARION
263S
*2629
2616
2631
HIGHLAND OIL CO
MOBIL OIL CORP,
FRED SEIP
SMELL OIL CO,
PATOKA S, MARION
2640 E, M, SELF
2627 JOE SIMPKINS OIL
2619 TRI STAR PROD CO
PHILLIPSTOWN C, EDWARDS,
4395 ABSHER OIL CO
4323 N, A. BALDRIDGE
4257 BARGER ENG
4414 BARGER ENG
4432 BARGER ENG
4249 C, E, BREHM
•4251 BRITISH-AMERICAN
4349 R, G, CANTRELL
•4344 COY OIL CO
•4319 DUNCAN LSE+ROY
4298 EASON OIL CO,
1029 FEAR AND DUNCAN
4243 FISK J FISK
NW PATOKA
PATOKA BENOIST
PATOKA ROSICLARE
STEIN UNIT
W, PATOKA TRENTON U
THALMAN
F M PEDDICORD
HILL
EAST PATOKA UNIT
DELAY
PATOKA SOUTH
BENOIST-SANOSTONE U
WHITE
GARFIELO-PARSON
MICHAELS-GREEN-STURM
PHILLIPSTOWN U
CLEVELAND
PHILLIPSTOWN
PHILLIPSTOWN UNIT
N CALVIN UNIT
PHILLIPSTOWN U
GREEN
METCALF
CLARK WATERFLOOD
4245
4343
FISK
FISK
( FISK
1 FISK
• 4373
4387
V. R.
V, R,
GALLAGHER
GALLAGHER
4224 GETTY OIL CO
• 4370 GETTY OIL CO
• 4277
4284
KIRBY
W, C,
PETROLEUM
MCBRIDE
• 4250
• 4252
• 4369
4342
4417
MOBIL
MOBIL
E, M,
ELMER
PAUL
OIL CORP,
OIL CORP,
MORRIS EST
M NOVAK
3RTMAN
JOHNSON COOP
RAWLINSON 7
MORRIS
SEIFRIEO WF
CLEVELAND TAR SPRGS U
KUYKENOALL
N PHILLIPSTOWN
OENNIS "B" DEEP
W.P.B.S, UNIT
ARNOLD
GRAYVILLE U
N CALVIN
MORRIS A, B
N CALVIN BIEHL U
CECIL 8 GILLISON
AUX VASES 9.7S-2E
AUX VASES
MCCLOSKY
BENOIST
BENOIST
MCCLOSKY
MCCLOSKY
BETHEL
MCCLOSKY
CYPRESS
MCCLOSKY
MCCLOSKY
MCCLOSKY
CYPRESS
BENOIST
BENOIST
SPAR MTN
CYPRESS
TRENTON
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
CYPRESS
BENOIST
CYPRESS
CYPRESS
BENOIST
AUX VASES
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
DEGONIA
TAR SPRINGS
DEGONIA
TAR SPRINGS
PENN
TAR SPRINGS
AUX VASES
PENN
CYPRESS
PENN
DEGONIA
TAR SPRINGS
BETHEL
BIEHL
CLARK
DEGONIA
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
DEGONJA
CLORE
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
CYPRESS
BIEHL
BETHEL
TAR SPRINGS
CLRK-BROGPT
BUCHANAN
DEGONIA
PENN
DEGONIA
CLORE
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
BETHEL
PENN
WALTERSBURG
AUX VASES
CYPRESS
BIEHL
CYPRESS
BIEHL
BIEHL
26,27,34,35-4N.5E
26,2T,34,35-4N.5E
34,35-12N-lE,3-llN-lE
30.2N-I4W
16.21-2N-14W
30.2N.14W
8-3N.9E
6-1N-14W, 31-2N.14W
2-4N-8E, 35-5N-8E
12-4N-8E
11,12, 14-4N.BE
18.IIN.9E
19.20-4N-1E
20, 21, 28, 29. 4N. IE
21,28,29-4N-1E
28.4N.1E
1-3N.1W
6-3N-1E, 31.32-4N-1E
35-4N-1E
34.4N.1E
26-4N.1E
34-4N.IE
9-3N-1E
4,5,8,9.3N-lE
5-3N-1E
7-4S.14W
30-3S-14W
6-5S-UE
36-4S-10E, 1-5S-10E,
31-4S-UE
31-4S-1 1E(36-4S-10E
1 9, 30-4S-1 4W,
30-4S-11E
31-3S-14W
1-5S-10E.6-5S-11E
30-3S-11E
31.3S.14W
30-4S-11E
18-3S-11F
29.3S.14W
29-3S-14W
30-3S-11E
25-4S-10E
25.4S-10E
18.19-4S-11E
1S.4S-11E
26.35-4S-10E
6-4S-14W
20.29-3S-14W
30,31-3S-11E
19,30.3S-11E
31-3S-14W
31.3S-14W
60< 438* 5.5« 197*
30. 2095* 1,3* 134*
158 1219
43* 159*
30« 737*
3393
15« IS* 3,0*
82
107
179
5134*
911*
3*
7
26*
6
159.
145*
15* 15.
16*+ 1709* 0,9* 210*
32 797 3.1 72*
8 11549 2.0 585
44
43
25
1859*
470*
16* 61*
19 404
10 7334
406 43
185* 5225* 9.2* 262** 185« 5225*
68093 6542 48046
100* 6067* 4.5* 1593* 100* 6262*
220 63 228
169 9113 6.0 576 169 9113
* 12.4* 226* 80 + 1200 +
138 7 9
4 7,8* 64* 35* 300*
0992 21.9 571 510 7724
250* 12020*
225« 1963*
90* 2233*
5« 330*
2.1*
11.9*
22,3*
6,3*
0.2*
104 + *
952*
434*
307«
14«
16+ 1150+
250* 6378*
225* 1897*
75*
5*
1240*
261*
153 1973 4,3 179
267 3240 4.7 415
678 2540 161,4 494
103 1947
2 3642
673 2594
16
100* +
122*
1820*
3686
2368*
61
650
4036*
1102 +
0.7
6,1*
9.6**
191
1215
522*
11
30
619*«
100*
2777
1027*
132** 1956**
75* 1518* 5.5* 88* 75* 586*
115* 954. 6,3* 115* 115* 878*
10*
77*
203*
1755*
1.5*
4.0*
24*
92*
10*
77*
103*
842*
25
376
3429 23.2
185*
303 165
1*6
1071
48 5265 45.0 459 291 2779
127
1791 160 949
15 3548 5B.2 946 399 2260
787 144 552
1156 426* 499
109* 3*
26* 829* 1.7* 46* 26* 697*
24* 127* 1.5* 59* + 24* 112*
116
in Illinois, 1977 -continued
Field,
Councy
Project no.
Reservoir statistics (avg. value) Development as of 12-31-7 Inj. l l i.>n water
Remarks
Net pay
thick- Poros-
Depth ness it>
(ft) (ft) (%)
Oil
Ferine- grav-
ability ity
(md) (°API)
Date
I irst Date
abd.
No. of wells Acres
under
Source:
SD Sand
GRAV - Gravel
PROD - Produced
SH - Shallow
Type :
(F) = Fresh
(B) > Brine
(M) = Mixed
Inj . Prod.
ORIENT, FRANKLIN
1335 2670 15,0 18,0
0SKAL00SA, CLAY
342 2641 10,0 13,0
2T42 11,0
• 307 2*00 14,2 15,6
Pan*, CHRISTIAN
107 1455 5.0
PARKERSBURG C, EDWARDS, RICHLAND
• 3432
• 3415
• 3424
• 340°
• 1017
31«0
3060
2960
3130
2770
PASSPORT, CLAY
354 3025
308 3000
327 3000
8,0
10,0
15,0
8,0
14. S
10,0
9.0
10,0
18,0
16,8
15.0
16,"»
800
120
38.9 10-66
37.0
37,0
37,0
37.2
38,0
37.0
36,2
12-63
01-53 10.66
5-77
04-65
01-55
09-59
03-55
02-59
06-65
09-57
07-58
02-69
01-56
07-64
12-64
12-68
PASSPORT S, CLAY, RICHLAND
•3417 2700 8.0 15,0 07-59 06-64
100
100
396
60
160
20
200
256
160
40
305
100
TAR SPRINGS, PROD (B)
PENN SO, PROD (B)
PENN SO, PROO (B)
PROOUCEO(B)
PRODUCED (8)
PRODUCED CB)
PRODUCED CB)
CYPRESS, PROO (B)
PENN SO, PROO (R)
PENN SO, PROO (B)
PRODUCED (8)
CYPRESS, PROD (B)
PENN SD, PROD (B)
•ESTIMATED SINCE 1976
•ESTIMATED SINCE 1972
•ESTIMATED
•INCL PRIM PROD 1-55 TO 1-56
•INCL 3416
•ESTIMATED 1965-68
•ESTIHATEOl *SWD ONLY
•INCL PRIM PROO SINCE 9-57
PATOKA, MARION, CLINTON
2639 1445 10.0 01-66
• 2601 1410 27,0 19,0 110 39,0 09-43 \t
2602 1550 9,0 18,8 223 40,0 07. 4B
•2603 1280 10,0 21.0 32 39,0 08-51 \t
2614 3930 1T.° 8.0 3 43,0 06-61
PATOKA E , MARION
2638 1340 15.0 06-65
• 2629 1370 19.0 19.2 62 38.6 06-66 01
2616 1360 14,0 2-65
2631 1350 18,0 20,0 139 36,0 06-65
1465 11.0 18,0 120
? 13 160 PRODUCED (B)
40 47 527 PRODUCED (6)
?1 12 445 PRODUCED CB)
6 2 61 PRODUCED (B)
11 ; 4 520 PENN SO, PROD (B)
• 10
4
7 14
2 4
100
30 TAR SPR, PROD CB)
40
150 TAR SPR, PROD (B)
60
•EST »INCL PRIM PROO
•ESTIMATED SINCE 1971
•ADJACENT TO ACTIVE W.F.I +EST
•EST.+AOJ.TO 2631 SINCE 65
PATOKA S, MARION
2640 1350 7,0
2627 1360 15,1
2619 1456 14,0
PHILLIPST
4395
4323
4257
4414
4432
4249
• 4251
4349
• 4344
• 4319
4298
1029
4243
4145
4343
• 4373
4387
4224
• 4370
• 4277
4284
• 4250
•4252
• 4369
4342
4417
OWN C ,
2885
2700
2825
2920
1928
2300
1935
2385
1350
2300
2850
1950
2730
1550
1970
2300
2820
1824
1350
1950
2810
2920
3116
1997
2050
2700
2803
2910
3000
2700
1842
2820
2310
1300
1490
1970
1400
1990
2035
2845
2930
3040
2840
1500
2290
2900
2650
1630
2700
1800
1630
EDWARDS
15,0
10,0
6,0
10.0
16,0
7.0
15,0
T
.°
20,0
20,0
10,0
10,0
10,0
29,0
10,0
8,0
10,0
12.°
15.0
40,0
14.0
10.
5.0
3.0
6,0
14,0
8.0
11.0
12.0
10.0
14,0
11.0
9,0
15.0
15.0
16,0
10,0
16,0
6,0
15.0
25.0
23.0
II.
25,0
5.0
10,0
2'.
4
11.0
10,0
25,0
20.0
WHITE
20,0
18.0
13.0
17.6
18.3
15.0
13.0
22.2'
16.5
200
20
86
35
29
8
275
21
16,2
14.2
18.3
88
10
68
15.5
16.5
16.0
18.4
1'.'
150
168
100
6a
10-64
08-64
36,5 02-64
38,5 04-61
06-66
36.0 12-69
02-56
11-67
05-65
36,0 11-73
36,0 06-65
32.0
37.7
35.7
36.0
32.8
12.0 100 37,0
32.0
33.9
34.0
38,0
32.6
32.0
34,0
06-51
09-62
1 1-62
12-64
04-70
01-66
06-60
09-60
D5-64
01-66
07-67
06-62
10-63
01-71
07-64
01-67
01-70
12-67
12-67
05-71
11-63
01-67
06-71
12-65
12-65
10-72
07-72
06-56 12-63
11-67
08-54
05-51
08-63
6-63
06-72
07-69
02-61
12-65
29
6
1
1
1
1
2
2
4
2
5
10
5
3
2
9
6
2
1
2
8
8
29
13
20
IS
5
5
4
9
10
3
2
4
B
8
7
7
5
1
1
5
3
3
2
3
2
4
2
1
2
2
2
14
a
2
2
2
12
3
1
3
80
580
200
222
30
30
40
40
80
90
380
150
250
100
90
60
180
200
70
30
40
80
80
110
100
140
80
50
60
80
50
60
30
50
150
no
20
40
40
40
191
BO
37
37
37
270
70
30
70
60
60
40
30
40
TAR SPR, PROD CB)
TAR SPR, PROD (B)
PENN SO, PROD (B)
PENN SD (B)
PRODUCED CB)
PRODUCED CB)
RIVER GRAVEL CM
PENN SD, PROD (B)
TAR SPR, PROO CB)
RIVER, PROD CM)
GRAV, PROO (M)
TAR SPR, PROD (B)
SH SD, PROD (M)
PENN SD, PROO CB)
PRODUCEO CB)
PURCHASED CM)
PENN SD, PROD CB)
PENN SD, PROD (B)
PENN SD.PROO, (B)
PENN SANO, PROD CB)
PENN SD, PROD (B)
PENN SD, PROO CB)
PENN SANU.PRODCR)
PRODUCEO CB)
SH SO, PROO (M)
SH SO (F)
PRODUCEO (8)
PRODUCED
• ADJ. ACT. WF *ESr tINC PRIM 64-77
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1976
•tSTTMATED SINCE 1971
•ESTIMATED SINCE 1971
•CUM. CORRECTED TO EARLIER DATA
• E.STIMATEDt *SWO ONLY
•CLARK, OEG *BETHEL, AUX VASES
••ALL PAYS
•ESTIMATED SINCE 1971
•ESTIMATED SINCE 1972
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1972
•INCL PRIM PROO SINCE 10-63
•ESTIMATED SINCE 1976
•INCL PRIM PROO 1951-1961
•NO DATA SINCE 1964
•ESTIMATED
•ESTI»AOJ TO ACTV WF SINCE 1964
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics CM bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
PHILLIPSTOWN C, EDWARDS, WHITE
CONTINUED
4421 LOUIS PESSINA
4215 PHILLIPS PET, CO
»4254 PHILLIPS PET, CO
4255 PHILLIPS PET, CO
•4232 SKILES OIL CORP,
4225 SUN OIL CO,
•4256 SUN OIL CO,
•4270 SUN OIL CO,
•4315 TEXACO, INC,
•4253 WEST DRILLING CO
430b WEST DRILLING CO
PHILLIPSTOWN FLOOD
KERN u
LAURA
PHILLIPSTOWN UNIT
L.O. CLEVELAND
CARR-RENSHAW
PHILLIPSTOWN U
PHILLIPSTOWN
PHILLIPSTOWN COOP
FLORA UNIT
LAURA JOHNSON
BIEHL 19.30-3S-14W
TAR SPRINGS 35.36-4S-10E,
AUX VASES 1.2-5S-10E
BETHEL I9.4S-11E
PENN 30.4S-1 1E(31-4S-14W
BETHEL
AU> VASES
TAR SPRINGS 36-4S-10E
CLORE 18-4S-I4W
AUX VASES
MCCLOSKY
CLORE 6-5S-11E
TAR SPRINGS fc-SS-1 1
E
BETHEL
AUX VASES
MCCLOSKY
DEGONIA
DEGONIA
AUX VASES
OHARA
18-4S-14W
?4-4S-ioe
19-4S-1 IE
S4
54
3246
1423
13.6
7.9
405
133
130
7
1869
127
iZ
197
2109 16,2
lb
403 2
51
520
20.9 275
234 110 58
58 251
909 17 1J9
1471* 1?9« 1009«
70* 316» 7.0** 70** 142** 702«
33* 233*
39* ?49«
PHILLIPSTOWN S, WHITE
4357 REBSTOCK OIL CO,
RACCOON LAKE, HARION
•2617 TEXACO, INC,
2626 TEXACO, INC,
GIVEN-BROWN
ROSICLARE-MCCLOSKV U
RACCOON LAKE UNIT
TAR SPRINGS 11-5S-10E
SPAR MTN
MCCLOSKY
CYPRESS
8EN0IST
3-1N-1E
3-1N-1E
5*
341 3545
509
0.2*
7.8
145«
187
77 378
184*
1909
4725
RALEIGH, SALINE
•3615 WALTER DUNCAN
3617 FARRAR OIL CO.
•3605 KEWANEE OIL CO.
RALEIGH S, SALINE
3627 BUFAY OIL CO
3618 HERMAN GRAHAM
•3604 ILL. MIO-CONT.
3616 RK PET, CORP.
RAYMOND E, MONTGOMERY
•2900 DARE PETROLEUM
RESERVOIR, JEFFERSON
2030 FRMERS PETR COOP
2031 BURRELL G. MINOR
RICHVIEw, WASHINGTON
4016 NICK BABARE
4015 N, A, BALDRIOGt
4012 C, T, EVANS
4017 E. M, SELF
4014 GEORGE THOMPSON
RITTER N, RICHLAND
•3430 ZANETIS OIL PROP
SPURLOCK
RALEIGH UNIT
RALEIGH U
HARRISBURG NORTH U
S, RALEIGH u
RALEIGH UNIT
LEITCH ETAL
FOSTER-POGGENPOHL
CYPRESS
CYPRESS
AUX VASES
2-BS-6E
35-7S-6E, 2-8S-6E
10, 15, 16-8S-6E
WALTERSBURG 27-8S-6E
AUX VASES
AUX VASES
AUX VASES
2U-8S-6E
20-8S-6E
20,21,28,29-8S-bE
15.22-10N.4w
75*
167*
4981 •
1874
46** 158** 1,4
2?5* 2686* 17. 7«
1246*
31 1275 1.2
53« 82*
947« 75 6bS«
282 964
b 4* 54.
233* 225« 1954«
64* 800*
1 14 31 259
WHITSON MCCLOSKY 21-1S-3E 18* 385* 2.3* + 63** 18* 385*
JOHNSN.MULVNY.SLEDGE MCCLOSKY 28.33-1S-3E 25« 495* 5.8* 82* ?5« 495*
CANTRELL-MARTOCCIO CYPRESS 2-2S-1W 80* 384 • 2.5* 45* 4U« 349*
RICHVIEW CYPRESS 2-2S-1W 300* 2833* 35.3* 509. 280« 2583*
RICHVIEW UNIT CYPRESS 2-2S-1W 619 7150 8, 7 437* 240 2497
SK IBINSKI CYPRESS 10-2S-14W 16« 40b* 0,7* 4b* 18« 321*
THOMPSON CYPRESS 35-lS-lW»2-2S-1
w
99* 5149* 9,2« 324* 99* 2984*
SE OLNEY U SPAR MTN 18-3N-1E 92 5 54
ROACHES N, JEFFERSON
•2009 TExACO, INC.
ROCHESTER, "ABASH
3970 ASHLAND AND I*
3972
3968
ASHLANO AND R
TINGLING OIL, INC
ROACHES NORTH UNIT
NORTH ROCHESTER U
ROCHESTER COOP
KENNARD
5,8-2S-lE
PENN H,14-2S-l3w
WALTERSBURG
PENN 14-2S-13W
PENN iu.js-13W
WALTERSBURG
259U
155 3891 2,6 454 92 1794
344
*
8015
1159?.*
2.1 284
783**
90 1774
4585*
ROLAND C, GALLATIN, WHITE
4314 ABSHER OIL CO NORRIS CITY HAROINSBURG 1 1, 14-6S-8E 8. b!2« ,2« 64* 8. 209*
4435 N, A, BALORIDGE PORTER WALTERSBURG
CYPRESS
AUX VASES
12-7S-BE 3« 518« ,1* 38. 3« 518*
4413 WM, BECKER CROZIER-SILLIMAN HARUlNSBURr, 36-5S-SE 28. 758« 2 4. 49* 28* 758*
4324 ENERGY RESOURCES N ROLAND U AUX VASES 3S-6S-8EI2-7S-8E 19* I68« 1 3« 9* 19* 153*
4350 ENERGY RESOURCES S ROLAND U CYPRESS
AUX VASES
10.11-7S-8E 85* 991« 4 4* 67* 85* 707*
•1418 EXXON S. ROLANO AUX VASES 16,21,22-73 8E 1583« 198 896
4258 EXXON S.W. ROLANO WALTERSBURG
AUX VASES
14, 15.16-7S • 8E 1297 36492 51 5 2751 61 b 11846
4266 EXXON ROLAND AREA U I CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
2.11-7S-8E 342 9204 35 b 1468 676 7642
4436 FARRAR OIL CO. MARTIN AUX VASES 13-7S.SE 135* 705* 9 7* 55* 135* 705*
4396 FEAR AND DUNCAN MOBLEY-GREER TAR SPRINGS 25-6S-8E 67* 48b* 3 1* 65* 67* 413*
• 4361 P. J. FLEMING DOtRNER UNIT WF WALTERSBURG 12,13-75- BE 1458 80 888*
• 4262 T, w, GEORGE EST, pankey-moorehead UNIT CYPRESS 17.20-7S-8E 55«
• 4259 HUMBLE AND R STOKES U HAROINSBURG 5.8-6S-9E 755 543 1270
4375 LOOK OIL CO ATCHLEY CLORE 17-6S-9E 55« 593« 3 0* 35* 55* 349*
• 4347 E. P. MORAN, INC NORRIS CITY CYPRESS
BETHEL
33.6S-8E 771 15
• 1446 MURVIN OIL CO. ROLANO POOL U BETHEL 24-7S-8E 1307* 57. 521*
4419 MURVIN OIL CO. ROLANO CYPRESS 13,14,24-7S.8E 135* 1698* 7 3« 166* 135* 1203*
BETHEL
AUX VASES
• 4407 NAPCO HUGHES FLOOD CYPRESS 4,9-bS-9F 458 14 164
4403 NATIONWIDE ENERGY ROLAND U CYPRESS 1,12,13»7S-8E 200* 3215* 10 8* 247« 200* 1274*
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in Illinois, 1977 -continued
Field,
Count
J
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick-
Itv
U)
Perme-
ability
(rad)
PMILLIPSTOWN C, EOWAROS, WHITE
CONTINUED
1421
4215
• 4254
425$
• 4232
4225
• 4256
• 42T0
.4315
• 4253
4306
1830
2380
2950
2800
1850
2800
2930
2300
2015
2895
3040
2000
2248
2800
2900
3050
2000
1980
2960
3035
15.0
U.O
18,0
10.
47,0
18.0
24.0
12.0
20.0
18,0
8,0
10,0
10.
17.0
10.
10.0
15.0
20.0
9.0
10,0
PHILLIPST0WN S, WHITE
435T 2320 12,0
RALEIGH, SAlInE
•3615 2550
3*1? 2553
•3605 2905
lO.O
14,0
10,0
RALEIGH S, SALINE
3627 2050 13,0
36l8 2840 12,5
•3604 2850 15,0
3616 2850 15,0
20,0
15.0
1«.2
14.2
l«.l
14,0
RACCOON LAKE, MARION
•2617 1900 6,9
1925 5,2 11.0
2626 1650 15,0
1730 15.0
24.0
18,4
15.0
60
46
7
31
19.0 100
Oil
Rrav-
(°API)
Development as of 12-31-77
Date
Eirsl
inj.
Date
abd.
No . of ue 1 1 ^
Inj.
under
inj.
Ion water
SD = Sand
CRAV - I
PROD =1'
SH = Sh« I Low
Type:
(F) = Fresh
(Ii) = Brine
(M) = MixeJ
199
292
36.0
37.0
36,0
34.5
36.3
37.0
36,0
02-68
03-68
03-52
08-71
10-57
10-57
11-55
01-68
12-55
01-53
03-69
09-53
08-69
06-60
06-54
01-72
08-70
06.74
07-61 12-74
17
2
4
2
5
2
5
2
3
1
2
5
9
3
3
240
30
90
40
6"
80
80
30
40
20
60
50
10
70
70
80
70
40
40
30
60
35.0 03-65
05-69
2
1
4
1
120
70
472
32.0
33.7
39,0
05-64
05-62
10-60
12-74
12-66
1
18
3
1
14
u
?0
350
70
130
176
38.0
40,4
36.0
01-75
na-64
12-60
03-64
01-70
1
3
1
3
2
4
3
1
80
80
40
110
PRODUCED(B)
wELL, PROn fM)
PROOUCED (H)
PR00UCE0 (Hi
PENN SANO (B)
prooucep
proouced
produced
PRUOUCER
PRODUCED
(Bl
(«)
(8)
(8)
(8)
SH SO (F)
PRODUCEO (B)
PRODUCED tBl
PENN SD, PROO (B)
CYPRESS, PROD (B)
PAINT CK, PROD (Bl
PENN(B)
PENN SO, PROD (B)
PENN SD, PROD (B)
PRODUCED (a)
>INJ. WELLS ARE LINE WELLS
•ESTIMATED
•ESTIMATEOI *INCL ALL PAYS
•tSTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1969-75
•tSTSURFACE INJ.I+ESTIMATEO
•ESTIMATED
•ESTIMATED 1964-1969
RAYMOND E, MONTGOMERY
•2900 595 6,0 34.1 08-59 12-67 20 PENN SD, PROD (B) •ESTIMATED
RESERVOIR, JEFFERSON
2030 2720 14.0
2031 2740 12.0
RICMVIEW, WASHINGTON
4016 1500 20,0
1015 1480 20,0
4012 1485 13.0
4017 1480 25,0
4014 1477 20,0
RITTER N, RICHLAND
• 3430 3190 4,0
21.0 117
10-64 1 ? SO PRODUCEO(B)
6-66 1 3 50 PRODUCEO(B)
09-71 1 6 70 TAR SPR, PRODI (B)
03-70 4 10 140 TAR SPR (B)
1U-66* 5 9 97 TAR SPR, PROD (B)
01-71 • 2 20
09-63 1 7 1 00 TAR SPR, PROD (B)
09-64 12-65 PENN SAND,PROO(B)
•EST. +INCL. PRIM SINCE 64
•EST,»InCl PRIM SINCE 66
•tSTIMATED
•ESTIMATED
•INCL PRIM PRUD SINCE 3-66
•ADJ TO ACTIVE wF.DATA EST
•tSTIMATED
ROACHES N, JEFFERSON
•2009 1930 10.7 14.8 134 08-60 10-73 18 PROOUCED(B)
ROCHESTER, WABASH
3970
3972
3968
ROLAND c,
4314
4435
4413
4324
4350
• 1418
4258
4436
4396
• 4361
• 4262
• 4259
4375
• 4347
• 1446
441°
• 4407
4403
1285
1960
1285
1350
1950
GALLAT
2575
2190
2600
2900
2636
2950
2650
2950
2920
2175
2900
2700
2775
2900
2870
2332
2200
2620
2530
1991
2685
2800
2750
2590
2750
2860
2740
2600
12.0
20.0
12.0
30.0
20.0
19.0
18.9
17.0
18.0
IN, WHITE
8,0 16,0
12.0
18.0
10.0
14,0
10,0
8,0
10,0
15.0
14,0
12.0
20,0
9,0
6,0
18,0
10,0
15.
20,0
11.6
12.0
5.0
30,0
18,0
8.0
8.0
15,0
14,0
10,0
16.2
19.5
16,6
12.4
13.8
23.9
18.0
14,0
18.8
14,0
15.2
100
ioo
150
200
17.0 106
61
275
65
12
14
16
256
35
30.5
33.0
37.0
36.6
38.0
31.0
35.8
38.0
37.0
01-60
07-60
10-69
01-62
03-63
06-70
04-70
06-59 01-
06-55
40.0
31.0
39,0
3t,6 06-66
06-73
02-62
06-62
10-56
07-54
08-67
07-66
01-68
12-58
12-66
10-68
01-70 06-74
04-69
04-65
01-67
01-72
5
1
1
1
2
2
2
2
2
13
2
14
1
8
1
1
4
2
7
2
2
u
8
2
2
6
3
7
2
19
4
12
4
15
3
2
4
2
10
1
2
4
11
3
3
16
2
in
80
90
70
80
80
1 10
30
40
40
280
130
60
60
120
560
110
450
130
910
40
80
80
40
170
20
40
80
200
50
50
260
60
230
GRAVEL BED fF)
GRAV, PROD (M)
SH SO, GRAV (P)
SH SAND (F)
PRODUCEO(B)
PRODUCED (61
PFNN SD (B)
PENN SD (B)
PENN SD (B)
PENN SD, PROD (B)
PENN SO, PROO (B)
PRODUCED(B)
PRODUCED (»}
PENN SD, PROD (B)
TAR SPR, PROO (B)
PRODUCED (K)
PALESTINE, PROD (P)
PENN SANDCF)
PENN SO (8)
PROOUCED (B)
PRODUCED (8)
TAR SPRINGS (B)
•ESTIMATEOI *N0 DATA SINCE 1975
•ESTIMATED SINCE 1972
•tSTIMATED
•tSTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1972
•ESTIMATED SINCE 1972
•NO INJ SINCE 1975
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1970
•ESTIMATED
•ESTIMATED, D.F,
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•tSTIMATED
•ESTIMATED SINCt 1971
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* - ABD.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Project Location
Water injection Oil production Water production
Total Cum. Total Cum. Total Cum.
+ = P. M. Operator U - Unit Pay name S - T - R 1977 12-31-77 1977 12-31-77 1977 12-31-77
ROLANO C, GALLATIN, WHITE
CONTINUED
4403 NATIONWIDE ENERGY BETHEL
AUX VASES
•4416 DENNIS PAINE COLLINS-ANDERSON BETHEL 16-7S-8E 193* 42* 81*
4422 PETRO INTERNATIONAL GENTRY A LOWRY tar springs
CYPRESS
13-6S-8E 120* 1513* 7,4** 124* 120* 1035*
4310 REBSTOCK OIL CO. GEN AMER LIFE CLORE
WALTERSBURG
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
1-7S-8E 350* 2857* 6,0* 136* 300* 2136*
• 1413 ROYALCO, INC, OMAHA U WALTERSBURG 20,21, 28, 24-7S-8E 12070 543 3896
*431S ROYALCO, INC, £. ROLAND AUX VASES 2.3-7S-8E 1702 107 425
•4261 SHELL OIL CO, IRON UNIT HARDINSBURG 23,24,25-6S-8E 18512 2254 9380
4322 JOE SIMPKINS OIL ROLAND POOL U WALTERSBURG
BETHEL
AUX VASES
10.11-TS-8E 80* 1887« 4.5* 131* 80* 1017*
4214 SUN OIL CO, ROLAND POOL U AREA II CLORE
WALTERSBURG
TAR SPRINGS
CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
1,2, 11,12, 13, 14-TS-8E
36-6S-8E
4780 43276 79.6 3332 2286 20570
4244 SUN OIL CO, ROLAND WEST U CYPRESS
BETHEL
AUX VASES
SPAR MTN
4.9-7S-8E 463 0392 22,6 274 301 2461
• 4260 UNION OIL CALIF, STOKES.BROWNSVILLE U HARDINSBURG 36-5S.BE,31,32-5S-9E,
1,U,12-6S-BE,6-6S-9E
16366 2290 9607
4385 UNION OIL CALIF, WALNUT GROVE U TAR SPRINGS
CYPRESS
PAINT CREEK
BETHEL
AUX VASES
OHARA
SPAR MTN
MCCLOSKY
7,8,17,18,19-6S-9E 1661 25454 89.4 2658 1437 12752
• 1435 WAUSAU PET, CORP GOSSETT CYPRESS 19.20-7S-8E
18-7S-8E
693 81 125
RUARK, LAWRENCE
226T MEPCO.INC. RUARK WFU PENN 7-2N-12W 65* 893* 3.3* 147* 65* 379*
2295 OLDS OIL I CHEM. KING UNIT BIEHL 8-2N-12W 20 20 1.0 1 5 3
RUARK M, LAWRENCE
2284 CITIES SERVICE W, RUARK U BETHEL 12.13-2N-13W 176 6458 6.7 678 211 4058
• 2293 E B REYNOLDS EST. WIRTH BETHEL 13-2N-13W + t 34* 200*
• 2290 JOE WILLIAMS W W PROUT BETHEL 12-2N-13W * 32*
RURAL HILL N, HAMILTON
•1S15 ACME CASING MOORE UNIT CYPRESS 34, J5-5S-5E 1539 210 544
ST FRANCISVILLE, LAWRENCE
2263 HAROLD BRINKLEY PEPPLE AND MOODY BETHEL 19.20-2N-11W • 787« • 29. * 318*
• 2278 LOGAN OIL CO, WILSON »B' BETHEL 20-2N-HW 31
•2228 OIL RECOVERY, INC ST FRANCISVILLE BETHEL 20-2N-1 1W 90
ST, FRANCISVILLE E, LAWRENCE
•2218 BAUER BROTHERS ALL STATES LIFE BETHEL 22-2N-UW 3528 267 1145
ST JACOB, MAOISON
2506 BELLAIR OIL ELLIS WF TRENTON 27-3N-6W 70* 2158. 6,3* 123* 70* !136«
2503 WARRIOR OIL CO, TRENTON LIME UNIT TRENTON 15,16,21 .27-3N-6W 366 7874 13,4 613 297 4819
2505 WARRIOR Oil CO, S, ST, JACOB UNIT I, TRENTON 27-3N-6W 248 2734 6.3 90 199 2154
ST JAMES, F»Y£TTE
1238 N, A, BALDRIDGE WILLIAM SMAIL CYPRESS 25.36-6N-2E 95« 1861* 5.1* 230* 95" 2549*
1245 W, L, BELDEN ST JAMES CARPER 25-6N-2E.30-6N-3E 27 913 6,1* 68*. 27* 913*
1250 W, L, BELOEN ST JAMES NORTH CARPER 19.30-6N-3F 208 2242 4.8« 122** 208. 2242.
1253 M.S-C- CORP SMITH-STEPHENS CYPRESS 31-6N-3E «50« 9218* 27. 3« 600« 450* 9218.
1240 MARATHON OIL CO. ST, JAMES 1-C CYPRESS 36-6N-2E, 30.31-6N-3E 484 9549 55.0 1382 450 6749
• 1222 HENRY ROSENTHAL WASHBURN CYPRESS 30-6N-3E 1000* 198« looo.
1251 HENRY ROSENTHAL WASHBURN CARPER 30-6N-3E 325 3174 8.4 89 325 963
1239 TEXACO, INC, ST, JAMES WF CYPRESS ?5-fcN-2E,30,31-6N-JE 625 6518 13.0 476 579 6542
STE MARIE, JASPER
•1912 MURVIN OIL CO, STE, MARIE SPAR MTN 7-5N-11E * 12* •
• 1905 J, R, RANDOLPH STE, MARIE WF MCCLOSKY 5,6,7,8-5N-14w 1900 191 62
• 1923 S ANO M OIL CO, STE MARIE U MCCLOSKY 1-5N-10E) 6-5N-11E 1620 78 327
1920 C, R, WINN WADE 2 MCCLOSKY 5,6.5N-14W 10* 652* 0.5* 31* 10. 470*
SAILOR springs c, Clay, effngham, jasper
385 ABCO OIL OP, CAILTEAUX-MEDLEY CYPRESS
SPAR MTN
12-3N-7E 30 600** 4.6 90** 30 600*.
393 ABSHER OIL CO UUFF CYPRESS 12-3N-7E 12« 300« 2.0* 49*. 12* 300
• 318 ASHLAND AND R E. FLORA MCCLOSKY 16.21-3N-7E 2173 195 2605
377 ASHLANO AND R E W KECK LEASE MCCLOSKY 35-4N-7E * 181* 5.0 34 37 182
348 BANGERT CASING STASER U CYPRESS 12, 13, 14.3N-7E 72« 2677« 1.8* 192* 72* 1064*
370 BANGERT CASING ARMSTRONG U CYPRESS 3.10-3N-7E * 210* 1.5* 15* 30* 129*
386 BANGERT CASING DUFF CYPRESS 12-3N-7E 15« 620« 2.0* 5S«* IS. 620«
• 309 CITIES SERVICE WYATT AUX VASES
SPAR MTN
13-5N-7E 871 40 446
359 WALTER DUNCAN GOULO UNIf CYPRESS 15-5N-7E 335* 3708* 18.2. 1232* 335. 3290*
388 WALTER OUNCAN H.D, LEWIS CYPRESS 9-5N-7E * 11.4* 188* 70* 900*
1102 WALTER DUNCAN BRINK CYPRESS 3«-6N.7E 65* 2564. 2.'* 537» 65* 1807*
1116 WALTER OUNCAN KLUTHE CYPRESS 33-6N.7E 75* 790* 5.3* 298. 75* 2187*
374 J, C, FRANKLIN NW CLAY CYPRESS 2-3N-7E>35-4N-7E 56. 567* 3.2* 75* 56* 597*
AUX VASES
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in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Proje
Reservoir statistics (avg. value)
Depth
(ft)
Net pay
thick- Poros
ity
(%)
Perme-
abilitv
(md)
Oil
grav-
ity
(°ap'd
Development as of 12-31-77
Date
first
inj .
Date
abd.
No. of wells
Inj.
/Vc res
under
In).
1 nj ect ion water
Source:
SD = Sand
GRAV = Gravel
PROD = Produced
SH Shallow
Type
:
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) - Mixed
ROLAND C,
CONTINUED
4403
• 44 18
4022
4310
• 1013
• UJl«
.4261
032?
GALLATIN, WHITE
• 4260
0365
• 1435
2800
2920
2795
2310
2710
I960
2185
2620
2800
2900
1695
2935
2500
2150
2740
2870
1900
2200
2250
2500
2750
2900
2620
2725
2925
3000
2628
2300
2640
2790
2880
2900
2940
2970
3060
2550
15.0
9,0
H,0
15.0
io.o
6,0
12.0
5.0
8.0
8,0
14,0
20,0
25.0
15,0
10,0
15,0
9,0
12.0
7,0
11,0
14,0
21,0
14,0
9,0
15.0
12.4
10.5
10,0
22.0
10.0
3.0
3,0
1.3
12.0
18.7
19,8
H.3
12.0
19.0
14,2
17.6
14,0
11.0
16.5
18.0
l'.O
18.5
150
264
73
70
225
4
152
34
55
15,0 17,0 106
60
50
37.2
35.6
37,0
37,0
03-69
01-70
02-64
01-71
10-68
03-53
12-61
12-50
07-69
04-73
07-69
04-66
08-55 08-67
38.0 07-64 05-70
2
1
1
3
3
2
4
1
4
1
16
8
20
4
4
6
4
16
2
13
21
5
6
t
38
16
14
5
23
14
5
19
2
3
1
17
8
24
6
6
8
7
25
6
25
32
31
12
12
9
1
31
14
13
5
20
13
5
5
2
80
20
30
70
60
30
80
20
80
20
336
260
440
160
160
180
120
440
90
400
550
150
200
180
160
40
1142
300
302
100
449
278
100
200
63
100
PRODUCED CB)
PR00UCE0 fB)
FRESH, PROO (M)
PRODUCED CB)
SH SD, PROO (M)
CYPRESS, PROD (B)
PENN SAND (B)
WELL, PROD (Ml
PENN SO (B)
PENN SO, PROD (B)
PRODUCED fB)
PENN SD, PROD CB)
«N0 PRODUCTION, 1975
•EST *INCL PRIM PROO
•ESTIMATED SINCE 1973
•ESTIMATED
.UNIT EFFECTIVE 7-66
RUARK, LAWRENCE
2267 1640
2295 1503
8.0
7.0
16.0 105 33.8
33.0
04-63
4-77
56
40
SH SD (F)
SH.SD
.ESTIMATED SINCE 1973
RUARK W, LAWRENCE
2284 2250 17,0 16,0
•2293 2234 11,0
•2290 2260 10.0
RURAL mill N, HAMILTON
.1515 2400 10,0 13,8
ST FRANCISVILLE, LAWRENCE
2263 1840 12.0
•2278 1850 10,0 18.5
• 2228 1865 12.0 1 7 .5
ST, FRANCISVILLE E, LAWRENCE
•2218 1740 '7.0 17.0
100 38.0
35.5
08-65
08-65* 07-72
01-67 1-77
05-60 01-69
15
2
2
370
20
30
140
TAR SPW, PROD CB)
PR00UCE0 ce)
41.0 04-62 2 5 80 GRAV, PROD (M)
65 11-64 12-66 1 1 30 CYPRESS (B)
43 38.0 12-50 06-54 2 1 30 SH 9D, PROD (M)
36.5 11-57 11-72 160 RIVER GRAVEL CF)
•EST.tWINUOw IN ACTIVE WF
•ADJ ACTIVE WF.NO INJ + EST
•NO OATA SINCE 1973
2506 2340 20.0 6
2503 2351 15.7 9 b
2505 2320 18,0 9 b
JAMES, FAYETTE
1238 1560 16,0 20
1245 3130 42.0
1250 3100 20.0
1253 1600 10.0
1240 1600 22.0 18 ,0
•1222 1595 20,0
1251 3090 45,0 11 ,0
1239 1600 13,4 It ,6
230
35.6
37.0
36,0
37.4
34,0
37.0
1 1-65
08-62
1 1-65
07-63
12-65
01-66
01-61
08-63
03-54
04-68
05-63
12-62
4 7 230 SH SD, PROD CM)
12 12 442 aux VASES, PRno (B)
2 5 180 AUX VASES, PROD (B)
3 6 50 PRODUCED (B)
1 5 60 PRODUCED CB)
1 6 180 PRODUCED (B)
3 16 175 PRODUCEO(R)
11 26 588 PRODUCED (B)
3 9 100 PRODUCED fB)
1 5 90 PRODUCED (8)
3 10 200 PRODUCED (B)
•ESTIMATED SINCE 1972
. ESTIMATED SINCE 1971
•1NCL PKIM PROD SINCE 1-66 *EST
.EST *INCL PRIM PROD
•ESTIMATED
•1959-1962 ESTIMATED
STE MARIE, JASPER
•1912 2910 10,0
•1905 2860 7,0
•1923 2850 8,0
1920 2822 5.0
15,0 300
36.2
39.0
37.0
SAILOR SPRINGS C, CLAV, EFFnGHAM, JASPER
385 2600 12.
2970 8
393 2625 12
318 2950 6
377 2961 10
348 2620 20 n
370 2600 10
386 2625 15 a
309 2770 9 2
2845 10
359 2500 15
388 2525 12
1102 2530 18 .0
1116 2520 15 ,0
374 2600 12 ,0
2840 12 ,0
16,0 800
16,0 20
17,0 50
16,0 130
36.7
37.0
35.0
11-61 12-65
10-48 12-60
04-68 12-72
01-66
6-58
6-55
11-56
12-72
06-65
07-71
7-55
09-53
01-61
01-66
1-65*
12-57
05-69
12-70
12-66
12-61
01-62
6
14
7
2
160
400
140
60
60
30
SO
160
80
100
110
60
40
20
130
80
90
80
80
80
CYPRESS (B)
CYPRESS CB)
GRAVEL BED CF)
RIVER GRAVEL CF)
PRODUCEOCB)
PRODUCED (B)
PROOUCEO B
PENN SO, PROD
PENN SD, PROD
PRODUCEOCB)
PENN SD, PROD
(B)
(B)
CB)
PENN SO (B)
PRODUCED(B)
PENN SD, PROD CB)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
•O.F. ,UNKNOWN| .DATA ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST.*NO DATA FURNISHEO
•*INCL, PRIM, SINCE 66
•EST, .INCL. PRIM. SINCE 58
•INJ TERMINATED 9-1-76
.ESTIMATED 1977 DATA
•INJ CURT, 5-74 TO 5-771 .EST 77
•EST, .INCL. PRIM. SINCE 55
•ESTIMATED SINCE 1973
•EST. .ADJ TO ACTIVE WF 3658363
•ESTIMATED SINCE 1973
•tSTIMATEO SINCE 1973
•ESTIMATED
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
Ge leral information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
SAILOR SPRINGS C, CLAY, EFFNGHAM, JASPER
CONTINUED
389 J. C . FRANKLIN
111« J, C
,
FRANKLIN
• JlO GULF OIL CO
• 339 GULF OIL CO
111* GULF OIL CO
328 C.O.HAGAN
356 JET OIL CO,
"HOT JET OIL CO,
329 JUNIPER PETROLEUM C
1100 KEN. TEX
•1103 KINGwOOO OIL CO,
31"
387
1117
352
391
« 312
* 313
* 314
* 34«
36 a
375
» 311
* 338
355
« 382
383
388
» 3(10
321
* 333
371
. 343
368
369
379
361
350
» 315
> 316
> 325
1106
« 367
1109
360
365
392
1115
LADD PETROLEUM
LADO PETROLEUM
LAUD PETROLEUM
MAC OIL COMPANY
MAC OIL COMPANY
w, C. MCBRIOE
W, C, MCBRIOE
w, C, MCBRIOE
w, C, MCBRIOE
w, C, MCBRIOE
w. C,
MCCOL
MCCPL
MCCOL
MCCOL
MCCOL
MCk In
MOBIL
BERNA
BERNA
BERNA
RAY-U
C H
E 8 R
ROBIS
HUBER
SMAKE
SHULM
SMULM
SHULM
SOMIO
MC8R
I, KT
I, KI
I, KI
I, KI
I, KT
NEY.F
OIL
RD PO
RL> PH
RD pn
BER
EED
EYNOL
ON 01
T ROS
SPEAR
AN BR
AN BR
AN BR
PETR
IDE
NCAID
NCAID
NCAID
NCAID
NCAID
UNDFRB
CORP.
0OL5K Y
OOLSKY
DOLSKY
IL CO.
OS EST,
L CO,
E
E OIL
OTHERS
OTHERS
UTHERS
OLEUM
SO, TRIANGLE CO,
SUN OIL CO.
TEXACO, INC,
TEXACO, INC,
TEXACO, INC,
R. 0, WILSON II
SALEM C, JEFFtRSON, MARION
2618
2612
2624
2633
• 2006
2010
• 2604
2605
2606
2607
2608
2636
• 2637
L, CLARK
GO OIL CO
GO OIL CO
GO OIL CO
XXON
XXON
EXACO, INC,
EXACO, INC,
EXACO,
EXACO,
EXACO,
EXACO,
INC,
INC,
INC,
INC,
EXACO, INC,
SAMSVILLE N, EDWARDS
• 1 1 ASHLAND AND R
SCHNELL, RICHLAND
3439 UNION OIL CALIF,
SEMINARY, RICHLAND
•3410 R, JOHNSON
SESSER C, FRANKLIN
1343 N, A. BALDRIDGE
1318 WM, BECKER
1325 FARRaR OIL CO,
1330 FARRAR OIL CO.
• 1306
1339
WILL I LEWIS EST
JOE SIMPKINS OIL
DICKEY CYPRESS 3-3N-7E • 1.2* + 49** 10 250
REINHART, STORTZUM CYPRESS 22.6N-7E 145« 1720* 8,7* 188* 145* 1215*
R, KECK CYPRESS 26-4N.7E 65 1 1 37
SAILOR SPRINGS UNIT
,
CYPRESS 2h-4N-7E 315 49 70
F H KLUTHE CYPRESS 33-6N-7E * • 41.4 689 58 304
SAILOR SPRINGS TAR SPRINGS
CYPRESS
2b-4W-7E 47* 2934« 2.4* 171* 47. 2356.
BIBLE GROVE UNIT CYPRESS 10-5N-7E 608 1018 12,0 1300 167 4620
BLUNT COMM U MCCLOSKY 17,20-6N-7E 970 102 655
N SAILOR SPRINGS CYPRESS
AUX VASES
SPAR MTN
2-4N.7E.35-5N-7E 29 4379 3.1 215 29 1876
BIBLE GROVE SPAR MTN
MC CLOSKY
2B,29-bN-7E 48« 4670* 2.6* 450. as* 1990*
NADLER AND JOFRGENS CYPRESS
SPAR MTN
28-6N-7E 1834 101 888
SAILOR SPRINGS U CYPRESS 13-5N-7E 110 2422 6,9 159 32 316
A.J.LEWIS CYPRESS 9-5N-7E + 1U.8* 192* 70. 900*
J HABBE CYPRESS 33-6N-7E * * 5.8* 19U*
BIBLE WF UNIT CYPRESS 9-4N-7F. 91 1804 9.2 283 91 912
CARTER CYPRESS 24-SN-7E 45* 900* 3.2** 59«* 45*. 900*4
GOLOSBY-OICKEV CYPRESS 3U-UN-7E 622 31 1 °2
DUFF. KECK CYPRESS 26.35-4N-7E 1845 1 40 681
BOTHwELL CYPRESS 14-3N-7E 98 5
DEhART CYPRESS 9, 10-3N-7E 6* 989* 0.3* 81* 6* 703*
GOLDSBY. WILSON CYPRESS
AUX VASES
34-4N-7E 250 2880 14.0 170 238 2024
PATTON.SMITH II CYPRESS U-3N-7E 49 238 5.3 27 48 179
SAILOR SPRINGS CYPRESS 1«. 15.23-4N-7E b979 1023 3203
NORTH HOOSIER UNIT CYPRESS 1U-4N.7E 2174 465 1221
BIBLE GROVE WF UNIT CYPRESS 15.22-5N-7E 275* 5174* 13.1* 1 144* 275* 3374.
HARDIN CYPRESS 10.5N.7E 300* 36* 300.
CHLORS" HARDIN-HARMON CYPRFSS 9, 10-5N.7E 170« 350* 16.1 » 44* 170* 220*
SPARL In CYPRESS 3-5N-7E 10 174 0,7 4b 10 136
NORTH HOOSIER U CYPRESS 15-4N.7E 1608 274 864
BUCK CREEK U MCCLOSKY «,9, 16, 17-3N-7F 4B3 3757 '5.3 208 552 2697
C. BOWERS MCCLOSKY 1b-3N-7E 231 44 182
E FLORA MCCLOSKY 9-3N-7E 96 920 2.U 15 75* 539.
HASTINGS CYPRESS P3.4N-7E 1 18* 7*
MCCDLLUM CYPRESS 9, lb-4N-7fc 130. 9Sb« 7.5* 97. 130* 758*
STORCK CYPRESS 5-5N.7E »8. 1023* 4,7* 82* 88* 1003*
BATFMAN.C ROUSE, workmn CYPRESS 24,25-5N-7E 25* 40* 1C.0* 2U* 25* 37*
BATEMAN unit CYPRESS 25,26,35-5N-7E 04 2201* 3.6 104. 94 720*
STANFORD UNIT SPAR M T M 22.27-3N-7E 1 443 0.7 28 1 188
COlClasure and hardy CYPRFSS 1U-3N-7E 1177 28 496
nFFF MCCLOSKY 1IS-3N-7E 99 3
LEwIS-CYPRESS CYPRESS 1 3-5N-7E 84 5 84
ROSICLARE LIME UNIT SPAR MTN 5-5N-7E,
32-6N-7E
204 739b 6.2 966 204 509b
SAILOR SPRINGS CYPRESS 11,12.13, 14-4N-7F 510 10 201
BIBLE GRUVt U.SD.II, CYPRESS 22, 27, 28, 34-6N-7F 300* 7325« 7.9. 1 189. 240* 4550*
NORTH BIBLE GROVE U CYPRESS 3,4,5,8,9, 1U-SN-7E ,
3,?-bN-7E
?9n5 38401 59.0 3660 2380 23021
w G L'NOwEHR CYPRESS 9-5N-7E * 1988* 5.8 102 57 313
MASCHER CYPRFSS 9-5N-7E + 7.0 92 100* 1 100*
KLUTHE-S TOR TZUM-LAKE CYPRESS 15,22-6N-7E 75. 480* 12.1* 225. 65* 371*
RHfc LPS-WALNUT HILL U, SPAR MTN 2B.33-1N-2E in. 2747* 1.0* 227* 10* 730*
SEBASTIAN BENUIST 21-1N-2E 1U« 319* + 1.1* 33** 10* 319**
luttrfll SPAR MTN 15-1N-PE 10 163** 0,6 18** 1U 88* +
BURGE SPAR MTN 21-1N-3E 22 126** 3.5 1«>» ?i 12b**
OIX R. AND PM, BENOIST 3,4,9,10,15, 16-1S-2E 1034 30264 158,7 15143 891 21577
SALEM CONS AUX VASES 3,4, 10-1S-2E b4b 29133 21.4 1 177 667 21173
ROSICLARE SAND UNIT SPAR MTN 15-1N-2E 1913 9b 207
SALEM UNIT BENUIST Tl.2N.RJE 381 8 530050 188,9 42040 11616 374454
SALEM UNIT DEVONIAN Tl .2N.RJE 48364 355375 1359,4 12991 44025 311557
SALEM UNIT MCCLOSKY Tl .2N-RJE 1 3989 448570 272,3 23299 12473 322124
SALEM UNIT AUX VASES T1 .2N-RJE 30368 519752 397,8 33620 18806 313414
SALEM u SALtM T1.2N-R2F 3062 20766 98.1 t033. 1209 9bOb*
SALEM U TRENTON 1-2N-2E 806 4 15
WEST SALEM
SCHNELL CONSOL
SEMINARY
GALLOWAY
OLU BEN COAL FLOOD
SESSER UNIT
CHRISTOPHER IJ
SESSER U
SOUTH SESSER UNIT
BETHFL 30-1N-14W
MCCLOSKY 7-2N-9E
MCCLOSKY 17-2N-10F
319
889
1.0
SHATTUC, CLINTON
410 T. M, CONREY, JR SHATTUC WF
AUX VASES 2U-5S-2E 115* 615. 10 1* 127. 115* 615*
AUX VASES 13,14,23,24-bS -IE 4)0* 7172* 19 7* 735. 410* 4655*
CLEAR CREEK
AUX VASES 26,35-5S-lE;2- bS-lF 115. 2229. 21 2* 965* 85* 925*
RENAULT 24.25-6S-1E: 50. 505* 3 7* 73. 50* 189*
AUX VASES 19.30-6S-2E
RENAULT 17,19,20-5S-2E 1574 173 75
AUX VASES 2.6S-1E 115. 422* 6 2* 20* 115* 307*
CYPRESS 27.28-2N-1W 174* 1174* 9, 6* 161* 174* 669*
BENUIST
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in Illinois, 1977 -continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
Net pay
thick-
Depth
(ft)
Poros-
ity
(*)
Oil
Penne- grav-
ability ity
(md) (°API)
Development as ol 12-31-77
Dat e
first
inj.
Date
abd.
No. of wi- lis Ac res
undex
Inj . Prod. inj
.
Ln jr L L Lon water
Source
:
SD - Sand
CRAV = Cravel
PROD Produced
SH = Shallow
Type:
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = Mixed
SAILOR SPRINGS C , CLAY EFFNGHAM, JASPER
CONTINUED
38" 2590 10.0 • 3* 30*
III* 2560 6,0 06-67 a* 7« 130. PRODUCED (»
• 310 2602 10,0 09-57 03- 60 l 1 20 PRODUCED CB)
• 33<> 2600 20,0 16,0 10 37.6 06-63 07- 66 3 3 60 PROOuCtO CB)
11|8 2510 10,0 01-66 * 5 00
328 2300
2600
7,0
7,0
20,0
19,0
32.7 Ou-58 1
1
10
7
150
100
PROOUCED(fl)
35* 2*40 20,0 20,0 70 38.0 01-66 12 13 030 PENN SANOCM)
• 1107 2860 5.0 11-62 06- 69 3 5 80 LAKE, PROO (M)
32" 2560
2800
2880
8,0
15.0
6,0
36.0 1 1-56 3
3 2
3
100
80
1 00
PENN SO, PROO (B)
1100 2850
2870
5,0
0.0
37,0 07-50 1
3
1
3
00
180
CVP. ,T,S, ,PR00(P.)
• 1103 2856
2863
9,0
6,0
06-55 07- 65 1
3
1
3
20
too
CYPRESS, PROO CB)
319 2600 12,0 36,5 07-67 2 9 320 CYPRESS SD (B)
387 2075 25.0 1-67* 6 70 PROOUCEO(B)
1 t I 7 2500 25.0 Ob-68 • 3 60
352 2600 20,0 18,0 20 37,7 09-63 3 9 160 PENN SO, PROD (B)
391 2540 9,0 7-64 1 2 30 PROOUCEO(B)
• 312 2580 15.0 15.0 17 38,0 09-55 10. • 60 1 2 50 PROOUCED CB)
• 313 2600 12.0 19,0 60 38,0 07-53 09. • 66 2 5 120 PRODUCED TBI
t 31* 2650 10,0 19,0 20 36,0 08-56 12- 59 1 1 20 PRODUCtD CH)
• jua 2610 15.0 1'.5 50 t 1-60 12-77 1 3 60 PENN SU, PROO (8)
36« 2585
2830
12.0
6,0
01-b9 10
3
12
3
160
60
PENN SU, PROO IB)
375 2575 10.
n
37,5 05-72 3 3 90 PENN SO, PROO (B)
* 311 2600 15.1 17.3 08 37.0 07-50 01-69 11 18 350 CYP SO, PROD CB)
• 336 2580 15,0 17.0 50 36.0 12-62 06-.70 1" (2 220 PENN, PROD (B)
355 2500 18.0 18.0 80 12-65 7 13 200 PENN SD, PROO (B)
• 382 2075 10,0 1-66* 8.75 • 1 10
383 2580 18,0 07-75 1 3 50 PRODUCED CH)
366 2510 8,0 07-69 1 1 60 PRODUCtD (B)
• 300 2600 12.0 18.7 00 37.0 08-62 12 .68 10 5 100 PENN SD (B)
321 2980 7.8 37.7 12-70 3 13 340 CYPRESS tB)
• 333 3000 6,0 10.0 SCO 36.0 09-61 00-66 1 3 00 PRODUCED CB)
37) 2950 7.0 35.0 02-71 1 150 PURCHASED (M)
• 343 2600 16.0 17.0 56 37.0 10-63 12 .66 1 1 oo PENN SO, PROO [B)
368 2620 15,0 06-69 1 6 70 PROOUCED(B)
369 2500 15.0 06-69 2 60 PRODUCED B
379 2575 13.0 09-75 1 3 00 LAKE AND PRODUCED
361 2570 n.o 17.0 31 01-66 2 3 200 PRODUCED fB)
350 2990 10,0 12-65 2 2 00 SH SU, PROO (M)
• 315 2620 15.0 16,0 16 36.0 07-57 06 • 65 1 1 80 PRODUCED (B)
• 316 3000 5.0 36,0 01-57 12 .59 2 1 80 TAR SPRINGS (B)
• 325 2510 8,0 36.0 01-bb 09 67 1 1 30 PRODUCED CH)
1106 2800 10,0 38.5 06-bl 6 9 550 GRAV, PRUD CM)
• 367 2620 12.0 17.2 75 36.0 09-70 12 .72 5 6 120 PENN SU (B)
1109 2520 7,0 38.0 01-65 12 11 385 SH SD, PROD CM)
360 2475 30.0 16.3 67 37.0 07-66 29 28 1320 PFNN SU CB)
365 2050 10,0 16.0 1 13 37.0 01-69 1 2 80 PROOUCED fB)
392 2080 20,0 1-67 + 3 30
1115 2580 12.0 19.5 190 38,0 00-69 2 6 90 PRODUCED CHI
SalE" C, JEFFERSON, MARION
2618 2102 7.0 12.0 39.2 06-63 11 PfeO PENN SD, PROD (B)
2612 1927 8.0 30.6 1-59 1 2 10 PRODUCED rn)
2624 2100 15." 01-67 1 2 30 PRODUCED CH)
2633 2110 8.0 01-71 1 a 00 PRODUCED CB)
2006 1950 19,0 16.7 1 30 3«,0 01-08 30 2078 PENN SD, PROD CB)
2010 2000 16,0 10.0 20 38.0 08-60 27 P-? 1090 PENN Si), PROU (B)
• 2600 2093 10,0 11.5 03 36.5 00-50 08 -62 3 5 100 PRODUCED CB)
2605 1770 28.0 l 7 .' 150 37.0 10-50 31 56 8207 LAKE, PROD (M)
2606 3000 19.0 16,8 300 36,5 10-50 57 72 5010 UPPER SD, PROO CB)
2607 1950 20,0 15.8 700 37,0 00-51 82 67 7712 LAKE, PROD CM)
2608 1825 26.0 16.3 28 37,0 10-50 120 82 08B1 LAKE, PROD (M)
2636 2175 25.0 10.5 35 37.5 01-71 10 12 800 PROO, FRESH CM)
• 2637 0520 99.0 '.2 27 00,7 09-h7 01 -70 3 2 160 PROD, FRESH CH)
SAMSVILLE N, EDWARDS
•1010 2930 5.0
SCHNELL, RICHLAND
3039 2988 15.n
SEMINARY, RICHl AND
•3«10 3000 K.O
SESSER C, FRANKLIN
09-50 U2-S9 1
39.5 08-68 1
36,0 02-50 00-57 2
20 PROOUCED CB)
103 PRODUCED CH)
120 CYPRESS (B)
1303 2670 12.0
1318 2600 18,0
4375 20,0
1325 2600 15.0
1330 2570 10.0
2600 6.0
• 1306 2690 5.0
1339 2610 15.0
SHATTuC, CLINTON
410 1285 6.0
1036 9,0
1 8.0
01-70
uO 07-64
a
38 05-65
10-69
39 a OH-58
10-70
\a 6 07-59
35 01-60
1 7 80 PROOUCED fB)
8
1
18
2
a 10
60
PFNN SO, PROU (P)
6 1 360 CYPRESS, PROD (B)
1 5 60 CITY WATER CF1
3 5 80
6 6 220 LAKE, PROD (Ml
? 6 1 00 PRODUCED(B)
3 8 110 TAW SPR, PROD (HI
2 2 00
•EST.»AOJ.TO 364*312 SINCE 55
•ESTIMATED
•AFFECTEO BY PROJ, 360
•ESTIMATED SINCE 1971
•ESTIMATFU SINCE 1971
• EST, AOJ.TO ACTIVE WE SINCE 67
•ADJ. TO ACTIVE WF +EST
•EST.+TNCL PRIM SINCE 60
•ESTIMATED 1977 DATA
•ESTIMATED SINCE 1972
•EST, | WINDOW IN PROJ. 356
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•1960-1966 ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED )977 DATA
•INJ. SUSP, 10-76
•EST. AOJ.TO 360 SINCE 66
•ESTIMATED SINCE 1976
•ESTIMATED STnCE 1970
•ESTIMATEDI ^INACTIVE 1975
•ESTIMATED; +INACTIVE 1975
•ESTIMATEDI INACTIVE 1975
•CORRECTED BY OPERATOR
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1973
•ESTIMATED 1977 DATA
•ESTIMATED STNCE 1976
•ESTIMATFD
•ESTIMATED
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total
1977
Cum.
12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
»iai6 sun oil co.
SIGGINS, CLARK, CUMBERLAND
» 216 ACME CASING
700 BELL BROTHERS
» 701 C0CH0NOUR, CLARK
702 MARATHON OIL CO.
• 215 OMER H, ODLE
707 CLIFFORD A, PERRY
S0RENT0 C, BONO
7 JACK COLE
» 5 JOE A. DULL
STAUNTON M, MACOUPIN
2400 RAY E. HOWELL
STEWARDSON, SHELBY
3800 w, L, 8EL0EN
3801 DONALD w, GESELL
L. MILLER
UNION GROUP
FLOOD 1
VEVAY PARK
SIGGINS
SIGGINS
REEDER
YOUNG * VONBERG U,
SORENTO SOUTH
DEhne
CHAFFEE -HARPER-WABASH
MORT MQRAN
Aux VASES 7-9S-10E
2ND SIGGINS 18-lON-HE
,2N0 SIGGINS 13-10N-1OE
2ND SIGGINS 25-lON.iot
2ND SIGGINS 13, 1«-10N-!0E,
7,11,12-10N-11E
SIGGINS 7 - i N _ i q w
7-10N.) IE
2ND SIGGINS 2U-10N.10E
PENN 32-6N-4W
LINGLE 29«6N-4w
PENN 1fc.7N-7w
AUK VASES 27-10N-5E
AUX VASES 27-10N-5E
SPAR MTN
16*
2497
2015*
14. 2*
2.8
39t«<
15%.
1*6
94
1*3
82
1905
23839
1017
255
105255
2.8
76,8
2721
278
2
13206
82
2373
21092
1031
103
228«9*
50« 9* 50*
10. 102* 1.8* 12* 10* 102*
9. 240.
88
0.6* 10*
a
9* 85*
57*
2*
2497
1505*
STORMS C, WHITE
•4431 ATLAS DRILLING
4204 C, E, 8REHM
4438 C. E. BREHM
4241 JACK BWO0K0VER
4263 JIM HALEY
4457 JIM HALEY
•4271 MA8EE PET. CORP,
4451 MURVIN OIL CO.
4450
4248
h ANO F OIL CO
DENNIS PAINE
4380 DENNIS PAINE
4449 DENNIS PAINE
*4296 BERNARD PODOLSKY
4240 QUASAR, INC.
4415 SO, TRIANGLE CO.
4234 SUN OIL CO.
4399 SUN OIL CO.
• 4295
• 4327
4366
• 4372
4285
TAMARACK PET.
TAMARACK PET,
TAMARACK PET.
TAMARACK PtT,
TARTAN OIL CO,
STRINGTOWN, RICHLAND
•3411 N. C. OAVIES
•3412 HELMERICH, PAYNE
•3413 SKELLY OIL CO.
SUMPTER E, WHITE
4381 DEE DRILLING
4420 oEE DRILLING
•4408 EAGLE SUPPLY CO
HS * GP HANNA
R-H U
C.S.AUSTIN
w, S. HANNA
STURMS POOL UNIT
ARMSTRONGSHALI.-MYERS
STORMS
FERGUSON
LAND
ALURIDGE
TRAINOR
FECHTER-RICE
MCQUEEN
POMEROY
STORMS UNIT (WILS0N1
S STORMS EXTENSION
N STORMS EXT COOP
HANNA
CALVERT
HANNA "4"
HANNA
Ferguson. Rudolph
STRINGTOWN
STRINGTOWN WF
PETER VUN ALMEN
BOND-HENDERSON
w CROSSVILLE S UNIT
CARMI
4231 T. w, GEORGE EST. SUMPTER E
4425 HERTZING PROD. CORP. CHERRY SHOALS UNIT
4424 SLAGTER PRODUCING W CROSSVILLE U
SUMPTER N, WHITE
4221 SHAKESPEARE OIL
4423 WARRIOR OIL CO.
SUMPTER S, WHITE
4430 FRMERS PETR COOP
4437 W, C, MCHRIDE
•4345 SO, TRIANGLE CO,
•4346 SO, TRIANGLF CO,
TAMAROA, PERRY
3100 FRMERS PETR COOP
TAMAROA S, PERRY
3101 N, A, BALDRIDGE
THACKERAY, HAMILTON
1551 MARATHON OIL CO,
1570 ROYALCO, INC,
THOMPSONVILLE E, FRANKLIN
•1302 C, E, BREHM
THOMPSONVILLE N, FRANKLIN
•1305 BARBARA BRAGASSA
1331 DUNCAN LSE.ROY
•1304 FAIRFIELD SALV.
SUMPTER NORTH U
MORRILL
SOUTH SUMPTER
JOSEPH JACOBS
SUMPTER SOUTH UNIT
SUMPTER NORTH UNIT
BAGWELL
THACKERAY 3-A
W THACKERAY UNIT
E THOMPSONVILLE
THOMPSONVILLE U
N THOMPSONVILLE U
THOMPSONVILLE U
TAR SPRIN
WALTERSBURG
WALTERSBURG
PENN
WALTERSBURG
AUX VASES
WALTERSBURG
WALTERSBURG
BIEHL
CLORE
CLORE
WALTERSBURG
AUX VASES
TAR SPRINGS
CLORE
PALESTINE
DEGONIA
CLORF
AUX VASES
WALTERSBURG
WALTERSBURG
WALTERSBURG
TAR SPRINGS
AUX VASES
CLORE
CLORE
BIEhl
BIEHL
PENN
28-5S-I0E
I2.13-6S-9E
22-6S-9E
2B.5S-10E
2, 1 1-15.22-24-6S-9E
1-6S-9E
22-6S-9E
32-5S-10E
32-5S-10E;5-6S-10E
12-6S-9E
23-6S-9E
22-5S-10E
32-5S-10E
28.33-5S-10E
22-6S-9E
12, 13-6S-9E
1 , 12-6S-9EI6-6S-10E
32-5S-10E
32-5S-10E
29-5S-10E
32-5S-10F
22-5S-10E
STE GEN
STE GEN
STF GEN
OHARA
OHARA
AUX VASES
SPAR MTN
AUX VASES
SPAR MTN
CYPRESS
OHARA
31-5N-1 4U
31-5N-14W
31-5N-14W
20.29-4S-10E
20,29,30-4S-10E
12-5S-9E
29,31 ,32-4S-tOE| 5,6-
5S-10E
17,20,21-4S-1DE
20,29-4S-10E
AUX VASES 20.29-4S-9E
AUX VASES 21-4S-9E
TAR SPRINGS 34,35-4S-9E;2,3-5S-9E
TAR SPRINGS 34-4S-9E
AUX VASES 2.3-5S-9E
AUX VASES 34.35-4S-9E
CYPRESS 14.23-4S-1W
CYPRESS 2B.4S-1W
AUX VASES 10, 11, 15-5S-7E
AUX VASES 9.18-5S-7E
AUX VASES 12-7S-4E(7-7S-5E
AUX VASES 10.15-7S-4E
AUX VASES 10-7S-4E
AUX VASES 3,9,10.7S-4E
3M
1000«
3914 18,5
58
500
1000«
*
31
740*
•
485
128699
32.6*
1.7
29. 5«
269*
31
3107
480*
31
740«
5080*
420
78798
* +
90
7,9* 179* 40« 1000«
+ + 4,0* 102* BO* 800«
ioo«
20U«
800«
6406<
9.8*
6,5*
120*
319*
100* 800«
• 680** 7.9. 92. * 680**
10« 60« 0.5« 1 1* 10* 60*
SI
1873 210
15* «!• 1 il« 27. 15* 188*
625* 5fc89. 33 ,U« 584* 585* 2369«
888* 10782 31 ,8* 655 991« 7895
1224* 17978
1754
402
34 '* 981
322*
2
1370* 15670
815*
19
40 830
424
1 7 75
*
45 659
•
15* 457«
257
171
324
7* 15«
19
5
59
15* 225*
289
57
242
30« 1167« 2 0. 60* 30* 652*
2«0« 2950*
787
12 3* 152.*
292.
280« 1490*
336*
7,0 31
45*
225*
950»
3400«
2.3*
1U. 1*
48.*
t 84..
45*
225*
660<
1955*
164
50
2074
152
5.7
'.9
143
85
92
50
709
152
62 41 8
281
859
642
20.8
3.3
119
16
81
44
70*
27
139.
151
371
214
75. 2758* 3.4 11/* 75« 2004.
55* 674* 2.4* 41* 55* 674*
277
315*
12980
2351*
1.3
14,0«
966
895«
403
315.
8810
1639*
1032*
785
1786
14.7
136
125*
97
381
1417
80*
360
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in Illinois, 1977 -continued
Field.
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. . Lopment as of 12-31-77 inj. ct Ion water
Remarks
Net pay Oil
thick- Poros- Perme- grav-
Depth ness itv ability ity
(ft) (ft) CO (nd) (°API)
Date
first
inj.
No. of wells Acres
Source:
SD = Sand
GRAV Gravel
PROD " Produced
SH - Shallow
Type:
(F) = Fresh
(B) = Brine
(M) = MixedDate under
abd. Inj . Prod. Inj
.
SHAWNEETOWN N, GALLATIN
• 1*16 2750 15,0 37.0 11-59 09-66 2 1 30 PENN SO (B)
SIGGINS,
• 216
700
• 701
702
CLARK,
404
320
600
400
CUMBERLAND
31,0 18,0
18,9 18.9
16,0 20.3
32,0 17,5
51
73
349
56
36.0
35.9
30.1
36.4
12-46
09-50
12-50
06.42
01-72
12-56
92
9
2
454
84
15
4
471
459
80
14
2019
GRAV, PR00 (M)
SURFACE (M)
LAKE, PR00 (M)
GRAV, PROO (F,Bo)
• 215 450 36,0 21.5 00 33.8 04-52 01-74 30 27 135 PRODUCED (B)
707 520 30,0 09-68 1 4 90 WELL, PROD (M>
S0RENT0
7
• 5
C, BOND
592
1850
14,0
«.5
17.6
12.2
175
50
33.0
38,0
11-69
10-62 10-64
4
1
2
3
70
50
PENN SAND (B)
PENN Si), PROO (B)
STAUNTON W, MACOUPIN
2400 490 10.0
STEWAROSON, SHELBY
3800 1750 20,0
3801 1950 9,0
2035 10,0
STORMS d
• 4431
4204
4438
4241
4263
4457
• 4271
4451
4450
4248
4380
4449
• 4296
4240
4415
4234
4399
• 4295
• 4327
4366
• 4372
4285
WHITE
2350
2250
2260
1319
2240
2980
2410
2240
1850
2100
2100
2275
2990
2250
2085
2155
2550
2580
2750
2250
2250
2290
2390
2980
2100
2100
1830
1826
1480
15.0
20.0
14.0
9,0
10.
15.0
15.0
4,0
11.0
15.0
15.0
16,0
12.0
6.0
6.0
6.0
12.0
12.0
22.0
19.0
20.0
10.0
15.0
10.0
10,0
7.0
14,0
27.0
19,0 250
STRINGTOWN, RICHLANO
•3411 3000 10,0
•3412 3026 7,0
•3413 3002 12,0
18,4
l 7 .1
16.5
19.5
20.0
18.5
18,0
18.0
18,0
18.6
20.1
20.0
18.0
SUMPTER E, WHITE
4381
4420
• 4408
4231
4425
4424
3140
315U
3090
3165
3020
3100
2830
3170
18,0
11.0
15.0
8,0
20.0
10,0
25.0
10.0
SUMPTER N, WMITE
4221 3170 10.3
44a3 3175 20.0
SUMPTER S, WHITE
4430 2550
4437 2550
•4345 3240
•4346 3240
TAMAROA, perry
3100 1140
6.5
10.
10.7
11.7
15.4
19.0
19,0
THOMPSONVILLE E, FRANKLIN
•1302 3200 18,0 21.1
173
47
54
225
200
100
30
150
150
170
289
200
57
15
55
55
10.0 24.3 349
TAMAROA S, PERRY
3101 1125 12,0
THACKERAY, HAMILTON
1551 3368 15.0 24,0 ?70
1570 3350 16,0 20,3 174
98
32,0 05-60
09-59
06-62
06-58
03-66
10-67
04-63
03-56
01-64
1-66*
07-51
2«,0
34,0
36,0
34,8
38,0
34,8
34.0
38.0
36.0
37.0
37.0
14.7
36.2
36.2
31.5
27.6
39.2
12-71
6-67
06-64
03-69
6-70
06-60 01-66
06-66
07-67
07-66
06-64
08-fcO 01-71
08-60 12-64
02-68
12-62 09-71
12-68
12-53 09-58
10-54 12-57
12-53 12-63
02-66
04-70
07-65 01-76
12-66
10-65
04-67
06-67
06-66
11-58
11-72
3-74
09-63 07-70
10-63 07-70
04-64
12-69
07-54 01-71
2
5
i
1
73
17
14
2
13
3
1
3
3
3
8
5
4
1
41
18
2
2
3
3
3
3
3
7
3
4
5
7
2
12
11
15
2
14
3
1
3
7
12
3
1
12
7
10
8
160
70
40
100
100
40
20
1100
350
30
40
30
30
50
75
60
90
40
50
100
150
80
200
280
300
40
280
120
20
70
40
40
70
220
50
20
395
1 40
150
140
180
40
80
?0
100
70
PRODUCEO (B)
PRODUCED (B)
PRODUCEO (»)
PROOUCED(B)
PENN SD, PROO (B)
TAR SPR, PROO (8)
RIVER, PROD (M)
PENN SD, PROD (B)
PROOUCEO(B)
PURCHASED (M)
PRODUCED (85
PRODUCEO(B)
SH SO, PROD (M)
SH SO. PROD (M)
PENN SO, PROO (M)
RIVER GRAV, PROO (Ml
PFNN SO, PROD (M)
PENN SO, PROD (B)
SH SD, PROO (M)
PRODUCED (8)
SH SO, PROD (M)
SH SO (F)
80 TAR SPRINGS (8)
70 CYPRESS, PROD (B)
80 PENN SD, PROD (B)
PENN SO, PROD (B)
GRAVEL & PROO(M)
RIVER GRAV, PROD (M)
RIVER GRAV, PRUO (M)
SH SO, PROO (M)
PENN SO, PROO (B)
SH SO, PROD (M)
PRODUCED (Bl
•SINCE 1970
•ESTIMATED SINCE 1965
•ESTIMATED
•ESTIMATEO SINCE 1972
•1964 DATA ESTIMATED
•NO DATA SINCE 1962
•EST *INCL PRIM PROD
•ESTIMATED
•ESTIMATEO
•ADJ TO ACTIVE WF, ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST. ADJ. TO 4399 SINCE 66
•EST.+AOJ.TO PROJS, 4372*4395
•EST,*INCL PRIM SINCE 1958
•ESTIMATED SINCE 1973
•DATA EST) +INJECTION SUSP 1975
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATEO SINCE 1973
•ESTIMATFD FROM FIELD TOTAL
•ESTIMATED FROM FIELD TOTAL
•INCL 4372
•INCL WITH U295
•ESTIMATED
•tSTIMATEO
•EST *INCL PRIM
INJ TERMINATED 19741 tESTIMATFO
•EST INCL PRIM
•EST +INCL PRIM PROO
ONE WATER SUP WELL(F) •ESTIMATED
PRODUCEO (B)
SH SD, PROO (M)
PENN SU (F)
POND, PROO (M)
PRODUCED (B)
420 CYP, PROO (B)
120 CYPRESS (8)
60 PROOuCEO (8)
THOMPSONVILLE N, FRANKLIN
•1305 3120 16.0 19,5 50
1331 3100 15,0
•1304 3020 15.0 21,0 115
38,6 03-54 01-64 7 3 176 LAKE PROO (M)
11-68 2 6 120 PENN SD, PROO (B)
37.0 01-56 12-64 7 7 236 LAKE PROO (Ml
•ESTIMATED SINCE 1973
•ESTIMATED
•ESTIMATED SINCE 1976
•NO DATA SINCE 1962
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Field,
County
Project no.
* - ABD.
+ = P. M.
TABLE 11. Waterflood operations
General information
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
THOMPSONVILLE N, FRANKLIN
CONTINUED
•1303 MUMBLE ANO R
TONTI, MARION
2634 LEIOERMAN ESTATE
2621 TEXACO, INC.
•2622 TEXACO, INC.
2609 SAMUEL C. WILSON
TRUMBULL C, WHITE
8362 ABSMER OIL CO
4297 AUTUMN OIL CO
1301 AUTUMN OIL CO
4367 COT OIL CO
4429 DEE DRILLING
4336 FEAR AND DUNCAN
TRUMBULL N, WHITE
•4406 SHULMAN BROTHERS
VALIER, FRANKLIN
1324 WAYNE HAMMONDS
N THOMPSONVILLE U
TONTI FLOOD PROJ
TONTI UNIT
H. MCMACKIN
BRANCH
TRUMBULL
R. SIMMONS
SEVEN MI|.E FLATS
TRUMBULL U
460-SOUTH
M00RE-NIBL1NG UNIT
WALROLE, HAMILTON
1532 HERMAN GRAHAM
•1518 TEXACO, INC,
•1546 TEXACO, INC,
1573 TEXACO, INC.
•1517 UNIVERSAL OPRTNG
WALPOLE WEST U
wALPOLE UNIT
WALPOLE EAST UNIT
WALPOLE STE.GFN UNIT
wALPOLE UNIT
WAMAC, CLINTON, MARION, WASHINGTON
•2610 MINERAL REC. Inc WAMAC wATERFLnoO
•2611 OEWEY STINSON wamac UNIT
WAMAC W, CLINTON
4021 G, JACKSON
414 JET OIL CO,
418 JET OIL CO,
JACKSON, MAROON. HUDGES
WAMAC w. BENOIST U
WAMAC W CYPRESS U
WEST FRANKFORT C, FRANKLIN
• 1307 CONYfcRS OIL WELL HORN-ll I MONI)
AUX VASES 3,9,10-7S-4E
MCCLOSKY 33-3N-2E
BENOIST 4-2N-2E
AUX VASES
SPAR MTN
MCCLOSKY
SPA* MTN 34-3N-2E
BENOIST 4-2N-2E
MCCLOSKY
CYPRESS 24-5S-8E, 18-5S-9E
CYPRESS 25.26-5S-8E
OHARA 23.24-5S-8E
AUX VASES 13, 14.P3-5S-8E
OHARA
AUX VASES 14-5S-BE
MCCLOSKY
MCCLOSKY 7-5S-9E
AUX VASES 24-4S-8E
MCCLOSKY
AUX VASES B-6S-2E
AUX VASES 28.33-6S-6E
AUX VASES 22,26,27,34,35-6S-6E
AUX VASES 26,35-6S-6E
SPAR MTN 26.27-6S-6E
MCCLOSKY
AUX VASES 3-7S-6E
P6TR0 19,30-iN-lE
PETRO 19,30-lN-iE
CYPRESS 29.|N-1W
HENUIST 22-1N-1*
CYPRESS 20,21-IN-1W
OHARA 24.25-7S-2E
• 1301
• 1308
1313
• 1322
1333
FARRAR OR CO.
FARRAR OIL CO.
K1LLI0N MCCLEM,
KILLION MCCLEM,
KILLION MCCLEM,
1342 KILLION MCCLEM,
1336 RK PET, CORP.
•1340 S AND M OIL CO,
•1315 TEXAS AMERICAN
WEST SEMINARY, CLAY
• 346 SHuLMAN BROTHERS
WESTFIELD. CLARK, COLES
221
231
200
222
502
ASHLEY OIL CO,
ASHLEY OIL CO,
FOREST OIL CO,
FOREST OIL CO.
GEn, OPERATIONS
224 SHAW LSE DEV
«ESTFIELD E, CLARK
206 JUOITH NEUMAN
WHITTINGTON, FRANKLIN
1329 T. w, GEORGE EST,
1338 H S W OIL CO
1341 H g w OIL CO
W FRANKFORT U
ORIENT U
TF.W-SINKS
BONER-MERRIMAN II
SW FRANKFORT u
RANSON
W FRANKFORT U
GARDNER-DIAMOND
PONO CREEK
WEST SEMINARY UNIT
WESTF IELD TRt NTOn II
SHERwDOD STEAM FLOOO
wESTFIELO POOL
PARKER
JOHNSON
APEX
MCCLOSKY
TAR SPRINGS 18,19-7S-3E
TAR SPRINGS 12-7S-2E
AUX VASES 19,20,29-7S-3t
AUX VASES 31-7S-3E
TAR SPRINGS 24.25-7S-2E;
19.30-7S-3E
AUX VASES 29-7S-3E
AUX VASES 1-7S-2EI6-7S-3E
OHARA 13.24-7S-2E
Tar SPRINGS 2S-7S-2E
AUX VASES
HCCLOSKY
TRENTON
CASEY GAS
WESTFIFLD
CASEY GAS
CASEY GAS
PENN
S,6,8-2N.7E
5,6,7,8,17, 18-1 IN.) aw
32-1 in. i«w
1 7-1 1N-14W
30-1 1N-1 aw
7, 18,19-1 1N-HE
1 8-1 lN-iaw
4-1 iN-iaw
MORRILL
WILCOX
STEEL-LAKE
WHITTINGTON SOUTH U
1337 JUNIPER PETROLEUM c SE WHITTINGTON
1334 WILL I LEWIS EST
WHITTINGTON w, FRANKLIN
•1344 JOHN C, BOWERS
•1312 KEwANEE OIL CO,
WIL8ERT0N, FAYETTE
1246 w, L. BELDEN
WHITTINGTON
PLAINS PL.
PLAINS
ST PETER AREA
pEnmSylvnin 12-iiN-iaw
HAROtNSBIIRG 20.29-5S-3E
CYPRESS
CYPRESS 19-5S-3E
HARUINSBURG 29.30-5S-3E
CYPRESS 21,28,29, 32, 33-5S-3E
OHARA
MCCLOSKY
HARUINSBURG 20-5S-3E
CYPRESS
RENAULT 12-5S-2E
RENAULT l,2,M,12,14-5S-2E
1 1,12,13-5N-2E>
7,17,18,19-5N-?E
Production and injection statistics (M bbl)
Water injection
Total Cum.
1977 12-31-77
45.
Oil production
Total Cum.
1977 12-31-77
Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
2211
150* 1710«
1669 13569
365 600
9.9«
56.2
204. 15Q, 2922.
590 2J85 21008
109
,
, Q ,
165 3306. 3,9 202.* 165 3137.
20. 3418. 1,4*
135. 776* 8.2«
27« 760* 1,3*
595* 4197. 39,2.
2.6*»
88* 598.
• » 0,9*
36
297* 2.6.
273* 20« 376*
61* 135« 745.
47. 27. 579.
469. 595. 1987.
2172. i,9«
21248
1225
1411 16,1
1486
531
79. 1619. 3.5*«
325 6101 8.0.
50 533 14.0
39.*
33*
56.*
294.
2342
170
169
79
r
35
83..
537..
257
88. * 598.
«
12* 412.
186
10U«
657.
1«
3956
663
205
24.
170
12,2.
2.9.
0.3
378
27.
1
15
34
13
I*
51*
8.1
760*
3375
137*
363
1270<
11723
588
734
977.
11
221
79. 1619.
262 444
12 167.
4792 561 3021
476 29 a4a
211 2054 * 344. 63 692
287 60 49
33 36 21.8 21 20 21
33 36 21.8 23 10« 1 1*
"1 373 7.2 87 41 281
350. 19. 350*
1031 151 336
2636
80* 101*
75
331*
167* 916* 10.6. 8a. 167* 967*
255* 1330* 16.7. 117* 255* 1155*
264 1455 U.9 121 179 866
285 12021 32.8*+ 902** 285*
760*
1137
9310*
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in Illinois, 1977—continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value) opnent as of 12-31-77 Inject ion water
Net pay
chick- Poros-
Depth ness ity
(ft) (ft) (%)
Oil
Perme- grav-
ab i 1 i t v i t v
(md) (°API)
Date
first
Inj.
Date
abd.
No. of wells Acres
Source
:
SD - Sand
GRAV = Gravel
PROD - Produced
SH = Shallow
Type:
(F) = Fresh
(B) - Brine
(M) " Mixedunder
Inj . Prod. inj
.
Remarks
THOHPSONVILLE N, FRANKLIN
CONTINUED
.1303 3075 25.0 22,0 1T0 10-55 04-62 100 CYP, PROD (P.)
T0NTI, MARION
2634 2152 10.0 36,0 02-67
2621 1940 18.0 05-75
2010 20,0 36,0 05-75
2110 8,0 l».J 169 02-64
2140 18,0 14.1 196 02-64
• 2622 2108 8,0 1'.
J
169 36.0 03-64
2609 1950
2122
6,0
7,0
36.2 04-59
TRUMBULL C, WHITE
4362 2848
4297 2800 8,0
4301 3180 8.0
4367 3150 11.0
3200 16,0
4429 3120 15,0
3230 8,0
4336 3283 5.0
TRUMBULL N, WHITE
• 4406 3320 10.0
3468 7,0
12,0 16,0
18,0
12.8 136
35. P
38.4
37.0
11-62
06-65
01-66
01-71
12-65
36,0 09-65 09-66
2
7
19
5
3
2
1
50 PR0PUCEO (8)
80
120
140
140
30 PRODUCER (85
60 PROOUCER CB)
40
180 SH SD (F
30 PRODUCED fB)
90 PRODUCEO (B)
300 SAND CM)
60
50
30
40 TAR SPR, PRO
20 CYPRESS (B)
40
•ESTIMATED SINCE 1975
•ESTI *INCL PRIM PROD SINCE 4-59
•ESTIMATED SINCE 1972
•ESTIMATED
•ESTIMATED
•ESTIMATED STNCE 1973
•ESTIMATED *ADJ TO A.V.wF
• INCL BOTH PAYS
•D.F. .UNKNOWN ^ESTIMATED
VALIER, FRANKLIN
1324 2670 8,0
WALPOLE, HAMILTON
39.2 PROOUCED CB)
1532 3200 15.0 22.1 190 39 07-6?
• 1518 3 IPO 15,4 18,3 106 36 2 12-60 04-69
• 1546 3100 17.0 15.4 18 36 7 09-63 01-69
1573 3200
3250
12.0
18,0
ia.o
10,0
37 6 03-73
• 1517 3180 18,0 20.3 134 37 a 01-60 09-66
WAMAC, CLINTON, MARION, WASHINGTON
•2610 765 18.0 21.3 220 35.0
•2611 750 20.0 20.3 183 30,0
WAMAC W, CLINTON
4021 1300 7.5
414 1450 18,6
418 1290 8,8
WEST FRANKFORT C, FRANKLIN
• 1307 2760 10.0 15.0
2845 7,0
• 1301 2050 31.3 1T.1
• 1308 2050 12,1
1313 2730 12.0
• 1322 2750 12.0
1333 2050 40.0
1342 2735 15,0
1336 2720 8,0
•1340 2750 11,0
•1315 2060 10,0 17.)
WEST SEMINARY, CLAY
• 346 2970 9.0 19.0
3080 9,0
wESTFIElD, Cl»R*, COLES
221
231
200
222
502
224
2350
250
290
270
320
60.
20.0
15.0
25.0
35,0
20.0
19,0
IT.
9
21.5
340 60,0
205
155
250
17
153
86
40.3
40,1
38,0
38.0
38.0
38,0
38.0
37,2
39,0
25.0
34.0
28.1
29,0
05-54 10-65
07-57 12-60
11-66
1 1-62
10-65
38.0 07-59 12-72
11-57
09-59
09-62
08-65
02-71
01-75
02-64
01-66
06-50
06-51
WESTFIELD E, CLARK
206 370 20,0 22,0 400
34,8 03-67
34.9
07-65
12-63
12-73
12-76
10-71
11-66 10-72
08-62 12-67
03-64 12-68
04-64
03-70
04-61
12-62
15
13
2
20
9
3"
4 160 PENN SD, PROD (R)
19 1640 PENN SO, PROD (B)
3 160 PENN SD, PROD CB)
3 280 PROD SUPPLY (B)
15
13
2
2
6
3
1
?
23
6
3
10
3
37
1
9
12
14
120
50
70
140
90
60
60
141
70
120
70
60
60
40
210
70
290
180
1000
10
30
20
60
40
PENN SD, PROD (B)
CITY WATER (F)
CITY WATtR CF)
PRODUCED^)
LAKE, PROR cm)
PENN SD, PROO CB)
PRODUCED CB)
CYPRESS, PROD (8)
CYPRESS, PROD CB)
LAKE, PROR CM)
PENN SD, PROD (B)
LAKE ft PROO CM)
LAKE(F)
LAKE CF)
PRORUCEPCB)
PRORUCER (B)
PENN SO, PROD CB)
CITY WATtR CF)
GRAVEL BED CF)
GRAVEL BED (F)
LAKE, PROR CM)
CARPER, WELL (M)
PROOUCED CM)
•ESTIMATED) +INCL PRIM PROO
•ESTIMATED SINCE 1971
•EST FOR 1964-1966
•EST, INCL. PRIM PROD SINCE 1966
•INCL PRIM PROP SINCE 11-62 »EST
•ESTIMATFU
•ESTIMATEO SINCE 1967
•INACTIVElSwO SINCE 1973
•EST IMATEU
•ESTIMATEU-NP RATA RECEIVER
•ESTIMATED 1977 RATA
•ONE TON OF STEAM, STEAM SOAK
•NO RATA SINCE 196«
•ESTIMATEO
WHITTINGTQN, FRANKLIN
1329 2300 10,0
2530 10.0
1338 2530 10,0
1341 2300 10,0
1337 2500 8,0
2810 8.0
2900 5.0
1334 2300 10.0
2500 8,0
09-67
07-64
12-71
07-72
10-71
12
5
40
50
60
180
60
160
160
90
90
LAKE, PROD (M)
PRODUCED CB)
PRORUCER(B)
LAKE, PROR (M)
PRODUCER CB)
•ESTIMATED
•ESTIMATED
WHITTINGTON W, FRANKLIN
•1344 2740 11,0
•1312 2675 10,0 13,0
WILBERTON, FAYETTE
1246 3250 25.0
38.0
03-62
02-61
07-71
05-67
1H
70
270
1000
PRODUCED CB)
PENN SD, PROO CB)
BENPIST, PROO (B)
•ESTIMATED
•EST +INCL PRIM PROO
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TABLE 11. Waterflood operations
Field,
County
Project no.
* = ABD.
+ = P. M.
General information Production and injection statistics (M bbl)
Operator
Project
U = Unit Pay name
Location
S - T - R
Water injection Oil production Water production
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
Total Cum.
1977 12-31-77
WILLIAMS C, JEFFERSON
201? N. A, BALORtDGE
3028 WALTER DUNCAN
2033 PEP DRILLING CO.
2032 BERNARO POUOLSKY
W08URN C. BOND
• 4 E, E, JENNEMAN
3 TRI STAR PROD CO
WO0OLAWN, JEFFERSON
2005 w, C, MCBRIDE
202* mobil oil corp,
•2023 texaco, inc.
203« charles p. wood
york, Clark, Cumberland
• 706 C. KEYSER
• 703 TRANS-SOUTHERN
ZEIGLER, FRANKLIN
1316 V, R, GALLAGHER
1320 V, R, GALLAGHER
ZENITH E, WAYNE
• 4090 NAPCO
ZENITH N, WAYNE
• 4150 T. w, GEORGE EST,
•4137 MOBTL OIL CORP.
WILLIAMS SOUTH UNIT
HODGE
LEFFLER
MCLAUGHLIN
SPINOLER LSE
BLANKENSHIP AREA
HOPPA
KAMINSKI ESTATE
WALKER 7
BURKHAWOT
CUMBERLAND UNIT
YORK
BEND LEASE
PLUMFIELD U
DURKEE
ZENITH N MCGREW
ZENITH N FIELD U
AUX VASES
8EN0IST
AUX VASES
AUX VASES
BENOIST
AUX VASES
BENOIST
DEVONIAN
CYPRESS
BENOIST
CYPRESS
BENOIST
BENOIST
ISABEL
ISABEL
AUX VASES
AUX VASES
SPAR MTN
SPAR MTN
10, 11-3S-2E
2-3S-2E
35-2S-2EI2-3S-2E
10-bM.Jui
34-7N-?w
2-3S-1E
2-JS-1E
2-3S-1E
35-2S-IE
I-9N-10E
6-9N-HE
20-7S-2E
13,24,a5-7S-1E»
18-7S-2E
4-1N-6E
38* 1913* 1.4* 5?3*» 38* list*
20. 450* 1.6* 28* 20* 450*
45*
10*
1200*
300*
5,U*»
1,7**
139**
26**
45*
10*
1200*
300*
40*
194
238* 2.5*
11
39* 40*
194
430*
306
150
2242
1395
255
9.T
12.0
176
334
5
306
156
1897
1519
177
40*
195
ai-aN.bE
21-2N-6E
37
b04
27u*
3977
112
501
0.3** 277**
20
10. 7«
11.2
247**
1888*
160**
10*
35*
185
9
58
3
290
69*
1838*
800«
130
206
128
in Illinois, \911-continued
Field,
County
Project no.
Reservoir statistics (avg. value)
Net pay oil
thick- Poros- Perroe- grav-
Depth ness ity ability ity
(ft) (ft) (%) (md) (°API)
Development as of 12-31-
Date
first Date
inj. abd.
No. of wells
Inj.
Acres
under
inj.
Injection ater
Source: Type:
SD = Sand (F) = Fresh
GRAV - Gravel (B) - Brine
PROD = Produced (M) - Mixed
SH = Shallow
WILLIAMS C, JEFFERSON
2019 2555 11. t T .6
2028 2500
2550
2035 25S0
2032 2525
25*6
HOSURN C> BONO
• » 1006
3 2260
7.0
10.
20.0
10,0
10,0
14,0
20,0
NO00LAWN, JEFFERSON
2005 1760 10,0
202« 1"»50 17,0
• 2023 1790 10,0
1950 27,0
203« 1965 22,0
50
14.0 225
YORK, CLARK, CUMBERLAND
. 706 556 11.0 17.8 80
• 703 590 10,0 21.9 231
ZEIGLER, FRANKLIN
1316 2620 12,0 21.5 75
1320 2650 15,0 21.5 75
37,0
35.5
33.8
30.3
38,9
38,9
10-64
06-67
5-60
7-66
09-51
11-67
09-68
01-65
03-64
11-52
06-61
10-50
10-68
02-65
12-65
12-63
12-58
2
16
119
20
20
40
20
50
30
40
20
40
40
40
70
30
15
40
380
PENN SD, PROD (B)
PRODUCED(B)
PROOUCED(B)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
PRODUCED fB)
PRODUCED (B)
PRODUCED (B)
PROOUCEO(B)
PENN SO (B)
PRODUCED (»)
PENN SAND, PROD. (B)
PENN SO, PROD (B)
•PARTIAL "F SINCE 1-53
DATA SINCE 10-64) ^ESTIMATED
•ESTIMATED
•EST. *INCL. PRIM. SINCE 1960
•EST. *INCL. PRIM, SINCE 66
•TEMP ABO 1972-751 »EST SINCE 76
•OISC AS WF, SWD ONLY
•EST +INCL PRIM, SINCE 1952
•EST.+INCL PRIM, SINCE 10-68
•SINCE POOL DISCOVERY 7-12-63
ESTIMATED SINCE 1976
ZENITH E,
• 4090
WAYNE
3180 8,0
ZENITH N, WAYNE
•4150 3100 15,0 14,0
.4137 3100 12.9 15.3
38,0
38.0
02-67 12-72
08-68
03-59
12-70
02-68
2?0 PRODUCED (B)
90 PFNN SD (B)
140 CYP, PROD (B)
•EST,; «*INCL PRIM 1966-72
PRINT REPEATED BY OPERATOR
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TABLI 12. Illinois waterfloods tor 1977 by counties
Number of Number of
Wells
Acres
.;aterf lood
in
projects*
Water injection
(M bbl)
Oil p
(M
roduct ion
bbl)
Water
i
production"
'M bbl)
Subject
Count}'
active
projects
abandoned
projects
Water
input
Pro-
ducers
to
injection p
Total
roduct ive
Total
1977**
Cumulative
12-31-77**
Total
1977**
Cumulative
12-31-77**
Total
1977**
Cumulative
12-31-77**
Bond 4 3 19 27 360 570 89 2,413 5,0 199 89 1,480
Christian 8 49 101
,
2,640 4,700 4,263 46,291 167.5 5,301 2,345 21,863
Clark 8 20 593 583 4,999 12,577 1,041 200,059 53.5 9,470 626 80,885
Clay 51 40 494 763 21,468 23,268 10,403 261,610 543.1 27,123 9,525 163,406
Clinton 15* 6 295 370 7,284 7,550 4,172 84,289 190.2 17,235 3,513 148,620
Coles 11 15 179 237 4,855 5,045 1,350 74,384 55.6 5,946 1,350 37,975
Crawford 44 48 1,640 1,945 23,844 29,518 20,918 995,109 699.6 56,339 13,817 529,281
Cumberland 5 3 474 510 2,448 2,479 2,107 109,644 87.3 13,823 2,545 25,174
Douglas 3 34 56 1,220 1,310 12,532 0.0 1,631 1,977
Edgar 7 1 24 62 780 760 403 16,071 59.8 1,467 403 16,071
Edwards 25* 16 154 291 6,816 7,490 3,966 115,960 228.9 14,105 3,200 69,786
Effingham 18 4 108 209 4,525 4,923 3,997 68,993 236.6 7,699 2,783 43,725
Fayette 47 8tt 1,611 1,840 39,978 40,819 45,312 1,433,801 1 ,841.1 186,260 44,248 971,958
Franklin 26 18 267 375 9,763 10,654 3,673 286,085 255.9 31,155 3,458 196,375
Gallatin 30 29 423 580 11,368 12,576 3,554 150,289 257.3 21,746 2,751 61,160
Hamilton 29 48 658 824 27,326 27,961 11,432 479,024 363.5 37,139 12,878 299,634
Jasper 16 15 154 312 10,827 11,480 4,171 99,684 291.2 7,824 3,473 48,769
Jefferson 24* 13 140 262 10,140 10,493 5,297 205,664 337.2 26,614 4,788 141,956
Lawrence 66 27 2,496 2,839 29,488 31,797 43,994 957,813 2 ,657.2 101,937 39,489 670,608
Macon 1 1 2 80 80 6 0.0 4
Macoupin 1 2 7 40 40 16 0.0 1 2
Madison 7 3 42 71 1,722 2,544 1,214 17,401 43.4 1,113 1,056 11,554
Marion 29 11 503 601 32,897 41,097 104,147 2,032,823 2 ,524.7 128,265 93,003 1,457,362
Montgomery 1 2 2 20 40 38 0.0 6 15
Perry 2 4 8 240 320 130 3,432 5.8 158 130 2,678
Richland 24 25 226 400 16,740 16,810 8,849 263,251 282.4 16,339 8,245 209,122
Saline 16 11 103 191 4,200 4,740 3,145 84,517 140.0 7,717 2,324 34,950
Shelby 3 1 10 30 630 660 255 5,033 17.8 885 255 4,533
Wabash 83 70 784 1,104 21,598 23,837 10,356 367,654 565.2 41,560 8,220 188,456
Washington 25 2 82 235 4,179 4,226 4,600 93,315 266.2 11,210 4,198 86,164
Wayne 88 62 997 1,287 57,848 62,381 22,382 689,509 934.3 60,178 18,000 361,343
White 148 107 1,980 2,530 54,964 60,439 39,966 944,610 1, 953.9 97,201 26,742 505,696
Williamson 5
865 611
11 32 530
415,817
680
463,864
755 4,149 157.0 887 363 886
TOTAL 14,559 18,686 365,941 10,105,469 15 ,221.2 937,646 318,817 6,393,468
*Acreage data are incomplete in a few counties.
**Projects not reporting in 1977 are included as of
tNot all projects reported produced water.
Tlncludes 1 active pressure maintenance project,
ttlncludes 1 abandoned pressure maintenance project.
last reporting date.
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TABLE 13. Illinois oil fields having active waterfloods during 1977
Acres in Wat er in jer t i on Oil produ< tion v.'.i ter pr oduc i i.on
Number of Number of
Wells waterf lood pro i ec ts* (M bbl) (M bbl) (M bbl )
active abandoned Water Pro- Subject to Total in rota] Cumu 1 .il Lve Total Cumulat Lve rota 1 l !umu l \ t i ve
Field projects projects input ducers injection production 1977** L2-31-77** 1977** L2--31-77** 197 7** 12-31-77**
Aden C 2 2 41 37 3,380 3,940 723 49,257 21.4 3,301 723 13,479
Akin 3 2 11 29 510 5 1 14 3,523 4.4 502 14 747
Albion C 20 10 119 219 4,825 5,389 3,554 111,062 L 5 3 .
7
1.2,99 1 , 65,103
Albion East 1 6 18 420 420 156 870 48.9 250 156 830
Allendale 17 21 139 192 2,893 3,333 1,278 91,539 61.7 7,324 S66 33,419
Ashley 1 4 14 180 180 145 3,815 7.7 248 145 3,815
Ashley E 1 2 4 60 60 70 845 3.1 53 70 845
Assumption C 5 27 49 1,670 1,930 1,488 39,537 52.6 4,917 949 19,158
Barnhill 2 5 36 52 900 1,050 16,477 2.4 2,014 14 3,544
Bartelso 1 2 22 27 320 320 55 6,749 2.6 1,148 55 4,728
Beaucoup 1 3 2 280 367 69 1,243 1.0 16 27 677
Beaucoup S 2 8 11 257 257 473 9,784 10.9 465 589 8,330
Beaver Creek 1 1 2 5 60 90 30 425 1.0 40 30 309
Beaver Creek S 2 4 15 180 180 150 2,227 8.1 299 150 2,181
Bellair 2 1 106 130 717 747 520 95,296 19.7 2,676 520 42,297
Belle Prairie 1 1 8 160 160 60 500 11.0 115 60 500
Beman 1 1 6 9 280 280 57 1,175 1.8 61 57 859
Benton 2 105 53 3,390 3,390 1,133 229,439 44.0 21,179 1,398 168,344
Benton N 1 2 30 47 910 1,100 55 8,372 2.4 1,319 55 4,011
Berryville C 1 2 4 6 241 320 105 1,629 6.2 402 50 740
Bone Gap C 2 2 12 220 270 171 3,288 13.7 604 174 2,973
Boyd
Brown
1 7 18 2,133 2,133 270 76,897 8.8 4,320 170 46,799
1 1 3 40 40 30 528 1.7 41 30 470
Browns 3 23 26 930 950 210 5,632 28.2 724 160 1,799
Browns E 1 3 31 33 673 1,010 50 5,086 4.4 1,642 43 1,748
Bungay C 7 5 53 91 2,510 2,640 727 43,710 41.1 4,040 737 28,865
Calhoun S 1 1 4 80 80 49 226 16.3 146 49 226
Carlyle N 1 1 7 80 100 72 1,010 4.4 95 72 433
Carmi 1 1 2 60 60 30 300 2.3 78 30 204
Carmi N 1 1 4 80 80 18 990 2.0 74 18 750
Centerville 1 1 2 2 40 40 14 416 0.7 17 14 158
Centerville E 4 1 98 99 2,160 2,160 861 37,740 41.4 3,613 861 27,748
Central City 1 1 5 60 60 34 339 1.7 26 34 339
Centralia 5 2 218 226 4,704 4,824 2,574 43,937 91.2 12,162 2,016 124,626
Clay City C 103 53 1,130 1,628 64,928 68,465 29,565 767,061 1,331.8 61,073 23,830 457,792
Coil 3 9 13 400 400 408 6,246 57.7 1,280 319 2,884
Coil W 1 2 9 13 285 310 110 2,572 12.4 289 69 1,195
Concord C 3 12 62 89 1,733 1,970 115 24,817 10.5 2,559 127 14,002
Concord E C 1 2 8 10 190 190 15 1,415 0.9 115 15 1,222
Cordes 2 20 30 1,115 1,115 877 32,443 51.4 6,584 800 35,733
Corinth 1 1 4 90 180 77 164 41.1 62
Dale C 19 36 546 692 21,616 21,831 9,645 394,973 284.4 28,193 11,086 245,557
Deering City 1 1 4 50 50 25 504 1.1 119 25 424
Divide C 5 1 23 44 1,535 1,535 2,267 34,223 58.3 1,952 2,015 24,995
Dubois C 5 1 15 49 680 680 248 3,775 18.2 385 248 3,116
Dudley
Edinburg W
Eldorado C
7 12 50 480 460 403 4,071 59.8 867 403 4,071
1 5 20 230 230 3 1,058 7.3 152 3 690
6 4 42 70 2,120 2,290 2,017 52,454 73.9 4,496 1,261 21,645
Energy 1 1 9 130 130 360 947 9.4 77 360
848
Exchange N C 1 4 9 280 280 282 2,620 6.0 465 97 949
Exchange W 1 2 10 150 150 84 922 10.3 159 35 324
Friendsville N 1 2 6 8 160 160 1 ,002 0.0 248 381
Frogtown N 1 3 8 140 140 9.3 74
Gard's Point 2 2 11 220 260 200 1,305 14.4 121 200 1,070
Germantown E 1 2 13 300 300 122 4,445 8.5 1,210 122 4,445
Goldengate C 5 13 131 120 4,689 5,010 500 35,012 34.7 2,985 500 14,136
Goldengate N C 2 1 6 7 140 140 99 1,242 5.6 166 50 605
Half Moon 2 13 19 1,110 1,360 293 12,676 14.9 926 195 5,309
Harco 2 8 16 310 310 315 4,167 14.2 288 300
2,127
Herald C 16 10 110 172 3,661 4,551 1,399 39,821 133.5 4,952 1,144 16,806
Hill E 2 1 5 27 380 380 37 8,377 3.0 502 37 6,292
Hord 1 2 3 50 70 10 179 0.2 38 10
113
Ingraham
Inrnan E C
1 1 10 22 437 692 36 2,675 6.8 837 2 1,549
7 5 202 229 4,380 4,515 539 63,251 38.7 9,960 527 20,222
Inman W C 12 9 113 144 2,729 2,950 1,267 30,209 88.2 3,660 1,063 15,802
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TABLE 1 3. Illinois oil fields having active waterfloods during 1977 -continued
Acres in Water injection Oil production Water p roductiont
Number of
active
Number of
abandoned
Wells waterf lood projects* (M bbl) (M bbl) (M bbl)
Water Pro- Subject to Total in Total Cumulative Total Cumulative Total Cumulative
Field projects projects input ducers injection production 1977** 12-31-77** 1977** 12-31-77** 1977** 12-31-77**
Iola C 9 3 104 167 3,330 3,450 3,775 60,692 163.2 3,702 2,799 39,739
Irvington 7 16 84 1,090 1,130 1,563 23,718 114.0 2,014 1,563 23,163
Irvington E 3 4 21 250 250 181 3,400 27.6 542 181 3,400
Iuka 1 1 3 270 270 4.7 97 18 480
Johnson N 2 4 136 140 764 1,045 408 34,375 21.9 2,491 408 22,238
Johnson S 2 2 92 104 1,343 1,343 195 114,556 13.0 3,274 15 33,226
Johnsonville C 6 3 122 149 12,280 12,540 6,345 175,703 213.6 14,578 6,291 112,021
Johnsonville W 2 2 11 19 520 620 395 6,578 16.0 872 307 2,742
Johnston City E 2 8 15 260 320 315 3,000 100.2 603
Johnston City N 1 1 4 50 50 3 38 6.3 145 3 38
Junction E 1 4 5 100 100 100 795 5.9 57 100 601
Junction N 1 1 3 40 70 10 476 0.4 28 10 49
Keensburg S 2 1 9 14 280 450 360 6,476 21.0 568 336 3,612
Kincaid C 1 16 30 700 2,500 2,757 5,681 104.6 229 1,378 2,000
King 2 2 8 14 360 360 48 3,563 3.8 398 48 2,075
Lancaster 3 27 45 840 1,015 238 7,734 12.7 1,904 238 2,335
Lancaster S 2 3 12 150 150 77 830 13.6 152 77 473
Lawrence 57 19 2,421 2,740 27,355 29,345 43,301 936,041 2,617.1 99,292 38,790 658,174
Lawrence W 1 1 12 19 447 447 100 1,471 5.5 207 100 565
Lexington 1 2 1 50 280 95 2,562 4.4 65 95 730
Lillyville 1 3 6 160 160 110 2,271 6.5 294 80 787
Livingston S 3 8 22 310 310 160 2,273 11.5 225 140 1,359
Louden 40 7 1,571 1,730 37,735 38,086 42,873 1,388,136 1,690.8 182,313 41,889 932,803
Main C 42 47 1,534 1,815 23,127 28,771 20,398 899,813 679.9 53,663 18,297 486,984
Maple Grove C 2 3 13 30 720 870 75 2,704 2.3 430 75 2,004
Marine 1 3 7 240 964 350 2,154 5.9 31 350 2,086
Mason N 1 3 4 130 130 40 2,357 1.8 171 40 2,393
Mattoon 10 9 120 176 3,675 3,715 1,310 63,238 53.6 5,229 1,310 31,558
Mat toon N 1 5 8 160 160 40 1,610 2.0 162 40 1,470
Maunie N C 5 6 66 96 1,740 2,510 177 17,338 15.0 2,965 178 9,734
Maunie South C 2 4 69 64 1,444 1,450 500 24,967 42.3 3,214 503 16,918
Miletus 1 1 1 20 20 23 269 1 .4 15 23 264
Mill Shoals 9 7 65 85 2,402 2,583 1,195 38,834 46.3 2,829 1,136 19,729
Mode 1 3 5 330 350 15 511 0.8 335 15 521
Montrose 1 1 1 40 40 103 0.0 11 9
Mt. Carmel 16 16 143 215 4,455 4,722 2,061 50,730 139.6 5,690 1,883 27,973
New Harmony C 74 47 1,007 1,299 27,316 27,977 22,537 488,423 901.6 62,302 12,556 259,236
New Haven C 2 3 22 31 733 950 85 4,045 22.3 1,388 82 978
New Memphis 1 3 23 580 640 650 7,385 34.5 359 650 5,065
Oakdale N 1 4 7 170 170 119 1,387 6.4 339 119 1,246
Oak Point 1 1 20 14 360 480 78 4,103 3.5 209 78 3,790
Odin 1 14 22 230 290 58 8,138 0.3 1,322 37 87
Old Ripley 1 10 11 110 110 10 1,228 0.9 95 10 405
Olney C 1 8 33 44 2,238 2,418 74 17,787 2.8 1,586 74 11,079
Omaha 5 2 30 84 1,711 2,178 1,247 22,983 90.4 4,749 660 12,288
Omaha W 1 1 7 100 100 155 2,138 10.8 147 155 1,933
Orchardville 2 4 6 110 230 55 487 7.1 121 30 90
Orient 1 1 3 40 40 60 438 5.5 197 43 159
Oskaloosa 1 1 15 10 596 596 30 2,253 1.3 1,353 30 4,130
Pana 1 1 2 40 40 15 15 3.0 3 15 15
Passport 3 8 9 505 505 56 14,055 6.0 867 45 7,799
Patoka 3 2 80 88 1,713 1,713 454 88,718 19.7 9,036 454 68,874
Patoka E 3 1 11 33 380 580 729 11,130 42.1 868 625 9,233
Patoka S 3 35 46 860 980 475 13,983 36.3 1,490 491 9,425
Phillipstown C 22 15 191 319 5,7 34 6,941 3,618 56,506 399.8 8,566 2,801 31,941
Phillipstoum S 1 2 3 60 60 5 595 0.2 145 5 184
Raccoon Lake 1 1 3 8 190 190 341 5,898 7.8 264 378 6,634
Raleigh 1 2 22 19 440 590 75 7,022 3.5 1,282 75 1,711
Raleigh S 3 1 8 10 310 490 302 5,365 20.3 417 260 3,047
Reservoir 2 2 5 100 100 43 880 8.1 145 43 880
Richview 5 11 34 427 367 1,076 15,922 56.4 1,361 677 8,714
Rochester 3 17 23 400 480 499 23,498 4.7 1,521 182 8,153
Roland C 18 13 405 527 11,820 12,940 9,828 190,742 338.9 17,943 6,551 93,001
Ruark 2 2 3 96 140 85 913 4.3 148 68 382
Ruark W 1 2 20 19 420 420 176 6,458 6.7 744 211 4,258
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TABLE 13. Illinois oil fields having active waterfloods during 1977 -continued
Field
Number of Number of
active abandoned
projects projects
St. Francisville 1
St. Jacob 3
St. James 7
Ste. Marie 1
Sailor Springs C 41
Salem C 11
Schnell 1
Sesser C 5
Shattuc 1
Siggins 3
Sorento C 1
Staunton W 1
Stewardson 2
Storms C 16
Sumpter E 3
Sumpter N 2
Sumpter S 2
Tamaroa 1
Tamaroa S 1
Thackeray 2
Thompsonville N 1
Tonti 3
Trumbull C 6
Valier 1
Walpole 2
Wamac W 3
West Frankfort C 4
Westfield 2
West field E 1
Whittington 5
Wilberton 1
Williams C 4
Woburn C 1
Woodlawn 3
Zeigler 2
2
1
3
20
2
1
3
1
6
1
2
3
1
3
6
4
1
1
Acres in
waterflood projects'*
Water In |ect ton
(M bbl
)
Oil production
(M bbl)
Water production!
(M bbl)
Water Pro- Subject to
input ducers injection
Total in Total
product ion 197
7
Ai
Cumulative
L2-31-77**
Total
1977**
Cumulative
12-31-77**
Total
1977**
Cumulat ive
12-31-77**
5 7 140
18 24 852
26 83 1,443
6 29 760
215 362 8,965
348 367 30,862
1 1 103
28 63 1,410
5 10 150
588 605 2,797
5 5 120
2 7 40
6 23 270
180 189 3,925
23 60 1,185
6 10 220
14 12 270
3 4 180
1 4 60
12 12 540
21 21 632
18 24 660
17 43 780
1 1 70
34 35 2,320
9 20 300
27 61 961
80 78 1,160
4 10 60
21 55 890
18 33 1,000
7 14 269
2 6 70
7 17 210
7 18 420
150 908 0.0 29 318
950 704 12,766 26.0 826 566 8,109
1,753 2,214 34,475 119.7 3,165 2,134 30,176
820 10 4,172 0.5 312 10 859
9,863 6,944 128,902 354.5 17,579 6,297 86,439
38,827 101,333 1,939,984 2,502.8 129,695 89,739 375,390
- 103 1 857 1.0 40 1 326
1,550 805 12,517 60.9 2,093 775 6,766
150 174 1,174 9.6 161 174 669
2,928 1,997 130,518 80.8 16,228 2,465 45,227
190 9 328 0.6 14 9 142
40 16 0.0 1 2
280 240 4,512 17.0 546 240 4,002
4,370 4,252 182,786 221.9 7,659 4,442 117,197
1,230 631 13,235 33.7 1,051 611 6,286
418 214 2,226 13.6 228 142 861
310 85 2,200 24.1 260 97 875
260 75 2,758 3.4 117 75 2,004
60 55 674 2.4 41 55 674
540 592 15,331 18.3 1,861 718 10,249
726 54 5,814 14.7 968 1,040
710 1,984 18,694 70.0 997 2,600 27,176
830 865 9,749 53.8 922 877 4,697
70 48 297 2.6 56 48 297
2,380 367 27,542 18.0 3,054 227 15,292
300 454 8,253 25.5 877 353 2,230
1,371 318 10,048 50.8 1,395 134 5,672
7,850 315 5,506 12.2 91 80 182
60 45 488 2.9 51 45 331
890 926 5,370 47.6 446 746 3,694
1,180 285 12,021 32.8 902 285 9,310
322 113 3,863 9.7 716 113 3,081
180 40 432 2.5 50 40 624
270 466 4,892 22.0 792 472 4,593
420 235 4,251 21.9 2,135 220 1,907
Acreage data are incomplete in a few fields.
**Projects not reporting in 1977 are included as of last reporting date.
'Not all projects reported produced water.
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>4NC0CK
Figure 3a. Index to maps of oil and gas fields, pages 136 to 145.
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Figure 3b. Oil and gas fields. Waterflood and pressure maintenance operations, December 31, 1977. (See figure 3a for location.)
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Figure 3c. Oil and gas fields. Waterflood and pressure maintenance operations, December 31, 1977. (See figure 3a for location.)
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Figure 3d. Oil and gas fields. Waterflood and pressure maintenance operations, December 31, 1977. (See figure 3a for location.)
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Figure 3f. Oil and gas fields. Waterflood and pressure maintenance operations, December 31, 1977. (See figure 3a for location.)
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Figure 3g. Oil and gas fields. Waterflood and pressure maintenance operations, December 31, 1977. (See figure 3a for location.)
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Figure 3h. Oil and gas fields. Waterflood and pressure maintenance operations, December 31, 1977. (See figure 3a for location.)
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Figure 3L Oil and gas fields. Waterflood and pressure maintenance operations, December 31, 1977. (See figure 3a for location.)
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Figure 3j. Oil and gas fields. Waterflood and pressure maintenance operations, December 31, 1977. (See figure 3a for location.)
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Figure 3k. Oil and gas fields. Waterflood and pressure maintenance operations, December 31, 1977. (See figure 3a for location.)
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